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La présente publication est le quatrième annuaire hydrologique produit dans le cadre de la convention «Suivi 
des lacs collinaires» entre la Direction de la Conservation des Eaux et des Sols et I’IRD (ex ORSTOM). 
Cette convention s’articule autour de trois thèmes de recherche complémentaires : la conservation des eaux, 
la conservation des sols et I’agro-socio-économie. Cet annuaire récapitule les données acquises sur 29 
unités représentatives des lacs collinaires avec des impluviums très diversifiés (allant d’un milieu semi- 
forestier plus ou moins anthropisé à un milieu totalement consacré à l’activité agricole). Les 29 unités 
constituent un véritable « réseau de surveillance des lacs collinaires » destiné à cerner l’ensemble des 
problèmes liés à leur mise en valeur : 
l L’analyse de la relation pluie / débit au niveau de chaque unité représentative a pour objectif d’améliorer 
les critères de choix des sites et du dimensionnement des évacuateurs de crue et d’améliorer la 
conception. Celle du bilan hydrologique permet de connaître les relations entre eaux de surface et eaux 
souterraines, d’estimer les pertes par évaporation et l’utilisation de l’eau. Elle renseigne également sur 
les dimensions adéquates des retenues et permet d’élaborer des modèles hydrologiques. 
l Les études sur les transports solides et en suspension responsables de l’envasement progressif des 
retenues permettent d’estimer d’une part la durée de vie de l’aménagement et d’autre part l’efficacité des 
travaux anti-érosifs réalisés sur les impluviums. 
l Le suivi de la qualité des eaux permet d’orienter son usage et d’appréhender les impacts 
environnementaux. 
l Les enquêtes agro-socio-économiques permettent de connaître les usages de l’eau et d’influencer la 
valorisation économique de la ressource. 
La publication de cet annuaire a pour objectif la diffusion de l’information auprès de toutes les institutions 
ayant un mandat dans la gestion du patrimoine « sols et eaux » de la Tunisie : 
l Directions techniques des ministères de l’Agriculture, de l’Environnement, de I’Equipement ; 
l LesCRDA; 
l Les Instituts de Recherche et / ou d’Enseignement spécialisés en sciences de l’eau et du sol ; 
l Les bureaux d’études et ONG intéresses... 
II se présente de la façon suivante : 
l La première partie présente l’année hydrologique 1997-1998, donne les principaux résultats et les leçons 
immédiates que l’on peut en tirer. 
l La seconde partie donne un commentaire sur l’année hydrologique par lac observé. 
l La troisième partie consigne l’information collectée sous forme de fiches et de tableaux de données. 
l La quatrième partie donne le calendrier des travaux de terrain effectués par les équipes conjointes IRD 
(ex ORSTOM) - CES. 
l De nombreux étudiants ont trouvé dans ce programme le cadre de leur mémoire de fin d’études. La liste 
des stagiaires et leurs titres de mémoire sont consignés en annexe, ainsi que les publications réalisées. 
Après une année faible, l’année 1997-98, avec une pluviométrie proche de la médiane sur la zone étudiée, 
apporte des enseignements. Dans la série des années observées, elle se situe à la seconde place entre 
l’année 1995-l 996 (exceptionnelle pour le Cap Bon) et les autres. L’année hydrologique 1997-1998 a été 
plus favorable pour les paysans que la précédente. Elle n’a cependant pas donné tout le potentiel espéré par 
exemple à El Gouazine où le bassin a été complètement modifié par les aménagements pour le protéger de 
l’érosion, le stockage n’a pas permis d’assurer la période d’été. Les lacs des deux Sadine et celui de Saadine 
étant presque totalement envasés n’ont pas plus assuré l’irrigation d’été. Le taux moyen de remplissage des 
lacs a été de 0.31, soit 31% de la capacité moyenne ; avec un remplissage minimal de 0.01 (1% à Sadine 2) 
et maximal de 0.71 (71 % à El Aroug). Le volume stocké a été d’environ 5 millions de m3 dans les lacs et 
barrages collinaires observés, dont 850 000 m3 pour les lacs collinaires. 
Quelques changements sont ou vont être effectués au niveau des choix de stations suivies, la plupart des 
stations ayant cinq ans d’observations, un premier bilan devient réalisable. Quelques unes d’entre elles vont 
être arrêtées au profit d’autres dans d’autres zones, qui restent à définir, ou en raison de leur très fort 
envasement, leur comportement hydrologique plus proche d’une rivière que d’un lac. 
J 
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Pour la station de Saadine, cette année (1997-1998) sera la dernière observée en raison de son 
envasement. L’ensemble CHLOE - OEDIPE a été transféré à la nouvelle station de Zecktoune, au sud de 
Zaghouan, au mois d’octobre. La réalisation du barrage de Zecktoune a été achevé durant l’été 1998 et sa 
mise en eau a commence avec les pluies de septembre, une mesure d’envasement afin d’obtenir l’état initial 
de la retenue a été réalisée en novembre 1998. 
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Les enregistreurs pluviographiques d’altitude de Sadine 2 et de Fidh Ben Naceur ont été déplaces en raison 
de leur sabotage régulièrement constaté. Le premier a été transféré à El Gouazine amont, le second a été 
descendu à coté du lac et du bac de Ben Naceur afin qu’il soit mieux protégé. 
Dans l’annuaire 1996-1997, une mise en garde contre le risque de débordement au dessus de la digue avait 
été faite pour le lac de Jannet, le 24 septembre 1998 l’eau est passée par dessus le barrage. Les travaux de 
rehaussement de la digue ont eu lieu en novembre. Lors de ces travaux, le pluviographe OEDIPE a été cassé 
et enterre. 
II est envisagé de déplacer d’autres stations durant l’année hydrologique à venir, en particulier celles dont les 
lacs sont totalement envasés. 
J 
Résultats et commentaires sur l’année hydrologique 19974998 
La pluviométrie de l’année 1997-1998 a été moyenne sur l’ensemble de la zone semi-aride tunisienne, les 
périodes de retour varient entre la quadriennale sèche pour Kasserine et la décennale humide pour 
Kairouan. Les sept postes pluviométnques, de longue durée, sélectionnés dans l’annuaire 1994-95 ont été 
repris pour situer cette année dans la chronique des observations. La période commune 1950-51 à 97-98 a 
été prise comme référence pour une analyse statistique. La loi de Goodrich a été ajustée aux 7 skies de 48 
ans. 
Le tableau 1 consigne les valeurs mensuelles de la pluviométne observée en 1997-98 (source DGRE). Le 
mois le plus pluvieux a été le mois de septembre, il représente 28% de la pluie annuelle. Les mois d’octobre 
et de novembre, également bien arrosés, représentent 23% de la pluie annuelle. 
1 Tableau 1 : Pluviométrie mensuelle 1997-98 (mm) 1 
Le tableau 2 montreta valeur des pluviométries annuelles pour quelques récurrences significatives et donne 
le rang de l’année hydrologique 1997-98 dans la chronique observée. 
Tableau 2 : Statistique des pluies annuelles (mm) 
L 
I 
L 
L 
L 
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Ce dernier tableau permet de situer l’année 1997-l 998 comme assez proche de la médiane pour Nabeul, 
Makhtar et T’hala ; voisine de la décennale humide pour Kairouan, entre la médiane et la quinquennale 
humide pour Ousseltia et Siliana et proche de la quinquennale sèche pour Kasserine. 
d 
Une statistique de la pluviométrie journalière est donnée avec l’origine de la statistique et la période 
d’observation utilisée pour réaliser ce calcul. L’IRD (ex ORSTOM) utilise la loi de PEARSON III tronquée 
appliquée à toutes les jours où il a plu sur la période observée et ramène la statistique au nombre d’années 
observées. L’INAT associée à la Météo ne prennent en compte que les maximum annuels’, il applique une 
loi exponentielle pour obtenir les récurrences pluviométnques. Le tableau 3 donne les résultats de la 
statistique de pluie journalière. II a également été réalisé un calcul des courbes IDF (Intensité / Durée / 
Fréquence) par zone à partir des séries pluviographiques obtenues sur les lacs collinaires suivis dans le 
cadre de la convention. Les zones retenues sont : 
0 Région de Makhtar avec les pluviographes de Sadine 1 et 2, Jannet et Hadada ; 
CI Région de T’hala avec les pluviographes de Echar, Baouejer, M’Rira et Chaffaï ; 
u Région de Kasserine avec les pluviographes de Arara, Abdeladim et Bou Haya ; 
o Région d’ousseltia avec les pluviographes de El Gouazine, Dikikira et Fidh Ali ; 
q Région du Cap Bon avec les pluviographes de Es Séghir et El Melah ; 
o Région de Zaghouan - Pont du Fahs avec les pluviographes de Sbaihia, El Ogla et Saadine 
Le tableau 4 donne les résultats de ces statistiques et la figure 1 donne l’exemple des courbes IDF de 
Makhtar. 
I Tableau 3 : Statistique des Pluies Journalières (mm) 
kbiba 
I Kasserine 
42.9 j 56.2 1 66.7 1 77.5 1 92.3 1 103.9 j ORSTOM j 1978-98 
34.3 51.3 
i 
67.0 85.8 
40.2 59.0 73.5 88.5 
44.2 65.4 82.8 101.8 
19.7 153.9 If= 130.7 160.8 
T’hala 37.2 54.4 
Nabeul 54.4 80.3 
Hammamet 57.0 79.5 
KClibia 50.4 77.7 
Enfïda ville 54.4 79.9 
2!aahouan 58.1 81.3 
11.3 
32.8 
1907-85 
1950-85 
1950-85 
1907-85 
1955-85 
d 
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’ La pltiométrie n Tunisie par N. SAKISS, N. ENNABLI & M. SLIMANI. INAT- INM, novembre 1931 
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Tableau 4 : Statistique des Courbes IDF (mmh) 
Région de Makhtar : Analyse statistique de averses 
Courbes Intensités / Durée / Frequence obtenues avec Sadine, Jannet â Hadada 
[F&a. ID~I 15 I 30 I 45 l 60 1 90 / 120 / 1801 
lo.50' , 
*êe 
1 
5 10 
12ans I 
I .--
17 1 / 14 1 I 12 I 10 I 10 l 10 I 78 I 10 I -;oi 
0.67 3 ans 28 21 18 15 14 14 14 13 12 
0.75 4 ans 37 28 23 19 17 17 16 16 16 
0.80 5 ans 
10.86 
~~~ 
I l7ans ! I 
45 
1 I 
34 
1  
28 
1 / 
23 
1 
22 21 21 21 21 
59 44 36 30 28 1 28 ( 1 27 1 26 1 23 
10.90 IlOans l t 76 1 I 58 1 I 48 1 I 41 I 38 1 4 37 l I 36 1 I 34 l 1 26 t 
I 
0.93 15 ans 103 79 68 55 51 48 41 38 30 
0.95 20 ans 138 109 97 79 70 62 54 46 32 
Région de T’hala : Analyse statistique de averses 
Courbes Intensités / Durée / Fréquence obtenues avec Echar, Baouejer, Chaffaï 8 M’Rira 
0.86 7 ans 77 56 43 29 28 28 27 23 19 
0.90 10 ans 101 74 57 40 37 33 32 27 21 
0.93 15 ans 155 125 108 60 44 38 36 32 26 
0.95 20 ans 191 152 141 100 68 53 46 38 32 
Région de Kasserine : Analyse statistique de averses 
Courbes Intensit& / Durée / Fréquence obtenues avec Arara, Abdeladim & Bou Haya 
0.86 7 ans 56 42 34 26 25 24 24 23 17 
0.90 10 ans 71 53 46 37 34 34 30 30 21 
0.93 15 ans 133 83 66 53 43 37 34 33 23 
0.95 20 ans 175 119 101 69 57 48 38 35 28 
Région de Ousseltia : Analyse statistique de averses 
Courbes Intensités / Durée / Fréquence obtenues avec El Gouazine, Dikikira 8 Fidh Ali 
[Fréa. IDurée 1 5 I 10 I 15! 301 45 i 60 I 90 1 120 l 180 I ! 
13 
16 
20 
24 
31 
43 
58 
Il I 11 I 101 91 
15 14 11 10 
18 16 13 11 
22 18 15 13 I 
/ I 
52 1 43 1 33 ) 26 
5 
i 
mi 
I Tableau 4 (suite) : Statistiaue des Courbes IDF (mm/h) 
Région de Cap Bon Sud : Analyse statistique de averses 
Courbes Intensités / Dur& / Frbqueke obtenues avec Es Séghir 8 El Melah 
Fréq. Durée 5 10 15 30 45 60 90 120 180 
0.50 2 ans 17 14 12 11 11 11 11 10 10 
0.67 3 ans 27 21 18 16 15 15 14 13 11 
19 19 17 13 0.75 14ans / 35 1 27 1 23 1 20 I 19 l 
0.80 15ans I 42 1 32 1 27 1 24 23 22 21 20 16 
17ans 1 53 ( 41 1 35 1 31 30 27 25 24 19 
29 21 
0.86 E 0.90 10ans 66 51 44 42 1 39 1 38 1 33 1 
0.93 15 ans 85 67 59 51 1 45 1 43 1 401 : 
0.95 20 ans 104 84 77 
37 31 
72 1 66 1 60 1 53 1 47 36 
Région de Zaghouan - Pont du Fahs : Analyse statistique de averses 
Courbes Intensités / Dur6e / Fréquence obtenues avec El Onla, Sbaihia & Saadine ---_--- ..-..-.. . - 
Fréq. 1 Durée 5 / 10 1 15 1 30 1 45 1 60 1 901 1 20 180 
0.50 12ans I 17 1 14 I 13 1 12 1 12 1 11 I 11 I 11 9 
0.67 3 ans 28 22 19 15 ( 15 1 15 15 1 14 11 
0.75 4 ans 37 29 25 19 1 18 1 18 18 1 17 12 .- I FmmmTii ans I 45 I 34 I 30 1 23 1 221 ;Ii 91 / la I Ic; 0.8( LI 
, 
, LI , IJ 
L 
, 1.J l 
0.86 17 ans 58 ) 45 38 30 I 29 1 28 1 26 1 231 17 
0.90 110 ans 73 1 56 49 39 37 35 30 1 29 20 
0.9: 65 50 46 43 39 1 35 27 
6 61 49 1 41 29 
1 115ans 1 97 _.. 1 75 , 
0.95 120ans 1 120 1 93 1 83 1 72 1 6 
Figure 1 : Courbes Intensité / Durée / Fréquence 
Exemple de Makhtar 
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Le tableau 5 récapitule, par lac observé, les apports en eau aux lacs par les précipitations. Ii met en regard la 
surface du bassin versant, la capacité initiale de la retenue, les paramètres de pluie de l’année et ceux de 
l’écoulement. Par écoulement, on entend ici la totalité des apports : du bassin amont (ruissellement + 
écoulement de base), pluie sur le lac et ruissellement de ses berges. Le taux de remplissage est calculé par 
rapport à la capacité initiale. 
I Tableau 5 : Apports en eau dans les lacs Année 1997-l 998 I 
I 1 i 2 I 3 141516 t 7 i 8 
El Gouazine 1 2370301 13100~ 5.51 131 OI 79450) 1810 
Hadada I 84 9701 217001 25.51 251 OI 50300 l 469 
, I I , -1 I l 
Janet 942801 324001 34.41 301 1163501 1756701 521 
M'Rira 126 3501 880001 69.61 91 2022601 2692601 613 
Marra 1 7050001 4810001 68.21 131 OI 2720001 1250 
I I I I 1 I 
El Aroug 1 23349201 1650000/ 70.71 191 OI 2121000~ 4025 
Bou Hava 1 442OOOOl 6970001 15.81 201 OI 4010000l 35900 
I I I 
41.41 547.51 7.6 1 
Le coefficient d’écoulement annuel est très variable d’une retenue à l’autre ; il varie entre 1 .l et 17.6% 
Notons que seuls six bassins montrent des coefficients d’écoulement supérieurs à 10%. Les lacs ont eu un 
coefficient moyen d’apport en eau de 1.14 (114%), soit 1.5 fois celui de 1996-97 mais seulement 0.4 fois 
celui de 1995-96. Douze retenues sur vingt neuf ont déversé. L’écoulement a été supérieur à la capacité 
initiale de la retenue dans 38% des cas. En définissant le coefficient de remplissage annuel comme le 
rapport entre le volume écoulé et la capacité initiale du réservoir, la figure 2 montre que dans 17% des cas 
ce coefficient a été supérieur à 2 et dans 31% des cas inférieur à 0.5. Le coefficient de remplissage 
7 
maximum a été de 3.3 pour Sadine 2 et le minimum de 0.2 pour Jédéliane. En comparant ces chiffres à 
ceux des années précédentes, on peut dire que le remplissage des lacs a été moyen, cette année. 
Pour ce type d’ouvrage, on considère généralement que le dimensionnement idéal de la retenue est celui qui 
permet de stocker totalement l’écoulement interannuel. L’année étant proche de la médiane, si l’on 
généralise, on peut dire que ceci est vérifié pour 42% des lacs collinaires. 
I Figure 2 : Coefficient de remplissage ( R ) Année 1997-I 998 I 
Rapport (R) de I’bcoulement 97-98 
sur la capacité de la retenue 
Fe.03 
24S3 7% 
Le tableau 6 consigne les valeurs du bilan hydrologique annuel des retenues. Toutes les variables 
accessibles à l’observation par le dispositif en place ont été calculées sur le pas de temps approprié, puis 
transposées à l’échelle annuelle. Les données d’évaporation sont celles du bac installé à proximité du lac ou 
déduites d’une station proche. 
Sur un intervalle de temps t, l’équation générale du bilan hydrologique d’une retenue découle de l’application 
du principe de la conservation des volumes d’eau. Elle peut s’écrire : 
AV=(Vr+Vecs+Vp+Vf)-(Vev+Vd+Vvi+Vi+Vu) 
AV la variation de stock dans la retenue. Elle est connue très précisément à partir de 
l’enregistrement limnigraphique et la courbe de cubature de la retenue. 
Vr les apports en provenance du ruissellement des versants. 
Vecs les apports souterrains. Non mesurés. 
VP les apports des précipitations tombant directement sur la retenue. Ils sont connus 
précisément à partir des enregistrements pluviographiques et de la courbe hauteur / surface de 
la retenue. 
Vf les apports dus à la fonte des neiges. Ils sont nuls pour la plupart des retenues étudiées. Ils 
existent en hiver pour les lacs d’altitude mais représentent à l’échelle annuelle une quantité 
souvent négligeable. 
Vev le volume d’eau évaporé. II est connu en multipliant l’évaporation journalière par la surface 
moyenne de la retenue le même jour. 
Vd le volume d’eau sortant de la retenue par déversement. II est connu avec une bonne 
précision lorsque le déversoir est en bon état. 
Vvi le volume sortant par la vanne de vidange. II est ,bien estimé cette année grâce aux 
observateurs qui notent les cotes de début et de fin de vidange ainsi que la durée de la vidange. 
Vi les pertes par infiltration (à la hauteur du barrage ou dans le fond de la retenue). Non 
mesurés. 
8 
vu le volume d’eau prélevé pour divers usages (irrigation, alimentation des populations, du 
bétail etc.). Des estimations ont été faites sur certains lacs, mais elles restent à être 
systématisées et précisées. II est demandé aux observateurs de noter la durée et le nombre de 
groupes motopompe en service lors des irrigations. 
Les paramètres non mesurés sont globalement appréciés par bouclage du bilan : Vecs + Vf - Vi -Vu 
I Tableau 6 : Bilan hydrologique des retenues Année 1997-l 998 I 
En plus des ouvrages des deux Sadine qui n’ont plus de système de vidange et celle de Jannet où celui-ci 
s’est bloqué en début d’année hydrologique, dix autres lacs n’ont pas subi de vidange. 
Le volume écoulé est la somme du volume ruisselé (ruissellement provenant des versants) et du volume 
tombé sur le plan d’eau. 
Le volume moyen est la valeur moyenne annuelle de tous les volumes moyens journaliers stockés dans la 
retenue. Deux lacs ont commence et fini l’année hydrologique dans le même état, Fidh Ben Naceur et Fidh 
Ali, ces deux lacs étaient secs le le’ septembre et le 31 août. 
Pour connaître la capacité utile des lacs suite aux mesures d’envasement de 1998, il faut se reporter au 
tableau 11. 
Le bouclage du bilan donne des valeurs très différentes suivant les retenues, nous avons cherché à 
interpréter cas par cas cette valeur (tableau 7). 
9 
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I Tableau 7 : Interprétation du bouclane du bilan I 
LX Vecs + Vf Commentaires 
-Vi -Vu 
m3 
Sadine 1 -20 301 Fuite au niveau du coursier à sec pendant 2 mois % 
Sadine 2 193 095 Ruissellement retardé à sec pendant 1 mois % 
Fidh ben Naceur -36 882 Infiltration et peu d’utilisation à sec pendant 2 mois % 
Fidh Ali -10 512 Infiltration et utilisation à sec pendant 1 mois 
M’Richet -10 761 Infiltration à sec pendant 10 jours 
El Gouazine -47 522 Infiltration à sec oendant 3 mois % 
Hadada 
Janet 
El Hnach 
Abdessadok 
Dekikira -16 633 Infiltration 
Es Sénéga -33 373 Infiltration et forte utilisation 
IEchar -151 521 Infiltration 
-33 491 Infiltration 
-34 704 Infiltration et ruissellement retardé 
-16 092 Infiltration 
-20 967 Infiltration et utilisation à sec pendant 2 mois 
I- 
Abdeladim 
Arara 
El Mouidhi 
-111 202 Infiltration et utilisation 
-33 458 Utilisation 
-47 840 Utilisation et forte infiltration 
à sec pendant 1 mois % 
à sec pendant 2 mois 
(Sbaihia 1 I -35 362 jlnfïltration et utilisation l 
Le tableau ci-dessus montre les difficultés d’interprétation du bilan. Les utilisations de l’eau devraient être 
mieux estimées. 
Les observations annexes sur les remontées de nappe, les restitutions en aval de débits de base, les 
suintements amont vers la retenue montrent que, dans la plupart des cas, les échanges entre lac et nappe 
sont importants. Quelques piézomètres ont été installés à El Gouazine, retenue où les échanges avec la 
nappe semblent très importants. Les puits de surface en aval de la retenue réagissent très vite aux variations 
de volumes dans le lac. 
Le tableau 8 présente les caractéristiques de la plus forte crue observée durant l’année sur chaque site et 
son débit spécifique de pointe. L’équation utilisée, pour le calcul du débit maximum, est la suivante : 
Qe= dV/dt-Qp+Qs 
Qe représente le débit instantané entrant dans la retenue 
dV/dt l’augmentation de volume dans la retenue pendant dt 
d 
d 
d 
J 
10 
L 
Qp le volume d’eau précipité sur la retenue pendant dt et qui est négligeable devant dV/dt 
QS le débii instantané déversé. 
Lr 
I Tableau 8 : Crues maximales sur les retenues Année 1997-I 998 I 
* la piuviométrie mesurée au niveau du lac est non représentative de la pluviométrie moyenne du bassin. 
Le débit maximal par km’ observé cette année est de l’ordre de 15.1 m3sm’kmV2 à Fidh Ben Naceur sur un 
bassin versant de 169 ha, il est directement lié à l’intensité maximale de l’averse observée 305 mm/h 
calculée en 5 minutes. Quelques crues sont complexes et proviennent d’épisodes pluvieux qui ont duré plus 
de 24 heures sans interruptions notables ou liées à la fonte des neiges. 
Notons que les débits les plus forts observés, depuis le début du suivi des lacs, ont eu lieu cette année (97- 
98) sur deux des lacs situés dans la même zone (Es Sénéga et Brahim Zaher), ce qui confirme que les fortes 
crues ne sont pas liées aux pluviométries annuelles exceptionnelles. La crue du 14 septembre 1997 de 
Brahim Zaher est représentée en hauteur avec sa simulation si le barrage avait été rempli dans la figure 3, 
elle a donné lieu a la destruction du coursier qui s’est coupé en deux. 
Si les déversements ont mis à mal quelques coursiers de déversoirs en les érodant très fortement, aucune 
crue n’est passée au-dessus de la digue durant cette année hydrologique, cependant Jannet a été submergé 
dès le mois de septembre 1998 (année hydrologique 1998-I 999). 
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Les crues observées depuis l’installation de ce réseau doivent permettre une prédétermination des crues 
décennales et des crues de projet. Une étude fine de toutes les crues en fonction des paramètres 
motphométriques des bassins est en couîs. 
Pour chaque retenue, nous avons choisi la plus forte crue observée depuis le début des mesures pour 
réaliser une simulation du fonctionnement du déversoir en cas de forte crue. Nous avons fait l’hypothèse que 
cette crue survenait sur un lac près à déverser (niveau d’eau à la cote du déversoir). Nous avons reconstitué 
I’hydrogramme sortant par le déversoir et les hauteurs résultantes dans la retenue, pour voir si cette crue ne 
dépassait pas le sommet de la digue. 
Cette reconstitution considère une pente de l’eau nulle dans la retenue et un temps de propagation de l’onde 
de crue négligeable. Pour chaque pas de temps dt, on calcule le volume entrant, le volume sortant et la cote 
résultante. On effectue ce calcul depuis le temps b, début de la crue, jusqu’au temps 4, fin du ruissellement. 
La figure 3 donne une représentation graphique de ces reconstitutions pour le barrage de Brahim Zaher. Le 
tableau 9 récapitule les caractéristiques de la plus forte crue en regard des volumes de revanche et du débit 
maximal pouvant transiter par I’évacuateur avant débordement sur la digue. II indique pour quels lacs, cette 
crue survenant sur le barrage plein aurait débordé sur la digue. 
Les déversoirs semblent être bien dimensionnés par rapport à la hauteur de la digue et pour une crue forte 
survenant sur un barrage plein, exceptés pour les barrages de Sadine 1, Sadine 2 et Jannet. Dans l’annuaire 
1996-1997, nous mettions en garde pour le cas du barrage de Jannet et comme prévu l’eau est passée au 
dessus de la digue. Le tableau 9 récapitule les risques pour les ouvrages, 
I Tableau 9 : Risque pour les ouvrages du débordement au-dessus de la digue I 
station 1 débits max. du 1 volume de / débits inst 1 V 
déversoir 
en m3/s 
‘OI. de la Déborde 
revanche max. observés crue max. sur la 
en m3 en m’/s obs. en m3 digue I 
Sadine 1 
Sadine 2 
Fidh Ben Naceur 
Fidh Ali 
M’Richet El Anse 
30 27400 74.5 90 890 oui 
60 25000 99.6 147000 oui 
50 45000 23.2 60670 non 
100 113900 36.7 80200 non 
60 -< 81 900 1 21.0 1 195001 non 
\ Inn I 3.50 I 1515401 non El Gouazine 90 31& .-- --.- 
Hadada 100 53600 26.0 63710 non 
Janet 20 46700 38.0 115370 oui 
El Hnach 30 57 100 41.0 179 300 non 
Abdessadok 40 52200 22.7 38 730 non 
eki kira 90 306400 16.3 41 500 non 
75 32900 42.0 70 3 000 non 
‘0 213000 75.0 
16ll700 173 17 350 I non 
/ Dc 
176 000 1 non 1 
l 
65 inn I 647 
.-.- 
5.3 
2.6 
22.7 
35.1 
283.0 
8.2 
51.3 
non 
non 
non 3 non non non 
1 187500( non 1 
12 
I Figure 3 : Exemple de reconstitution de crues avec la retenue à la cote de déversement I 
L 
CI 
L 
Brahim Zaher : crue du 14109/97 
I 
/ lasO- 
750- 
20:40 2152 23:04 00:16 OI:28 02:40 0352 
! Temps 
Cette année, les mesures de qualité des eaux ont continué, les mesures ont porté sur la salinité et le pli de 
l’eau des lacs. Le tableau 10 donne la qualité de l’eau observée. 
Pour la qualité chimique des eaux, nous observons des salinités notables dans deux lacs : Fidh Ali et El 
Mouidhi (concentration saline supérieure à 3 g/l). Ces salinités sont des contraintes importantes pour 
l’irrigation et commencent à poser des problèmes pour le cheptel, car les eaux originellement chargées en 
sulfates de calcium se concentrent dans les retenues. L’accumulation des sels est favorisée pour la retenue 
de Fidh Ali par les faibles infiltrations et les prélèvements. 
En hiver, les eaux de la majorité des lacs seraient plutôt basiques et tendraient vers la neutralité du pH en 
été. 
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Tableau 10 : Qualité chimique des eaux 
LX date CEmS PH 
Sadine 1 2-1326 la30 8.2 
Sadine 2 2-14m 1300 8.5 
Fidh ben Naceur 01Dlmll:J) 2100 8.2 
FMh AIi OlDK310.27 3700 8.7 
M’Richet El Anse 17,035X3 12:47 333 9.2 
El Gouazine lf-%uxB 1m 400 9.7 
Hadada 24mEel1:43 zxl 8.7 
Dekikira 
I I I 
01#0453œ~ 1800 8.8 
L2?scEB œ:m 2aJ 7.7 
Es Sénéga I 
Echar I31A149809:451 8.5 
date /CE mS ~PH 
I i 
’ 25câ5811:8 4xl 7.5 
17mE812:21 m 7.5 
22KBGt3cQ15 3sJ 7.8 
17X3cL9813:lO 180 8.3 
25x)69814:10 1400 7.3 
I I I 
2J%cGca œ:10 1x0 7.6 
15x)9r9810:50 140) 7.0 
l!xs312:al llal 7.4 
lE%oxBœœ 1150 7.6 
2-10%1 14331 7.6 
Une mesure d’envasement de la retenue a été effectuée sur 15 lacs collinaires durant cette année 
hydrologique. Le tableau 11 donne la situation la plus récente et compare le volume disponible actuel à celui 
qui prévalait à la date de la construction de la retenue. 
Les 24 unités « lacs collinaires suivis » (les barrages ne sont pas pris en compte) avaient une capacité initiale 
totale de stockage de 2 615 000 m3, elles ont perdu 556 400 m3 ( la valeur en 1996-97 était de 446 000 m3, 
soit 21% pour une durée d’existence moyenne de 6 années. Soit une perte moyenne 4.6 % de la capacité de 
stockage par an. 
En faisant l’hypothèse que la moyenne de l’envasement sur cette période est représentative du régime 
hydrologique, on peut estimer une durée de vie moyenne du barrage (comblement jusqu’à la cote du 
déversoir) : 29% des lacs auraient une durée de vie inférieure à 20 ans et aussi 29% une durée de vie 
supérieure à 50 ans. 
d 
3 
d 
d 
d 
d 
J 
d 
d 
I Tableau II : Envasement des ouvrages I 
L 
L 
3 ms % 
Sadine 1 1988 sept-98 3mo70 350 1.0 
Sadine 2 1990 sept-98 82400 30 0.0 
IFidh ben Naceur 1 1990 1 ikl-98 47110 34920 74.1 I 
- Fidh Ali 1991 I seot-98 134710 88475 65.7 . .-.. _ . . . 
M’Richet El Anse 1991 mars-98 42400 33735 1 79.6 
El Gouazine 1990 mai-98 237030 221 c t00 93.2 
Hadada 1992 mai-96 84970 1 70910 83.5 
Janet 1992 mai-98 94280 1 38370 40.7 
El Hnach 1992 I mai-96 I 774001 586 ix-l 7.57 -- -.. 
! ! I 
Abdessadok 1990 1 sept-98 1 92820 66860 72.0 
\Dekikira 1991 I : wb96 l 2' 19100 197800 90.3 I 
Es !%n&ga 1991 ( juin-98 1 86420 58642 67.9 
2 fchar 1993 1 juin-96 1 186840 1 181 540 1 97. 
Abdeladim 1992 1 août-97 1 164081 q 163250 ( 99.5 
AC4C3 1993 I seDt-98 I 91 150 l 32210 1 35.3 
. I-.- I 0 ! El Mouidhi 1991 1 sept-98 1 142770) 115790 i 81.1 
Sbaihia 1 19931 oct-961 1355701 125C 120 92.2 
Saadine 1992 sept-98 35620 8010 22.5 
Es S&hir 1992 OCt-96 192460 190440 99.0 
El Melah 1991 nov-96 15 395 13262 86.1 
89.5 Kamech 1993 1 avr-98 1 142100 1 127245 1 
Brahim Zaher 1 1992 I sept-98 I I 
‘El Ogla 
Baouejer 
M’Rira 2 
Bou Haya 
66 190 1 61270 1 71.1 -- .-- t 
1989 ah-97 5887080 4971250 84.4 
1991 juin-96 66030 59520 90.1 
1991 juin-96 126 350 114 590 90.7 
1994 juil-97 4420000 4139250 93.6 
. . . . . . . 
NB : les volumes pris en compte sont ceux au déversement, le volume restanr esT celui au moment de la 
mesure d’envasement 
15 
ir 
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Lacs surveillés : les résultats de l’année 1997-98 
Ratdu lzsseeumi998 
Le tableau 12 montre l’état du I-éseau de surveillance des lacs collinaires. Chaque unité est identifiée dans 
les trois premières colonnes : numéro d’ordre, nom du lac, nom du CRDA et de la délégation. La quatrième 
colonne indique la date d’installation du matériel décrit dans la cinquième colonne. La sixième colonne 
donne la date de la dernière mesure ou estimation de l’envasement. La septième colonne indique le numéro 
d’émetteur ARGOS pour les stations équipées de télétransmission. La huitième colonne montre l’état du 
déversoir et la neuvième consigne les remarques et l’état de la banque. Elle précise la date jusqu’à laquelle 
les données de base : hauteurs instantanées (H), relevés pluviographiques (P) et évaporation (E) sont 
disponibles. La carte 1 localise géographiquement les sites observés. 
Un nouveau site apparaît, il s’agit de Zecktoune dans la région de Zaghouan. 
- 
Iv 
- 
1 
- 
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I Tableau 12 : SUIVI DES LACS COLLINAIRES Mise à jour : Novembre 1998 
LX CRDA/ 
COlliMi~ DélégatIon 
SADINE 1 SILiANA/ 
h4aklhar 
SADINE 2 SILIAW 
Makthar 
FIDH BEN KAIROUAN/ 
NACEUR HaffC4.Q 
FIDH ALI KAIROUAN/ 
Haffouz 
M’RICHET EL SILIANA4 
ANZE ~rgou 
EL GOUAZINE KAIROUAW 
Ousseltia 
HADADA SILIANAI 
Maldhar 
Date Demlére -1 
d’installation MATERIEL mesure ARGOS 
1 d’envasementl 
lEchelle 1 I 
07ml92 
111IIl92 
Jy12K6 
27Kh93 
OIm94 
27DlF33 
1 Chbe Oui 
1 Oedipe 16QXB 
1 BacEva 
1 Echelle 
1 Ch& Oui 
1 Oedipe IX%43 
1pkJViO 
lEchelle 
1 Chbe Oui 
1 Oedipe 31 ro7r98 
IBacEva 
27Dlr93 
2lKQ93 
olmQ6 
12/1093 
27Aw95 
240597 
cwm93 
1 Echelle 
1 Chbe 
1 Oedipe 
1 Echelle 
1 Chbe 
1 Oedipe 
1 BacEva 
lp+NiO 
1 Echelle 
1 Chbe 
1 Oedipe 
1BacEva 
1 Plwio9l 
1 Oedipe 
lEchelle 
1 Chbe 
1 Oedipe 
IBacEva 
Oui 
lBQX3 
Oui 
17xJ49B 
Oui 
27A5S3 
Oui 
lM35r96 
Arc?= 
12980 
Argos 
12976 
DéVersoir 
1:bon 
0 : refaire 
1 
1 
0 
à m*t?l 
1 
1 
Midjour 
(Edipe ôté 
Miseàjour 
(Idipe 
hlliiàjour 
données 
w 
Miàjour 
dcmées 
as6 
Mkeàjour 
données 
CE8 
(Edipe 
ajouté 
Mii~jour 
dalnées 
C%E 
16 
lilc CRDAI Date Demlére 
No COllllld? =@Cl& d’installation MATERIEL 
Emetteur Déversoir Remarque 
mesure ARGOS 1:hon 
d’envasement 0 : refaire 
1 Ectteiie 
8 JANNET SILIANAI 
Miidjour 
1chke Oui Seuil et digue données 
Makthar 1 Oedipe 12KXX6 àrependre DX6 
IBacEva Oedipe 
cassé lors 
des travaux 
1 Echelle Mise à jcur 
9 HNACH SILIANA lWw3 1 Chioe Oui 1 données 
1 Oedipe aaméliorer CQ% 
1 Echelle Miseàjour 
10 ABDESSADOK SILIANAI 14wxG 1 Chloe Oui Argcs 1 données 
Makthar 1 Oedipe 17m lzz61 à arrkliorer 0X6 
27X15r95 1 BacEva 
1 Echelle Miiajour 
II DEKiKiRA KAIROUANI 26/lW3 1 Chke Oui 0 données 
Oussekia 1 Oedipe 120X6 à terminer C%6 
1 Echelle Miàjour 
12 ES SENEGA KASSERINE lW11/93 1 Ch& Oui 1 données 
Sbiba 1 Oedipe 09/98 
1 Echelle Miseàjcur 
13 ECHAR KASSERINU !3/11&?3 1 Chloe Oui Argos 1 donnees 
Tbala 1 Oedipe 21K&B6 12976 œce 
CEdipe 
saboté 
3 fois 
1 Echek Oui Miiàjmr 
14 ABDEiADIM KASSERINE/ lWlllg3 1 Ch!ce 01m7 0 données 
Fedana 1 Oedipe à teminer C%G6 
1 Echelle Miiàjour 
15 ARARA KASSERINW lB’IlF33 1 Chioe Oui Argos 1 données 
FWsSana 1 Oedipe 12962 àam&rer C%E6 
14C6E 1BacEva 
1 Echelle Miiajwr 
16 EL MOUIDHI KAIROUANI 26’11/?33 1 Chioe Oui 1 donnkâ 
Nasrala 1OfXlipe 13233 àaméliorer 0X6 
16C695 1 BacEva 
1 Echelle Mise a pur 
17 SBAIHIA ZAGHOUAN 15/12/93 1 Chioe Oui Argos 0 données 
1 Oedipe 0111m6 13231 à terminer CG&6 
07C61% IBacEva 
25QI&&l 1Echeiie Miàjour 
18 SAADINE ZAGHOUAN 1 Chioe Oui 1 données 
Nadhour 15110198 1 Oedipe 15Q3EB Baméiii lYlD93 
fin des Appareils 
enregistrements retirés 
1 Echelle Miseajour 
19 ES SEGHIR NABEUL 2fiQ1194 1 Chice Oui Argos 1 don& 
1 Oedipe estimé 13232 a reprendre CQ93 
IW 
1 Echelle Mise à jour 
xl EL MELHA NABEUL 27p31194 1 Chkx Oui 1 données 
1 Oedipe estimé àameiiir 0X6 
11/96 (fukà) 
1 Echdie Mise à jcur 
21 KAMECH NABEUU 1 Chlœ Oui Arg= 1 données 
El Haouatia 1 Oedipe 13234 cfxa 
1BacEva 
1 Echelle Mise a jour 
22 ZAHER KASSERINEI 24Dzwl 1Chioe Oui 1 donnees 
Sbiba 1 Oedipe aaméliorer CYXB 
31KlxK 1 BacEva 
1 Echeile Miseàjour 
23 JEDELIANE KASSERINU 17A)1/95 IChice NOll Argos 0 donllées 
@nage) Sbba 1 Oedipe 13233 aam&iier DZ493 
1 BacEva 
J 
J 
d 
d 
rl 
d 
M 
d 
d 
d 
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LX 
w collinaire 
24 EL OGLA 
@errage) 
CRDN 
Délégation 
ZAGHOUAN 
Nadhour 
25 M’RIRA KASSERINE/ 
El Ayoun 
26 BAOUEJER KASSERINU 
Haïdm 
27 MORRA KAIROUANI 
@âge) El Ala 
20 EL AROUG 
Wwe) 
KASSERINU 
El Ayoun 
29 BOU HAYA 
Ww3 
KASSERINU 
Fenana 
L 
d’installation 
/l Bac Eva 
b Echelle 
150493 Chice 
Oedipe 
OZKE&l b Bac Eva 
Il Echelle 
1 1 Plu&91 
1 1 Echelle 
Dernière Emetteur Déversoir 
mesure ARGOS 1:bon 
d’envasement 0 : refaire 
Oui 1 
estimé à améiiorer 
C497 
-1 / 
Oui 1 
a amelicrer 
I , 
I 
Oui 
I I 
1 
1X6% 
l I 
Non 
I 1 à rdaire 
“I 
Oui 
estimé 
/ l 
22/07l97 
i ! 
Nouveau site installé en 1998 
N” 
Lac 
collinaire 
CRDAI 
Dél&ation 
Date Dernière Emetteur Déversoir Remarque 
d’installation MATERIEL mesure ARGOS 1:bon 
d’envasement 0 : refaire 
1 Echeile Démarrage 
33 ZECKTOUNE ZAGHOUAN 22llOEB 1 Chlœ Oui Sans 1 Mise à jour 
Nadhour 1 Oedipe cwlll% données 
11m 
L 
L 
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CARTE des sites observés. 
“1 Sadinel 
“2 Sadine2 
“3 Fidh Ben Naceur 
“4 Fidh Ali 
“5 M’Richet El Anse 
“6 El Gouazine 
“7 Hadada 
“8 Jannet 
“9 El Hnach 
’ 10 Abdessadok 
“11 Dékikira 
o 12 Es Sénéga 
“13 Echar 
“14 Abdeladim 
o 15 Arara 
-7 
,/,’ 
“16 El Mouidhi 
“17 Sbahia 
,’ “18 Saadine 
_y’ ;i “19 Es Sbohir 
\ “ v/‘-‘.“-~ i Sfax /. iy “20 El MeGh 
,’ 
i /- “21 Kamech 
-\ -7 /,/” “22 Brahim Zaher 
‘L ,/- /’ *23 Jédeliane --A 
, ‘1 ‘24 El Ogla 
: Kasserine /ï‘ 
l 29 
/ ,i Sidi &%d 
“25 Baouejer 
“26 M’Rira 
‘27 Morra 
--. Tataouine 
19 
L’annuaire précédent rappelait la nécessité de disposer de déversoirs particulièrement bien construits sur les 
lacs du réseau de surveillance. Les volumes déversés au cours d’une crue ne peuvent être connus avec une 
précision suffisante que si la géométrie de ces déversoirs respectent quelques principes de base. Des 
déversoirs ont été endommagés par les crues. Les travaux les plus urgents sont à entreprendre sur les sites 
suivants : 
J 
d 
1. 
. 
. 
2. 
. 
3. 
. 
. 
. 
4. 
. 
. 
5. 
. 
. 
. 
. 
CRDA de Nabeul : 
Site de Melah : des fuites sous le déversoir ont été observées et doivent être colmatées. 
Site de Es Séghir : effondrement de la partie rive droite du déversoir. Travaux à entreprendre le plus 
rapidement possible. 
J 
CRDA de Zaghouan : 
Site de Sbaihia : le déversoir a été équipe mais demande un complément de travaux 
CRDA de Siliana : 
Site de El Hnach : le déversoir et le coursier ont été endommagés par les crues. Travaux de réhabilitation 
à terminer. 
Site de Jannet : le déversoir a été endommagé par les crues de septembre. Travaux de réhabilitation ont 
commence et doivent être terminés. 
Site de Sadine 1 : Un phénomène de renardage a fait son apparition entre le seuil et le canal du cowier. 
Un colmatage sur les bords du déversoir est à entreprendre rapidement. 
CRDA de Kairouan : 
1 
.d 
Site de Fidh Ben Naceur : le bajoyer rive droite du déversoir reste à faire. 
Site de Dikikira : le déversoir n’a jamais été équipé. 
CRDA de Kassenne : 
Site de Abdeladim : le déversoir n’a jamais été équipe. 
Site de Arara : le déversoir a été endommagé par les crues. Travaux de réhabilitation à compléter. 
Site de Jédéliane : le déversoir n’a jamais été équipé. 
Site de Brahim Zaher : le coursier du déversoir a été coupé en deux, en septembre 97. Travaux de 
réhabilitation à terminer. 
La digue du barrage de Jannet a été submergée et a été surélevée, la vanne de vidange ne fonctionne plus 
(condamnée). Ce lac ayant un envasement rapide, il serait probablement utile d’élargir le seuil (CRDA de 
Siliana). Lors des travaux de rehaussement de la digue, l’enregistreur pluviographique OEDIPE a été 
cassé, il sera réinstallé à la fin des travaux. 
D’autre part, certaines digues pourraient être rechargées : Dans le CRDA de Kasserine, la digue du barrage 
de Es Sénéga nécessite également d’être vérifiée et mériterait d’être surélevée en son milieu, de plus 
une vérification de la hauteur de la digue en altitude du Nivellement Général se fait ressentir à Jédéliane. 
Dans le CRDA de Nabeul, c’est la digue de Kamech mériterait d’être surélevée. 
d 
d 
i 
Jaugeages de contrôle d 
Le tableau 13 donne la liste des jaugeages qui ont été effectués durant l’année hydrologique 1997-98. Des 
mesures de débits ont permis de préciser les courbes d’étalonnage des déversoirs, d’autres ont été réalisées 
pour mesurer les lâchers, les écoulements retardés ou les fuites. 
J 
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I Tableau 13 : Mesures de débits effectuées I 
date heure , hauteur 1 dét lit Vs type de mesure 
25/09/97 I 11:06 j 893.5 1 7.86 déversement 
12/05/98 09:36 882 5 alimentation barrage 
18102l98 12:30 873 1.76 fuite aval barrage r 
25102l98 09:45 871 I I I 1.43 [fuite aval barrage 
05/05/98 1 1o:oo I 859 1 0.84 Ifuite aval barrage 
lieu 
Janet 
Janet 
Kamech 
Kamech 
1 Kamech 
Kamech 19/05/98 09:30 848 
Sadine 1 18/09/97 13:32 744 
Saadine 1 OI1 a97 16:35 826.5 
0.31 fuite aval barrage 
1 fuite sous déversoir 
0.25 perte déversoir 
Es Sénéga 17/09/97 14% 920 30 vidange 
Es SBnéga 17/09/97 15:oo 920 160 déversement 
Exploitation des lacs collinaires 
1. Introduction 
L’étude des aspects agro-socio-économiques des lacs collinaires a été poursuivie en mettant l’accent sur 
l’utilisation de l’eau et l’intégration du lac collinaire dans l’économie locale et régionale. 
Les thèmes déjà étudiés et développés sont : 
. l’évaluation économique et financière des aménagements collinaires, 
. la pertinence du choix des sites aménagés, 
. l’analyse de la diversité des situations déjà aménagées qui a aboutit à une typologie des lacs collinaires, 
. l’analyse du fonctionnement agro-économique des unités de production directement concernées par 
l’aménagement et l’accès à la nouvelle ressource, 
. l’étude des incidences et impacts de la création des ressources sur les systèmes de production agricole 
et auprès des populations locales. 
A partir de ces résultats de typologies des lacs et des exploitations agricoles potentiellement bénéficiaires de 
l’eau, les recherches actuelles concernent quelques sites (du réseau de l’équipe hydrologie) représentatifs du 
semi-aride. Elles ont pour objectif central, l’analyse des changements des comportements des exploitants 
agricoles et des transformations et évolution des systèmes de production des zones locales du semi-aride où 
sont aménagées les retenues collinaires. 
2. Analyse de fonctionnement des unit& de production agricole 
Un historique de la mise en valeur des ressources et des aménagements hydro-agricoles est réalisé. Les 
systèmes d’exploitation des ressources et leurs évolutions ainsi que l’introduction de l’irrigation dans les 
systèmes de production ont été analysés pour les cinq sites. 
La caractérisation générale des ouvrages et des aménagements d’eau repose sur des données obtenues par 
enquête auprès des collectivités locales et des paysans. 
3. Etude des stratégies et modéles de comportement des usagers de l’eau 
Cette phase d‘étude s’est proposée de s’en tenir aux méthodes de recherche suivantes : 
. Une enquête approfondie est menée au niveau des usagers des ressources. L’objectif est d’analyser les 
décisions des agriculteurs et éleveurs et le fonctionnement des unités de production (analyse des systèmes 
de production). 
. Une enquête d‘opinion au moyen de divers entretiens répétitifs avec les membres des associations d’eau et 
les représentants des collectivités locales vise une analyse au niveau institutionnel des formes de gestion 
des ressources disponibles : principes du partage des ressources et de gestion collective. 
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l L’entreprise d’un observatoire (un suivi quotidien et hebdomadaire) des activités des usagers des 
ressources pour les trois sites les plus exploités. Cet observatoire est fonctionnel depuis avril 1997, il porte 
sur 8 exploitations agricoles a Es Sénéga, 5 exploitations agricoles a El Gouazine et 3 agriculteurs à 
Kamech. 
4. Résultats et perspectives 
Les résultats sont classes selon deux thématiques : gestion et aspects institutionnels de l’eau et systèmes de 
production agricole autour des lacs collinaires. Le lac collinaire est considéré comme une composante 
intégrée d’un bassin versant aménagé en travaux CES. 
4.1. qestion et asoects institutionnels de l’eau des lacs collinaires : 
La gestion pratique des lacs collinaires est encore mal définie. Le partage des responsabilités de cette 
gestion entre I’Etat aménageur, agriculteurs et éleveurs riverains des retenues d’eau et collectivité locale 
organisée n’est pas détenninée. 
L’analyse des différents cas suivants, représentatifs de la diversité, témoigne de l’importance de l’initiative 
opportuniste et du pouvoir social. 
Nom du lac Imguants S. Irriguée Système de Modes de Observations 
(ha) cultures gestion 
Fidh Ali 5 6 Oliviers et C.M. Mixte 2 AIC indépendantes et un 
usager privé 
M’Richet El Anze 3 2 Olivier, amandier Privé Pas d’AIC 
et pommier 
El Gouazine 6 10 Olivier, amandier, Mixte AIC non fonctionnelle 
pommier et C.M. 
Es Sénéga 8 10 Pommier et CM. Privé AIC non fonctionnelle 
d’été 
Kamech 3 7 C.M. d’été Mixte AIC Informelle 
Le lac Fidh Ali se situe dans le bassin versant du Merguellil. Deux contraintes techniques sont de nature à 
ralentir voire freiner le développement de la petite irngation. La retenue est caractérisée par des problèmes 
géochimiques : taux de salinité très élevé. Très peu profonde et située dans un milieu faiblement couvert par 
la végétation, elle est exposée à un envasement rapide et une forte évaporation. 
La gestion de l’eau est du type mixte. II existe à coté de deux AIC indépendantes regroupant ensemble 9 
adhérents (six et trois), une gestion privée autonome d’une part d’eau non négociée. 
La constitution de deux AIC sur un seul lac est exceptionnelle. La première AIC, composée de six associés 
freres et cousins, a été constituée par initiative privée en 1995 afin de bénéficier, sous forme d’aide étatique, 
d’un groupe motopompe et quelques centaines de conduites d’eau en polyéthylène. Cette AIC n’a fonctionné 
que très peu de temps à cause de l’éloignement des parcelles à irriguer à l’aval de la retenue et 
l’absentéisme des paysans. Les autres exploitants à l’amont du lac, au début désintéressés par l’eau, n’ont 
été motivés par l’irrigation qu’après avoir, dans le cadre d’un projet de développement rural intégré, bénéficié 
de la distribution individuelle d’une cinquantaine de pieds d’oliviers et de quelques amandiers. Le 
déplacement des tuyaux est assez pénible et le refus implicite des premiers irriguants potentiels ont poussé 
les nouveaux à demander un autre GMP qui a été distribué sous la garantie d’être pris en charge par une 
deuxième AIC. Comme pour les premiers, l’absentéisme et le manque d’eau empêchent le développement 
de la petite irrigation. Elle est réduite quand les disponibilités en eau le permettent (ce qui n’est pas courant) 
à un complément pour les oliviers pendant les mois secs. 
A l’aval immédiat du lac, s’est installé plus tardivement, en 1997, un jeune agriculteur, ancien travailleur 
agricole dans la région côtière. L’investissement privé, dans ce cas-là, est relativement très élevé : achat du 
matériel d’irrigation et creusement à quelques dizaines de mètres de la digue d’un puits de sécurité pour 
l’irrigation d’été. Plusieurs cultures maraîchères ont été essayées et semblent être rentables. Mais l’étroitesse 
des superficies irriguées et le manque d’eau ne permettent pas de pratiquer une agriculture riche. Le paysan 
motivé est actuellement pluri-actif pratiquant une petite irrigation d’autoconsommation à faible excédant 
marchand. 
3 
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Devant cette Situation, la non garantie de la ressource en eau empêche tout projet de développement de la 
petite irrigation autour de la retenue collinaire. 
Le lac de M’Richet El Anze, au pied du Djebel Bargou, a une faible capacité d’eau (40 000 &). 11 est 
alimenté par un petii bassin versant composé essentiellement de terres agricoles c&ealieres. L'irrigation, au 
seau et avec une petite citerne des oliviers et d’une petite parcelle de pommiers constitue la ara&fis$ique 
principale de cette retenue d’eau. La distribution de l’eau se fait de façon très indépendante à l’aide de seaux 
et les volumes prélevés pour l’irrigation et l’abreuvement du cheptel sont faibles. 
En l’absence de motivations des agriculteurs traditionnellement céréaliers, la gestion de la retenue restera 
non conflictuelle. 
Le lac d’El Gouazine est le plus grand en capacité, 230 000 mètres cubes. II est à 50 km de part et d’autre 
des gouvemorats de Kairouan et de Siliana. Le marché le plus proche est celui de Ousseltia à 20 km et très 
facile d’accès. 
Deux modes de gestion de l’eau d’irrigation coexistent. Une irrigation individuelle privée permanente à partir 
de puits de surface creusés dans la nappe de recharge à l’aval de la retenue et une gestion collective (AIC) 
dépendante des réserves d’eau dans le lac. Dans ce dernier cas, l’eau est prélevée directement dans la 
retenue. 
L’irrigation à partir des puits est rentable. Elle a permis le développement de trois petits périmètres viables où 
l’on pratique une agriculture intensive en capital et en travail. La concurrence est ici bénéfique puisqu’elle a 
permis la mise en commun de leur matériel agricole disponible et non amorti ainsi que de leur savoir-faire. 
La main d’oeuvre féminine abondante est aussi un facteur de réussite de l’irrigation. La gestion de la nappe 
n’est pas encore réylementée puisque très dépendante des réserves d’eau dans la retenue collinaire et à 
comportement encore faiblement connu. 
Le règlement des litiges fonciers a provoqué de nouvelles motivations et le développement de petits 
périmètres irrigués dans le cadre d’une association d’intérêts collectifs soutenue par I’Etat : distribution de 
GMP et de canaux d’irrigation. En l’absence d’une réglementation de la distribution d’une eau peu disponible 
et à caractère aléatoire, les situations de conflit sont prévisibles. 
Le lac d’Es Sénéga est situé dans la partie aride de la dorsale, dans la vallée de Sbiba. D’une capacité 
d’environ 80 000 m3. Ce lac alimente un périmètre de pommiers d’une dizaine d’hectares, dont plusieurs 
parcelles de cultures maraîchères d’été plantées en intercalaire de l’arboriculture. 
L’irrigation est un moyen d’augmenter les revenus des agriculteurs grâce à une croissance de la productivité 
de la maind’œuvre et de la terre liée à l’introduction de cultures nouvelles plus rémunératrices ou à 
l’amélioration des activités anciennes. Mais on a constaté que la mise en œuvre de l’irrigation par les 
paysans riverains des lacs est aussi fonction de conditions bien spécifiques au sein de l’exploitation. 
Dans la région, le pommier a toujours été considéré comme un signe de richesse. Les agriculteurs, hors 
périmètres publics irrigués et notamment ceux des lacs, se font une représentation et s’identifient 
implicitement à la renommée de leurs voisins. Mais ce comportement conduit aussi à une exploitation 
anarchique d’une ressource limitée. 
Autour du lac Es Sénéga, on dénombre une dizaine d’agriculteurs dont 6 possèdent individuellement un 
groupe motopompe. Les superficies effectivement irriguées ne dépassent toutefois pas 10 hectares, ce qui 
reste en deçà des possibilités. Au vu des surfaces inigables, il y a un risque latent de surexploitation de la 
ressource. La dysharmonie des structures de production notamment foncières fait redouter des conflits 
sociaux difficiles à gérer. 
Des études antérieures soulignent l’importance d’une définition précise du groupe d’utilisation de l’eau 
d’irrigation, dans le cadre des règles de partage de l’eau. Des limites floues entraînent SOUVent des conflits et 
peuvent mettre en péril la pérennité du système. 
Les quantités d’eau disponibles dans la retenue collinaire est encore suffisante pour l’entretien des vergers et 
l’irrigation de petites superficies fourragères, mais derrière une logique principalement définie par un usage 
anarchique de l’eau fondé sur des rapports de force, les problèmes de concurrence déloyale peuvent aboutir 
à l’épuisement des ressources et à l’abandon du système irrigué. 
Le lac de Kamech est situé sur la frange humide du semi-aride et sa position sur la presqulle du Cap Bon lui 
confère un climat tempéré par la mer. L’utilisation de l’eau est forte et se partage en un usage pour des 
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cultures industrielles avec une irrigation au goutte à goutte et un autre pour des cultures maraîchères 
traditionnelles irriguées à la raie. 
J 
Le pouvoir social exerce par la grande exploitation constitue un facteur limitant du développement de la 
petite irrigation. La situation de la retenue se présente comme suit : la rive droite et l’aval immédiat 
appartiennent à un seul tenant, la rive gauche difftcilement irrigable (pente forte et étroitesse des parcelles) 
est à vocation céréalière, elle est gérée par une dizaine de petits exploitants en majorité absentéistes. Plus 
loin à l’aval, existent les bonnes terres mais seulement deux exploitants réussissent, après avoir longuement 
négocié de faibles parts d’eau, à développer de petits périmètres irrigués de l’ordre d’un hectare chacun. Les 
autres exploitants très motivés pour investir dans l’irrigation n’osent pas se confronter au pouvoir social de la 
grande exploitation où se situe la retenue d’eau et ce malgré l’existence d’une AIC formelle puisque présidée 
et gérée par les premiers irriguant& gros terriens et riches. 
Conclusion 
Les lacs collinaires en Tunisie constituent un moyen pour mobiliser les ressources en eau rares et 
inégalement réparties dans le temps et dans l’espace. Les disponibilités de la ressource dans les retenues 
permettent de satisfaire des besoins en eau dans les zones déficitaires. 
Le développement de la petite irrigation collective doit constituer la finalité principale de ces aménagements. 
La concurrence pour l’utilisation de la ressource devient immédiatement, après la création de la retenue, un 
sérieux problème nécessitant parfois l’intervention d’une autorité extérieure. Les usages de l’eau sont 
généralement régis par le pouvoir social et la @le du plus fort ; ils ne tiennent compte ni de la disponibilité 
limitée de la ressource ni d’une obligation morale de partage. 
En l’absence de règles et d’un agrément collectif d’usage et d’accès à la ressource, ces problèmes ne 
peuvent devenir que plus aigus à moyen terme étant donné que les lacs collinaires sont des milieux 
dynamiques en perpétuelle évolution. 
Afin que la ressource créée soit utilisée à des fins utiles au lieu de la laisser se perdre par évaporation et 
infiltration et que le lac, investissement public et à caractère collectif, accomplisse ses fonctions 
économiques et sociales (par la mise en valeur des terres à son voisinage et la fixation de la population), 
mais aussi pour rentabiliser l’investissement « lac», il serait nécessaire de procéder à une planification dans 
l’utilisation des ressources fondamentales eau et sol. 
Cette planification permettrait de fixer : 
- le nombre d’ha à mettre en valeur selon la puissance des groupes motopompes et la disponibilité en eau, 
- les espéces à cultiver en tenant compte de plusieurs facteurs telles que les conditions climatiques et 
agronomiques, les logiques sociales et la stratégie de I’Etat, 
- la quantité d’eau à utiliser pendant chaque période en faisant une prévision relativement correcte des 
disponibles en eau. 
d 
4.2. Svstèmes de production aqricole autour des lacs coljinaires 
4 
L’étude des systèmes de production des exploitations autour des lacs collinaires devrait être basée sur les 
données d’observation d’unités de production. L’objectif de cette recherche peut se résumer dans l’étude de 
l’impact de l’irrigation à partir des retenues collinaires sur les revenus agricoles. II s’agit de calculer et évaluer 
les marges brutes et prix de revient des cultures irriguées introduites et leurs parts dans la formation du 
revenu agricole. 
d 
Une partie de l’information a été exploitée en commun dans le rapport de stage de Mlle Trabelsi Yamina. Ce 
travail a porté sur le diagnostic de quelques exploitations agricoles dans trois des sites les plus exploités. 
L’analyse approfondie des systèmes de productions et des revenus agricoles nécessite au moins un suivi 
des résultats de deux campagnes agricoles. La campagne agricole en Tunisie est composée d’une saison 
estivale et une saison d’hiver. Les observations sur les sites ont commence en avril 1997. Actuellement, 
nous disposons de l’information sur trois saisons c’est à dire la campagne agricole 1997/1998 et la moitié de 
la campagne 1998/1999. 
d 
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Cette recherche sur l’étude de l’impact des usages de l’eau sur le développement agricole devra permettre 
de : d 
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. conclure sur la rentabilité socio-économique des lacs collinaires, 
. créer des outils d‘aide à la décision des exploitations agricoles, 
. comprendre les comportements et stratégies des différents acteurs agissant sur l’environnement lac 
collinaire, 
. expliquer les voies d’évolution et de transformation des unités de production, 
. constituer un réseau de sites de démonstration et de vulgarisation/information. 
Programme de travail en pédologie et agro-climatologie 
La partie pédologique en cours de réalisation porte sur la réalisation d’un SIG des bassins versants des lacs 
collinaires : 
l L’acquisition numérique de fonds de carte topographique des bassins versants, de fonds de carte 
pédologique et d’occupation des sols. 
. Le transfert de ces fonds de cartes dans un SIG, ARCVIEW ou IDRISSI. 
. La modélisation à partir du SIG du comportement du bassin versant face à l’écoulement et l’érosion 
La partie agro-climatologique, qui vient de démarrer, porte sur l’installation de stations climatologiques 
automatiques et l’inventaire des données agro-climatologiques actuellement disponibles. 
Ces travaux font l’objet de rapports séparés de l’annuaire pour conserver à ce document ces objectifs 
initiaux. 
Commentaires par station observée 
Y 
L. 
L 
L, 
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L’année hydrologique 1997-1998 est une année à pluviométrie moyenne, variant entre 4 ans sec pour 
Kasserine et 9 ans humide pour Kairouan. 
Sur chaque aménagement, nous analyserons les données hydrologiques qui permettent de préciser les 
paramètres de dimensionnement des retenues utilisés comme l’an dernier. Cette année, quinze lacs ont eu 
un réajustement de leur courbe de remplissage, suite aux mesures d’envasement. Les paramètres suivant 
ont été définis pour chaque ouvrage: 
. Rapport de la capacité de la retenue en m3 sur la surface du bassin en km2. 
. Taux annuel d’envasement : volume de vase divisé par le nombre d’années depuis la construction de la 
retenue, il est réactualiser s’il y a eu une nouvelle mesure d’envasement. 
. Coefficient de remplissage pour une année n est défini par le rapport du volume écoulé de l’année n sur 
le volume initial de la retenue. Celui de l’année 1997-98 représente en moyenne 1.5 fois de celui de 
l’année 1996-97, mais seulement 40% celle de 1995-I 996. 
. Profondeur moyenne de la retenue (rapport du volume sur la surface à la cote du déversoir). 
Nous rappelons les caractéristiques de la crue maximale observée et le résultat de la simulation de 
l’occurrence de cette crue sur un lac plein jusqu’à la cote de déversement. 
Une indication sur les usages de l’eau est également mentionnée pour chaque lac. 
t 
SADINE 1 
L L’envasement progressif de sa retenue a été suivi très finement avec sept mesures d’envasement depuis 
1992. Le volume encore utile calculé à partir de la mesure d’envasement de septembre 1998 ne représente 
plus que 1% du volume initial à la cote du déversoir initial, l’estimation de la durée de vie de cette retenue 
2: 
est de 10 ans, construit en 1989 et sans le rehaussement de la digue et du déversoir, il serait devenu une 
rivière ce qui est presque le cas. 
Le rapport volume initial de la retenue sur la surface du bassin est de 0.89. Le coefficient de remplissage de 
cette année est 0.98 (soit environ la capacité de la retenue) et le volume déversé représente 0.5 fois la 
capacité initiale de la retenue. II y a eu déversement en septembre et en mars. On peut dire que le barrage 
est sous dimensionné de plus le phénomène de renardage constater l’an dernier s’amplifie au niveau du 
nouveau seuil qui risque de partir à la prochaine crue importante. Ce phénomène vide le barrage jusqu’à 
l’ancienne hauteur du déversoir, le rehaussement du seuil n’a pour effet que de freiner l’écoulement. 
Le débit maximal de la crue reconstituée du 04/09/1995 a atteint 74.5 m’/s. Le débit pouvant être évacué 
s’est réduit à 30 m3/s. La simulation de l’occurrence de cette crue sur un plan d’eau à la cote du déversoir 
montre un débordement important sur la digue. 
La crue du 9 septembre 1995 est passée par dessus la digue qu’elle a endommagée. Le système de vidange 
a été détruit. La digue a été rehaussée et le déversoir modifié peu de temps après cette crue. La profondeur 
moyenne du lac est passé de 2.86 m à 2 cm; depuis le rehaussement du seuil, elle est passée à 45 cm, mais 
la fuite (renard) empêche l’eau de rester au dessus de l’ancien seuil. Cette hauteur ne supporte pas les fortes 
évaporations d’été. Le lac s’est asséché à partir du mois de juin. 
L’eau est utilisée pour l’irrigation (vergers); cette ressource à fortement diminuée (99%) en raison du fort taux 
d’envasement et le fait que le rehaussement du seuil n’est d’aucune utilité. Les fellahs ont dû arrêter les 
irrigations d’été à partir de l’eau du lac et de louer des camions-citernes. 
SADINE 2 
Le volume utile calculé lors de la mesure d’envasement de septembre 1998 ne représente plus que 0.04 % 
du volume initial, la durée de vie est estimée à 8 ans. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin était de 1.26. Le coefficient de remplissage a été 
cette année de 3.28 avec un déversement qui représente 3.24 fois la capacité initiale de la retenue, la 
différence vient du fait que le lac n’a plus la possibilité de stocker l’eau. On peut dire dans ce cas aussi que la 
retenue a été sous dimensionnée. 
Le débit reconstitué de la crue du 04/09/1995 a atteint 99.6 m3/s. L’eau est passée au-dessus de la digue à 
deux reprises en septembre 1995 et septembre 1996. Le système de vidange a été détruit. 
La digue a été surélevée en novembre 1996, mais le seuil a été rehaussé de 95 cm durant l’été 1998 ainsi 
que la digue. Le débit pouvant être évacué en 1997 (digue à 10 m) estimé à 60 m3/s et celui de 1998 (digue 
à 11 m) estimé à 68 m3/s restent encore trop faibles. La simulation de l’occurrence de la crue du 9 septembre 
1995 sur un plan d’eau à la cote du déversoir montre un débordement important sur la digue capable de 
l’emporter. 
La profondeur moyenne du lac est passé de 3.68 m à 1 cm, profondeur qui n’a permis de passer l’été sans 
assèchement du lac. Les paysans ont dû commander des citernes d’eau pour finir leur cycle cultural. 
L’eau est utilisée pour l’irrigation (vergers). 
FIDH BEN NACEUR 
Le volume utilisable, lors de la mesure d’envasement de juillet 1998, représente 75% de la capacité initiale, 
la durée de vie est estimée à 23 ans. Le gardien fait régulièrement des petits lâchers après les crues, ce qui 
doit limiter l’envasement. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 2.79. Le coefficient de remplissage a été 
cette année de 0.95 (95%). Aucun déversement n’a eu lieu, des lâchers ont été faits en septembre et 
octobre, ils représentent 4% de la capacité initiale du lac et du ruissellement. Le barrage a eu de l’eau 
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jusqu’en juin. Seules les années excédentaires permettent un remplissage correct de la retenue, mais 
n’assurent cependant pas de l’eau toute l’année dans la retenue. 
Le débit pouvant être évacué avec le lac plein est de 50 m3/s, le débit reconstitué de la crue la plus forte 
(20/09/1995), a atteint 23.2 m3/s. La simulation de l’occurrence de la crue du 20 septembre 1995 sur un plan 
d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne est passée de 3 m à 2.23 m. Le lac s’est asséché à partir du 29 juin. Le bouclage du 
bilan en eau montre de l’infiltration. 
L’eau a peu été utilisée cette année (irrigation). 
FIDH ALI 
L 
Le volume utile calculé à partir de la mesure d’envasement de septembre 1998 représente 67% du volume 
initial, l’estimation de la durée de vie de ce lac est de 18 ans. 
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La retenue a un rapport volume initial sur la surface du bassin de 3.27. Le coefficient de remplissage de cette 
année est de 0.23 (23%). Le barrage n’a pas déversé, les lâchers représente 4% de la capacité initiale et 
17% du ruissellement. La capacité de la retenue est en accord avec les apports d’une année légèrement 
excédentaire, majs ne suffit pas lors d’une année déficitaire. 
Le débit pouvant être évacué avec le lac plein est estimé à 100 m3/s, valeur bien supérieure au débit 
maximal de la plus forte crue observée le 3/10/1994, 36.7 m’/s. La simulation de l’occurrence de la crue du 3 
octobre 1994 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement au dessus de 
la digue. 
La profondeur moyenne est passée de 2.99 m à 1.97 m, la mesure d’envasement de mars ne montre pas de 
dépôt en 1997 et 1998. II s’est asséché à partir du 6 août. 
L’eau a, cette année, été utilisée pour l’irrigation. 
M’RICHET EL ANSE 
Le volume utile de la retenue calculé à partir de la mesure d’envasement de mars 1998 représente 80% du 
volume initial, l’estimation de la durée de vie de cette retenue est de 34 ans. 
La retenue a pour rapport volume initial sur surface du bassin : 2.64. Son coefficient de remplissage pour la 
période considérée a été de 0.29 (29%). Ce barrage n’a ni déversé, ni eu de vidange. 
Le débit pouvant être évacué avec le lac plein est estimé à 60 m3/s, ce qui est supérieur au débit observé 
lors de la plus forte crue du 24/09/1995, 21 m3/s. La simulation de l’occurrence de la crue du 24 septembre 
1995 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement au dessus de la 
digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.07 m à 1.67 m. Le lac ne s’est asséché à partir du 20 
août. 
L’eau est un peu utilisée ; un petit verger est irrigué. 
EL GOUAZINE 
Le volume utile de la retenue calculé à partir de la mesure d’envasement de mai 1998 représente encore 
93% du volume initial (la variation de l’envasement est de l’ordre de grandeur de la précision de la mesure 
inférieure à 2 cm, de plus un effet de tassement des argiles sèches compense l’apport en matériau), 
l’estimation de sa durée de vie est supérieure à 50 ans (118 ans calculés). 
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La retenue a un rapport volume initial sur surface du bassin de 1.29. Le coefficient de remplissage a été de 
0.32 (32%) proche de celui de l’année précédente. Aucun déversement n’a eu lieu cette année. Des 
vidanges ont eu lieu en septembre et octobre, elles représentent % de l’écoulement et 8% de la capacité 
initiale. Cette année, le régime de l’écoulement a été modifié par des aménagements de CES qui couvre la 
totalité du bassin, en plus de la forme allongée de son bassin et la partie boisée de l’amont. L’impact est une 
nette diminution de l’écoulement de surface en raison du besoin de remplissage des tabias en amont. 
mi 
J 
Le débit pouvant être évacué avec le lac plein est de 90 m3/s, ce qui est supérieur au débit observé lors de la 
plus forte crue du 20/09/1995, 35 m3/s. La simulation de l’occurrence de la crue du 20 septembre 1995 sur 
un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement au dessus de la digue. 
J 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.43 m à 2.30 m. Le lac s’est asséché à partir du 15 
mai. 
L’eau est utilisée pour l’irrigation (oliviers), de plus la ré-alimentation de la nappe y est très forte et favorise 
quelques périmètres irrigués en aval. 
HADADA d 
Le volume utilisable, lors de la mesure d’envasement de mai 1996 représente 83% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 24 ans. d 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 1.81, le bassin est traversé par une route 
goudronnée qui freine l’envasement. Le coefficient de remplissage a été de 0.55, ce volume représente 55% 
de la capacité initiale du lac. II n’y a pas eu de débordement, le volume lâché a été de 2 200 m3 en 
septembre et octobre, il ne représente que 2.5% de la retenue et 4% du ruissellement. 
L 
Le débit pouvant être évacué avec le lac plein est de 100 m3/s, ce qui est supérieur au débit observé lors de 
la crue du 22/09/1995, 26 m3/s. La simulation de l’occurrence de la crue du 22 septembre 1995 sur un plan 
d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement au dessus de la digue. 
d 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 3.42 m à 2.85 m. Le lac ne s’est pas asséché. 
L’eau est utilisée pour l’irrigation et la ré-alimentation de la nappe sous forme de lâchers. 
JANNET 
Le volume utile calculé lors de la mesure d’envasement de mai 1998 est de 41% du volume initiai, la durée 
de vie est estimé à 10 ans. 
d 
Le rapport volume initial sur surface du bassin est de 1.83, le coefficient de remplissage a été de 1.8. II y a 
eu de très nombreux débordements, mais pas de lâchers. Les déversements représentent 1.3 (130%) de la 
capacité initiale de la retenue. II y a eu un débit de base entrant jusqu’en mai. 
J 
Le débit pouvant être évacué avec le lac plein est de 20 m3/s, le débit reconstitué pour la crue du 09/09/1996 
est de 38 m3/s. Le déversoir a été endommagé lors des déversements, il a été modifié. La digue devrait être 
surélevée car elle s’est affaisser de 22 cm, la reconstitution de la crue du 9 septembre 1996 montre que la 
digue aurait été submergée pendant 40 minutes, si le niveau d’eau dans le barrage avait été à la hauteur du 
déversement à l’arrivée de la crue. 
Ce lac se comporte comme une rivière, la retenue est sous dimensionnée, mais la position du site est un 
facteur limitant car la piste passe à 4 mètres au-dessus de la digue. 
3 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.82 m à 1 .13 m. Le lac ne s’est pas asséché. 
L’eau est utilisée pour l’irrigation. 
EL HNACH 
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Le volume calculé lors de la mesure d’envasement de mai 1996 est de 76% du volume initial, l’estimation de 
sa durée de vie est de 16 ans. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 1.96. Le coefficient de remplissage a été 
de 1.6. Le volume déversé ajouté à celui vidangé représente 1.2 fois le volume initial de la retenue. 
Le débit estimé pouvant être évacué est de 30 m3/s, ce qui est inférieur au débit observé lors de la crue du 
09/09/1996, 40.9 m3/s. Le déversoir a été endommagé lors des divers déversements. La simulation de 
l’occurrence de la crue du 9 septembre 1996 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre de réel 
risque de débordement au dessus de la digue grâce de la revanche. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 3.05 m à 2.32 m. Le lac ne s’est pas asséché. 
L’eau est peu utilisée, mais favorise la ré-alimentation de la nappe et un soutien d’étiage ainsi que la 
protection contre l’érosion, le grand barrage de Siliana est situé à environ 2 km en aval. 
ABDESSADOK 
Le volume utile calculé lors de la mesure d’envasement de septembre 1998 est de 72% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 21 ans. 
La retenue a un rapport volume initial sur surface du bassin de 3.01. Le coefficient de remplissage a été de 
0.32 (32%). II n’y a eu ni déversement ni lâchers, cette année. 
Le débit évacuable est de 40 m3/s, celui reconstitué pour la crue du 08/06/1995 est 22.7 m3/s. La simulation 
de l’occurrence de la crue du 8 juin 1995 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de 
débordement au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.93 m à 2.11 m. Le lac s’est asséché du 7 mai au 5 
août. 
L’eau est utilisée pour l’irrigation et l’abreuvement des animaux. 
DEKIKIRA 
t 
Le volume utile calculé lors de la mesure d’envasement de juin 1996 est de 90% du volume initial, la durée 
de vie est de 51 ans. 
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La retenue a un rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin de 7.14. Le coefficient de 
remplissage a été de 0.67 (67%). II n’y a pas eu de débordement. Les vidanges représentent 14% de la 
capacité initiale et 20% du ruissellement. 
Le débit pouvant être évacué est de 90 m3/s, le débit maximal observé lors de la crue du 03/10/1994 est de 
16.3 m3/s, cependant le seuil n’est pas stabilisé. La simulation de l’occurrence de la crue du 3 octobre 1994 
sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.58 m à 2.33 m. Le lac ne s’est pas asséché. 
L’eau n’est pas utilisée pour l’agriculture, mais sert à la recharge de nappe. Le lac est isolé des centres de 
vie. 
ES SENEGA 
Le volume utilisable calculé lors de la mesure d’envasement de juin 1998 est de 68% du volume initial, 
l’estimation de sa durée de vie donne 22 ans. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 2. Le coefficient de remplissage a été de 
1.8 légèrement supérieur à 95-96 et 96-97. II y a eu des débordements en septembre et octobre. II y a eu des 
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vidanges en septembre, octobre et novembre 1997. Le volume déversé ajouté aux vidanges représentent 
1.5 (148%) de la capacité initiale de la retenue. 
Le débit pouvant être évacué avec le lac plein est de 25 m’/s, le maximal débit reconstitué pour la crue du 
23/10/1997 est 42 m3/s. La digue aurait déjà dû être égalisée dans sa partie centrale, l’eau étant arrivée 
assez près ce point bas de la digue en septembre et octobre 1997. Le seuil a été modifié plusieurs fois, mais 
la revanche y est importante et l’eau peut sortir sur le côté par les jardins. La simulation de l’occurrence de la 
crue du 15 septembre 1996 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre pas de débordement au 
dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.10 m à 1.53 m. Le lac ne s’est pas asséché. 
L’eau du lac est très utilisée pour l’arboriculture et les cultures maraîchères. 
ECHAR 
Le volume utile calculé lors de la mesure d’envasement de juin 1996 est de 97% du volume initial, 
l’estimation de sa durée de vie est supérieure à 50 ans (estimée à 106 ans). Mais le nombre de crues sur ce 
lac depuis sa construction est très faible, sa construction ayant été suivie de deux années très sévère au 
niveau de la sécheresse. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 2.04. Le coefficient de remplissage a été 
de 1.2 (121%). Le volume vidangé a été de 14% de la capacité initiale de la retenue, il y a eu un petit 
déversement (28 m3>. 
Le débit pouvant être évacué avec le lac plein est de 180 m3/s, le débit maximal observé lors de la crue du 
09/06/1995 est de 75 m3/s. Le seuil a été modifié et n’est pas terminé. La simulation de l’occurrence de la 
crue du 24 juin 1995 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement au 
dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.70 m à 2.62 m. Le lac ne s’est pas asséché cette 
année. 
Ce lac est resté longtemps sec et pas de champs à proximité, ce qui explique la faible utilisation actuelle de 
l’eau. 
ABDELADIM 
L’estimation de l’envasement d’août 1997 donne que 99% du volume initial, l’estimation de la durée de vie 
serait supérieure à 50 ans. 
La retenue a un rapport volume initial sur surface du bassin de 2.56. Le taux de remplissage du lac est de 
0.74 (74%) pour cette année. Aucun déversement ni aucune vidange n’ont eu lieu. 
Le débit pouvant être évacué est de 100 m3/s, ce qui est supérieur au débit observé le 03/10/1994, 17.3 
m3/s, mais le seuil n’est pas stabilisé. La simulation de l’occurrence de la crue du 3 octobre 1994 sur un plan 
d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement au dessus de la digue. 
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La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.34 m à 2.33 m. Il n’y a pas eu de déversement et le 
lac ne s’est pas asséché. 
L’eau est utilisée pour la culture vivrière (maïs). 
ARARA 
Le volume utile calculé après la mesure d’envasement d’août 1998 est de 55% du volume l’estimation de la 
durée de vie est de 9 ans. 
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Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin était de 1.29. Le coefficient de remplissage a été 
de 2.06. II y a eu de débordements et quelques vidanges, le volume vidangé ajouté à celui déverse 
représente 1.7 fois la capacité initiale de la retenue (173%). La retenue a été sous dimensionnée pour un 
bassin avec une forte érosion potentielle. Le déversoir est endommagé. 
Le débit pouvant être évacué est de 70 m3/s, le débit maximal observé lors de la crue du 2110911995 est de 
64.7 m3/s. La digue devrait être surélevée, cependant la simulation de l’occurrence de la crue du 21 
septembre 1995 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre pas de débordement au dessus de la 
digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.81 m à 1.82 m. Le lac s’est asséché cette année du 
15 juillet au 24 septembre. 
L’eau est utilisée pour la culture vivrière, dans cette région où cette ressource est rare. 
EL MOUIDHI 
Le volume utile calculé lors de la mesure d’envasement de septembre 1998 est de 90% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 52 ans. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 5.37. Le coefficient de remplissage a été 
de 0.46. II n’y a eu ni débordements ni vidanges. 
Le débit évacuable de 75 m3/s, le débit maximal reconstitué lors de la crue du 30/11/1995 est de 65.7 m’/s. 
Le déversoir a été endommagé lors des déversements de l’année 199596. La simulation de l’occurrence de 
la crue du 3 octobre 1994 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement 
au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 6.93 m à 5.62 m. Le lac s’est asséché une première fois 
du 25 mars au 9 avril, puis du 28 juin au 22 août. 
Les paramètres de cette retenue indiquent que l’ouvrage a été bien dimensionné, il joue un rôle important 
dans cette zone sèche. Le sol y est très poreux et l’infiltration importante, il ré-alimente la nappe. 
L’eau est utilisée pour l’irrigation et l’abreuvement des animaux, cependant ceux-ci dépendent de l’eau 
restant dans le lac. 
SBAIHIA 1 
Le volume utile calculé après de la mesure d’envasement d’octobre 1996 est de 92% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 39 ans. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 4.18. Le coefficient de remplissage a été 
de 0.39. II y a eu des vidanges mais pas de débordement. Les lâchers pour l’alimentation de la nappe 
représentent 0.2% de la capacité initiale de la retenue. 
Le déversoir est en cours de modification. Le débit pouvant être évacué avec le lac plein est de 60 m3/s, ce 
qui est supérieur au débit observé fin février 1996, 5 m3/s ce débit étant faible en raison du fort taux de 
protection du bassin. Cependant le seuil n’est pas terminé et a été érodé lors des déversements. La 
simulation de l’occurrence de la crue du 26 au 29 février 1996 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne 
montre aucun risque de débordement au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 3.77 m à 3.48 m. Le lac ne s’est pas asséché cette 
année. 
c 
L’eau est utilisée pour l’irrigation d’appoint des oliviers. 
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SAADINE d 
Le volume utile tors de la mesure d’envasement de septembre 1998 est de 23% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 7 ans. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 1.31. Le coefficient de remplissage a été 
de 2.78. Il y a eu des débordements, ils représentent 211% de la capacité initiale de la retenue et 75% du 
ruissellement. II n’y a eu aucune vidange, les fellahs s’y opposant. 
- 
Le débit évacuable est de 60 m3/s, ce qui est légèrement supérieur au débit observé le 16/06/1996, 46.5 
m3/s, le déversoir a été très endommagé lots de cette crue. Le seuil a été modifié plusieurs fois et est très 
endommagé en aval. L’eau est arrivée presque jusqu’au sommet de la digue, cependant la simulation de 
l’occurrence de la crue du 16 juin 1996 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre pas de risque de 
débordement au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.25 m à 51 cm. Le lac s’est asséché à partir du 19 
août. La taille de l’ouvrage est sous-dimensionnée. ) 
L’eau est très utilisée pour l’irrigation (piment, tomate, etc.); les fellahs demandent le récurage de la retenue 
afin de disposer d’eau pendant la période d’irrigation, ce qui n’a pas été le cas cette année. 
La station a étk démontée le 15 octobre 1998 pour être transférée à Zecktoune. Seuls des relevés de 
niveaux d‘eau se poursuivront jusqu’en mars 1999. 
ES SEGHIR 
. 
- 
Le volume utile calculé à partir de la mesure d’envasement d‘octobre 1996 était de 99% du volume initial, 
l’estimation de sa durée de vie est supérieure à 100 ans. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin était de 4.47. Le coefficient de remplissage a été 
de 0.51. Quelques vidanges ont été effectuées, elles ne représentent pas 6% de la capacité initiale de la 
retenue et 12% du ruissellement, 
d 
Le débit pouvant être évacué est de 50 m3/s, ce qui est très supérieur au débit observé lors de la crue du 
26/08/1997: 5.3 m3/s, ce débit étant faible en raison du fort taux couverture arborée et de la nature du sol 
sableuse, cependant le seuil s’est en partie effondré et est en cours de modification. La simulation de 
l’occurrence de la crue du 26 août 1997 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de 
débordement au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est de 5.26 m. Le lac ne s’est pas asséché cette année. 
J 
L’eau est utilisée pour l’irrigation des oliviers. 
Le pluviographe a été manipulé plusieurs fois. 
EL MELAH 
Le volume utile après la mesure d’envasement de novembre 1996 est de 86% du volume initial, l’estimation 
de la durée de vie est de 43 ans. 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 1.81. Le coefficient de remplissage a été 
de 0.78. II n’y a eu ni vidanges ni déversements. 
Le débit pouvant être évacué est de 17 m3/s, ce qui est supérieur au débit reconstitué pour la crue du 
26/08/1997, 2.6 m3/s, le seuil n’est cependant pas terminé. La simulation de l’occurrence de la crue du 26 
août 1997 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre aucun risque de débordement au dessus de la 
digue. 
d 
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La profondeur moyenne de la retenue est passée de 1.75 m à 1.56 m. Le lac ne s’est pas asséché. 
L’eau est peu utilisée, quelques ânes tirant des citernes y prennent de l’eau. 
KEMECH 
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Le volume utile calculé lors de la mesure d’envasement d’avril 1998 est de 90% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 48 ans. 
Le rapport volume initial de la retenue sur la surface du bassin est de 5.81. Le coefficient de remplissage a 
été de 1.12 (112%). II n’y a pas eu de lâchers mais des déversements, cette année. Les débordements 
représentent 13% de la capacité initiale du barrage. 
Le débit pouvant être évacué est de 25 m3/s, le débit maximal reconstitué lors de la crue de fin février 1996 
est 20 m3/s. La simulation de l’occurrence de la crue de fin février 1996 sur un plan d’eau à la cote du 
déversoir ne montre pas de risque de débordement au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 3.19 m à 2.85 m. Le lac ne s’est pas asséché cette 
année. Les potentialités de la ressource en eau sont supérieures à celles captables par la retenue sous- 
dimensionnée, ce qui pourrait conduire, pour une année de faible pluviométrie, à un manque qui serait 
préjudiciable aux cultures. 
L’eau est très utilisée pour l’irrigation en particulier pour le développement de la culture de la tomate. 
BRAHIM ZAHER 
Le volume utile calculé lots de la mesure d’envasement de septembre 1998 est de 83% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 24 ans. 
La retenue a un rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin de 1.86. Le coefficient de 
remplissage a été de 3.2 (317%). II y a eu des lâchers et des déversements. Le volume des débordements et 
de lâchers représente 1.6 fois la capacité initiale du lac. 
Le débit sortant par I’évacuateur est estimé à 30 m3/s, le débit maximal reconstitué pour la crue du 
15/09/1997 est de 35.1 m3/s. L’aval du seuil a été détérioré en septembre 1997. La simulation de 
l’occurrence de la crue du 15 septembre 1997 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne montre pas de 
risque de débordement au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.40 m à 1.70 m. Le lac ne s’est pas asséché cette 
année. 
L 
L’eau est utilisée pour l’irrigation. 
JEDELIANE 
La retenue a un rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin était de 3.30. Le coefficient de 
remplissage a été de 0.18 (18OP&), ce qui est très faible. 
Le débit de pointe maximal observé n’est que de 23.3 m3/s. 
L’eau est utilisée sous forme de lâchers par vanne qui alimente la nappe, les lâchers représentent environ 
13% de la capacité, mais 70% du ruissellement. II n’y a pas eu de déversement. 
EL OGLA 
c 
Le volume utile restant lors de la mesure d’envasement d’avril 1997 n’est plus que 84.5% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 51 ans. 
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La retenue a un rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin de 7.35. Le coefficient de 
remplissage a été de 0.33 (33%). II n’y a pas eu de déversement. II y a eu des vidanges en septembre, 
octobre et novembre. Le volume lâché représente 0.3% de la capacité initiale de la retenue. 
d 
Le débit pouvant être évacué par le déversoir est de 560 m3/s, le débit reconstitué pour la crue du 
19/09/1995 est 283 m3/s, le déversoir n’est pas stabilisé. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 4.76 m à 4.02 m. 
Y 
Le lac était sec, les 1 & 2 septembre. 
L’eau est utilisée pour l’irrigation en amont par pompage et juste en aval du barrage par pompage dans la 
mare formée en raison de la fuite à la vanne tant que le lac a contenu de l’eau. Nous ne connaissons pas 
l’utilisation en aval par le système de distribution d’eau : canalisation également de cD=l OOOmm. 
BAOUEJER 
Le volume restant lors de la mesure d’envasement de‘ septembre 1998 était de 91% du volume initial, 
l’estimation de sa dume de vie est de 54 ans. 
Le rapport volume initial sur surface du bassin est de 1.36. Le coefficient de remplissage a été de 0.56. II n’y 
a pas eu de déversement ni de vidange. En amont du barrage, un autre barrage a été construit ce qui limite 
l’écoulement et parfois crée des crues artificielles (lâchers d’eau). 
Le débit pouvant être évacué est de 27 m3/s, le débit maximal observé lors de la crue 0710811995 est de 8.2 
m3/s. La simulation de l’occurrence de la crue du 7 août 1995 sur un plan d’eau à la cote du déversoir ne 
montre aucun risque de débordement au dessus de la digue. 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 2.45 m à 2.20 m. Le lac s’est asséché du 5 janvier au 5 
juin. 
L’eau est peu utilisée pour l’irrigation. L’infiltration y est très importante ce qui favorise la recharge de nappe, 
qui est visible au niveau des puits aval et d’une résurgence. 
M’RIRA 2 
Le volume utile calculé lors de la mesure d’envasement de juin 1996 est de 91% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 54 ans. d 
Le rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin est de 2.06. Le coefficient de remplissage a été 
de 2.0. II n’y a pas eu de lâchers, mais des déversements de septembre à novembre. Les déversements 
représentent 1.6 fois (160%) la capacité initiale de la retenue. 
d 
Le débit pouvant être évacué est de 47 m3/s est plus faible que le débit maximal reconstitué lors de la crue 
du 09/06/1995: 51.3 m3/s. La simulation de l’occurrence de la crue du 9 juin 1995 sur un plan d’eau à la cote 
du déversoir ne montre pas de risque de débordement au dessus de la digue récente. 
d 
La profondeur moyenne de la retenue est passée de 1.67 m à 1.51 m. Le lac ne s’est pas asséché, cette 
année. 
. 
L’eau est pas utilisée pour l’irrigation, mais aussi l’infiltration et la restitution en aval y sont très importantes ce 
qui favorise la recharge de nappe. Les résurgences aval donnent une apparition saline dans le lit. 
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La retenue a un rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin était de 5.42. Le coefficient de 
remplissage a été de 0.87 (87%). 
Le débit de pointe maximal observé est de 140 m3/s. Le débit pouvant être évacué est de 360 m3/s. 
L’eau est utilisée sous forme de lâchers par vanne qui alimente la nappe et le barrage souterrain de Sbiba, 
les lâchers représentent environ 41% de la capacité et 40% du ruissellement. II n’y a pas eu de déversement. 
BOU HAYA 
Le volume utile calculé lors de l’observation de l’envasement de juillet 1997 est de 94% du volume initial, 
l’estimation de la durée de vie est de 47 ans. 
La retenue a un rapport volume initial de la retenue sur surface du bassin était de 1.23. Le coefficient de 
remplissage a été de 0.9 (90%). 
Le débit de pointe maximal observé est de 371 m3/s. Le débit pouvant être évacué est supérieur à 1 000m3/s. 
L’eau est utilisée sous forme de lâchers par vanne qui alimente la nappe, les lâchers représentent environ 
31% de la capacité et 35% du ruissellement. Il n’y a pas eu de déversement. 
Le sol sableux favorise une très importante infiltration qui peut être de l’ordre de 2 m3/s. 
Cette brève rétrospective sur les données et analyses fournies par le réseau d’observations en sa cinquième 
année de fonctionnement permet quelques conclusions. 
Les déversoirs sont, dans leur majorité, bien dimensionnés, seuls les ouvrages de Sadine 1 & 2 et Jannet 
dans la zone de Makhtar sont insuffisants et ont posé ou poseront des problèmes. Par contre, les coursiers 
sont en général très fragiles et nécessitent des travaux après chaque crue importante. Des réfections 
importantes ont été entreprises. Le traitement des coursiers de déversoirs nécessite des aménagements du 
style de celui des gros ravins d’érosion avec des seuils en gabions. 
Si on retient comme norme de capacité de la retenue, un volume équivalent à l’écoulement interannuel, on 
remarque que les retenues dont le rapport volume initial sur surface du bassin versant est supérieur à 2, ont 
des risques faibles de débordement et un remplissage correct en année pluvieuse. 
Pour éviter des assèchements en été, il faut privilégier les sites profonds. Le rapport volume de la retenue 
sur sa surface doit tenir compte de l’évaporation de la période sèche environ 1.30 m (d’avril à septembre, 
75% de l’évaporation annuelle), de l’infiltration et des prélèvements variables d’une retenue à l’autre. 
L’expérience sur ce réseau montre qu’une profondeur moyenne d’environ de 2.5 m permet le passage de la 
saison sèche pour une année moyenne. Treize Lacs (et les cinq barrages) ne se sont pas asséchés cette 
année, deux pendant moins d’un mois et neuf sont restés sec plus d’un mois. II est certain qu’en année 
sèche, les retenues de faible dimension ont de fortes chances de ne plus disposer d’eau pendant l’été. 
En prenant comme critère de recharge significative de la nappe, un volume infiltré supérieur ou égal à 30000 
m3 (cette valeur correspond ~4 une infiltration moyenne de 6mm, soit 1.5% de la moyenne des pluies 
annuelles), on peut dire que cet objectif a été atteint dans 40% des cas cette année (30% en 96-97, 50% 95 
96). II faut savoir que la Tunisie compte 130000 puits de surface permettant l’irrigation de la moitié des 
périmètres dans le pays et faisant vivre 0.5 M d’habitants. Il ne faut pas cependant négliger les possibilités de 
dégradation de la qualité de ses eaux souterraines ; car l’évaporation, forte dans ces régions, concentre les 
sels dans les lacs. 
Ces lacs sont de très bons pièges à sédiments. Mais leur colmatage rapide va à l’encontre d’un 
développement agricole. Implantés dans des environnements fragiles et à faibles activités économiques, ils 
sont perçus comme une ressource supplémentaire, rare et vitale : l’eau. Pour pérenniser cette ressource, 
l’aménagement des versants pour protéger ces lacs devient une priorité. La nature et la densité de ces 
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aménagements doivent concilier la réduction du transport solide sans pour autant priver le lac de ces apports 
en eau par ruissellement. 
Les 24 unités « lacs collinaires », bien suivies par des mesures d’envasement depuis 1993, avaient une 
capacité initiale totale de stockage de 2 615 000 m3, elles ont perdu 430 000 m3, soit 16.5% pour une durée 
d’existence moyenne de 5.7 années. La perte moyenne par an de la capacité de stockage est de 3.5 % et 
l’érosion d’environ 10 à 15 tonnes par hectare. 
En faisant l’hypothèse que la moyenne de l’envasement sur cette période est représentative du régime 
hydrologique, on peut estimer une durée de vie moyenne du barrage (comblement jusqu’à la cote du 
déversoir) : 29% des lacs auraient une durée de vie inférieure à 20 ans et environ 33% une durée de vie 
supérieure à 50 ans. Un lac aurait une durée de vie moyenne de 29 années. Cette estimation n’est, bien sur, 
qu’indicative : l’exemple de Sadine montre bien que l’envasement de ces petites unités soit plus le fait 
d’événements isolés que d’une accumulation progressive dans le temps. On remarque étalement que les 
durées de vie proches ou suoérieures à 30 ans sont I’aoanaae des retenues où le raowrt volume initial (en 
mètres cubes) sur surface du bassin versant (en ares) est supérieur à 3.3, qui wurrait être la norme de 
construction des lacs collinaires. 
En extrapolant le volume moyen de vase piégée par ces 24 unités aux 1000 prévues, on obtiendrait un 
volume de vase piégée de 1.8 M m3/an. 
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Fiches des observations hydrologiques de l’année 
Cette partie présente les données observées sur chaque lac au courant de l’année hydrologique 1997-l 998. 
Les caractéristiques du site étudié et celles de l’année hydrologique sont consignées en 5 fiches : 
n Première fiche : fiche synthétique comprenant les caractéristiques du bassin versant et de la 
retenue étudiée. Elle comprend : 
l le nom de la retenue et sa situation (coordonnées géographiques et administratives) 
l les caractéristiques du bassin versant, 
l les caractéristiques de la retenue, 
l les caractéristiques de l’appareillage mis en place avec les dates d’installation, 
0 les barèmes de surfaces et volumes en fonction de la hauteur à l’échelle à l’origine du lac et 
aux dernières dates où l’envasement a été mesuré, 
l une carte du bassin versant, 
l une carte de la bathymétrie du lac après envasement. 
n Seconde fiche : présentation graphique du fonctionnement hydrologique de l’année : 
l le lw graphique représente la pluviométrie journalière et les niveaux instantanés de l’eau 
dans la retenue, on a également représenté les cotes du déversoir, de la digue et de 
l’envasement moyen aux dates de la mesure, 
l le ZM graphique représente les variations journalières des volumes d’eau dans la retenue et 
leur classement par ordre décroissant. 
n Troisième fiche : données climatologiques 
l tableau(x) des hauteurs journalières de pluies, 
l tableau des hauteurs journalières de l’évaporation pour les lacs équipes d’un bac. 
q Quatrième fiche : variation de la hauteur et de la surface 
9 tableaux de hauteurs, surfaces moyennes journalières 
n . Cinquième fiche : variation de volume et bilan en eau 
l tableaux des volumes moyens journaliers, 
o tableau des volumes de crues les plus importantes, 
l tableau du bilan hydrologique présenté par mois et annuel 
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Lac collinaire de Sadine i 
Station : SADINE 1 Bassin : Oued Zeroud 
Latitude Nord : 35°4?‘49” Longitude Est : S”O3’58” 
CRDA : Siliana Délégation : Maktar 
Carat féristiques du bassin versan f 
Surface (A) en ha 384 
Périmètre (P) en km 9.7 
indice de compacité C= 13 
Longueur du rectangle (L) en km 3.85 
Largeur du rectangle (1) en km 1 .a3 
Aftiiude maximale en m 1250 
Altitude minimale en m 842 
Indice de pente en m/km 1m 
indice de Roche (Ip) 0.352 
Dénivelée (D) en m 403 
Classe de relief (Rodier) 5 
Occupation des sols terres agricoles : 68% 
Aménagements CES environ 15% 
Carat féris tiques de la retenue 
Année de construction 1988 
Volume au déversement (Vi) m3 34380 
Surface au déversement (Si) ha 1234 
Rapport WSi en m 2.86 
Volume d’envasement (Ve) en m3 16109p38 44150 
Capacité Utile (Vu) en m3 16KB96 350 
Rapport Vu& en m 16/09/98 0.02 
Hauteur de la digue en m 9.66 
Longueur de la digue en m 89 
Nature du deversoir rectangulaire en beton 
Hauteur du déversoir en m 01/11/96 8.01 
Largeur du déversoir en m 10.1 
Diamètre de la conduite en mm 150 
Utilisation de l’eau maraîchages+fruitiers 
Carat téristiques de la station 
Début des observations 
Hauteur repére/échelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Code PLUVIOM bac évap. 
Adresse ARGOS 
07iD292 
7.9 
07lD2!92 1486366010 
07102192 1486368110 
cml4493 1486388115 
c6/04/9(3 1486388730 
sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
16/09/98 
Hm si mi Vi m3 V!i m3 
OC0 0 0 0 
0.50 0 0 0 
1.00 0 0 0 
1.50 522 48 0 
2.00 2656 943 0 
2.50 3233 2496 0 
3.00 4232 4 427 0 
3.50 4866 668CI 0 
4.00 5453 9225 0 
4.50 6028 12045 0 
5.00 6632 15146 0 
5.5cl 729C 18547 0 
6.00 8169 22 294 0 
6.50 9514 26602 0 
7.a) 11 166 31 633 0 
7.30 12 260 35 068 352 
7.50 13056 37 542 1332 
8.00 15 394 44 498 7 052 
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Bassin versant de Sadine 1 
[D’APRkS LA FEUILLE,WLX - AIN EL KSEIEA) 
bathymétrie, décembre 1996 
L 
b 
L 
- 
L 
L 
L 
Sadine 1 année 199711998 
1200 
Hem 
1100 
IOC!0 
933 
800 
700 
ail 
1 ‘1 11 -0 
-~ 10 
-- 20 
Digue 
t 
30 
1 
40 
50 
Seuil 
-60 
-- 70 
Vase 
01 -sept 01 -nov 01 -janv 03-mars CBmai 03juil 02-sept 
Pmm 
-- 
8UXJ 
\ 
~ 7ccf-- 
6KIO -- 
!-Volumes 
! -Volumes classés 
01 -sept 01 -nov 01 -janv 03-mars 03-mai 03juil M-sept : 
PLWIUdETRIEO~GINWENL'El'AT (m).‘lVNISIE 
STATION : SADINE 1 (OEDIPE V4) 1486388110 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FKVR MAFIS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
PLUVIOMIPPRIEORIG~ENL'ETAT (m).TUNISIE 
STATION : Sabine 1 pluvicdtre 1486388115 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MA93 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
. 5.0 0.5 1.5 . . 0.5 . 
8.5 10.5 . 2.7 0.5 
0.4 6.0 . 3.8 . 1.5 0.5 
1.6 6.5 . . 5.1 
4.0 . . 0.5 0.5 1.0 
10.5 5.5 2.0 15.0 0.5 . 16.9 
0.5 . 1.5 0.5 0.5 . 0.5 1.5 
0.4 0.5 0.5 . 
2.0 0.1 1.1 0.5 3.0 
3.9 0.5 6.5 . 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
2.55 
7.66 
2.91 
8 
9 
. 10 
. 11 
. . 12 
. . 13 
14 
15 
. 16 
17 1 
1.0 18 
0.5 19 
7.5 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0.0 22.0 
0.0 1.6 
1 . 7.7 0.5 1.5 . ~ . 
2 7.6 9.7 . . 6.5 . 0.5 
3 .5.8. . . . 
4 2.2 6.1 . . . 
5 3.3 . 0.5 . 
0.5 . 
. . 
1.5 . 
4.9 
0.5 2.0 
. . 1 
. * 2 
. . 3 
. . 4 
. ~ 5 
. 1.96 
. 0.81 
. 8 
. 9 
j .lO 
. .ll 
. . 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. lb 
. 17 
1.0 18 
. .19 
8.1 20 
. .21 
. 22 
. . 23 
. . 24 
. 25 
~ . 26 
. 27 
. 28 
* 29 
.30 
. 31 
0.0 19.8 
0.0 8.8 
6 10.0 5.0 2.1 15.1 0.5 . . 14.5 
1 0.5 . 
8 
9 2.0 0.5 
10 
7.3 
0.5 
. 0.5 
. . 
1.6 0.5 
3.3 0.5 
. . 0.5 
0.5 . . . 
3.0 . 
6.0 . 
1.1 
4.6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
4.0. . . . . 
12.0 . 14.0 . . 
. 4.0 . 1.0 . . 3.5 
10.3 1.5 1.5 4.5 3.5 
2.7 . 1.5 1.0 25.1 9.2 
2.0 . 0.5 0.5 12.8 1.8 
3.2 . 0.5 1.5 . 
0.8 1.0 0.5 7.0 
0.5 . 1.0 . 
3.0 0.3 . 6.5 . . 
11 3.5 
12 10.5 
13 3.9 
14 11.3 
15 
16 3.2 
17 2.5 
18 1.0 
19 0.5 
20 2.1 0.3 
13.4 . 
2.3 . 
5.4 
. . . 
. . . 3.8 
3.7 . . 
. 35.8 . 9.0 2.8 
0.5 1.8 16 
11 
18 
19 
20 
0.5 
1.0 
8.1 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
18.0 3.2 1.5 0.5 
2.5 1.5 29.6 13.5 
. 7.5 1.9 14.8 0.5 . 6.0 3.1 
1.7 0.1 5.9 0.5 6.9 
0.5 0.5 0.5 1.5 7.4 2.6 0.5 5.5 1.0 
. 1.0 . 5.8 . 
0.5 7.0 10.7 9.0 ‘ 
0.5 1.0 1.0 4.0 
. . = 3.3 
0.5 7.0 5.0 = 14.7 0.5 
E 2.5 = 2.5 = 0.5 = = 
21 20.0 3.1 
22 2.6 
23 . 9.1 
24 
25 0.5 0.5 
26 . 
27 0.5 , 
28 
29 
30 0.5 6.7 
. * 0.5 
. 12.3 . 
. 4.0 3.5 
2.1 5.1 0.5 6.2 
6.4 0.1 0.5 6.0 
14.0 
1.6 8.1 
. 1.3 
P 1.0 . . 
P 16.0 0.5 
28.1 
1.4 16.0 
. 
0.5 1.4 
2.3 
5.4 
1.0 0.5 
3.4 
m 31 - 1.5 2.1 P 0.5 - 
TOT 84.9 48.0 73.4 49.5 33.8 25.6 72.8 25.9 41.2 21.1 
MAX 20.0 9.7 28.1 16.0 8.1 14.0 35.8 12.3 9.0 14.5 
t*t* 
TOTAL ANNUEL : 502.6 mm 
TOT 88.0 48.0 18.5 51.0 34.5 26.0 79.5 30.0 41.5 30.0 
18.0 10.5 29.6 15.0 1.5 10.7 25.7 13.5 9.2 16.9 
t*i* 
TOTAL ANNUFL : 529.0 m 
NOMBREDE JOURS DE PLUIE : 129 RAPPORT NJ(0.4<PClO.O) / NJ(PZ'0.4): 88 % NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 110 RAPPORTNJ(0.4<XlO.O) / NJ(P>O.I): 88 % 
.:JOUR SEC .:JmrRsEc 
PLUVICt4ETIUEONGINALEWL'ETXl- (ru,). TVNISIE 
STATION : sadine 1 évaporation 1486388730 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE S-ANV FEVFk MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 7.0 6.7 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 5.0 10.0 15.0 18.0 1 
2 4.1 3.7 5.0 2.0 3.5 1.0 3.5 4.0 7.0 10.0 11.0 20.0 2 
3 7.0 5.0 1.8 2.0 1.0 1.0 3.0 4.5 6.0 9.0 15.0 19.0 3 
4 5.2 6.0 0.1 3.0 2.0 2.0 3.0 6.0 7.0 3.4 16.0 18.0 4 
5 7.3 5.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.5 5.0 6.0 2.1 17.0 19.0 5 
6 5.0 4.0 1.1 1.1 1.0 1.0 4.0 6.0 8.0 1.5 20.0 1.7 6 
7 5.0 4.0 1.3 1.0 2.0 2.0 4.0 7.0 7.0 5.2 18.0 7.0 7 
8 6.0 5.0 2.0 2.0 1.5 2.0 4.0 8.0 8.0 6.0 17.0 6.0 8 
9 8.0 6.0 3.0 0.6 1.0 2.5 6.0 1.0 7.0 8.0 15.0 7.0 9 
10 7.0 6.0 2.0 2.3 2.0 2.0 2.0 7.0 8.0 10.0 16.0 6.0 10 
11 5.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 4.0 6.0 8.0 8.0 15.0 8.0 11 
12 5.5 5.0 4.4 1.0 2.0 3.0 3.0 7.0 9.0 7.0 17.0 8.0 12 
13 6.0 4.9 1.0 1.3 1.0 3.5 3.0 6.0 10.8 7.0 15.0 7.0 13 
14 3.3 4.0 1.0 1.0 3.4 3.0 2.7 1.0 7.0 8.0 14.0 9.0 14 
15 2.0 6.0 1.8 2.0 1.0 3.0 0.0 8.0 4.0 10.0 18.0 10.0 15 
16 5.2 5.0 2.0 1.0 0.8 2.5 1.0 9.0 5.0 10.0 17.0 10.0 16 
11 4.0 4.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2.0 8.0 7.0 9.0 19.0 10.0 17 
18 5.0 5.0 2.0 1.0 1.5 3.0 2.0 8.0 4.9 10.0 17.0 11.0 18 
19 3.0 6.0 1.0 2.0 1.0 3.5 4.0 7.0 6.0 11.0 18.0 9.0 19 
P 20 3.7 5.0 3.0 3.0 3.1 4.0 4.0 8.0 6.0 10.0 19.0 1.1 20 
21 7.0 0.0 3.0 2.0 1.0 4.0 4.0 6.0 7.0 12.0 18.0 6.0 21 
22 6.6 3.0 5.0 1.0 1.0 3.0 4.5 6.3 8.0 13.0 17.0 7.0 22 
23 4.0 6.1 0.0 0.0 1.0 3.0 3.0 0.0 8.5 12.0 18.0 8.0 23 
24 5.0 4.0 1.0 1.0 1.0 5.1 3.7 3.0 3.2 11.0 17.0 9.0 24 
25 6.0 3.0 1.0 2.0 0.4 0.4 3.1 5.0 6.0 12.0 18.0 10.0 25 
26 7.0 4.0 2.0 1.3 1.5 2.0 3.5 4.0 7.0 13.0 19.0 11.0 26 
27 6.0 5.0 2.0 4.4 1.0 0.6 3.0 3.1 9.0 12.0 19.0 10.0 27 
28 5.0 5.0 2.0 1.0 1.0 3.0 5.0 3.0 8.3 14.6 17.0 12.0 28 
29 8.0 4.0 3.0 1.0 1.5 = 0.0 5.0 8.0 12.0 18.0 12.0 29 
30 6.0 5.7 4.4 1.0 1.0 = 3.0 6.0 8.0 15.0 19.0 10.0 30 
31 - 2.5 = 1.0 1.1 = 3.0 = 8.0 = 19.0 10.0 31 
TOT164.9145.6 64.9 48.0 43.3 68.1 97.5 172.9 217.7 282.4 534.0 309.8 
MAX 8.0 7.0 5.0 4.4 3.5 5.1 6.0 9.0 10.8 15.0 20.0 20.0 
**te 
TOTAL ANNUEL : 2149.1 mm 
CES/ORSTOU l ** HYDRCb5tTRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES CCS/ORSTOU *** HYDROMBTIUE *** SUM DES LACS COLLINAIRES 
COTES HOYBNNES JUURNAL1EPX.S - année 1997/1998 SURFACES MOYENNE.5 JOURNALIERES - année 1997/1998 
station : 1486388010 %DINE 1 (CHLOE-E) 
Rivière : O.Coultine 
Pays : TUNISIE 
Bassin : O.GEROM 
cohanan 
Latit. 35.47.49 
Longit. 9.03.58 
Altit. 843M 
Aire 3.84000 km2 
station : 1486388010 SADINE 1 (CHLOE-E) Laut. 35.47.49 
Rlviàre : 0. Eouitine 
Pava : TUNISIE 
Longit. 9.03.50 
Altit, B4W 
Bassin : O.CEROUD Aire 3.84000 km2 
SURFACES EN m= 
JO SEPT OCT0 NWE OECE J’ANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FBVR MARS AVFU MAI JUIN SUIL AOUT SO 
1 748 767 746 768 761 753 756 771 747 719 
2 747 768 745 767 760 752 755 770 746 718 
3 741 110 745 766 760 752 154 769 745 717 
4 144 769 747 763 760 152 754 768 745 717 
5 743 768 752 762 759 752 753 761 743 716 
6 742 766 152 763 759 751 752 764 742 725 
7 744 765 751 176 758 751 752 763 742 743 
8 743 765 751 784 757 751 751 762 741 742 
9 741 163 750 781 756 750 750 761 740 741 
10 740 762 750 714 756 750 750 760 739 736 
11 139 761 749 771 755 749 749 159 738 734 11 11 8810. 9630. 9020. 10100 9360. 9020. 9010. 9520. 7540. 6900. ,000 .OOO 11 
12 744 760 749 769 755 749 749 758 738 732 12 12 8970. 9580. 8970. 10000 9340. 8970. 8960. 9470. 7430. 6650. ,000 .OOO 12 
13 751 759 754 767 755 149 748 157 736 730 13 13 9180. 9520. 9280. 9930. 9330. 8930. 8890. 9430. 7200. 6200. .OOO .OOO 13 
14 748 750 753 766 755 148 748 756. 135 728 14 
& 
14 9080. 9480. 9260. 9890. 9320. 8890. 8830. 9370. 7050. 5130. ,000 .ooo 14 
15 147 757 753 766 754 148 748 154 734 127 15 15 9050. 9440. 9230. 9860. 9310. 8860. 8830. 9290. 6920. 4540. ,000 .OOO 15 
16 746 756 152 765 154 748 774 753 133 725 
17 745 756 751 763 754 747 800 753 732 723 
18 744 755 751 762 754 747 802 752 732 719 
19 742 754 751 762 154 146 198 751 731 
20 741 753 750 760 754 746 189 750 730 
16 16 9030. 9400. 9190. 9820. 9310. 8180. 10300 9260. 6800. 3800. ,000 ,000 lb 
17 17 9010. 9370. 9170. 9740. 9300. 8670. 11600 9230. 6730. 2330. .OOO .OOO 17 
18 18 8980. 9330. 9150. 9700. 9290. 8630. 11600 9190. 6650. 562. ,000 ,000 18 
19 19 8910. 9290. 9130. 9660. 9290. 8590. 11400 9140. 6520. 62.8 .OOO .OOO 19 
20 20 8890. 9260. 9110. 9580. 9290. 8510. 11000 9060. 6390. .OOO ,000 .OOO 20 
21 750 753 750 759 754 745 781 749 730 
22 802 752 749 759 755 745 175 749 130 
23 791 751 768 758 755 744 710 750 729 
24 782 751 776 761 755 743 768 750 129 
25 171 750 774 761 755 143 768 750 729 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
21 9370. 9230. 9050. 9550. 9300. 8400. 10600 8970. 6290. .OOO .OOO .OOO 21 
22 11700 9190. 8970. 9510. 9340. 8360. 10300 9000. 6200. ,000 ,000 .OOO 22 
23 11000 9150. 10000 9490. 9340. 8320. 10100 9090. 6100. ,000 .OOO ,000 23 
24 10600 9130. 10400 9630. 9340. 8210. 9940. 9120. 6000. .OOO .OOO .OOO 24 
25 10400 9110. 10300 9640. 9340. 8220. 9940. 9070. 5910. ,000 ,000 ,000 25 
26 775 750 173 761 155 144 766 749 129 
21 173 749 112 762 154 750 765 149 727 
28 771 748 771 762 754 756 764 148 725 
29 770 747 769 162 754 163 748 124 
30 168 747 168 761 753 762 147 122 
31 746 161 153 769 720 
uo 755 151 756 765 756 149 164 756 134 - 
- : lacune . : à‘ec ou arrêt de l'écoulement 
Am?EEcQ.fQLETE 
UINIbiUU INSTANTANE : A SEC (PP LE 20 JUIN d 08HOO 
I- INSTANTANE : 857 cm LE 21 SEPT à 21H40 
MINIMUM JOURNALIER : A SEC m LE 20 JUIN 
MRXIMUH J'O-IER : 802 an LE 22 SEPT 
1.” (. 1. 
8 
9 
10 
31 31 8600. 9640. 9230. 10000 657. ,000 ,000 31 
- MO Mo 9450. 9410. 9320. 9840. 9370. 8840. 9750. 9360. 6480. 2420. ,000 ,000 blo 
1 I . 
1 9090. 9910. 8550. 10000 9610. 9230. 9380. 10100 8670. 501. ,000 .OOO 1 
2 9060. 9950. 8480. 9910. 9560. 9220. 9330. 10100 8550. 402. ,000 ,000 2 
3 9060. 10100 8460. 9850. 9590. 9210. 9270. 10000 8480. 302. ,000 ,000 3 
4 8980. 10000 8720. 9730. 9560. 9200. 9270. 10000 8380. 203. .ooo .ooo 4 
5 8930. 9940. 9190. 9670. 9520. 9180. 9240. 9910. 8200. 104. .ooo .ooo 5 
6 8900. 9080. 9180. 9740. 9510. 9160. 9220. 9770. 8090. 3310. ,000 .OOO 6 
7 8970. 9840. 9160. 10400 9490. 9150. 9190. 9710. 7990. 8210. ,000 .OOO 7 
8 8930. 9800. 9140. 10700 9460. 9130. 9140. 9670. 7860. 7990. .OOO .OOO 8 
9 E890. 9120. 9120. 10600 9410. 9110. 9090. 9620. 7730. 7860. ,000 ,000 9 
10 8840. 9670. 9090. 10300 9390. 9090. 9050. 9570. 7610. 7540. .OOO ,000 10 
26 10300 9050. 10200 9610. 9330. 8290. 9860. 8960. 5690. ,000 ,000 .OOO 26 
27 10200 8950. 10100 9690. 9310. 8920. 9810. 8910. 4860. .OOO ,000 .OOO 27 
28 10200 8820. 10100 9680. 9300. 9380. 9760. 8870. 3450. ,000 ,000 .OOO 28 
29 10100 8700. 10000 9660. 9280. 9710. 8820. 2820. .OOO .OOO ,000 29 
30 10000 8640. 10000 9650. 9250. 9690. 8750. 1940. ,000 .OOO ,000 30 
- : lwuns + : laoune due à une cote hors barème 
ANmEcu4PLETE 
MINIMUM INSTANTANE : ,000 m' LE 6 JUIN à 13X00 
WtXIMUU INSTANTANE : 15800 m= LE 21SEPT à 21H40 
MINIMUM JOURNALIER : .OOO ma LE 20 JUIN 
MAX= JOURNALIER : 11700 m' LE 22 SEPT 
SURFACE UOYENNE ANNUELLE : 7000. m' 
1. ‘ 
I 
CES/O9STON *** HYDROMETRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES 
VOLDbfES MOYENS JOURNALIEIIS - année 1997/1998 
station : 1486388010 SADINE 1 (CHLOE-E) Laut. 35.47.49 
Rivière : O.Eouitlne Longit. 9.03.58 
Pays : TUNISIE Altit. 843M 
Baaain : O.GEROUD Aire 3.84000 km2 
VOLUMESEN HI3 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVXU bfU JUIN JUIL AOUT Jo 
1 4860. 3640. 1580. 3730. 2990. 2170. 2500. 4030. 1650. 12.8 .OOO ,000 1 
2 4780. 3720. 1540. 3620. 2890. 2150. 2400. 3940. 1580. 10.3 ,000 ,000 2 
3 4770. 3980. 1530. 3500. 2960. 2130. 2280. 3840. 1540. 7.74 ,000 ,000 3 
4 4560. 3850. 1690. 3260. 2900. 2100. 2280. 3740. 1490. 5.20 ,000 .OOO 4 
5 4410. 3700. 2090. 3110. 2810. 2070. 2210. 3620. 1380. 2.65 ,000 ,000 5 
6 4310. 3560. 2070. 3280. 2780. 2030. 2150. 3340. 1320. 429. .OOO ,000 6 
7 4510. 3490. 2030. 4600. 2750. 2000. 2090. 3220. 1260. 1390. .OOO ,000 7 
8 4410. 3410. 1990. 5380. 2660. 1960.1990. 3120. 1190. 1260. ,000 ,000 8 
9 4280. 3230. 1940. 5080. 2570. 1930. 1900. 3020. 1110. 1180. ,000 ,000 9 
10 4150. 3130. 1890. 4410. 2510. 1890. 1870. 2910. 1040. 1000. ,000 ,000 10 
11 4050. 3030. 1850. 4110. 2460. 1850. 1840. 2810. 1000. 636. ,000 ,000 11 
12 4510. 2930. 1820. 3880. 2420. 1820. 1810. 2700. 935. 491. ,000 ,000 12 
13 5120. 2820. 2280. 3690. 2400. 1800. 1780. 2600. 804. 392. ,000 ,000 13 
14 4840. 2730. 2250. 3600. 2380. 1780. 1750. 2470. 724. 280. ,000 ,000 14 
e 15 4750. 2610. 2180. 3530. 2360. 1760. 1750. 2310. 646. 243. ,000 ,000 15 
16 4690. 2550. 2090. 3450. 2340. 1720. 4430. 2250. 578. 200. ,000 ,000 16 
17 4640. 2480. 2040. 3290. 2330. 1650. 7150. 2190. 538. 115. ,000 ,000 17 
18 4540. 2400. 1990. 3190. 2310. 1630. 7300. 2090. 490. 16.9 ,000 ,000 18 
19 4350. 2310. 1960. 3090. 2310. 1610. 6850. 1980. 413. 1.61 ,000 ,000 19 
20 4290. 2250. 1920. 2930. 2310. 1560. 5930. 1880. 354. .OOO ,000 ,000 20 
21 4960. 2190. 1870. 2860. 2330. 1500. 5100. 1820. 345. .OOO ,000 .OOO 21 
22 7430. 2090. 1820. 2790. 2410. 1480. 4440. 1840. 340. ,000 ,000 ,000 22 
23 6110. 2000. 3750. 2750. 2420. 1460. 3980. 1900. 334. ,000 ,000 ,000 23 
24 5200. 1960. 4560. 3030. 2420. 1390. 3710. 1940. 328. ,000 ,000 ,000 24 
25 4680. 1920. 4370. 3060. 2410. 1400. 3700.1890. 323. ,000 ,000 ,000 25 
26 4440. 1870. 4280. 2990. 2390. 1440. 3540. 1820. 310. ,000 ,000 ,000 26 
27 4260. 1810. 4130. 3170. 2360. 1980. 3430. 1790. 262. ,000 ,000 ,000 27 
28 4080. 1740. 4020. 3140. 2330. 2500. 3330. 1770. 180. ,000 ,000 ,000 28 
29 3940. 1670. 3890. 3110. 2300. 3210. 1740. 144. ,000 .OOO ,000 29 
30 3780. 1640. 3800. 3080. 2240. 3160. 1700. 92.4 ,000 ,000 ,000 30 
31 1610. 3050. 2200. 3860. 18.8 ,000 ,000 31 
Mo 4660. 2660. 2510. 3480. 2490. 1810. 3350. 2540. 733. 256. ,000 .OOOMo 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barèm,, 
A?wEecu4PLETE 
MINIMJM INSTANTANE : 000 m3 LE 6 JUIN à 13HOO 
MAXDdlJM INSTANTANE : 15800 m3 LE 21SEPT à 21H40 
MINIMIM JOURNALIER : ,000 ru3 LE 20 JUIN 
MAXIXUM JOURNALIER : 7430. m3 LE 22 SEPT 
voL~MoYENAN?wEL : 2040. a13 
f f f f r 
Sadine 1 Crues 1997-1998 
N” Date Vol. départ Vol. final Vol. stockéVol. dévers6Vol. total Vol. pluie Vol. ruissel 
1 02109197 4 700 . 
2 06/09/97 4 250 
3 12/09/97 3 990 
4 21/09/97 4 170 
5 02/10/97 3 550 
6 03/11/97 1 510 
7 04/11197 1 670 
8 12/11/97 1 750 
9 22llll97 1 820 
10 23111197 4 060 
11 06/12/97 3 030 
12 23112197 2 720 
13 26-2711211997 2 930 
14 02lOll98 2 830 
15 21/01198 2 310 
16 27102198 1 440 
17 16103198 1 750 
18 30103198 3 140 
19 23104198 1 900 
20 06106198 0 
annuel 
4870 170 
4610 360 
5 370 1 380 
7 540 3 370 
4170 620 
1 670 160 
2110 440 
2310 560 
4270 2450 
4680 620 
5510 2480 
3140 420 
3 240 310 
3030 200 
2 420 110 
2 520 1 080 
7 370 5620 
4060 920 
2 000 100 
1 510 1 510 
0 170 77 93 
0 360 93 267 
0 1 380 105 1275 
23 204 26 574 181 26 393 
0 620 104 516 
0 160 51 109 
0 440 57 383 
0 560 124 436 
0 2 450 266 2 184 
0 620 19 601 
0 2 480 144 2 336 
0 420 156 264 
0 310 77 233 
0 200 62 138 
0 110 70 40 
0 1 080 137 943 
252 5 872 340 5 532 
0 920 174 746 
0 100 59 41 
0 1 510 0 1 510 
23 456 46 336 2 295 44 041 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 nov-97 
A VOLUME -1 om -2 030 2220 
Ruissellement 28 027 516 3 715 
Vp lac 806 453 710 
Evaporation I!X3 1 375 600 
Déversement 23204 0 0 
Vidange 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -5 145 -1 624 -1 605 
Mois mars-98 
A VOLUME 1360 
Ruissellement 6 278 
Vp lac 750 
Evaporation 950 
Déversement 252 
Vidange 0 
Ves+Vf-Vu-Vi 4 467 
Evaporation Sadlne 1 
avr-98 mai-96 
-2 330 -1 631 
41 0 
270 272 
1622 1 389 
0 0 
0 0 
-1 020 -514 
déc-97 
-680 
2832 
497 
472 
0 
0 
3 537 
juin-98 
-13 
1 510 
70 
543 
0 
0 
-1 049 
V moy Stocké 
Sadine 1 
févr-98 janv-98 
-790 
178 
323 
406 
0 
0 
-885 
330 
943 
223 
597 
0 
0 
-239 
juil-93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
août-96 annbe 
0 -4 860 
0 44041 
0 4 372 
0 9516 
0 23456 
0 0 
0 -20 301 
2 040 m3 
Lac collinaire de Sadine 2 
Station : SADINE 2 Bassin : Oued Zeroud 
Latitude Nord : 35”47’63” Longitude Est : 9004’42” 
CRDA : Siliana Délt5gation : Maktar 
Carat téristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Pértmetre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altiiude maximale en m 
Altiiude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivel&s (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
653 
16.8 
1.84 
7.53 
0.87 
1267 
825 
59 
442 
5 
terres agricoles : 62% 
environ 8% 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction 1990 
Volume total au deversement (Vi) en m3 82400 
Surface totale au déversement (Si) en ha 2.236 
Rapport VtSi en m 3.66 
Volume d’envasement (Ve) en m3 16mEB 82 280 
Capacité Utile (Vu) en m3 1-m 1M 
Rapport VulSi en m 18KBE3 0.01 
Hauteur de la digue en m 01/11/96 10 
Longueur de la digue en m 135 
Nature du déversoir béton triangulaire 
Hauteur du déversoir en m 7.97 
Largeur du déversoir en m 9.1 
Diamétre de la conduite en mm 150 
Utilisation de i’eau maraîchages 
Carac térïstiques de la station 
Début des observations 11111l92 
Hauteur repère/échelle en m 9.22 
Code HYDROM échelle 11/11/92 1- 
Code PLUVIOM OEDIPE 23mB4 1486388290 
Code PLUVIOM pluviomètre 3W12BS 148SB829S 
Adresse ARGOS sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
16/09/98 
Hm Si mi Vi m3 V2 m3 
0 0 0 0 
0.5 25 0.4 0 
1 35S6 1084 0 
1.5 5383 3342 0 
2 6363 6268 0 
2.5 7511 9701 0 
3 8 524 13677 0 
3.5 9466 18 125 0 
4 10569 23067 0 
4.5 11549 28516 0 
5 12478 34416 0 
5.5 13457 43765 0 
6 14729 47664 0 
6.5 16D63 55188 0 
7 17715 63418 0 
7.5 Max 72 622 0 
8 22 527 83 022 489 
8.5 25702 94790 3592 
9 32 469 108 797 10 263 
Bassin versant de Sadlne 2 
Sadine 2 : envasement 09198 
44 
L Sadine 2 année 199711998 
L 
L 
1200 
Hem 
1100 
lam 
900 
8al 
700 
600 
c m 
- 
ryr 
11 -. - Lu L Seuil 
Vase 
r----------------------- 
I 
.----- I 
01 -sept 01 -nov 01 -janv OSmars CBmai CE-juil 02-sept 
Pmm 
L 
L 
L 
L 
L 
Venm3 
-Volumes 
-Volumes classés 
3axl 
2axl 
1CXB 
0 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CE-mars 
45 
03mai 03-juil M-sept 
--~-- 
PLWIcX4ETlUE ORIGINALE EN L'ETAT (mn]. TUNISIE 
STATION : SADINE 2 (OEDIPE V4) Ht 8.V 1486388290 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVPJ MAI JUIN JUIL AOUT 
1 . 1.0 0.6 2.5 . 
2 5.0 9.0 . 3.1 
3 . . 5.0 . 5.4 
4 2.0 0.5 6.5 . 
5 4.5 . 
6 12.0 2.5 1.5 24.0 
1 6.0 
e 1.0 
9 0.2 
10 0.5 5.5 
11 0.3 5.0 
12 6.5 . 17.5 
13 4.5 2.5 0.5 
14 4.0 0.5 2.5 5.0 
15 1.0 3.0 2.0 
16 1.5 1.0 
17 3.5 2.0 
18 3.5 1.0 
19 2.0 
g 20 115 : 1 1.5 
21 27.0 4.0 1.0 
22 2.0 1.0 24.4 0.5 
23 . 9.0 1.6 15.0 
24 . 0.5 3.0 
25 . 0.5 . 1.0 
26 0.5 1.6 
1:0* 
3.5 
8.5 
5.0 
29.9 
9.1 
0.5 
0.5 . 
4.6 
6.5 1.7 
9.7 
1.0 0.5 
0.5 8.0 
. 0.5 
17.0 
1.0 
0.5 
0.3 
2.1 
. 1.1 
10.9 
6.6 
9.0 
. . 
. 0.5 
14.0 . 
9.4 2.2 . 
1.1 5.3 
2.0 
27 . 7.4 1G.3 9.0 
28 . 0.5 1.5 2.5 1.0 
29 . 0.5 - 3.5 
30 8.0 6.0 = 17.0 0.5 
31 = 4.7 = 2.0 = 0.5 = = 
TOT 76.0 47.7 71.3 68.0 33.0 34.0 84.0 34.0 43.0 29.5 
W 27.0 9.0 24.4 24.0 7.5 16.3 29.9 14.0 10.9 17.0 
***t 
TOTAL ANNUF.L : 547.5 mm 
.l 
0.52 
.3 
.4 
10.0 5 
0.56 
.7 
8 
9 
10 
.ll 
12 
13 
.14 
.15 
16 
17 
9.0 18 
0.5 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
0.5 29 
30 
31 
0.0 21.0 
0.0 10.0 
NOMBREDE JOUPS DE PLUIE : 115 PAPWRTNJ(0.4<PIlO.O) / NJ(P>O.I): 88 % 
.:JtWRSEC 
PLuVIc8iETluE0RI0IwALEENL'EpAT (W).TlJNISIE 
STATION : sadine 2 pluviomètre 1486388295 ANNEE1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MRRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1. 4.5 0.5 
2 5.0 3.5 
3 . . 5.0 
4 2.0 6.0 
5 4.5 
6 12.0 3.5 1.5 
7. 6.0 
e 1.0 
9 0.2 
10 0.5 
11 0.3 
12 8.5 12.5 
13 3.5 
14 4.0 0.5 2.5 
15 1.0 3.0 
16 1.5 
17 3.5 
18 2.0 
19. . . 
20 2.0 
21 12.5 3.5 7.0 . 0.5 21 
22 2.0 1.0 27.0 .-. . 13.0 . . . 22 
2.5 . 
. 6.5 
. . 
. 1.0 
15.0 . 
5.5 
5.0 . 
2.5 0.5 . 
4.0 
1.0 . 
1.0 
2.0 
. 
. 2.0 . 
5.0 
‘ If. .l 
. . . 0.5 2 
. 1.0 0.5 . 3 
0.5 5.0 . . 4 
0.5 . . 5 
19.0 10.0 6 
. . . ...7 
0.5 . . e 
2.5 . .9 
6.5 . 10 
. . .ll 
0.3 . 12 
. . 2.1 . 13 
3.0 1.1 . . . 14 
35.0 10.5 . . 15 
6.6 . 16 
. . .17 
. . 7.0 . . 18 
0.5 . 9.5 19 
.20 
23 . 6.5 . 13.5 0.5 5.0 6.5 . . . 23 
24 . 0.5 3.0 . 1.7 1.1 8.0 . 24 
25 0.5 . 2.5 6.0 2.0 . 25 
26 0.5 1.6 15.0 ~ 26 
27 6.5 1.5 8.0 . 27 
26 0.5 1.0 2.5 1.0 . 28 
29 . 0.5 P 4.5 . 0.5 29 
30 8.0 5.5 = 12.0 0.5 30 
31 = 3.0 - 1.5 - 0.5 = = 31 
TOT 60.5 40.5 71.0 56.1 33.0 24.0 71.2 29.1 41.1 27.5 0.0 20.5 
EtAX 12.5 8.0 27.0 15.0 7.0 15.0 35.0 13.0 10.5 19.0 0.0 10.0 
**** 
TOTAL ANNUEL : 474.5 m 
NOMBRE DE JOUFG DE PLUIE : 105 RAPPORT NJ(0.4G'XlO.O) / NJ(P>O.I): a7 P 
: JOUR SEC 
L t L., L 
I 
CES/ORsToM l ** HYDROMETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIIUB CES/ORSTOM *** HYDROMETRIE l ** SuIvIDESL?.CS COLLINAIRBS 
COTES MOYENNES JOlJFUiALIERES - ann&e 1997/1998 SURh’ACES MOXZNNES JOUPNALIE9ZS - année 1997/1998 
station : 1486388020 SADINE 2 (CHLOE-E) 
Rivière : O.Guettat 
Pays : TUNISIE 
Ba.¶sin : ZEROUD 
cetesenan 
Laut. 35.41.53 
Longit. 9.04.42 
Altit. 825M 
Ail?e 6.53000 km2 
Station : 1486388020 SADINB 2 (CHLOE-E) 
Rivière : o.Guattar 
Pays : TUNISIE 
Bassin : EEROUD 
SURFACES EN m= 
Laut. 35.47.53 
Longit . 9.04.42 
Ntit. 825n 
Aite 6.53000 la&? 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MhRS AVRI MhI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 128 794 776 800 800 800 800 802 799 717 155 
2 728 193 175 800 800 800 800 801 798 116 154 
3 130 793 774 800 800 799 800 800 798 775 753 
4 128 792 182 800 800 799 800 800 791 775 751 
5 726 791 187 800 800 799 199 799 796 173 750 
6 725 791 786 801 800 799 799 799 196 774 750 
7 730 790 786 802 800 799 799 799 795 189 749 
8 129 790 789 801 800 799 799 799 194 788 149 
9 727 789 789 800 800 799 799 799 193 786 
10 724 788 788 800 800 799 800 798 792 785 
11 722 787 787 800 800 799 800 198 792 184 
12 724 787 187 800 800 799 799 798 791 703 
13 726 786 798 800 800 799 799 198 790 782 
14 125 185 800 800 800 799 799 798 789 780 
15 728 785 800 800 800 799 799 791 788 179 
16 728 184 800 800 800 799 807 197 188 718 
17 729 704 799 800 800 798 804 796 787 777 
18 129 183 799 800 800 798 803 796 781 776 . 
19 127 783 799 800 800 798 802 795 786 774 
20 726 102 199 000 000 790 801 794 785 773 
21 138 781 798 800 801 798 801 794 784 771 . 
22 801 781 798 800 801 798 801 795 783 770 
23 799 180 803 800 800 798 800 797 783 768 
24 199 700 801 801 800 798 800 798 762 767 
25 798 78D 800 801 800 798 800 798 782 766 
26 798 719 800 800 800 798 800 798 781 764 
21 191 779 800 800 800 802 800 799 781 762 
28 196 778 800 800 800 801 800 800 780 760 
29 795 777 800 800 800 800 199 179 758 
30 194 777 800 800 800 800 199 779 756 
31 776 800 800 803 778 
Mo 748 785 793 800 800 799 800 798 188 174 - 
- : lacune . : à ,eo ou arrêt de l'écoulanont 
ANNzEcQ4PLETE 
MINIMUM INSTANTANE : A SEC Cm LE 10 JUIL à 08HOO 
MAXIMUM INSTANTANE : 856 cm LE 21 SEPT à 22HOO 
MINIHUM JOUBNALIER : A SEC an LE 29 JUIL 
MAX- JOURNALIER : 807 cm LE 16 MARS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
. 11 
12 
13 
14 
15 
. 16 
17 
18 
19 
20 
. 21 
22 
23 
24 
25 
. 26 
27 
28 
29 
30 
31 
- Mo 
1 2610. 8760.1100. 1920. 1920. 1900.1930. 2210. 1870. 1070. 217. ,000 1 
2 2650. 8730. 972. 1920. 1920. 1900. 1910. 2050. 1860. 1020. 179. .OOO 2 
3 2800. 8680. 943. 1920. 1980. 1900.1910. 1920. 1840. 987. 141. .OOO 3 
4 2640. 8600. 1260. 1920. 1920. 1900. 1900. 1900. 1810. 961. 93.0 .OOO 4 
5 2420. 8550. 1410. 1920. 1920. 1900. 1900. 1890. 1790. 921. 31.5 .OOO 5 
6 2340. 8500. 1380. 2150. 1920. 1890. 1890. 1EBO. 1760. 956. 26.4 .OOO 6 
1 2780. 8460. 1400. 2290. 1920. 1890.1880. 1800. 1720. 1500. 17.4 ,000 1 
8 2690. 8400. 1520. 2060. 1920. 1890.1880. 1870. 1680. 1460. 8.37 .OOO 8 
9 2520. 8310. 1500. 1940. 1920. 1890. 1880. 1870. 1660. 1390. .826 ,000 9 
10 2210. 8230. 1470. 1920. 1920. 1890. 1910. 1860. 1640. 1360. .OOO .OOO 10 
11 2040. 8160. 1450. 1920. 1920. 1880. 1910. 1860. 1600. 1340. ,000 .ooo 11 
12 2220. 8100. 1430. 1920. 1920. 1880. 1890. 1860. 1560. 1300. ,000 ,000 12 
13 2420. 8040. 1830. 1920. 1920. 1880. 1880. 1850. 1530. 1230. ,000 .OOO 13 
14 2360. 7990. 1920. 1920. 1920. 1880. 1880. 1840. 1500. 1180. ,000 .OOO 14 
15 2650. 7940. 1910. 1920. 1920. 1870. 1880. 1820. 1470. 1130. .OOO .OOO 15 
16 2620. 7900. 1910. 1920. 1920. 1870. 3020. 1810. 1460. 1080. .OOO .OOO 16 
17 2720. 7650. 1900. 1920. 1920. 1660. 2550. 1790. 1440. 1050. .OOO .OOO 17 
18 2690. 1790. 1890. 1920. 1920. 1860. 2380. 1760. 1420. 1010. .OOO .OOO 18 
19 2920. 7730. 1890. 1920. 1920. 1850. 2250. 1730. 1380. 956. .OOO .OOO 19 
20 2470. 7670. 1870. 1920. 2000. 1850. 2150. 1710. 1350. 905. .OOO .OOO 20 
21 3590. 7620. 1850. 1920. 2080. 1850. 2070. 1690. 1320. 847. .OOO .OOO 21 
22 9520. 7570. 1850. 1920. 2030. 1850. 2020. 1740. 1300. 772. .OOO .OOO 22 
23 9290. 7530. 2390. 1940. 1970. 1850. 1970. 1800. 1280. 707. ,000 .OOO 23 
24 9240. 7480. 2030. 2090. 1920. 1850. 1930. 1840. 1260. 668. ,000 ,000 24 
25 9190. 7450. 1920. 2000. 1920. 1850. 1920. 1860. 1240. 631. ,000 .OOO 25 
26 9140. 7420. 1920. 1940. 1920. 1860. 1920. 1850. 1220. 572. .OOO ,000 26 
27 9060. 7370. 1920. 1920. 1910. 2240. 1920. 1880. 1200. 472. ,000 ,000 27 
28 8970. 7280. 1920. 1920. 1910. 2070. 1920. 1920. 1170. 396. ,000 ,000 28 
29 8870. 6670. 1920. 1920. 1910. 1920. 1900. 1150. 321. ,000 ,000 29 
30 8800. 4690. 1920. 1920. 1910. 1940. 1880. 1130. 256. ,000 ,000 30 
31 2640. 1920. 1910. 2370. 1110. .ooo ,000 31 
Elo 4530. 7680. 1690. 1950. 1930. 1900. 2020. 1860. 1470. 948. 23.2 .OOo Mo 
- : 1muna + : lacune due d une cote hors bar&m 
ANNEE CCMPLETE 
WNIMLIM INSTANTANE : .OOO xc.' LE 9 JUIL h lOW16 
MAXIMVM INSTANTANE : 16300 m' LE 21 SEPT h 22HOO 
MINIMUM JWJRNALIER : ,000 m' LE 10 JUIL 
M&XIMUM JO-IER : 9520. ,= LE 22 SEPT 
SURFACE MOYENNF. ANNUELLE : 2170. 
ces/orlsToM l ** HYDROMETRIE +** SIJM DES LACS COLLINAIRES 
VOLUMES MOYENS JOURNAGIERS - année 1997/1998 
Station : 1486388020 SADINE 2 (CHLOE-E) Laut. 35.47.53 
Rivière : O.Guettar Longit. 9.04.42 
Pays : TUNISIE Ntit. 82513 
Busin : &EROUD Air.2 6.53000 km2 
VOLUMESEN ml3 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE J=ANV FEVR MARS AVP.I biAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 652. 4230. 296. 489. 409. 485. 492. 601. 415. 273. 55.1 ,000 1 
2 661. 4210. 247. 489. 489. 484. 487. 539. 472. 258. 45.6 ,000 2 
3 700. 4170. 240. 489. 511. 484. 486. 491. 468. 251. 36.0 ,000 3 
4 660. 4110. 321. 489. 489. 483. 484. 485. 459. 245. 23.1 ,000 4 
5 605. 4080. 360. 489. 489. 403. 483. 482. 454. 235. 9.54 ,000 5 
6 586. 4040. 351. 579. 489. 482. 402. 479. 449. 244. 6.72 ,000 6 
7 696. 4010. 355. 631. 489. 482. 480. 478. 439. 381. 4.43 ,000 7 
8 673. 3960. 388. 542. 489. 482. 479. 476. 430. 371. 2.13 ,000 8 
9 631. 3900. 382. 491. 489. 481. 479. 475. 422. 355. ,210 ,000 9 
10 553. 3830. 373. 489. 489. 481. 487. 474. 416. 346. .OOO .OOO 10 
11 510. 3780. 368. 489. 489. 480. 485. 473. 408. 340. .OOO ,000 11 
12 555. 3740. 365. 489. 489. 480. 482. 472. 399. 331. .OOO .OOO 12 
13 605. 3690. 466. 489. 489. 419. 479. 411. 391. 313. .OOO .OOO 13 
14 590. 3660. 488. 489. 489. 478. 419. 468. 382. 300. ,000 ,000 14 
& 15 661. 3620. 487. 489. 409. 417. 461. 464. 375. 288. ,000 ,000 15 
16 655. 3590. 485. 489. 489. 475. 913. 459. 371. 276. ,000 .OOO 16 
17 682. 3550. 484. 489. 489. 474. 729. 455. 367. 266. ,000 .OOO 17 
18 672. 3500. 482. 489. 489. 473. 666. 449. 363. 256. ,000 ,000 18 
19 630. 3460. 480. 489. 489. 471. 616. 440. 353. 243. ,000 .OOO 19 
20 617. 3410. 477. 489. 518. 470. 579. 436. 343. 231. .ooo ,000 20 
21 1470. 3380. 470. 489. 550. 470. 548. 432. 335. 216. .OOO ,000 21 
22 4850. 3340. 470. 489. 530. 470. 528. 444. 330. 196. .ooo .ooo 22 
23 4630. 3310. 670. 499. 501. 470. 510. 451. 325. 180. ,000 ,000 23 
24 4590. 3280. 532. 555. 490. 470. 493. 468. 320. 170. ,000 .OOO 24 
25 4560. 3250. 489. 522. 488. 470. 489. 472. 315. 161. .OOO ,000 25 
26 4510. 3230. 489. 497. 486. 474. 489. 470. 311. 146. ,000 ,000 26 
27 4450. 3190. 409. 489. 487. 613. 489. 411. 304. 121. ,000 ,000 27 
28 4380. 3120. 489. 489. 487. 547. 489. 488. 296. 101. ,000 ,000 28 
29 4310. 2830. 489. 489. 486. 489. 483. 291. 81.8 ,000 .OOO 29 
30 4260. 1930. 489. 489. 486. 495. 478. 287. 65.1 .OOO .OOO 30 
31 1000. 489. 485. 664. 282. ,000 ,000 31 
Ma 1820. 3500. 432. 502. 494. 485. 530. 475. 375. 241. 5.91 ,000 Mo 
- : lacune + : lacune duc à une cote hors barème 
A?w5zaMPLETE 
MINIU4UM INSTANTANE : ,000 m3 LE 9 JUIL à lOH16 
MAXIMUM INSTANTANE : 12000 x13 LE 21 SEPT à 22HOO 
MINIMUM JUJRNALIER : ,000 m3 LE 10 JUIL 
~JOUPXALIER : 4850. n.3 LE 22 SEPT 
vOLumEbmYENANNvEL: 740. In3 
Sadine 2 
No Date 
: 02iwf97 
070x97 
3 12m%97 
5 14KKh97 
17/0%97 
6 21/G9197 
7 04/11/97 
8 07/11/97 
9 12/11/97 
10 23i11197 
11 06/12/97 
12 23l12197 
13 03/01/96 
15 20/01/98 1
16 26/02/98 
17 10/03198 
:: 15/03/98 
3oKn93 
20 24iO4198 
z: 
27iO4198 
06/06/98 
annuel 
Crues 1997-1998 
Vol. départ Vol. final Vol. stocke Vol. déversé Vol. total 
E 59 117 64 : 117 64
ilA 655 702 117 64 a 164 17
655 702 0 08 3 8 27420 43850 46270 
240 364 
345 393 
364 472 
470 513 
469 489 
469 
29 
6: 
551 2 
470 511 
479 479 
479 504 
" 
489 
470 
470 475 
221 384 
124 
48 
108 
a 
0 
62 
0 
41 
0 
25 
0 
19 
5 
163 
0 124 
0 46 
12 746 12854 
17751 17 794 
22 970 22 970 
11 980 11 BO 
2009 2OQ3 
4810 4872 
10 365 10 365 
15063 15 104 
6276 6275 
89 242 89 267 
24057 24057 
524 
5328 Fzz33 
0 163 
266 970 270 637 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 
Sadlne 2 
nov-97 déc-97 janv-98 févr-98 
AVOLUME 3608 -3230 193 0 -4 62 
Ruissellement 46763 0 30733 34890 172œ 15073 
Vp lac 179 284 115 112 65 45 
Evaporation 776 1133 106 93 84 128 
Dbwsement 43847 0 46884 103302 82 231 24 617 
Vidange 0 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi 1289 -2 381 16 329 73 394 65 036 9 688 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
MOIS mars-98 avr-98 juil-98 
Sadlne 2 
août-98 annee 
.AVOLUME 172 -123 
Ruissellement 119 491 5848 
Vp lac 136 52 
Evaporation 194 319 
Dkversement 127620 27925 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI 8 359 22 220 
Evaporatlon Sadine 1 
mai-98 juin-98 
-193 -208 
0 147 
58 25 
320 24.5 
141 0 
0 0 
210 -132 
V moy Stocké 
-55 0 -652 
0 0 270 160 
0 0 1 072 
12 0 3411 
0 0 461 567 
0 0 0 
44 0 193 095 
740 m3 
Vol. 
:a3 
17 
9 
32 
6 
10 
50 
$2 
1; 
15 
31 
:: 
24 
13 
15 
16 
477 
pluie Vol. rulssc 
104 
136 
147 
108 
33 
46235 
118 
38 
12839 
17744 
22 941 
11 948 
1997 
4662 
10 3% 
15 073 
6263 
89 196 
24 033 
Eh3 
147 
270 160 
Lac collinaire de Fidh ben Naceur 
Station : Fidh ben Naceur Bassin : 
Latitude Nord : 35”43’26” 
Oued Merguellil 
Longitude Est : 9”35’20” 
CRDA : Kairouan DélégatIon : Haffouz 
Caractéristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 189 
Périmètre (P) en km 5.75 
Indice de compacité C= 1.24 
Longueur du rectangle (L) en km 2.05 
Largeur du rectangle (1) en km 0.82 
Aititude maximale en m 462 
Aftiiude minimale en m 350 
Indice de pente en m/km 55 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 112 
Classe de relief (Rodier) 4 
Occupation des sols Terres agricoles : 57%, 
parcours :43% 
Aménagements CES 80% 
Caractéristiques de fa retenue 
Année de construction 1992 
Volume de la retenue au déversement (Vi)enm3 47 110 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 1 .m 
Rapport ViSi en m 3.00 
Volume d’envasement (Ve) en m3 31/07F38 12193 
Capacité Utile (Vu) en m3 31/07/96 34920 
Rapport Vu/ Si en m 31107KB 2.23 
Hauteur de la digue en m 9.6 
Longueur de la digue en m 107 
Nature du déversoir béton & terre trapèze 
Hauteur du déversoir en m 7.05 
Largeur du déversoir en m 6.3 
Diamètre de la conduite en mm XXI 
Utilisation de I’eau maraîchages 
Caractéristiques de fa station 
Debut des observations 27,Q1/93 
Hauteur repère/échelle en m 9.64 
Code HYDROM échelle 271Q1193 1486188033 
Code PLUVIOM OEDIPE 23ml94 1486188303 
Code PLUVIOM pluviomètre œmm 1486188115 
Code PLUVIOM bac évaporation œ/o2/93 1486188740 
Adresse ARGOS sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
31/07198 
Hm Si ti Vi m3 V2 m3 
0.00 0 0 0 
0.50 0 0 0 
1 .al 93 5 0 
1 .xl 1624 361 0 
2.00 3706 1753 0 
2.50 4791 3894 0 
3.00 5659 6485 0 
3.50 6791 9569 196 
4.00 7736 13 162 2463 
4.50 86S4 17207 5986 
5.co 9737 21 73 10465 
5.50 10920 26806 15 413 
6.a) 12463 32534 20866 
6.50 13978 38023 27 161 
7.00 15 680 46 300 34 430 
7.50 175M 54429 42 680 
Bassin versant de 
b Y 
c7 
.,Fidh Ben Naceur 
(d’rprb la foulllr,n’LXII - HAFFOUZ) 
1 lSQ.QQQ 
Fidh Ben Naceur 1998 
45 
L 
L. 
L 
L 
L 
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Seuil 
400 
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l 
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-Volumes 
~ -Volumes classés 
01 -nov 01 -janv CBmars OSmai 03juil M-sept 
50 
. 
PLOVICt4ETRIE ORIGINALE~L'ETAT (m). TUNISIE 
STATION : FIDK BEN NACEUR (OEDIPEV4) 1486388300 ANNEE 1991-1998 
SEPT OCPO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
PLWICMXXEONGINALEWL'ETAT (w).TUNISIE 
STATION : PIDH BEN NACEUR 1486188115 ANNEE 1991-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR K4RS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 . 0.5 . 
2 13.0 6.5 . 
3 . 3.4 
4 . . 6.6 
5 18.5 0.5 
1.0 . 
. . 
. 
. 
0.5 
. 
. 
6.0 
0.5 
0.5 
2.0 
1.0 
5.0 . 
0.5 2.0 
. 1.5 
1.0 
0.5 
0.5 
7.0 15.5 
5.0 6.0 
. 1 
. .2 
. 3 
4 
5 
. 7.06 
0.57 
8 
9 
10 
,ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
0.5 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0.0 8.0 
0.0 7.0 
. 1.0 
. . 
3.0 . . 
4.0 . . 
0.5 
0.1 
10.4 
. . 1 
. 2 
. .3 
. . 4 
. . 5 
5.36 
. 0.57 
. . 8 
. . 9 
‘ .lO 
11 
. .12 
. 13 
~14 
15 
, .16 
. .17 
0.5 18 
~ .19 
. 6.5 20 
* 21 
~22 
. 23 
. 24 
. 25 
. . 26 
21 
. .28 
29 
,30 
~ 31 
0.0 12.8 
0.0 6.5 
. 
. . 
. 
. 
. . 
1.0 
0.5 3.0 
1.5 
17.0 
. 
0.5 
. 
1.0 
4.0 
6.5 
0.5 
. 0.5 
2.3 0.5 
3.2 
9.5 
0.5 
. 5.0 
. . 
. 
I . 
2 17.1 12.1 
3 . . 
4 . . 
5 19.4 0.5 
6 29.4 
7 
8 . 
9 1.9 
10 
. 
. 
. 
. . 
. . 
0.6 
. 
0.5 
3.0 0.5 
3.0 
. 
= , 
8.7 
0.5 
. ~ 
. I 
1.0 . 
0.5 1.8 
1.0 . 
. 20.9 
. 
. 
. 
, . 
1.0 . 
4.0 ” 
~ , 
. 
4.4 
0.5 
0.1 
. 
. 
4.5 . 
. . 
2.0 
~ 
- 
17.0 30.7 
6 18.5 . 
1 5.5 . 14.5 
8 . . . 
9 5.5 
10 . 
2.0 
az 
11 1.1 
12 2.5 . 
13 . 21.0 
14 10.5 
15 2.5 
11 3.0 
12 7.0 3.5 
13 . 27.0 
14 9.0 
15 5.5 
16 11.0 
17 16.0 
18 6.0 
2.5 
. 
6.5 
16 27.6 
17 29.0 
18 3.0 
19 
20 4.0 
0.4 
19 
ul 20 1.5 
. . 
. ~ 4.9 
21 8.0 3.0 
22 
23 16.7 
24 
25 
1.0 
4.0 . 
5.0 . 
0.5 1.1 
1.2 
21 2.0 2.5 
22 5.0 
23 1.0 24.0 . 
24 . . . 
25 . . 
26 . . . 
21... 
28 0.5 
29 0.2 
30 0.3 9.0 
26 
27 
28 0.9 
29 1.0 
30 8.1 
31 = 
. 1.0 
1.0 
. 
0.3 
.  18.5 
= .  
= 23.5 
= = .  
= 20.6 
SE 0.5 31 =. = 
5.5 25.0 28.5 20.0 22.0 
3.2 23.5 18.5 6.5 17.0 
: 358.5 mn 
TOT 157.0 62.3 24.0 8.0 16.9 6.0 22.2 23.5 TOT 123.5 70.5 33.0 
10.4 5.0 6.5 3.0 20.6 14.3 4.5 20.9 
TOTAL ANNUF.L : 380.4 mm 
MA% 29.4 21.0 
**** 
N?aX 18.5 27.0 14.5 
**** 
TOTAL ANNUEL 
NOMBM?. DE JOURS DE PLUIE : 67 PAPPORTNJ(0.4<XlO.O) / NJ(DO.4): 83 % 
.:JDuRsEc 
NOMBRE DE JOURS DE PI~E : 66 RAPPORTNJ(0.4<XlO.O) / NJ(nO.4): 79 % 
.:JOURSEC 
PLUVIWETFJEORTGINALEFNL'ETAT (mn). !RJNISIE 
STATION : Fidhben Naoeur évaporation 1486188740 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MAW AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 11.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.8 2.0 3.0 4.0 14.0 15.0 9.5 1 
2 6.1 1.1 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 15.0 14.0 10.0 2 
3 8.0 4.0 0.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 5.0 15.0 13.0 9.0 3 
4 9.0 6.0 0.0 0.0 2.0 3.0 2.0 4.0 0.0 5.2 11.0 10.0 4 
5 0.4 4.0 4.0 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0 15.0 10.0 11.0 5 
6 0.4 5.0 0.1 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.0 3.9 11.0 3.3 6 
1 5.0 5.0 0.0 3.D 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 14.0 11.0 7.0 1 
8 7.0 7.0 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 6.0 13.0 12.0 7.0 8 
9 4.9 9.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 7.0 11.0 10.0 8.0 9 
10 5.0 5.0 1.0 3.0 2.0 2.0 3.0 5.0 8.0 14.0 10.0 8.0 10 
11 4.1 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 4.0 5.0 8.0 14.0 11.0 9.0 11 
12 5.5 7.0 4.5 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 9.0 13.0 12.0 10.0 12 
13 5.4 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 5.0 11.0 13.0 11.0 11.0 13 
14 5.5 4.0 1.0 3.0 0.5 2.0 3.0 4.0 13.0 12.0 10.0 9.0 14 
15 1.5 6.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.6 5.0 7.0 14.0 15.0 10.0 15 
16 0.6 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 3.0 6.0 3.0 14.0 9.0 8.0 16 
17 0.0 2.0 2.0 3.0 1.4 3.0 3.0 7.0 10.0 14.0 10.0 11.0 11 
18 1.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 8.0 6.4 9.0 10.0 9.118 
19 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 7.0 6.0 
FI 
12.0 10.0 10.0 19 
20 1.0 0.0 3.0 2.0 0.9 3.0 3.0 5.0 13.0 11.0 11.0 5.5 20 
21 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 1.0 9.0 11.0 10.0 21 
22 5.0 4.0 0.0 2.0 1.0 3.0 3.0 0.3 7.0 10.0 12.0 9.0 22 
23 7.0 1.7 4.0 0.0 1.0 2.0 3.0 5.0 8.0 10.0 10.0 10.0 23 
24 5.0 4.0 3.0 3.0 2.1 3.0 3.0 6.0 4.5 9.0 9.0 11.0 24 
25 5.0 5.0 2.0 1.0 2.2 1.1 4.0 7.0 9.0 12.0 12.0 10.0 25 
26 5.0 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 5.0 6.0 11.0 10.0 10.0 26 
27 6.0 4.0 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 1.3 7.0 12.0 9.0 11.0 27 
28 3.0 0.9 1.0 0.0 1.0 2.0 4.0 5.0 7.0 10.0 13.0 11.0 28 
29 4.0 4.0 2.0 2.0 1.0 = 4.0 5.0 8.0 11.0 11.0 11.0 29 
30 3.0 2.1 3.0 2.0 1.3 = 0.0 5.0 11.0 9.0 10.0 12.0 30 
31 = 5.0 = 1.0 1.2 = 1.0 = 13.0 = 10.0 0.0 31 
TOT129.4 121.8 63.6 61.0 49.6 63.9 88.6 139.6 211.9 349.1 343.0 288.4 
MAX 11.0 9.0 4.5 3.0 3.0 3.0 4.0 8.0 13.0 15.0 15.0 12.0 
**** 
TOTAL ANNUFL : 1909.9 mm 
w 
CES/ORSTCIM *** HYDROMETRIE l ** SUIVI DES LACS COLLINAIRES 
COTES MOYENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 
CES/ORSTOM *** HYDRDMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIPJZS 
SURFACES MOYENNES JOURNALIERES - mn& 1991/1998 
station : 1486188030 E'IDH BEN NACEUR (CHLOE-E) 
Rivière : O.Ben Naceur 
Pays : TUNISIE 
Bassin :-IL 
cotea@nan 
Laut. 35.43.26 
Longit. 9.35.20 
Altit. 340M 
Aire 1.69000 km2 
station : 1486188030 FIDH BENNACEUR (CHLOE-E) 
Rivière : O.Ben Naceur 
pays : TUNISIE 
Bas8in :bfERGuELLIL 
SUPFACES EN sa2 
L&it. 35.43.26 
Longit. 9.35.20 
Altit. 340M 
Airs 1.69000 km2 
JO SEPT OCT0 NO"E DECE SANV FEVR MARS AVFU MAI JUIN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AWU UAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1. 632 650 603 558 517 481 439 391 359 
2. 640 649 602 556 516 480 431 390 357 
3. 660 647 601 554 514 477 436 389 356 
4. 657 646 599 553 513 416 434 388 355 
5. 655 644 598 552 512 475 432 387 354 
6. 653 643 597 550 511 474 431 386 357 
7 372 651 641 595 549 509 412 429 385 376 
8 376 648 641 593 548 508 471 428 384 373 
9 371 646 639 592 546 506 470 426 383 371 
10 368 644 638 591 545 504 468 424 381 369 
11 365 642 636 589 543 503 466 422 380 367 
12 362 640 634 587 542 502 464 420 378 365 
13 359 654 633 586 541 501 463 419 377 363 
14 357 680 631 584 540 500 461 418 376 361 
15 356 675 629 583 539 498 460 416 375 360 
16 382 672 628 581 538 497 459 414 374 359 
17 546 670 626 580 536 497 457 413 373 356 
18 659 668 625 578 534 496 456 411 372 354 
19 653 666 623 577 533 495 455 408 371 352 
20 650 664 621 575 532 493 453 406 370 350 
21 649 662 620 574 531 491 451 403 369 349 
22 650 661 618 572 530 490 450 400 368 348 
23 647 660 617 571 528 489 449 400 367 346 
24 645 667 615 570 527 487 447 399 366 344 
25 643 664 613 568 526 486 445 398 366 342 
26 641 661 612 567 525 485 443 397 
27 639 659 610 566 523 484 442 396 
28 637 657 609 564 522 482 441 395 
29 635 655 607 562 521 440 393 
30 633 654 606 561 520 439 392 
31 652 560 519 440 
Mo - 657 628 581 537 499 459 414 375 - 
365 340 
364 339 
363 337 
362 
361 
- : 1~CUne : à LCC ou arrêt de l’écoulement 
ANNPE- 
MINIMUM INSTANTANE : A SEC an LE 1 SEPT à OOHOO 
MAXIMUM INSTANTANE : 685 cm LE 13 OCT0 à 16H 
MINIMUM JOURNALIER : A SEC cm LE 1 SEPT 
NAXIMUN JOURNALIER : 680 an LE 14 OCT0 
1 
2 
. 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
. 24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- Mo 
1 .OOO 12900 13500 11800 10400 9160. 9070. 7650. 5360. 3210. .OOO .OOO 1 
2 .OOO 13200 13500 11800 10300 9120. 9030. 7560. 5290. 3100. ,000 ,000 2 
3 ,000 13900 13400 11700 10200 9070. 8960. 7510. 5230. 3030. .OOO .OOO 3 
4 .OOO 13800 13400 11700 10200 9040. 8920. 7430. 5160. 2960. .OOO ,000 4 
5 29.113700 13300 11600 10200 9010. 8890. 7350. 5090. 2900. ,000 ,000 5 
6 395. 13600 13300 11600 10100 8980. 8850. 7290. 5030. 3100. .OOO .OOO 6 
7 4600. 13500 13200 11500 10100 8930. 8800. 1240. 4960. 4400. .OOO .OOO 7 
8 4810. 13400 13200 11500 10000 8890. 8760. 7160. 4890. 4200. ,000 ,000 8 
9 4650. 13400 13100 11400 10000 8830. 8730. 7080. 4810. 4020. ,000 ,000 9 
10 4530. 13300 13100 11400 9950. 8780. 8660. 7000. 4700. 3880. .OOO .OOO 10 
11 4430. 13200 13000 11400 9890. 8750. 8600. 6940. 4610. 3740. ,000 .OOO 11 
12 4340. 13100 12900 11300 9860. 8730. 8550. 6830. 4500. 3610. .ooo .ooo 12 
13 4240. 13700 12900 11200 9830. 8690. 8510. 6780. 4430. 3480. .OOO .OOO 13 
14 4190. 14800 12800 11200 9810. 8940. 8460. 6730. 4360. 3360. .OOO .OOO 14 
15 4140. 14600 12700 11200 9780. 9560. 8430. 6640. 4300. 3300. .OOO .OOO 15 
16 4970. 14500 12700 11100 9750. 9580. 8390. 6570. 4230. 3210. .OOO ,000 16 
11 10200 14300 12600 11100 9690. 9560. 8350. 6510. 4160. 3060. .OOO .OOO 17 
18 13900 14300 12600 11000 9640. 9540. 8300. 6430. 4090. 2920. .OOO ,000 18 
19 13600 14200 12500 11000 9610. 9500. 8260. 6330. 4030. 2740. .ooo .ooo 19 
20 13500 14100 12500 10900 9580. 9430. 8210. 6210. 3960. 2600. ,000 a000 20 
21 13400 14000 12400 10900 9560. 9380. 8150. 6100. 3900. 2430. .OOO .OOO 21 
22 13500 14000 12400 10800 9520. 9350. 8110. 5980. 3830. 2220. .OOO .OOO 22 
23 13400 14000 12300 10800 9470. 9310. 8070. 5950. 3760. 1910. .OOO .OOO 23 
24 13300 14300 12200 10700 9440. 9260. 7990. 5890. 3710. 1590. .OOO ,000 24 
25 13300 14100 12200 10700 9410. 9230. 7920. 5830. 3690. 1270. ,000 ,000 25 
26 13200 14000 12100 10600 9380. 9200. 7830. 5760. 3630. 956. .OOO .OOO 26 
27 13100 13900 12100 10600 9340. 9160. 7770. 5690. 3560. 637. .OOO ,000 27 
28 13000 13900 12000 10600 9300. 9110. 7720. 5610. 3490. 319. ,000 ,000 28 
29 13000 13800 12000 10500 9270. 7680. 5490. 3430. 39.8 ,000 ,000 29 
30 12900 13700 11900 10500 9240. 7650. 5430. 3360. ,000 .OOO ,000 30 
31 13600 10400 9200. 7690. 3300. ,000 ,000 31 
Mo 7620. 13800 12700 11100 9740. 9150. 8360. 6560. 4280. 2610. ,000 ,000 MO 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
AmEEcxMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : .OOO mr LE 5 SEPT a 12HOO 
- INSTANTANE : 15000 m' LE 13 OCT0 à 16H30 
MINIMUM JOURNALIER : .OOO m' LE 1 SEPT 
MAXlMlMJOUMALIER : 14800 ni= LE 14 OCT0 
SlJRJ?AcE MOYZNNF. ANNUELLE : 7140. ,= 
I 1 L L L.. 1. 
l r r r f ( f r r r f f f f r r f 
CES/ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRES Fi& ben NNceur Crues 1997-1998 
VOLUMES MOYENS JOUFNALIERS - année 1997/1998 , NO Date Vol. départ Vol. final Vol. stocké Vol. déversé Vol. total Vol. rrluie Vol. ruis 
- station 1486188030 FIDH BENNACEUR (CHLOE-E) Latit.. 35.43.26 1 : 05-07/09/1997 0 
Rivière : O.Ben Naoeur Longît. 9.35.20 2 16/09/97 1 290 
Pays : TUNISIE ALtit. 340l.i 3 17/09/97 6 180 
BasaIn : l4ERGmmIL AhI3 1.69000 km2 4 21/09/97 26 500 
voLIJnEs EN In3 5 02/10?97 24 400 
6 
JO SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 7 
13/10;97 25 400 
23/10/97 28 100 
1 .OOO 24600 21000 21100 16200 12200 8780. 5220. 2040. 585. ,000 ,000 1 8 23/11;97 22 700 
2 ,000 25800 26800 21000 16000 12100 8670. 5060. 2000. 507. ,000 ,000 2 ' 06/06/98 332 
3 .OOO 28300 26500 20800 15700 11900 8460. 4980. 1950. 459. .OOO ,000 3 annuel 
4 ,000 27900 26400 20600 15600 11800 8330. 4850. 1910. 414. ,000 ,000 4 
5 2.02 27600 26200 20500 15500 11700 8240. 4730. 1860. 369. ,000 ,000 5 
6 82.9 27300 26000 20400 15300 11600 8120. 4630. 1820. 511. ,000 ,000 6 
7 2270. 27000 25800 20200 15200 11500 7960. 4540. 1770. 1390. ,000 ,000 7 
8 2400. 26700 25800 20000 15100 11400 7860. 4420. 1730. 1260. ,000 ,000 8 
9 2170. 26400 25500 19800 14900 11200 7760. 4290. 1670. 1140. .OOO ,000 9 
10 1990. 26200 25400 1970014800 11000 7580. 4150. 1590. 1040. ,000 ,000 10 Bilan hydrologique 1997-1998 
l Mois 
11 1850. 25900 25200 19500 14600 10900 7400. 4040. 1530. 947. ,000 ,000 11 
12 
13 
14 
$y 15 
1700. 25700 25000 19300 14600 10800 7240. 3870. 1450. 857. 
1570. 27600 24800 19200 14500 10700 7130. 3790. 1410. 768. 
1490. 31200 24500 19000 14400 10500 6970. 3700. 1360. 688. 
1420. 30500 24300 18900 14300 10400 6880. 3570. 1320. 640. 
16 2900. 30100 24200 18700 14200 10200 6780. 3440. 1270. 583. 
17 16800 29700 23900 18500 14000 10200 6650. 3350. 1230. 483. 
18 28100 29500 23800 1830013800 10100 6520. 3210. 1180. 390. 
19 27300 29200 23600 18200 13700 10000 6400. 3050. 1140. 268. 
20 26900 28900 23300 18000 13600 9050. 6250. 2850. 1090. 197. 
21 26700 28600 23100 17900 13500 9690. 6080. 2680. 1050. 180. 
22 26900 28400 22900 17700 13400 9590. 5980. 2470. 1000. 165. 
23 26600 28300 22800 17600 13200 9480. 5900. 2450. 957. 142. 
24 26300 29400 22600 17500 13100 9320. 5780. 2410. 923. 118. 
25 26000 28900 22300 17300 13000 9230. 5660. 2360. POP. 94.6 
26 25800 28400 22200 17100 13000 9140. 5520. 2310. 866. 71.0 
27 25500 28200 22000 17000 12800 9030. 5420. 2270. 821. 47.3 
28 25300 28000 21800 16800 12700 8870. 5350. 2210. 775. 23.7 
29 25000 27700 21600 16600 12600 5270. 2130. 730. 2.96 
30 24800 27500 21400 16500 12500 5210. 2090. 686. ,000 
,000 
,000 
‘.ooo 
,000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
,000 
,000 
l.000 
,000 
,. 000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 
,000 12 
,000 13 
,000 14 
,000 15 
,000 16 
.ooo 17 
,000 18 
,000 19 
,000 20 
,000 21 
,000 22 
,000 23 
,000 24 
,000 25 
,000 26 
,000 27 
,000 28 
,000 29 
.ooo 30 
31 27200 16400 12400 5280. 641. ,000 ,000 31 
Mo 12600 28000 24200 18700 14100 10500 6820. 3500. 1310. 478. ,000 ,000 Mo 
- : l;rcune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNmca4PLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 000 m3 LE 5 SEPT à 12HOO 
MAXIMUM INSTANTANF. : 31900 m3 LE 13 OCT0 à 16H55 
MINIMUM JOURNALIER : ,000 tu3 LE 1 SEPT 
MAXI&fW JOURNALIER : 31200 m3 LE 14 OCT0 
voLuMF.MoYcNANNuEL: 10000 m3 
sept-97 oct-97 
DVOLUME 24800 2600 -5 830 -4 7ccl -3 800 -3 330 
Ruissellement 31 813 11 438 451 0 0 0 
Vp lac 740 854 314 88 163 55 
Evaporation 863 1 679 808 680 484 585 
Déversement 0 0 0 0 0 0 
Vidange 500 1500 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -6 390 -6 513 -5 657 4 108 -3 478 -2 800 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
DVOLUME -3 500 -3 130 
Ruissellement 0 0 
Vp lac 171 
Evaporation 740 909 
Déversement 0 0 
Vidange 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -2 931 -2 357 
Evaporation Fidh ben Naceur 
2 630 2630 
6 370 5 080 
30 200 24 020 
27 000 500 
28 600 4 200 
31 900 6 500 
29 500 1400 
23 200 500 
1460 1 128 
nov-97 dtic-97 
mai-98 juin-98 
-1 399 -505 
0 1069 
136 72 
877 944 
0 0 
0 0 
-594 -798 
V moy Stocké 
2 630 0 - 2630 
5 080 112 4968 
24 020 198 23 822 
500 107 393 
4 200 155 4045 
6 500 275 6 225 
1400 232 1 168 
500 49 451 
1 128 59 1 069 
45 958 1188 44 770 
Fidh ben Naceur 
janv-98 f&vr-98 
Fidh ben Naceur 
juil-98 aoGt-98 année 
0 0 0 
0 0 44 770 
89 0 0 2630 
0 0 8568 
0 0 0 
0 0 0 2a3J 
0 0 -36 882 
10 000 m3 
Lac collinaire de Fidh Ali 
Station : Fidh Ali 
Latitude Nord : 36°42’40” 
CRDA : Kairouan 
Bassin : Oued Merguellil 
Longitude Est : 9O36.13” 
Délégation : Haffouz 
Carat téris tiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Périmetre (P) en km 
Indice de compacite C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Attitude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en m&m 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Amenagements CES 
412.5 
8.6 
1.19 
2.86 
1.44 
444 
335 
38 
109 
4 
parcours : 88% 
début 
Caractéristiques de la retenue 
An& de construction 1991 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 134 710 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 4.499 
Rapport ViSi en m 2.93 
Volume d’envasement (Ve) en m3 1603l98 46235 
Capacité Utile (Vu) en m3 16KBB3 86475 
Rapport Vu/Si en m 16K8196 1.97 
Hauteur de la digue en m 11 
Longueur de la digue en m 93 
Nature du déversoir beton 
Hauteur du déversoir en m 9 
Largeur du déversoir en m 20 
Diamétre de la conduite en mm 4œ 
Utilisation de l’eau irrigation 
Caractéristiques de /a station 
Début des observations 
Hauteur repère/échelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Adresse ARGOS 
271QlB3 
13.6 
27/D1/93 1486188040 
27x)1/93 148616812C 
sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
Hm 
0.00 
0.50 
1 CC 
1.50 
2.00 
2.50 
3.03 
3.50 
4.00 
4.50 
503 
5.50 
6.00 
6.50 
7.00 
7.50 
8.00 
8.50 
9.00 
9.50 
16109198 
si M Vi m3 v3m3 
130 7 0 
934 266 0 
1585 886 0 
2349 1855 0 
3&lo 3303 0 
5185 5498 0 
6613 8422 0 
8 828 12259 0 
10846 17118 0 
12848 23012 0 
14733 29807 1CiXl 
17061 37649 6109 
19452 46848 12872 
22135 56888 21 146 
25140 68538 39871 
26837 81 764 42 178 
33091 97043 55306 
37 772 114452 70 637 
44 987 134 709 aa 476 
56975 159511 109171 
ssln versant de Fldh All 
(o’apre8 la feullle.n’LXII - HAFFOUZ) 
1150.000 
bathymétrie, juin 1997 
Hem 
L 
L 
L 
tr 
. 
1 -’ 1 1 -0 
-- 10 j 
-- 20 
Digue 
-xl 
-- 43 
Seuil 
-50 
60 
-- 70 
-80 
4œ- 
01 -sept 
100 
01 -nov 01 -janv CBmars 03mai 03juil M-sept 
Pmm 
01 -sept 01 -nov 01 -janv OSmars Oû-mai 03juil M-sept 
E’UJVICt4ETWE ORIGINALE EN L'ETAT (ma). TUNISIE 
STATION : FIDH AL1 (OEDIPE V4) 1486188120 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCI! NOVE DECE JANV FNR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 . 
2 15.0 
3. 
4 1.0 
5 16.5 
6 16.5 
7 3.0 
a 
9 2.5 
10 . 
4.5 
0.5 
3.0 
5.5 
0.5 
1.0 
. . 
. . 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 . 
0.5 
. 6.5 
0.5 
. 
2.5 
1.5 
6.0 
3.0 
0.5 1.0 
0.5 
0.5 
9.0 17.0 
6.0 6.5 
1 
2 
. 3 
. 4 
. 5 
5.0 6 
0.5 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
0.5 18 
2.5 19 
9.5 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2s 
29 
30 
31 
18.0 
0.5 
1.5 11.0 
2.0 
18.0 
2.4 
3.6 
= 
E 
= 
0.0 
0.4 
0.1 
10.0 
1.5 
14.0 
0.5 
22.0 
= 
0.5 
12.0 
0.5 
3.0 
= 
32.5 
18.0 
1.0 
4.5 
6.0 
0.5 
4.5 
11 3.5 
12 3.5 
13 . 
14 6.4 
15 6.6 
0.5 
3.0 
27.5 
16 7.0 
17 17.0 
18 3.5 
19 0.5 
2 20 11.0 
21 1.5 
22 . 
23 0.5 
24 . 
25 0.5 
0.5 
0.5 
3.5 
5.5 
25.0 
0.5 
26 . 
27 
28 . 
29 0.3 
30 0.2 
31 - 
0.5 
0.5 
7.5 
E 
31.0 
12.0 
TOT 116.5 70.5 6.0 24.0 24.5 20.5 
3.6 22.0 14.0 6.0 
: 369.5 mm 
MAX 17.0 27.5 
l *** 
0.0 9.5 
TOTAL ANNUF.L 
N0MBPX DE JDUXï DE PLUIE : 81 RAPPORT NJ(0.4IXlO.O) / NJ(PS0.4): 83 % 
Hm 
0.0 
0.5 
1 .o 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.16 
7.5 
8.0 
Lac collinaire de MWichet El Anse 
Station : M’Richet El Anse Bassin : Oued Nebhana 
Latitude Nord : 36”06’37” Longitude Est : W36’41” 
CRDA : Siliana Délégation : Bargou 
Caractéristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 158 
Périmétre (P) en km 5.5 
Indice de compacitb C= 1.23 
Longueur du rectangle (L) en km 1.93 
Largeur du rectangle (1) en km 0.82 
Altitude maximale en m 730 
Altllude minimale en m 590 
indice de pente en m/km 72 
Indice de Roche (Ip) 0.254 
Dénivel& (D) en m 140 
Classe de relief (Rodier) 4 
Occupation des sols Terres agricoles : 92% 
Amenagements CES sans 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction 1931 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 41 780 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 2.017 
Rapport VtSi en m 2.07 
Volume d’envasement (Ve) en m3 17ro3/98 8 670 
Capacité Utile (Vu) en m3 17K?3B 33733 
Rapport VulSi en m 171(x3/98 1.67 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 163 
Nature du déversoir béton rectangulaire 
Hauteur du déversoir en m 7.16 
Largeur du déversoir en m 17.4 
Diamètre de la conduite en mm 3ccl 
Utilisation de l’eau arboriculture 
Caractéristiques de la station 
Début des observations 21lOXK3 
Hauteur repère/échelle en m 8 
Code HYDROM échelle 21KQFx3 1486maE4 
Code PLUVIOM OEDIPE 21KBl93 1486C68130 
Code PLUVIOM pluviométre c6mf95 148ax81zs 
Code PLUVIOM pluviomètre centre 01109/96 1486038136 
Code PLUVIOM bac évaporation o5m95 1486038750 
Adresse ARGOS 12930 
Barèmes hauteur / surface / volume 
17fo3198 
si m’ Vi m3 V2 m3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
191 23 0 
935 292 0 
2289 1035 0 
3725 2 571 0 
5469 4861 558 
7212 8010 2656 
92% 12096 6339 
11344 17240 10731 
13311 23350 16 123 
15963 30603 22581 
19090 38286 30223 
20 170 42 403 33 735 
22 734 49631 39529 
26 761 61 889 50883 
Bassin versant de Mrichet El Anse t N 
.: 
Pc> 
o3 
_.:’ 
:. OF 
‘. .’ 
. . 
: 
9 ._.:. O>te 
t’ 
.* : P mm fhm 
: ..*’ 
. 0 
: ‘., 
1 
‘.... I 
j Dar 
i9 
.4 . . . '>, j 
. . . . 
. . . ...' 
M’Richet el Ame 1998 
0 0 0 f2 g 
81 
1.’ 
8: 
a- 
L 
L 
L 
I 
- 
1200 
HUll 
1050 
900 
750 
e20 
450 
300 
Digue i -41 
--30 ’ 
--40 : 
Seuil 
Vase 
01 -sept 01 -nov 01 -janv OSmars O%rnai 03juil M-sept ’ 
Pmm / 
12axl 
: Venm3 
toaxl 
6OCO 
j-Volumes 
l- Volumes classés 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CBmars 03mai 03juil 02-sept 
PLWIU4ETRIEORIGINAGEENL'ETAT (m).TUNISIE 
STATION : bIRICHET EL ANSE (OEDIPE V4) 1486088130 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV F!i%3 MARS AVIU MAI JUIN JUIL AOUT 
PLUVIU.fCTRIE ORIGINALEML'ETAT (mnl.TUNISIE 
STATION : M'Pichat elAnse pluvio 1486088135 ANNEE1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AWU MAI JUIN JUIL AOUT 
0.1 
0.4 
0.5 . 
3.5 0.5 
2.5 
18.0 
1. 0.5 0.5 3.5 . . . . . 
2 5.0 . . 2.1 . 0.5 0.5 0.5 . 
3 2.0 . 3.5 . . 0.5 0.5 
4 . 6.0 . . 3.0 . 
5 15.0 30.0 . 1.2 1.3 
6 12.0 2.0 0.5 2.5 . . 18.4 
1 . 0.5 0.5 2.8 . 
2 . . . . 2.3 
3 . . 3.0 . 0.2 
4 3.3 . 5.0 . 
5 12.2 50.5 . 
6 13.5 2.0 0.5 3.0 
7 0.5 . 6.5 1.0 0.5 
8, . . . . 
9 . . 1.0 0.5 
10 . . 0.5 
11 . . . . 0.5 
12 4.0 . 16.0 . 
13 . 23.5 1.4 . 
14 3.5 2.0 0.5 0.1 4.0 
15 4.0 0.5 1.0 
1 
.2 
. 3 
. 4 
5 
21.0 6 
. 7 
8 
. 9 
10 
. .ll 
12 
13 
. .14 
15 
16 
17 
.18 
.19 
.20 
0.5 21 
.22 
23 
24 
. .25 
.26 
.27 
28 
. .29 
30 
.31 
0.0 21.5 
0.0 21.0 
. .l 
. ~2 
3 
~ .4 
. .5 
. 19.7 6 
. *7 
. .8 
. .9 
.lO 
.11 
.12 
. .13 
.14 
. ~15 
. .16 
.17 
. .18 
~19 
. .20 
0.5 21 
. ~22 
. .23 
. .24 
~ ~25 
26 
27 
.28 
. .29 
.30 
.31 
0.0 20.2 
0.0 19.7 
. . 
0.5 0.5 
. 
2.0 
7 
8 
9 
10 
0.5 6.5 
. 
1.0 0.5 . . . 
. 0.5 . . . 
0.5 2.0 . 
. . 5.3 
4.5 
w 
. . 
0.5 
3.5 . 
. 8.5 . 
1.5 
0.5 . 
0.5 . 
. 1.5 
5.0 
11 
12 
13 
14 
15 
0.5 . 
. . . 
. 0.5 . 
4.8 . 1.7 . 0.5 
0.2 . 3.6 5.3 
. 
3.0 17.5 
17.0 
1.5 
6.0 1.5 
7.0 . 
2.0 
5.5 1.0 
0.5 
2.5 
0.3 1.5 
0.2 . 
8.0 
16 4.0 . 
17 . . 1.1 12.0 
18 7.5 . 0.4 0.5 
19 . . 2.0 
ci 20 2.5 0.3 1.5 
21 12.0 0.2 11.1 
22 7.5 3.0 14.4 0.9 
23 0.5 7.5 13.1 29.5 
24 . . . 1.0 
25 0.5 . 3.0 
16 
17 
18 
19 
20 
9.3 3.0 
0.5 2.0 
0.3 . 
1.2 1.0 
4.0 
0.5 1.5 
1.0 . 
. . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
10.0 0.5 
2.5 0.5 27.0 
0.5 6.0 1.5 
. 
0.5 
9.2 
0.6 10.2 
0.3 0.5 0.5 5.2 
0.5 5.6 0.5 
3.0 13.6 4.2 0.5 
17.4 
4.2 10.3 
5.4 
= Tr 
= 17.6 
10.5 
0.5 0.5 6.5 
0.5 8.5 . 
5.0 6.0 0.5 
16.4 
4.6 11.5 
= 0.5 
= 14.5 
37.4 
0.6 
. 
0.5 
1.6 
4.9 
0.3 
26 . . . 1.4 
27 0.5 . . 5.6 
28 . 10.0 0.5 1.0 
29 2.0 . . 
30 . 6.5 9.7 
31 - 1.0 = 3.5 
0.5 
10.0 0.5 
1.0 
6.5 8.5 
5.0 4.5 
3.0 = 
TOT 77.5107.5 73.7 48.3 41.5 30.5 49.5 33.5 26.5 23.0 
MAX 13.5 50.5 16.0 29.5 12.0 
**** 
16.4 14.5 11.5 8.0 18.0 
31 G 1.0 = 3.2 = = 3.0 
TOT 73.0 76.0 77.0 54.8 35.7 38.4 41.5 29.7 23.0 23.4 
W+X 15.0 30.0 27.0 37.4 9.3 17.4 17.6 10.3 5.4 18.4 
l *** 
TOTAL ANNUEL : 492.7 mm TOTAL ANNUFL : 533.0 m 
NOMBREDE JOURS DE PLUIE : 113 P.APWRTNJ(0.4<PClO.O) / NJ(P>O.I): 83 % NOM8RE DE JOUR3 DE PLUIE : 105 RAPPORT NJ(O.4<P<lO.O) / NJ(P>0.4): 84 % 
.:JDlJRsEc .:.JOUR SEC Tr:TRACES 
FLWIBaTRIEORIGINALEML'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : M'RICHET Centra bassin 1486068136 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 . 0.5 
2 5.0 * 
3 1.5 . 
4 . . 
5 16.0 35.0 
11 . . 
12 3.0 . 
13 . 20.0 
14 1.0 
15 6.0 . 
16 7.0 . 
17 . 
18 5.0 
19 . . 
gj 20 . . 
21 11.0 0.5 
22 2.0 1.0 
23 . 7.0 
24 . . 
25 . 
26 
27 0.5 
28 . 2.0 
29 1.5 
30 7.0 
31 = 1.5 
TOT 72.0 77.0 
bfAX 16.0 35.0 
. 2.0 . 
. . 2.3 
3.0 . . 
7.0 . . 
0.5 3.0 . 
5.0 1.0 Tr 
. 
. 1.0 0.5 
. Tr 
16.0 . . 
. 1.5 . 
. . 4.5 
1.0 0.3 
. 
1.5 9.1 
2.0 . . 
1.0 0.4 
1.0 
. 9.0 
30.0 0.5 
1.0 36.2 
0.4 . 
. 4.0 
. 1.4 
4.7 
0.5 0.2 
10.0 
= 3.0 
78.5 51.4 34.6 
30.0 36.2 9.1 
l t** 
TOTAL ANNUEL 
. . . 
Tr Tr 0.5 . 
. . . Tr 0.5 
. 2.8 . 
1.1 . 1.0 
. . 19.6 
0.5 . 
. . 
2.1 . 
5.2 . . 
. . . . 
Tr . . . 
1.5 0.2 . 
. 3.2 . 5.2 . 
. . 
3.2 . . 
Tr 2.3 . 
. . 
0.5 
. 10.4 
Tr 0.5 5.1 
0.3 5.5 . 0.5 . 
12.8 4.3 Tr 
18.0 
4.1 10.5 . 
. . 4.6 4.0 
=a 2.3 
P 15.1 
= = 2.0 = 
36.8 39.7 29.2 19.8 24.1 
18.0 15.1 10.5 5.2 19.6 
: 482.6 mn 
.l 
. .2 
. .3 
.4 
.5 
19.0 6 
.7 
.e 
.9 
.10 
.11 
. .12 
. .13 
.14 
.15 
.16 
. .17 
.18 
.19 
20 
0.5 21 
22 
.23 
24 
.25 
26 
. .27 
.26 
.29 
30 
.31 
0.0 19.5 
0.0 19.0 
PLWIC&ETPJE ORIGINALE WL'ETAT (nm). TONISIE 
STATION : M'Richet el ans.a 6vaporation 1466088750 AINEE 1997-1998 
SEPT OCTC NOVE DECE JANV FEVR KAQS AVRI MAI JUIN JOIL AOUT 
1 10.0 4.0 3.0 0.0 4.0 1.0 2.0 4.0 6.0 9.0 16.0 14.0 1 
2 5.6 2.0 1.0 2.0 0.0 3.0 4.0 5.0 2.0 10.0 18.0 8.0 2 
3 2.3 5.0 0.5 3.0 1.0 4.0 3.0 4.0 4.0 11.0 15.0 14.0 3 
4 2.0 8.0 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 5.0 4.0 14.0 12.0 10.0 4 
5 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 4.0 6.0 3.3 6.0 10.0 a.0 5 
6 0.0 5.0 4.0 0.0 1.0 1.0 3.0 5.0 5.0 7.4 15.0 1.7 6 
7 7.0 7.0 0.0 0.0 1.0 2.0 4.0 4.0 5.0 10.0 14.0 4.0 7 
8 8.0 5.0 4.0 2.0 2.0 1.0 5.0 4.0 7.0 9.0 12.0 10.0 6 
9 9.0 3.0 3.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0 6.0 10.0 11.0 11.0 9 
10 10.0 4.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 3.0 7.0 11.0 12.0 10.0 10 
11 10.0 4.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 5.0 7.0 9.0 14.0 12.0 11 
12 6.0 5.0 1.5 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 7.0 8.0 12.0 11.0 12 
13 10.0 1.0 2.0 0.5 2.0 2.0 2.0 5.0 7.0 10.0 11.0 10.0 13 
14 7.0 3.5 1.0 1.0 0.0 3.0 0.7 5.0 7.0 11.0 14.0 11.0 14 
15 8.0 2.0 0.5 2.0 0.2 4.0 0.6 6.0 1.3 12.0 15.0 10.0 15 
16 5.0 5.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 8.0 5.0 10.0 13.0 12.0 16 
17 3.0 7.0 0.0 4.0 0.0 2.0 3.0 5.0 6.0 10.0 15.0 14.0 17 
1E 1.5 8.0 1.0 5.0 1.0 3.0 4.0 4.0 3.0 11.0 13.0 11.0 18 
19 6.0 4.0 1.0 4.0 2.3 4.0 5.0 6.0 6.0 10.0 16.0 13.0 19 
20 7.0 5.0 4.0 5.0 0.2 3.0 4.0 5.0 8.0 11.0 15.0 12.0 20 
21 0.0 2.0 5.0 3.0 0.0 4.0 3.0 6.0 6.0 12.0 14.0 12.0 21 
22 0.5 2.5 2.0 3.0 0.6 3.0 4.0 0.0 6.0 12.0 14.0 12.0 22 
23 7.0 1.0 0.5 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 8.0 13.0 15.0 12.0 23 
24 6.0 3.0 2.0 0.6 3.0 1.5 3.6 2.0 6.0 12.0 16.0 12.0 24 
25 3.0 5.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.2 5.0 7.0 10.0 15.0 15.0 25 
26 4.0 1.0 3.0 1.6 1.0 0.4 1.0 4.0 6.0 10.0 15.0 11.0 26 
27 5.0 3.0 4.0 0.0 2.0 0.2 3.0 0.3 9.0 11.0 15.0 14.0 27 
28 6.0 5.0 1.0 0.3 1.0 1.0 4.0 4.0 6.4 12.0 10.0 12.0 28 
29 4.0 4.0 1.0 1.0 3.0 = 3.0 6.0 7.0 13.0 13.0 10.0 29 
30 3.0 1.5 1.5 3.0 2.0 - 0.0 5.0 10.0 13.0 15.0 11.0 30 
31 = 1.0 = 3.0 1.2 = 2.0 = 11.0 = 12.0 12.0 31 
TOT160.9120.5 58.5 52.0 40.5 61.1 87.1126.3 189.0 319.4 427.0 339.7 
MAX 10.0 8.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 8.0 11.0 14.0 18.0 15.0 
***t 
TOTAL ANNUEL : 1982.0 mm 
NOMBRE DE JC%JR!i DE PLUIE : 92 RAPPORTNJ(0.4<P<lO.O) / NJ(P>O.4): 81 % 
:JWR SEC Tr:TP.ACES 
CES/ORSTOM +** IMXWbfETfUE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES 
COTES MOYENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 
station : 1486088054 MRICHET ELANSE (CHLOE-E) Laut. 36.05.37 
Rivière : O.Mriahet Longit. 9.35.41 
Paya : TUNISIE Attit. 590M 
BUisIn : NBBHANA Ai?X 1.58000 km2 
catesenan 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRJI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 437 423 520 527 520 515 505 495 476 453 423 307 1 
2 436 423 519 527 519 515 505 494 475 452 422 386 2 
3 434 422 519 526 519 514 504 494 475 450 421 385 3 
4 433 422 519 525 519 514 504 493 474 449 420 383 4 
5 435 467 518 525 519 513 504 492 473 448 418 382 5 
6 434 537 518 525 518 513 503 492 473 447 417 381 6 
7 438 535 518 524 518 512 503 491 472 447 416 380 7 
8 435 534 518 524 517 512 502 490 472 446 415 379 8 
9 434 533 517 523 517 512 501 489 471 446 414 378 9 
10 433 531 517 523 517 511 501 489 470 445 413 376 10 
11 432 530 517 523 516 510 501 480 469 444 412 375 11 
12 432 528 516 522 516 510 501 407 468 443 411 374 12 
13 430 528 517 522 515 509 500 487 467 442 410 372 13 
14 429 531 516 522 515 509 500 485 466 441 409 370 14 
gf 15 428 531 516 521 515 508 500 404 465 440 407 368 15 
16 420 530 516 521 514 508 500 483 465 439 406 366 16 
17 429 529 515 520 514 508 499 403 464 438 405 365 17 
18 420 527 515 520 516 507 498 482 463 437 404 363 18 
19 420 526 514 519 516 507 498 481 462 436 403 361 19 
20 427 525 514 519 515 506 497 480 462 435 401 359 20 
21 427 525 513 516 517 506 497 479 461 434 400 21 
22 429 524 513 518 518 505 496 479 461 433 399 . 22 
23 429 524 524 519 518 505 496 480 460 432 398 23 
24 428 524 529 522 517 504 496 480 459 431 397 . 24 
25 427 523 529 522 517 504 495 479 459 429 395 25 
26 426 523 528 521 517 504 495 478 458 428 394 . 26 
27 425 523 528 521 516 506 495 470 457 427 393 27 
28 424 522 527 521 516 506 494 477 456 426 392 28 
29 423 522 527 521 516 494 477 455 425 391 29 
30 424 521 526 520 515 494 476 455 424 389 30 
31 521 520 515 495 454 388 31 
MO 430 512 519 522 517 509 499 485 465 439 406 - Mo 
-:liLCUM . : à sec ou arrêt de l'écoulement 
ANNEE- 
MINIMUM INSTANTANE : A SEC om LE 21AOUT h 12H00 
NAHIM0l.f INSTANTANE : 540 om LE 6 OCT0 h 13H15 
MNIMJM JOURNALIER : 359 cm LE 20 AOUT 
bmXIMlM JOURNALIER : 537 cm LE 6 OCT0 
CES/ORSTOhf +** HYTJRMETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRES 
SURPACES MOYENNES JOURNALIERES - ann&e 1997/1998 
station : 1486088054 MRICHET ELANSE (CHXOE-E) 
Rivière : O.kfrichet 
PAYS : TUNISIE 
Bassin : NEBHANA 
SURFACES EN ,= 
L&it. 36.05.37 
Longit. 9.35.41 
Altit. 590M 
Aire 1.58000 km2 
Jo SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR NAAS AVPJ MhI JUIN JUIL AOUTJo 
1 6210. 5730. 8620. 8880. 8610. 8430. 8080. 7670. 6970. 6110. 4360. 2000. 1 
2 6180. 5710. 8600. 8890. 8600. 8420. 8060. 7650. 6950. 6080. 4200. 1920. 2 
3 6130. 5620. 8580. 8850. 8580. 0400. 8040. 7630. 6940. 6010. 4210. 1840. 3 
4 6070. 5020. 8570. 8830. 8570. 6390. 8020. 7610. 6900. 5930. 4150. 1760. 4 
5 6150. 6330. 8560. 8810. 8570. 8360. 8000. 7570. 6860. 5860. 4080. 1680. 5 
6 6120. 9280. 8560. 8790. 8560. 8350. 7980. 7550. 6850. 5830. 4000. 1600. 6 
7 6250. 9190. 8550. 8770. 8550. 8330. 7960. 7530. 6830. 5830. 3920. 1520. 7 
8 6140. 9140. 8540. 8760. 8530. 8320. 7940. 7500. 6820. 5790. 3850. 1440. 8 
9 6110. 9100. 8520. 8740. 8510. 8300. 7930. 7480. 6790. 5750. 3780. 1360. 9 
10 6070. 9040. 8510. 8730. 8500. 8290. 7910. 7460. 6760. 5690. 3720. 1280. 10 
11 6060. 8990. 8490. 8720. 8480. 8250. 7900. 7420. 6720. 5620. 3670. 1200. 11 
12 6050. 8920. 8470. 8710. 8470. 6230. 7900. 7400. 6690. 5550. 3610. 1110. 12 
13 5970. 8910. 8510. 8700. 8450. 8210. 7890. 7370. 6650. 5490. 3540. 981. 13 
14 5930. 9040. 8490. 8690. 8430. 8200. 7880. 7310. 6610. 5430. 3460. 850. 14 
15 5910. 9040. 8470. 6670. 8420. 8180. 7880. 7280. 6570. 5380. 3380. 719. 15 
16 5920. 8990. 8450. 8660. 8410. 8170. 7870. 7240. 6550. 5320. 3290. 588. 16 
17 5930. 8950. 8430. 8640. 8410. 8150. 7830. 7220. 6530. 5270. 3210. 458. 17 
18 5910. 8890. 8420. 8620. 8470. 8140. 7810. 7200. 6500. 5200. 3130. 327. 18 
19 5900. 8850. 8400. 8590. 8460. 8130. 7800. 7160. 6460. 5150. 3050. 196. 19 
20 5870. SSlO. 8380. 8570. 6440. 8110. 7780. 7120. 6450. 5080. 2970. 65.4 20 
21 5860. 8790. 8360. 8550. 8500. 8100. 7760. 7090. 6420. 5010. 2890. .OOO 21 
22 5950. 0770. 8350. 8550. 8560. 8070. 7730. 7090. 6390. 4940. 2810. .OOO 22 
23 5950. 8770. 8770. 8580. 8540. 8050. 7710. 7120. 6380. 4880. 2730. .OOO 23 
24 5900. 8770. 8960. 8700. 8520. 8020. 7700. 7120. 6350. 4820. 2650. .OOO 24 
25 5870. 8740. 6940. 8690. 8510. 6020. 7690. 7090. 6320. 4730. 2570. .OOO 25 
26 5840. 8740. 8920. 8670. 8500. 8020. 7680. 7070. 6300. 4660. 2490. .OOO 26 
27 5800. 8720. 8910. 8660. 8480. 6090. 7670. 7040. 6260. 4590. 2410. .OOO 27 
28 5770. 8700. 8890. 8660. 8470. 8100. 7650. 7010. 6220. 4540. 2330. ,000 28 
29 5740. 8680. 8870. 8650. 8460. 7630. 7000. 6190. 4490. 2240. .OOO 29 
30 5760. 8660. 8840. 8620. 8440. 7630. 6980. 6170. 4420. 2160. .OOO 30 
31 8650. 8620. 8430. 7690. 6150. 2080. .ooo 31 
f.b 5980. 8370. 8600. 8700. 8500. 8210. 7840. 7300. 6570. 5320. 3260. 738. M 
- : lacune + : lacune due à une aota hors barème 
ANmEcmPLETE 
MINIMUM INSTAN'TANB : .OOO ma LE 20 AOUT d. 24HOO 
t.CsXDifJM INSTANTANE : 9370. m' LE 6 OCT0 h 13H15 
bfINIMUMJOURNALIER: .OOO III' LE 21AOUT 
MAX- JOURNALIER : 9280. us= LE 6 OCT0 
SURPACF. MOYENNE ANNUELLE : 6600. In= 
L..‘ L 
CE.?./ORSTOM *** HYDROMSTFUE l ** SUIVI DES LhCS COLLINAIRES 
VOLWS MOYENS JOURNALIERS - annka 1997/1998 
station : 1486088054 -CHET ELANSE (CHLOE-E) 
Rivière : 0.Mriah.d 
Pays : TUNISIE 
Baaain : NEBHANA 
VoLuM&SEN ai3 
Latit. 36.05.37 
Longit. 9.35.41 
Altit. 590M 
AiSe 1.58000 km2 
JO SEPT OCT0 NDVE DECE JANV FEVR 14FsR.5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 4570. 3770. 8080. 8660. 8060. 7650. 6820. 5960. 4660. 3060. 1620. 512. 1 
2 4510. 3740. 8030. 8680. 8030. 7620. 6780. 5930. 4630. 2990. 1570. 485. 2 
3 4440. 3610. 8000. 8610. 8000. 7570. 6730. 5890. 4600. 2880. 1510. 457. 3 
4 4340. 2680. 7970. 8560. 7980. 7550. 6690. 5840. 4530. 2800. 1460. 430. 4 
5 4460. 4780. 7950. 8520. 7960. 7400. 6650. 5780. 4470. 2760. 1410. 403. 5 
6 4420. 9610. 7930. 8480. 7930. 7440. 6600. 5750. 4440. 2730. 1350. 375. 6 
7 4630. 9400. 7910. 8430. 7910. 7420. 6560. 5710. 4410. 2730. 1290. 348. 7 
8 4450. 9300. 7880. 8390. 7860. 7390. 6510. 5640. 4380. 2700. 1240. 321. E 
9 4400. 9210. 7850. 8350. 7820. 7350. 6470. 5600. 4320. 2670. 1190. 293. 9 
10 4340. 9060. 7820. 8330. 7790. 7310. 6430. 5570. 4270. 2620. 1140. 266. 10 
11 4310. 8950. 7780. 8310. 7770. 7220. 6410. 5510. 4190. 2580. 1100. 239. 11 
12 4300. 8790. 7730. 8280. 7740. 7170. 6400. 5470. 4140. 2530. 1060. 212. 12 
13 4170. 8740. 7810. 8260. 7690. 7130. 6380. 5420. 4060. 2480. 1030. 186. 13 
14 4110. 9040. 7780. 8230. 7640. 7100. 6370. 5310. 3990. 2440. 1000. 162. 14 
15 4060. 9030. 7740. 8200. 7620. 7070. 6360. 5250. 3910. 2390. 977. 137. 15 
16 4080. 8940. 7700. 8160. 7590. 7040. 6340. 5170. 3880. 2340. 950. 112. 16 
17 4100. 8840. 7650. 8120. 7580. 7000. 6280. 5130. 3850. 2310. 922. 87.0 17 
18 4060. 8700. 7610. 8080. 7740. 6970. 6230. 5090. 3800. 2250. 895. 62.2 18 
19 4050. 8610. 7560. 8030. 7730. 6940. 6200. 5030. 3710. 2220. 868. 37.319 
20 4000. 8530. 7520. 7980. 7660. 6900. 6160. 4950. 3700. 2160. 840. 12.4 20 
21 3990. 8480. 7480. 7920. 7810. 6860. 6120. 4890. 3650. 2120. 813. .OOO 21 
22 4130. 8440. 7460. 7910. 7930. 6810. 6070. 4890. 3600. 2070. 786. .OOO 22 
23 4130. 8430. 8420. 7970. 7880. 6750. 6050. 4940. 3580. 2020. 758. .OOO 23 
24 4050. 8420. 8860. 8260. 7850. 6700. 6030. 4940. 3510. 1980. 731. ,000 24 
25 4000. 8360. 8830. 8230. 7820. 6690. 6010. 4890. 3460. 1900. 703. .OOO 25 
26 3940. 8340. 8780. 8200. 7790: 6690. 5990. 4840. 3430. 1850. 676. ,000 26 
27 3890. 8310. 8740. 8170. 7770. 6850. 5960. 4800. 3350. 1800. 649. .OOO 27 
28 3830. 8260. 8690. 8170. 7740. 6860. 5930. 4740. 3270. 1760. 621. ,000 28 
29 3780. 8220. 8650. 8150. 7710. 5890. 4720. 3210. 1720. 594. ,000 29 
30 3810. 8180. 8590. EOEO. 7680. 5900. 4690. 3180. 1670. 567. .OOO 30 
31 8150. 8080. 7650. 6000. 3140. 539. ,000 31 
Mo 4180. 7900. 8030. 8250. 7800. 7130. 6300. 5280. 3910. 2350. 1000. 166. Eio 
M’Richet El Anse Crues 1997-1998 
No Date Vol. dbpart Vol. final Vol. stock8 Vol. déversbVol. total Vol. plule Vol. ru 
54 07109/1997 22lO 197 (2j 3940 4 530 
6 05l1 OF37 7 6/ I97 E 
8 1311 OI97 8 610 
9 23111197 10 01/12/97 Ei 
Il 23/12197 7 910 
12 17lOl a8 7560 
13 21/01/98 4  7102198 SE 
15 30/03/98 5850 
16 06/06/98 2680 
annuel 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 
A VOLUME -760 4380 510 -580 -410 -790 
Ruissellement 1 613 8 550 1 341 158 328 92 
Vp lac 464 821 G32 417 351 246 
Evaporation 965 998 !XI2 450 344 5432 
Déversement 0 0 0 0 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI -1 a72 3 993 -960 -704 -745 -626 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
MOIS mars-98 avr-98 
A VOLUME -820 -1 270 
Ruissellement 96 0 
Vp lac 384 238 
Evaporation 683 923 
Déversement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -617 -584 
Evaporatlon M’Rlchet el Anse 
4580 
4640 
4820 
4930 
4 410 
9650 
9E 
8960 
8890 
8 260 
7740 
8ooO 
Ez 
2 810 
290 
3M 
400 
470 
8120 
” 
1 570 
170 
350 
180 
350 
210 
130 
M’Rlchet El Anse 
nov-97 dbc-97 janv-98 févr-98 
mal-98 juin-98 juil-98 
M’Rlchet El Anse 
août-98 année 
-1 520 -1 390 
0 26 
173 128 
1 232 1685 
0 0 
0 0 
-461 141 
V moy Stocké 
-1 a31 -512 -4 570 
0 0 12 204 
0 34 3889 
1 391 224 9901 
0 0 0 
0 0 0 
310 -321 -10 761 
5 180 m3 
290 z 400 
470 
81x) 
” 
1 570 
170 
350 
180 
350 
2E 
130 
14 070 
ci 
270 
276 
68 282 
:: 364 400
214 79x 
18 422 
Ez 222 1341 
110 60 
252 98 
101 
101 EL 
168 92 
114 96 
104 26 
1 866 12 204 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
A?wEEcmaLETE 
MINIMUM INSTANTANE : .OOO xii LE 20 AOUT à 24HOO 
b,A,CIbf"M INSTAHTANE : 9830. m3 LE 6 OCT0 à 13H15 
MINR4UM JDUIUULIER : ,000 m3 LE 21AOUT 
MAXIMOM JOURNALIER : 9610. us3 LE 6 OCT0 
VDLubmbioYENANNuFz : 5180. ml3 
Lac collinaire d9El Gouarine 
Station : El Gouazïne Bassin : Oued Nebhana 
Latitude Nord : 3!%4’30” Longitude Est : 9’42’13” 
CRDA : Kalrouan DéMgatlon : Ousseiita 
Carat térr’s tiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Pkimètre (P) en km 
Indice de compacit6 C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Aitiiude minimale en m 
Indice de pente en mB<m 
indice de Roche (ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sois 
Amenagements CES 
1810 
25.85 
1.70 
11.33 
1.60 
57.5 
376 
18 
193 
4 
Cultures :55%, forêts : 35% 
banquettes 30% 
Carat téris tiques de la retenue 
Année de construction 1933 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 237cCo 
Surface de ta retenue au déversement (Si) en ha 9.597 
Rapport WSi en m 2.47 
Volume d’envasement (Ve) en m3 28x35198 16030 
Capacité Utile (Vu) en m3 28ml93 221ooo 
Rapport V&i en m 28m 2.30 
Hauteur de la digue en m 10.63 
Longueur de la digue en m 232 
Nature du déversoir Béton, trapézoïdal 
Hauteur du déversoir en m 8.28 
Largeur du déversoir en m 20.6 
Diar,tètre de la conduite en mm 400 
Utilisation de i’eau irrigation 
Caractéristiques de la station 
Début des observations 12/1om 
Hauteur repére/écheiie en m 10 
Code HYDROM échelle 12llOF33 1486088056 
Code PLUVIOM OEDIPE 12/10/93 1486C68140 
Code PLUVIOM PLUVIO 91 12/10&3 1486088350 
Code PLUVIOM CEDIPE banquette Ca/l oa3 1486088370 
Code PLUVIOM pluviométre 270lK5 1486088145 
Code PLUVIOM bac évaporation 27ro4/95 1486w8760 
Adresse ARGOS 12978 
Barèmes hauteur / surface / volume 
28/05/981 
Hm Si nf Vi m3 V3 m3 
0.001 OI OI 0 
0.50 0 0 0 
1 .oo 0 0 0 
1.50 0 0 0 
2.00 152 6 0 
2.50 4614 1075 0 
3.00 10479 4853 0 
3.50 15048 11 278 2656 
4.00 188M 19755 9 777 
4.50 24138 30450 16146 
5.00 29753 43863 31 361 
5.50 36563 60364 46999 
6.00 46041 80705 es799 
6.50 54145 105 771 88966 
7.00 62646 134828 117111 
7.50 72605 168491 151 115 
8.00 86318 207 782 190846 
8.32 97 353 237 031 221000 
6.50 106232 256222 238522 
Bassin versant d’El Gouazine 
El Gouazine : envasement 28105ll998 
66 
L 
1200 
HWl 
1100 
1DXl 
900 
xl0 
7ocl 
ao 
500 
400 
300 
200 
1’ ‘-rP -- ‘-’ Y p I ’ 
ro 
-- 10 
Digue 
-20 
t 
30 
i 
40 
50 
-- ôo 
-- 70 
-- 80 
Vase 
_________-_------------ 
100 
01 -sept 01 -nov 01 -janv 03mars OSmai 03juil M-sept i 
Pmm 
1 -Volumes 
I -Volumes classés ~ 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CBmars CBmai 03juil M-sept 
PLWICN&TRIEORIGINALEML'ET~ (mm). TUNISIE PLWICX4ETIUEORIGINALEENL'El'A!P (ma). 'IVNISIE 
STATION : EL GOUAZINE (OEDIPE V4) 1466066140 ANNEE 1991-1998 STATION : El Oouazine pluvfdtre 1466066145 ANNEE 1991-1996 
1 . . . 1.0 
2 9.0 24.5 
3 3.5 . 2.0 
4 1.0 3.5 
5 44.0 0.5 
. 0.5 
0.5 . . 
0.5 
. 
6 22.5 7.5 
7 . 7.0 _ 
8 . 
9 0.5 . 0.5 
10 
0.3 
0.2 
0.5 . 
. 1.0 
. 1.5 
11 . . . 
12 2.5 5.0 
13 . 14.0 . 
14 25.0 4.0 
15 2.5 0.5 
0.5 . 
. . 0.5 
3.0 
. 1.0 
16 6.0 
17 4.0 . 
18 0.5 
19 . . . . 
g: 20 7.0 0.6 . 
0.5 
1.0 . 
. 0.5 
1.5 
21 6.5 4.4 . 
22 . 1.0 8.3 
23 . 
24 . 
25 
3.0 
. 7.0 
7.0 4.2 10.5 . . 2.0 
26 
27 
26 0.5 
29 1.5 
30 
31 = = 1.5 - = 
TOT 136.5 72.0 37.5 12.5 24.5 20.5 23.0 10.0 
b5,X 44.0 24.5 6.3 10.5 11.5 11.8 15.5 9.0 
l *t* 
TOTAL ANNUEL : 367.0 mm 
. 1.0 0.5 
0.5 . 0.5 11.5 7.2 2.0 
0.5 11.6 
0.5 0.5 9.0 
3.0 
0.5 2.0 = 
0.0 0.5 = 15.5 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVIU MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FNR MAR.5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 . . . 1.0 . 0.5 . 
0.5 
. 1 
. . 2 
. 3 
. 4 
5 
7.06 
. 7 
. . 8 
9 
10 
. 11 
12 
13 
. .14 
. 15 
.16 
17 
. 18 
2.0 19 
4.5 20 
. .21 
22 
23 
. .24 
25 
26 
21 
20 
29 
30 
.31 
0.0 13.5 
0.0 7.0 
2 6.2 24.0 . . 0.5 . . 
3 3.5 3.9 . 0.5 
0.5 4 1.0 3.0 . . 
5 43.0 0.5 . 
. . 
0.5 . 
. 
0.5 . 
. 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
5.0 6 24.0 6.3 . 
7 6.9 . 0.5 . 
8 . . .0.5. . 
9 0.5 0.5 1.0 
10 . 1.5 
4.3 
. . 
. . 
6.2 6 
1 
‘ 8 
9 
10 
11 . . 0.5 
12 2.5 . 4.0 . 0.5 
13 11.0 . 
0.5 
3.2 
14 26.0 3.6 . 2.7 . 
15 2.5 0.5 . . 1.0 
6.6 
2.0 
6.3 
E 
. 
. 
. . 
0.5 . 
2.5 
0.0 
0.0 
. 11 
12 
. 13 
. 14 
15 
0.3 
2.0 
0.5 
16 
17 
18 
19 
20 
6.0 
3.5 
0.5 
. . . 
6.6 0.5 . 
. 0.5 
2.3 
0.5 
. . 
2.0 . 
. . 
. 16 
17 
. le 
1.6 19 
4.7 20 
21 
22 
23 
24 
25 
2.0 
6.5 
1.5 
6.3 4.5 
1.0 1.3 
7.0 6.0 
0.5 
. 
11.2 . 
0.5 
0.5 13.1 7.2 2.0 
. 
. 
7.2 
0.5 1.4 
21 
22 
23 
24 
. 25 
0.5 
6.0 
26 
27 
26 
29 
30 
0.5 
0.5 2.6 . 
1.5 2.0 
11.0 0.6 
. 
0.5 
5.0 
. 
26 
27 
26 
29 
30 
7.5 21.5 
3.2 6.5 
31 1.5 = 
TOT136.9 69.4 32.3 13.2 23.1 16.7 23.1 16.9 
MAX 43.6 24.0 6.9 11.2 13.1 10.0 16.2 8.3 
**** 
TOTAL ANNUEL : 371.6 nnn 
= 31 
6.5 16.4 12.7 
2.5 7.2 6.2 
NObfBReDEKKlTGDEPLUIE: 88 FzAPPORTNJ(0.4<P<lO.O) / NJ(mO.4): 09 % 
.:muRsEc 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 62 RAPPORTNJ(0.4<KlO.O) / NJ(mO.4) 
.:JOlJRSEC 
88 8 
PLWI-EOIUGINALEENL'ETIIT (mn).ZVNISIE EVAPOPXl!ICNORIGItWLEENL'El!A!C (mn). TUNISIE 
STATION : EL GOUILEINE AMONT 1486088350 ANNF.E 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVM HAT. JUIN JUIL AOUT 
STATION : El Qouazine Cvaporation 1486088760 ANNEE1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVIU MAI JUIN JUIL AOUT 
1 12.5 4.5 1.0 4.0 0.0 2.5 3.0 2.0 6.0 12.0 9.0 11.0 1 
2 8.2 4.0 3.0 3.5 3.0 2.0 4.0 4.0 6.0 11.0 9.5 12.5 2 
3 1.5 6.0 0.9 0.0 2.5 1.5 2.0 5.0 4.0 11.0 10.0 13.0 3 
4 5.0 6.0 0.5 4.0 3.0 1.0 4.0 6.0 3.0 7.0 14.0 9.0 4 
5 3.8 4.5 0.9 3.5 0.0 1.5 2.5 3.0 4.0 8.0 12.0 12.0 5 
6 8.0 0.E 2.0 1.0 1.5 2.5 3.0 4.0 6.0 10.3 13.5 2.2 6 
7 8.0 5.0 2.5 2.0 1.0 0.0 2.5 6.0 6.0 8.0 18.0 5.0 1 
8 15.0 5.5 3.0 1.5 0.0 3.0 1.5 5.0 5.5 9.0 12.5 4.5 8 
9 11.0 7.0 2.5 1.5 2.0 1.5 3.0 3.0 5.0 9.0 15.5 11.5 9 
10 12.0 7.5 4.0 4.0 1.5 2.5 2.5 4.0 6.0 9.0 17.0 13.0 10 
1 . 0.5 
2 16.5 5.0 
3 . . 
4 6.0 . 
5 29.5 . 
6 23.5 6.0 
1 0.5 . 
0 . . 
9 2.0 . 
10 0.5 . 
11 . . 
12 5.0 
13 . 9.0 
14 23.5 0.5 
15 3.5 
16 15.5 . 
17 21.5 . 
18 1.0 
19 0.5 
8 20 . 0.5 
21 50.0 4.5 
22 0.5 0.5 
23 4.0 9.5 
24 . . 
25 . 0.5 
26 0.5 . 
27 . 
28 . 1.5 
29 1.0 1.5 
30 9.5 
31 = = 
TOT 205.0 49.0 47.5 14.5 39.0 16.5 24.5 24.0 20.5 21.0 
NAX 50.0 9.5 
**** 
11.4 9.0 14.5 10.9 13.4 13.0 7.0 10.5 
. 3.0 . . . 
. . 0.5 . . 
3.5 . . . 0.5 . 
2.0 . . . 
0.5 . 
0.5 . . . . 
9.0 '. 0.5 . 
. . . . . 
. . 0.5 . 0.5 . 
. . 1.0 . 
. . . . . 
5.0 . . 1.5 . 
. . . . . 
1.0 5.5 . . 
. 1.5 
. . . 
. 0.5 . 
0.5 . 
0.5 . 
14.5 
4.2 . 
11.4 0.3 9.5 
10.6 9.0 . . 1.5 
1.0 0.5 1.5 
10.0 5.1 4.5 . 
. 0.3 0.5 10.9 
0.7 . 13.0 
2.5 = 0.1 
1.5 0.5 = 13.4 . 
TOTAL ANNUFL : 485.0 mn 
. 
0.5 . 
0.5 . 
1.0 2.0 
4.0 . 
I 10.5 
0.5 . 
. 
1.0 
7.0 
3.5 
. . 
2.5 5.5 
. 3.0 
. .l 
.2 
. .3 
4 
. .5 
15.5 6 
. .7 
. .8 
9 
.lO 
.ll 
. .12 
. .13 
14 
15 
.16 
.17 
18 
0.5 19 
7.5 20 
21 
.22 
.23 
24 
.25 
26 
2-l 
.28 
29 
30 
31 
0.0 23.5 
0.0 15.5 
11 9.5 4.0 0.0 3.0 1.0 1.5 2.5 3.5 6.0 10.0 9.0 12.5 11 
12 8.0 4.5 2.5 1.5 3.0 2.5 4.0 4.0 7.0 9.0 9.5 6.5 12 
13 6.0 2.0 1.0 2.5 1.5 1.5 2.0 5.0 6.5 8.0 6.0 7.0 13 
14 2.0 6.0 2.5 3.0 1.2 2.0 3.0 4.5 6.0 6.0 9.0 8.0 14 
15 8.0 4.0 3.0 2.0 0.0 3.0 2.5 5.0 2.5 8.0 17.0 9.5 15 
16 4.5 1.0 4.0 2.5 1.5 2.5 3.0 5.5 6.5 11.0 9.0 11.0 16 
17 8.5 2.0 1.6 1.0 1.3 3.5 4.0 8.0 7.5 14.0 9.0 9.0 17 
18 9.0 3.0 1.0 2.5 1.0 3.5 3.0 8.5 8.0 9.0 11.0 7.5 18 
19 1.5 5.0 6.0 2.0 1.5 2.5 4.0 6.0 4.0 9.0 10.0 6.8 19 
20 6.6 0.5 2.5 1.0 0.0 3.0 3.5 6.5 5.5 8.0 15.0 8.7 20 
21 4.8 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 2.0 5.0 6.0 10.5 11.0 8.0 21 
22 8.0 3.5 1.3 1.5 0.0 2.5 1.5 1.6 4.0 9.5 9.0 7.0 22 
23 7.0 4.0 3.0 1.2 1.5 3.5 2.0 1.5 5.0 11.5 11.0 9.0 23 
24 4.5 4.5 3.5 1.5 4.0 3.0 4.5 6.0 5.5 3.2 12.0 7.0 24 
25 7.5 5.0 4.0 2.5 2.6 0.2 4.0 6.0 7.0 6.4 9.5 8.5 25 
26 8.5 1.0 0.0 1.5 0.0 2.0 5.0 5.5 6.0 6.0 11.0 6.5 26 
27 6.0 4.5 3.5 2.0 0.0 2.5 4.0 3.3 7.0 7.5 12.0 8.0 27 
28 4.5 2.6 0.6 0.0 1.0 2.5 1.5 7.0 8.0 10.0 13.5 11.0 28 
29 3.0 2.5 1.5 1.0 2.0 = 2.0 7.0 7.0 11.0 10.0 12.5 29 
30 3.0 1.0 2.0 2.0 0.0 = 1.2 5.0 1.5 10.0 12.0 5.0 30 
31 = 5.0 = 3.0 1.5 - 1.0 = 5.5 - 13.0 6.0 31 
TOT 217.4 117.9 65.3 63.7 40.6 63.2 88.2 146.4 179.5 271.9 361.5 268.7 
lmx 15.0 7.5 6.0 4.0 4.0 3.5 5.0 8.5 8.0 14.0 18.0 13.0 
**** 
TOTAL ANNUEL : 1884.3 mm 
NO&BREDE JOURS DE PLUIE : 93 RAPPORTNJ(0.4<PClO.O) / NJ(FZ'0.4): 82 k 
.:.mJRsEc 
ces/oBs.ToN *** HYDROMETRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES 
COTES MOYENNES JOURNALIERES - année 1991/1998 
station : 1486088056 EL GOUAZINB (CHLOE-E) 
Riviérc : O.El Oouazinc 
Pays : TUNISIE 
Bassin : NEBAmA 
cote~enan 
L&it. 35.54.30 
Longit 9.42.13 
Altit. 376l.l 
Aire 18.1000 Ion2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
8 15 
424 535 
421 533 
419 533 
421 533 
503 532 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
501 530 
513 529 
533 527 
531 527 
529 525 
532 524 
548 523 
546 523 
544 522 
542 521 
26 540 520 
27 539 519 
28 537 518 
29 535 517 
30 524 516 
31 
b!o 
516 
465 526 
335 473 
335 496 
334 541 
334 539 
334 538 
390 538 
428 542 
432 540 
429 538 
427 536 
laouns . 
515 486 458 427 396 362 
513 487 456 426 395 360 
512 486 455 425 394 359 
512 485 454 424 393 358 
513 484 453 423 391 357 
512 483 452 422 390 356 
511 482 451 421 388 354 
510 481 450 419 387 353 
509 480 449 418 386 352 
508 479 448 417 385 351 
507 479 447 416 383 349 
506 478 446 415 382 347 
506 471 445 413 381 346 
505 476 444 412 380 346 
504 475 443 411 379 345 
502 414 442 408 318 343 
500 413 441 407 376 342 
499 472 440 407 315 341 
498 471 439 406 374 339 
497 470 436 405 373 338 
496 469 437 404 371 337 
496 468 436 402 370 336 
495 466 435 401 369 335 
496 467 434 400 369 335 
495 466 434 399 368 334 
494 465 433 398 367 333 
492 463 432 398 365 332 
491 462 431 397 364 331 
490 461 430 363 331 
489 459 429 363 329 
459 428 363 
502 474 442 411 378 344 
: à sec ou arrêt de l'écoulanent 
328 
326 
325 
324 
323 
322 
321 
319 
317 
314 
311 
308 
305 
302 
ANNmcaPLETE 
NINIMUM INSTANTANE : A SEC cm LE 15 MAI à 12H00 
NAXpbzIM INSTANTANE : 549 cm LE 22 SEPT à OOH 
MINIMUM JOURNALIER : A SEC an LE 15 WU 
MAXIXOM JOURNALIER : 546 cm LE 22 SEPT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
. 18 
. 19 
20 
21 
. 22 
23 
24 
. 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- MO 
CES/ORSTOX l *+ NYDBCUETRIE l ** SUIVIDkSLACSCOI&=BES 
SURFACES KWENNES JOURNALIERES - ande 1997/1998 
station : 1486088056 EL DOUASINE (CHLOE-E) 
Rivière : O.El Qouazine 
Pays : TUNISIE 
BWSh : NEBANNA 
SURFACES EN mr 
L&it. 35.54.30 
Longit. 9.42.13 
Altit. 376% 
Aire 18.1000 km2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRl MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 7070. 24200 29500 26100 22500 1920016000 12700 4880. .OOO .OOO .OOO 1 
2 6960. 27300 29300 26000 22300 19100 15900 12500 4370. .OOO ,000 .OOO 2 
3 6060. 33200 29200 25900 22200 1900015800 12400 4070. .OOO .OOO ,000 3 
4 6720. 32900 29200 25700 22100 1890015700 12300 3770. .OOO ,000 .OOO 4 
5 6600. 32700 29300 25600 21900 18800 15500 12200 3480. .OOO ,000 .OOO 5 
6 15400 32700 29200 25500 21800 1870015400 12100 3200. .OOO .OOO ,000 6 
7 19300 33300 29000 25400 21100 18600 15200 11900 2870. .OOO ,000 .OOO 7 
8 19700 33000 28900 25200 21600 18400 15100 11800 2320. .OOO .OOO .OOO 8 
9 19400 32800 28700 25100 21500 18300 15000 11700 1990. .OOO ,000 .OOO 9 
10 19200 32500 28600 25000 21400 18200 14900 11500 1630. .OOO .OOO .OOO 10 
11 18900 32300 28500 25000 21300 18100 14700 11100 1270. .OOO .OOO ,000 11 
12 18600 32100 28300 24900 21200 18000 1460010600 905. .OOO .OOO .OOO 12 
13 18400 32000 28300 24800 21100 17800 1450010400 543. .OOO .OOO .OOO 13 
14 18600 32100 28200 24700 21000 17700 1440010200 181. ,000 .OOO .OOO 14 
15 28000 31800 28000 24600 20900 17500 14300 9880. .OOO ,000 .OOO .OOO 15 
16 27700 31600 27800 24400 20800 17200 14200 9390. .OOO .OOO .OOO .OOO 16 
17 29300 31400 27500 24300 20700 17100 14100 9080. .OOO .OOO .OOO .OOO 17 
18 32100 31300 27400 24200 20600 17100 14000 8720. .OOO .OOO .OOO .OOO 18 
19 31700 31200 27300 24100 20500 17000 13900 8220. ,000 ,000 .OOO .OOO 19 
20 31500 31000 27200 24000 20400 16900 13800 7900. .OOO .OOO .OOO .OOO 20 
21 31900 30900 27100 23800 20300 16800 13600 7610. .OOO .OOO .OOO ,000 21 
22 34100 30800 27000 23700 20100 16600 13500 7360. .OOO .OOO .OOO .OOO 22 
23 33900 30600 26900 23500 20000 16500 13400 7200. .OOO .OOO .OOO .OOO 23 
24 33500 30500 27000 23600 19900 16400 13400 7030. .OOO .OOO .OOO .OOO 24 
25 33300 30400 26900 23500 19900 16300 13300 6740. ,000 ,000 .OOO .OOO 25 
26 33000 30300 26800 23400 19800 16200 13200 6440. .OOO .OOO .OOO .OOO 26 
27 32800 30100 26600 23100 19700 16200 13000 6170. .OOO .OOO .OOO .OOO 27 
28 32600 30000 26400 23000 19600 16100 12900 6020. .OOO ,000 .OOO .OOO 28 
29 32400 29900 26300 22900 19500 12800 5770. ,000 ,000 ,000 ,000 29 
30 30800 29800 26200 22700 19400 12800 5270. ,000 ,000 .OOO .OOO 30 
31 29700 22600 19300 12800 .ooo .ooo ,000 31 
Mo 23700 31100 27900 24400 20800 17600 14200 9400. 1140. ,000 .OOO .OOO Mo 
- : lnaune + : lacune dus d une cota hors bar&m.z 
ANNEE-TE 
MINIMUM INSTANTANB : ,000 ma LE 14 MAI à 24HOO 
MAXD4OM INSTANTANE : 34300 UA' Lt 22 SEPT à OOH 
MINIMOM JOUPXALILR : ,000 In' LE 15 MAI 
MAXIMUM JOURNALIER : 34100 m' LB 22 SLPT 
SUP.FACFi h9XENNE ANNOELLE : 14200 an= 
t f r r r r r r 
CES/ORSTON *** HYDRCMETRIE l ** SUIVI DES LACS COLLINAIRES 
VOLUMBS MOYBNS JOURNALIERS - annle 1997/1998 
station : 1486088056 F.L GOUASINE (CHLOE-E) Latit. 35.54.30 
Rivière : O.El Gouazina Longit. 9.42.13 
Pays : TUNISIE Altit. 3761.f 
Bassin : NEBF.HNA Ail22 18.1000 km2 
voLuuEsEN m3 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 1640. 23100 36000 27800 18500 13300 9250. 4320. 1130. .OOO .OOO .OOO 1 
2 1610. 30300 35600 27400 18100 13100 9040. 4060. 1010. ,000 .OOO .OOO 2 
3 1590. 44200 35300 27000 17700 13000 8880. 3910. 941. .OOO ,000 .OOO 3 
4 1550. 43600 35200 26700 17300 12900 8730. 3780. 873. .OOO ,000 ,000 4 
5 1590. 43200 35400 26500 17000 12700 8510. 3630. 806. .OOO ,000 .OOO 5 
6 8360. 43200 35100 26200 16700 12600 8320. 3460. 739. ,000 .OOO .OOO 6 
7 13400 44400 34800 25800 16400 12400 8120. 3220. 663. .OOO ,000 .OOO 7 
8 14000 43900 34500 25500 16200 12200 7930. 3070. 536. ,000 .OOO .OOO 8 
9 13500 43300 34200 25200 16100 12100 7750. 2930. 460. .OOO ,000 .OOO 9 
10 13200 42700 33900 25000 15900 11900 7590. 2760. 371. ,000 .OOO ,000 10 
11 12900 42200 33600 25000 15800 11800 7370. 2570. 293. ,000 .OOO ,000 11 
12 12500 41800 33300 24600 15700 11700 7190. 2460. 210. ,000 ,000 ,000 12 
13 12300 41600 33200 24300 15500 11500 7030. 2420. 126. .OOO ,000 ,000 13 
14 12700 41700 33000 24000 15400 11300 6900. 2370. 41.9 ,000 ,000 ,000 14 
2 15 32500 41300 32600 23700 15300 11200 6810. 2290. ,000 .ooo .ooo ,000 15 
16 31700 40700 31900 23500 15100 10800 6650. 2170. ,000 ,000 ,000 ,000 16 
17 35400 40400 31400 23100 15000 10700 6430. 2100. ,000 .OOO ,000 ,000 17 
18 41800 39900 31100 22800 14900 10700 6190. 2020. ,000 ,000 ,000 ,000 18 
19 41000 39700 30700 22500 14700 10500 6040. 1900. ,000 .OOO .OOO .OOO 19 
20 40500 39300 30500 22300 14600 10400 5880. 1830. ,000 ,000 ,000 ,000 20 
21 41400 39000 30300 22100 14500 10300 5620. 1760. ,000 ,000 ,000 ,000 21 
22 46400 38700 30100 21700 14400 10100 5480. 1710. ,000 ,000 ,000 ,000 22 
23 45900 38500 29900 21200 14300 9870. 5420. 1670. .OOO .OOO .OOO ,000 23 
24 45000 38300 30100 21300 14200 9730. 5350. 1630. ,000 ,000 ,000 ,000 24 
25 44400 38000 29900 21100 14100 9620. 5210. 1560. ,000 .OOO .OOO ,000 25 
26 43900 37600 29600 20800 14100 9520. 5040. 1490. ,000 ,000 ,000 .OOO 26 
27 43500 37200 29000 20200 13900 9450. 4190. 1430. ,000 ,000 .OOO .OOO 27 
28 43000 36900 28600 19700 13800 9400. 4630. 1390. ,000 .OOO ,000 ,000 28 
29 42400 36700 28400 19400 13600 4520. 1330. ,000 ,000 ,000 ,000 29 
30 38800 36500 28100 19000 13500 4510. 1220. ,000 ,000 ,000 .ooo 30 
31 36300 18800 13400 4500. .ooo ,000 ,000 31 
Mo 25900 39500 32200 23400 15300 11200 6640. 2410. 265. ,000 ,000 ,000 Mo 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
AmEEmMPLETE 
MIN= INSTANTANE : .OOO m3 LE 14 MAI à 24HOO 
MAXmlJbl INSTANTANE : 46700 m3 LE 22 SEPT à 00X15 
MINIMJM JOURN?ALIER : .OOO m3 LE 15 MAI 
UAXIHU!.fJDURNALIBR : 46400 m3 LE 22 SEPT 
VoLUMBxoYENANNUEL : 13100 la3 
r r 
El Gouazine Crues 1997-1998 
w 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
annuel 
Date Vol. départ Vol. final 
0509/?37 1430 6640 
06/09/97 8333 14400 
14/09/97 12ooo 33am 
17/09/97 31 100 42 300 
21/091?37 405cu 46700 
01110/97 21 400 22 cm 
02llOl97 21 700 44500 
06/10/97 42 900 44500 
13/10/97 41 a 42 300 
04/11/97 35 100 355ccl 
01112/97 28 100 28 700 
23l12197 20853 21 400 
18/01/98 14900 15 200 
Bilan hydroiogique 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 
El Gouazine 
nov-97 déc-97 janv-98 févr-98 
AVOLUME 37 160 13 Mo -7 903 -9 KJ3 -5 100 -3 923 
Ruissellement 49 @35 24616 283 914 279 0 
Vp lac 2 114 2 151 1033 296 496 336 
Evaporation 4 958 3639 1 816 1566 849 1103 
Déversement 0 0 0 0 0 0 
Vidange 12100 7900 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi 2 420 -1 978 -7 417 4 644 -5 026 -3 133 
Bilan hydroioglque 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 mai-98 juin-98 juil-98 
El Gouazine 
aoüt-98 année 
AVOLUME -4 750 -3 100 
Ruissellement 0 0 
Vp lac 306 121 
Evaporation 1 261 1343 
Déversement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi 3 795 -1 878 
Evaporation El Gouazine 
-1 130 0 
0 0 
4 0 
184 0 
0 0 
0 0 
-950 0 
V moy Stocké 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 100 
r f r t r 
Vol. stocké Vol. déversé Vol. total Vol. Diuie Vol. rulssei 
7 210 0 
6040 0 
21 axl 0 
11 200 0 
62C0 0 
600 0 
22 Bal 0 
16M3 0 
900 0 
403 0 
600 0 
600 0 
303 0 
7 210 272 ' 6938 
6040 347 5694 
21 CO3 455 20545 
11 2cKl 685 10515 
6Mo 206 5994 
600 12 588 
22 800 581 22 219 
16co 245 1356 
903 447 453 
403 117 283 
600 39 561 
600 247 353 
300 21 279 
79 450 3 672 75 778 
-1 640 
75 778 
6873 
16 769 
0 
2Qccu 
47 522 
m3 
Barèmes hauteur / surface / volume 
16/05196 
Hm si mi Vi m3 V2 m3 
0.00 0 0 0 
0.50 101 16 0 
1 .al 378 127 0 
1.50 1004 436 0 
2.00 2110 1235 0 
2.50 3012 2491 0 
3.00 4 072 4243 0 
3.50 5075 6498 Kl3 
4.00 6115 9245 2230 
4.56 72C2 12511 4530 
5.00 8 472 16340 7466 
5.50 10660 21 CO3 11 134 
6.00 12477 26 722 16010 
6.50 14078 33245 21 988 
7.00 16 152 40649 28794 
7.50 18 119 49090 36554 
8.00 19914 58443 45201 
9.00 24349 79978 65901 
9.30 26 329 a7 460 73 421 
9.50 27 591 92770 78814 
72 
Lac collinaire Hadada 
Station : Hadada Bassin : Medjerdah 
Latitude Nord : 35*60%” Longitude Est : SOO7’42” 
CRDA : Siliana DUgation : Maktar 
Caractéristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 489 
Perimetre (P) en km 9.9 
Indice de compacité C= 1.28 
Longueur du rectangle (L) en km 3.67 
Largeur du rectangle (1) en km 1.28 
Altffude maximale en m 1246 
Attiiude minimale en m 933 
Indice de pente en m/km 94 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 346 
Classe de relief (Rodier) 5 
Occupation des sols Terres agricoles : 76% 
Aménagements CES sans 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction 1932 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 84970 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 2.486 
Rapport ViiSi en m 3.42 
Volume d’envasement (Ve) en m3 16x35196 14060 
Capacité Utile (Vu) en m3 16x35196 70910 
Rapport VulSi en m 16D596 2.85 
Hauteur de la digue en m 11 
Longueur de la digue en m 140 
Nature du déversoir Béton rectangulaire 
Hauteur du déversoir en m 9.2 
Largeur du deversoir en m 20.4 
Diamètre de la conduite en mm 300 
Utilisation de l’eau arboriculture 
Caractéristiques de la station 
Début des observations 220393 
Hauteur rep&e/&chelle en m 11.17 
Code HYDROM échelle 22109193 1485088058 
Code PLUVIOM OEDIPE 220x33 1485088150 
Code PLUVIOM pluviomètre 25x)8/95 148x@8155 
Code PLUVIOM bac évaporation 25lmis 1-485@8770 
Adresse ARGOS sans 
I Bassin versant de Hadada 
2$ 
l 
1 
/ 
2ow 
J 
Bathymktrie, mai 1996 
/ t 
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I / 
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PLUKtMETRIE ORIGINALEML'ETAT (mn).TLlNISIE 
STATION : HADADA (OEDIPE V4) 1485088150 ANNZE 1991-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVFU MAI JUIN JUIL AOUT 
PLUVIoMETRIPORIG3NALEENL'ETAT (w).TUNISIE 
STATION : Ha&& @uvidtte 148508S155 ANNEE 1991-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JlnN JUIL AOUT 
1 . 0.5 
2 1.5 16.5 
3 . . 
4 1.0 
5 9.5 
6 16.0 1.5 
1 1.5 . 
8 . 2.0 
9 2.0 . 
10 . . 
0.5 0.4 . . . 
. . 2.3 . 0.5 0.5 0.5 . 
3.5 . 2.1 . 1.0 
6.0 . 4.0 
0.5 . 0.5 
.l 
2 
3 
.4 
. 0.55 
13.0 6 
5.51 
. .8 
. .9 
.lO 
. 11 
.12 
.13 
. .14 
15 
16 
11 
. 1.5 18 
. .19 
1.0 20 
. .21 
22 
23 
.24 
. 25 
26 
21 
28 
29 
.30 
.31 
0.0 21.5 
0.0 13.0 
1 . 0.5 . 0.4 . 
2 2.3 16.0 . 5.5 
3 . 3.3 
4 1.0 5.3 . 
5 8.3 . . 
6 14.3 1.2 10.5 15.3 . 
1 0.9 . 1.5 . 0.5 
8 . 2.0 0.5 
9 2.2 . 0.5 
10 2.5 . 
. .1 
. . 2 
. .3 
. .4 
. .5 
. 11.5 6 
1.5 1 
. .8 
. .9 
.lO 
. .11 
. .12 
. .13 
. .14 
. .15 
. . lb 
. .ll 
1.5 18 
. .19 
. 6.1 20 
. .21 
. 22 
. .23 
. .24 
. .25 
26 
. 21 
29 
. .29 
.30 
.31 
0.0 21.2 
0.0 11.5 
. . . . 
0.5 0.5 0.5 . 
. < 
. 1.0 4.3 
0.5 . 0.5 . 
2.5 15.5 0.3 . 0.5 14.5 
13.0 . 0.2 . . 0.5 
. . 0.5 . 0.5 . 
. . 0.5 0.5 3.5 . . 
1.5 0.5 4.0 . 
. . 0.5 16.3 
0.5 . . 
0.5 4.0 
. 5.0 
11 1.5 
12 0.5 . 
13 0.5 1.0 
14 4.2 0.4 
15 2.3 0.1 
16 2.5 . 
11 3.5 
18 1.0 . 
19 . . 
2 20 0.5 
21 18.5 2.0 
22 . . 
23 3.5 1.5 
24 0.5 . 
25 . 0.5 
11 5.8 . . 
12 . 10.5 0.5 . 
13 . 6.0 . 1.5 
14 5.5 0.5 1.5 . 4.0 
15 1.0 1.0 . 1.5 
. . . . . 
10.5 . . . 0.4 . 
. 0.5 . . . 1.0 . 
1.5 1.0 3.5 . 3.0 . 1.1 
1.0 . 2.5 22.2 1.6 . 
. 1.0 10.8 1.4 . 
. . 1.0 
0.8 . . . 11.5 . 
. 0.5 . 
5.5 
. . . 1.5 . 
25.0 . . . 14.0 . 
14.5 9.0 5.0 
1.0 . 1.8 1.0 5.5 0.5 
. 2.0 6.5 0.2 1.5 
. . 
2.5 . 
. . 
8.5 . 
. 2.8 
29.5 
16 2.5 2.5 
11 4.0 1.0 
18 1.0 0.8 . . 
19 . 
20 0.5 1.0 6.0 
21 16.5 2.0 . 2.5 
22 . . 25.0 . 
23 3.5 1.0 . 14.5 
24 0.5 . . . 
25 0.5 1.0 
11.5 
0.5 
. . 1.5 . 
. . 12.5 . . 
9.5 5.3 . 
3.1 1.0 3.1 . 
5.1 . . 1.3 
26 0.5 
21 . 
28 . . 
29 . . 
30 . 4.0 
1.0 12.1 
3.5 0.5 15.8 9.5 
. 0.5 2.0 
4.1 . = 1.a . 
4.5 - 10.2 1.0 
26 0.5 2.5 
21... 4.5 0.5 
28 . . . 
29 4.1 
30 5.0 4.5 
23.0 . 
1.5 9.0 . 
. 1.3 
w 1.8 . 
c 9.3 1.3 
31 = 1.0 = 3.0 = = = 
13.5 39.4 26.0 36.5 58.0 35.0 40.0 21.0 
25.0 15.5 5.5 15.8 22.2 14.0 11.5 14.5 
l *t* 
TOTAL ANNUEL : 482.9 mm 
31 = 2.3 * 1.5 
TOT 10.3 44.0 68.6 41.1 21.5 
MAX 16.5 16.0 25.0 15.3 6.0 
TOT 11.0 43.0 
MAX 18.5 16.5 
31.1 56.0 33.8 31.3 21.9 
23.0 29.5 12.5 11.5 16.3 
t*** 
: 466.0 11110. TOTAL ANNUSL 
NOHBRE DE JOURS DE PLUIE : 115 RAPPORT NJ(O.4<KlO.O) / NJ(P>0.4): 84 % 
.:JDlmsEc 
NOMBREDE JOURS DE PLUIE : 100 RAPPDRTNJ(0.4<KlO.O) / NJ(P>O.I): 86 I 
.:JoIJRSEc 
L L L 1 c. _. 1. 
, r 
FLUVIQ4EI’RIE OFUGINALE W L'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : nadada Cvaporation 1485088770 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRJ. MAI JUIN JUIL AOUT 
1 4.0 2.5 2.5 0.0 2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 7.0 12.0 7.5 1 
2 4.8 4.0 2.5 1.0 1.5 1.0 2.5 4.0 3.5 e.0 11.0 7.5 2 
3 4.5 4.0 1.3 0.5 1.0 1.5 3.0 4.0 3.5 8.0 10.0 9.0 3 
4 5.0 3.0 2.3 0.5 1.0 1.5 2.0 5.0 5.0 5.8 8.0 7.0 4 
5 4.8 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.5 4.5 3.5 8.0 8.5 8.0 5 
6 3.8 3.7 1.5 0.3 0.5 1.0 3.5 4.0 4.5 6.3 10.0 1.5 6 
7 2.9 3.5 1.5 O'.O 1.0 1.0 3.5 5.0 4.0 5.0 10.0 1.5 7 
8 4.5 3.0 2.0 1.0 0.5 2.0 2.5 4.0 3.5 7.0 8.0 6.0 8 
9 2.2 2.0 2.5 0.5 1.0 1.5 4.5 2.0 3.0 6.5 7.0 7.0 9 
10 6.0 3.5 1.0 0.5 0.5 2.5 0.5 2.5 4.5 7.5 8.5 6.0 10 
11 5.8 3.0 2.0 1.0 1.5 1.5 2.5 5.0 5.0 6.5 9.5 6.0 11 
12 4.5 2.5 2.5 0.5 2.0 1.5 2.5 5.0 4.5 7.5 9.0 7.5 12 
13 4.5 4.0 1.5 1.5 1.5 2.0 1.5 5.0 6.0 6.5 7.0 7.0 13 
14 4.5 2.5 0.0 1.0 0.5 2.5 0.8 4.0 6.5 6.0 8.5 7.0 14 
15 2.5 3.0 0.0 1.0 0.5 3.0 1.5 4.0 3.5 7.5 8.0 6.0 15 
16 2.0 2.5 2.0 1.0 0.5 1.5 0.0 6.0 5.5 7.0 8.0 8.0 16 
17 2.0 3.0 2.5 2.0 1.0 2.5 2.0 6.5 5.0 7.0 7.0 8.0 17 
18 2.0 2.5 0.3 1.5 0.5 1.5 2.0 7.5 4.5 9.5 7.5 6.5 18 
19 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0 2.5 3.0 7.0 5.0 7.5 7.5 6.0 19 
20 2.5 1.0 2.0 1.0 0.5 1.5 2.0 5.0 4.5 6.0 10.5 4.7 20 
21 4.5 1.0 2.0 2.0 1.5 2.0 3.0 4.5 2.5 7.5 6.5 7.0 21 
22 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 1.5 2.5 1.0 2.0 7.5 7.0 8.0 22 
23 3.5 2.5 2.0 0.5 0.0 2.0 2.0 1.5 2.0 8.0 9.0 8.5 23 
24 4.5 2.0 2.0 0.0 0.0 2.5 1.1 3.0 2.2 6.5 7.0 6.5 24 
25 3.5 2.5 1.5 0.5 0.5 1.2 1.0 3.0 5.0 7.3 8.0 6.5 25 
26 3.5 2.0 1.5 1.5 0.0 1.0 2.0 3.5 5.5 7.0 8.0 9.0 26 
27 4.0 2.5 1.0 0.5 1.0 3.0 2.0 2.0 7.0 8.5 9.5 7.0 27 
28 5.0 2.5 1.0 1.5 1.0 2.0 1.5 2.5 5.8 8.0 8.0 7.0 28 
29 3.5 3.0 0.7 2.0 0.5 = 1.8 4.0 3.5 8.5 9.5 7.0 29 
30 2.5 2.0 0.5 2.0 1.0 = 1.3 4.3 5.0 10.0 8.0 7.0 30 
31 = 0.3 = 1.5 0.5 = 0.0 = 6.5 = 9.0 7.0 31 
lDT111.8 80.5 46.6 29.8 25.0 50.2 62.5 122.3 134.0 218.9 265.0 208.2 
MAX 6.0 4.0 2.5 2.0 2.0 3.0 4.5 7.5 7.0 10.0 12.0 9.0 
**** 
TOTAL ANNUEL : 1354.8 mn 
CES/OFwra4 l ** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES 
COTES MOYENNES JOURNALIERES - amie 1997/1998 
CEWORSTOM *** HYDRObtXTRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES 
SURFACES MOYENS JOURNALIERS - année 1997/1998 
station : 1485088058 HADADA (CHLOE-E) 
Rivière : o.nadada 
Pays : TUNISIE 
Bansin : MEDJEmAH 
cota~e.ncm 
Latit. 35.50.25 
Longit. 9.07.42 
Altit. 900M 
Aire 4.69000 km2 
JO SEPT OCT0 NWE DECE JANV FEVR MAAS AWU MAI JUIN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 544 613 634 681 689 677 666 686 661 635 630 586 1 
2 544 629 634 680 688 676 666 685 661 634 629 585 2 
3 543 657 633 679 689 676 665 684 660 633 627 583 3 
4 542 656 635 678 689 675 664 684 659 632 626 582 4 
5 541 655 644 677 688 675 664 683 659 630 624 581 5 
6 541 654 643 682 687 674 663 682 658 635 623 580 6 
7 546 653 644 703 686 673 662 681 657 660 621 582 7 
8 546 652 645 701 685 673 661 680 656 659 620 583 8 
9 546 651 644 700 685 672 66q 679 655 658 618 582 9 
10 546 650 643 700 684 671 660 678 654 657 616 579 10 
11 545 649 643 700 683 671 659 678 653 655 615 578 11 
12 544 648 642 699 683 670 659 677 652 653 614 578 12 
13 544 647 654 699 682 669 658 676 651 651 613 577 13 
14 543 647 654 699 681 669 658 675 650 650 612 576 14 
; 15 543 646 654 698 681 668 657 674 650 650 610 574 15 
16 543 645 653 698 680 667 678 673 649 649 608 573 16 
17 542 644 653 697 680 666 694 671 648 648 607 572 17 
18 541 643 652 696 680 665 695 670 647 647 606 571 18 
19 540 642 652 695 680 664 693 669 647 645 604 570 19 
20 540 641 651 694 681 664 693 668 646 644 603 569 20 
21 548 641 650 693 682 663 692 667 645 642 602 568 21 
22 624 640 650 693 683 663 691 666 644 641 600 567 22 
23 622 640 682 692 682 662 690 667 643 640 599 565 23 
24 621 641 685 693 681 661 689 666 645 638 597 564 24 
25 619 640 683 692 681 660 690 666 644 637 596 563 25 
26 618 639 682 692 680 660 688 665 641 638 594 561 26 
27 617 638 682 691 680 665 686 665 640 636 594 560 27 
28 616 637 681 691 679 667 685 664 640 635 592 558 28 
29 615 635 681 691 679 685 664 639 633 590 556 29 
30 614 636 681 690 679 684 662 638 631 589 555 30 
31 636 689 678 685 637 588 554 31 
Mo 566 643 656 692 683 668 675 674 649 643 608 572 Mo 
- : lncuna . : à‘ec ou arrêt de l'écoulement 
AmucQ4PLEm 
MINIMUM INSTANTANE : 540 cm LE 7 SEPT h OlH30 
MAXIMUM INSTANTANF. : 708 an LE 7 DECE h OOH 
MNnnm JO-IER : 540 an LE 19 SEPT 
bP.Xm JOU’RNFaLIER : 703 cm LE 7 DECE 
station : 1485088058 HADADA (CHLOE-E) Laut. 35.50.25 
Rivière : 0.Hadada Lcmgit. 9.07.42 
Pays : TUNISIE Altit. 900M 
Bassin : UFDJEBDAH Ail32 4.69000 km2 
SURifACES EN ma 
1 8040. 11600 1230014000 14300 13900 13500 14200 13300 12400 1220010300 1 
2 8030. 12100 1230014000 14300 13800 1350014200 13300 12300 1210010200 2 
3 8000. 13200 12300 13900 14300 13800 13400 14100 13300 12300 12100 10200 3 
4 7970. 13100 12400 13900 14300 13800 1340014100 13200 12300 12000 10100 4 
5 7950. 13100 12700 13900 14300 13800 13400 14100 13200 12200 12000 10000 5 
6 7940. 13000 12700 14100 14200 13800 13400 14100 1320012300 11900 10000 6 
7 8100. 13000 12700 14800 14200 13700 1330014000 13200 13300 11900 10100 7 
8 8110. 13000 12700 14700 14200 13700 1330014000 13100 13200 11800 10100 8 
9 8100. 12900 1270014700 14200 13700 13300 13900 13100 13200 1180010100 9 
10 8100. 12900 12700 14700 14100 13700 13300 13900 13000 13200 11700 9920. 10 
11 8080. 12900 12700 14700 14100 13700 13200 13900 13000 13100 11600 9860. 11 
12 8060. 12800 12600 14700 14100 13600 13200 13900 13000 13000 11600 9810. 12 
13 8030. 12800 13100 14700 14100 13600 13200 13800 12900 1290011500 9760. 13 
14 8010. 12800 13000 14700 14000 13600 13200 13800 12900 12900 11500 9700. 14 
15 8010. 12800 13000 14600 14000 13600 13200 13800 12900 12900 11500 9620. 15 
16 8000. 12700 13000 14600 14000 13500 13900 13700 12900 12900 11400 9530. 16 
17 7980. 12700 13000 14600 14000 13500 14500 13700 12800 12800 11300 9480. 17 
18 7950. 12700 13000 14600 14000 13400 14500 13600 12800 12800 11300 9420. 18 
19 7930. 12600 13000 14500 14000 13400 14500 13600 12800 12700 11200 9360. 19 
20 7910. 12600 12900 14500 14000 13400 14400 13600 12800 12700 11200 9320. 20 
21 8300. 12600 12900 14500 14100 13400 14400 13500 12700 1260011200 9260. 21 
22 12000 12500 12900 14500 14100 13400 14400 13500 12700 12600 11100 9190. 22 
23 11900 12500 1400014400 14100 13300 14300 13500 12700 12500 11000 9090. 23 
24 11900 12600 1420014500 14000 13300 1430013500 12700 1250011000 9030. 24 
25 11800 12500 14100 14400 14000 13300 14300 13500 12700 12400 10900 8960. 25 
26 11800 12500 14100 14400 14000 13300 1420013400 12600 12500 10800 8860. 26 
27 11700 12500 14100 14400 14000 13500 14200 13400 12500 12400 10800 8800. 27 
28 11700 12400 14000 14400 13900 13500 14200 13400 12500 1240010600 8710. 28 
29 11600 12400 14000 14400 13900 14200 13400 12500 1230010500 8580. 29 
30 11600 12400 14000 14300 13900 14100 13300 12500 12300 10400 8510. 30 
31 12400 14300 13900 14200 12400 10400 8460. 31 
Mo 9150. 12700 13100 14400 14100 13600 13800 13700 12900 12700 11400 9490. Mo 
- : lacune + : laouns dus hune cote hors bar& 
ANNEECOMPLETE 
MINIblUM INSTANTANE : 7910. m' LE 7 SEPT à OlH30 
biAXIbiUM INSTANTANE : 15000 m' LE 6 DECE h 23HOO 
MINIMUM JOURNALIER : 7910. m= LE 20 SEPT 
MAXIMUM JOUlWALIkR : 14800 mz LE 7 DECE 
SURFACE MOYEN ANNUEL : 12600 m= 
l. . 1. 
/ r 
CES/OPSl'OM *** HYDROMETRIE *** SUM DES LAC.9 COLLINNRES 
VOLUMES MOYENS JWJRNALIEPS - année 1997/1998 
Station : 1485088058 MADADA (CHLOE-E) L&it. 35.50.25 
Rivière : O.lkdada Longit. 9.07.42 
Pays : TUNISIE Altit. 900M 
Bassin : MEDJF.RDAH Aii.2 4.69000 km2 
VOLUMESEN In3 
JO SEPT OCT0 NOVFa DECE JANV FEVR MARS AVRI bfAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 10700 17600 20100 26200 27300 25700 24200 26900 23500 20200 19600 14600 1 
2 10700 19500 20100 26100 27200 25500 24100 26800 23500 20100 19500 14500 2 
3 10600 23000 20000 25900 27300 25500 24000 26700 23400 20000 19200 14300 3 
4 10500 22800 20200 25800 27300 25400 23900 26600 23300 19800 19100 14200 4 
5 10500 22700 21300 25700 27100 25400 23900 26500 23200 19600 18900 14100 5 
6 10500 22500 21200 26400 27000 25300 23800 26400 23100 20300 18700 14000 6 
7 10800 22400 21300 29300 26900 25200 23600 26200 23000 23300 1850014200 7 
8 10800 22300 21400 29000 26800 25100 23500 26100 22800 23200 18400 14300 8 
9 10800 22100 21300 28800 26700 25000 23400 25900 22700 23100 18200 14200 9 
10 10800 22000 21200 28800 26600 24900 23300 25800 22500 23000 17900 13900 10 
11 10700 21900 21200 28800 26500 24800 23300 25800 22400 22700 1780013800 11 
12 10700 21700 21000 28700 26500 24700 23200 25700 22200 22400 1770013800 12 
13 10700 21700 22600 28700 26400 24600 23100 25500 22100 222001750013800 13 
14 10600 21600 22500 28700 26300 24600 23100 25400 22000 2200017400 13700 14 
Y 15 10600 21500 22500 28600 26200 24400 23000 25300 22000 2200017200 13500 15 
16 10600 21400 22400 28500 26100 24300 25900 25100 21900 21900 17000 13400 16 
17 10500 21300 22400 28400 26100 24200 28000 24900 21800 21800 16800 13300 17 
18 10500 21200 22300 28300 26100 24000 28100 24700 21600 21600 16700 13200 18 
19 10400 21000 22300 28100 26100 23900 27900 24600 21600 21400 16500 13100 19 
20 10400 20900 22100 28000 26200 23900 27800 24500 21500 21200 1630013000 20 
21 11200 20900 22000 27900 26400 23800 27700 24200 21400 2100016200 12900 21 
22 18900 20800 22000 27900 26500 23700 27600 24200 21300 20900 16000 12800 22 
23 18600 20800 26300 27700 26400 23600 27400 24300 21200 20800 15900 12600 23 
24 18500 20900 26800 27900 26300 23500 27300 24200 21400 20600 15700 12500 24 
25 18300 20800 26600 27800 26200 23400 27400 24200 21300 20400 15600 12400 25 
26 18200 20700 26400 27700 26100 23400 27100 24100 21000 20500 15400 12200 26 
27 18000 20600 26400 27600 26000 24000 26900 24000 20800 20300 1540012100 27 
28 17900 20400 26300 27600 26000 24300 26800 23900 20800 20200 15200 11900 28 
29 17800 20200 26200 27600 25900 26700 23900 20700 20000 15000 11700 29 
30 17700 20400 26300 27400 25900 26600 23700 20600 1980014900 11600 30 
31 20300 27300 25800 26800 20400 14800 11500 31 
,b 12900 21200 22800 27800 26500 24500 25500 25200 22000 21200 1710013200 Mo 
- : lacune + : lacune due à une cote hors bar& 
AmiEEcaeLETE 
WWIMUM INSTANTANE : 10400 m3 LE 7 SEPT & OlH30 
M?,XIMON INSTANTANE : 30100 m3 LE 7 DECE à 00X55 
NIN.TMUM JOURNALIER : 10400 m3 LE19 SEPT 
ImXIMJM JOURNALIFS, : 29300 m3 LF. 7 DECE 
VoLuMEk%xENANNuF.L: 21700 m3 
r r f 1 ( 
Hadada Crues 1997-1998 
No Date Vol. depart Vol. final 
1 07mQi97 10400 
2 OQ/OQ/97 10 700 
3 211OQi97 10 400 
4 02/10/97 17400 
5 30/10/97 20200 
6 04illf97 2QoJo 
7 07/lll97 21 200 
8 12/11/97 22cKKl 
9 22/11/97 22 ooo 
10 23lllllQQ7 (1) 27 200 
11 23/11/1997(2) 27 400 
12 3OlllF37 26 203 
13 06/121?37 25603 
14 24/12197 27 700 
15 03lOl198 27 200 
16 20/01/98 26 100 
17 27102lQ8 23400 
18 15-16/03~lQQ8 23 030 
19 25iO3198 273fXl 
20 30/03/96 26 @Xl 
21 22lo4198 24ooO 
22 23lO5i98 21 203 
23 06lO6198 19503 
24 25lO6tQ8 203scl 
25 07/08lQ8 14ccO 
annuel 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 
DVOLUME 7CCCI 2700 
Ruissellement 8 911 5961 
Vplac 639 534 
Evaporation 1 018 1 022 
Déversement 0 0 
Vdange 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI -1 631 -2 772 
Evaporation Hadada 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
DVOLUME 2600 -3 200 
Ruissellement 5 267 112 
Vplac 787 472 
Evaporation 861 1683 
Déversement 0 0 
Vdange 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI -2 693 -2 101 
Evaporation Hadada 
10900 500 0 
10 800 100 0 
1QCXlCl 8600 0 
23100 5700 0 
207m 500 0 
21 4aY 14CU 0 
21 500 300 0 
28 500 6500 0 
28 500 6500 0 
2Qm 1800 0 
28 XXI 900 0 
26500 300 0 
30100 4x0 0 
28 Ooo 3ou 0 
27 400 200 0 
26 5CC 4cKl 0 
24500 1100 0 
28 300 53xl 0 
27 600 Xl0 0 
26900 300 0 
24 303 300 0 
21 4m 200 0 
23403 3900 0 
206co 303 0 
14x0 300 0 
f c f f f 
Vol. stocké Vol. devers4 Vol. totalVol. pluie 
nov-97 déc-97 janv-98 
Hadada 
fevr-98 
6200 1100 -1 503 -1 400 
16Q2Q 4176 452 721 
947 564 366 469 
606 431 353 681 
0 0 0 0 
22al 0 0 0 
a 070 -3 209 -1 964 -1 930 
mal-98 juin-98 
-3100 -400 
137 3932 
513 333 
1 722 2768 
0 0 
0 0 
-2 027 -1 897 
V moy Stocké 
500 127 
IOC 16 
8600 146 
5703 190 
500 50 
1403 74 
300 165 
6500 132 
6500 194 
1800 72 
900 72 
300 63 
4x0 215 
3cc 209 
200 72 
400 77 
1100 379 
5300 436 
300 29 
300 169 
300 188 
200 64 
3900 175 
3ou 93 
3ccl 184 
50 300 3 688 
juil-98 
Hadada 
aoGt-98 année 
4800 -3100 800 
0 116 46 712 
0 270 5913 
3019 1 971 16 134 
0 0 0 
0 0 2200 
-1 782 -1 615 -33 491 
21 700 m3 
r I 
Vol. ruls 
373 
84 
8454 
5510 
450 
1 326 
135 
6366 
6307 
1729 
829 
237 
4085 
QI 
129 
323 
721 
4864 
271 
131 
112 
137 
3725 
207 
116 
46 712 
L 
Lac collinaire Janet 
Station : Janet Bassin : Medjerdah 
Latitude Nord : 35%2’16” Longitude Est : 9Y1’35” 
CRDA : Slliana Délégation : Maktar 
Carat téris tiques du 
Surface (A) en ha 
Penmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
bassin versant 
521 
12.95 
1 SQ 
5.53 
0.94 
1191 
8M 
67 
371 
5 
Terres agricoles 62% 
1.50% 
Carat téris tiques de la retenue 
Année de construction 1992 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 94280 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 3.364 
Rapport WSi en m 2.79 
Volume d’envasement (Ve) en m3 1205/98 55910 
Capacité Utile (Vu) en m3 12KzQ8 38 370 
Rapport Vu/Si en m 12K593 1.13 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 87 
Nature du déversoir Béton rectangulaire 
Hauteur du déversoir en m 9.04 
Largeur du déversoir en m 14.12 
Diamètre de la conduite en mm 3cu 
Utilisation de l’eau pompage amont 
Carat Péris tiques de la station 
Début des observations 23iJQm 
Hauteur repèreléchelle en m 10 
Code HYDROM échelle 23A29I93 1485o88060 
Code PLUVIOM OEDIPE 2303/93 1485@8160 
Code PLUVIOM pluviomètre 25lc5ç5 1485C88165 
Code PLUVIOM bac évaporation 25m 1485c6878D 
Adresse ARGOS sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
12/05/98 
Hm SI mi Vi m3 V2 m3 
0.0 0 0 0 
0.5 0 0 0 
1 .o 4 0 0 
1.5 532 83 0 
2.0 1607 694 0 
2.5 2491 1629 0 
3.0 3493 3117 0 
3.5 4757 5118 0 
4.0 6769 7 979 0 
4.5 8917 11 844 0 
5.0 10814 16735 0 
5.5 12516 22 527 0 
6.0 14008 29032 0 
6.5 15589 36366 45 
7.0 17790 44596 3432 
7.5 21 622 54193 9 521 
8.0 25 191 67 584 17 132 
8.5 28 484 76994 26 824 
9.0 33 838 94 282 38 371 
Bassin versant-de Janet 
y’;‘, 
/ . 
Bathymétrie, mai 1998 
L 
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79 
PLuVKb5%UEORfQINALEENL'ETAl' (~~I).WNISIE 
STATION : JANNET (OEDIPE V4) 1485088160 ANNEE1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE J’MV BEVR MARS AVFU MAI JUIN JUIL AOUT 
1 . 3.5 1.5 4.5. . , 
2 5.5 1.0 . . 4.5 0.4 . . . 
3 . , 3.0 1.5 0.1 . 1.5 . 
4 1.0 12.5 . . . 1.0 1.0 
5 7.5 . . 1.0 . 1.0 
6 15.5 3.5 3.0 8.0 0.5 . . < 18.5 
1 1.5 . 10.5 0.2 0.5 0.5 
8 0.5 0.5 0.3 . . 
9 1.0 0.5 3.5 
10 5.5 3.5 . 4.0 . 
11 . . . . . . 
12 4.0 10.5 . . . 0.4 . 
13 . 6.5 . 1.5 . 0.5 0.6 . 
14 5.2 1.5 3.5 1.0 4.0 3.5 . 1.0 
15 2.3 1.5 3.0 . 21.1 7.7 
16 0.5 . 1.5 4.4 0.3 . 
17 1.5 . . 1.5 
18 0.5 . 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 . 
3.9 . . 0.5. . . . . 
g 20 0.5 . 5.5 . 
21 51.5 1.0 5.0 . 0.5 
22 . . 14.5 . 14.0 . 
23 3.5 6.5 16.0 . 0.5 6.2 5.0 . 
24 . . . 1.5 6.0 0.8 3.0 
25 0.5 . 0.S 1.0 5.8 2.5 4.0 
26 0.3 0.8 13.5 
27 0.2 . . 4.7 0.5 16.2 6.0 . 
28 , 1.0 , 0.5 . 0.5 1.5 
29 . . 0.5 . = 2.2 . 
30 . 4.0 9.5 = 14.3 1.0 . 
31 = 3.0 = 2.0 = 0.5 = = 
TOT108.5 32.0 71.5 42.5 31.5 38.0 63.5 28.5 27.0 24.0 
MAX 51.5 6.5 14.5 16.0 5.5 16.2 21.1 14.0 7.7 18.5 
l **t 
TOTAL ANNUEL : 494.0 nm 
. .l 
. 2 
3 
4 
.5 
5.0 6 
4.07 
8 
9 
.lO 
11 
. .12 
. .13 
14 
. .15 
. .16 
. 17 
1.5 18 
1.0 19 
14.0 20 
21 
1.5 22 
. 23 
24 
. .25 
.26 
. .27 
28 
. 29 
.30 
31 
0.0 27.0 
0.0 14.0 
NOmDE JOURS DE PLUIE : 121 P.APPORTNJ(0.4<KlO.O) / NJ(P>O.'L): 88 b 
.:JwRSEc 
PLWIWETIUEORI(3INALEML'ETAl' (mm). TUNISIE 
STATION : Jannetpluviodtre 1485088165 ANNEE 1991-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR K4FI.S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 . 3.0 0.5 6.0 . . . . . . . 1 
2 7.0 1.0 . 8.0 . . . . . . . 2 
3 . . 3.0, . . . 1.0 . . . 3 
4 . . 12.0 . . . . . 1.0 0.5 . . 4 
5 8.0 . . 1.0 1.0 . . . 5 
6 13.0 3.5 2.5 10.0 0.5 . . . 21.0 . 10.0 6 
7 1.5 . 10.0 . , . 0.5 . . 7 
8 0.5 0.5 . . . . . . , . .a 
9 1.0 1.0 0.5 . 4.0 . . . . 9 
10 5.5 . 4.0 . 5.5 . . . . 10 
11 . . . . . . . . . . ..ll 
12 3.5 . 13.0 . . . 0.4 . . 12 
13 . 6.5 . 4.5 . 0.5 . 0.6 . 13 
14 5.0 1.5 4.0 4.0 . 27.0 . . . 14 
15 2.5 . 1.5 . 3.0 . . 8.0 . . . 15 
16 . . 2.0 . . . . ,lb 
17 2.0 3.0 . . . . . . , 17 
18 0.5 1.0 . 0.5 . 0.5 2.5 . 2.0 18 
19 . . . . . . . . . . . 0.5 19 
20 0.5 0.5 10.0 . . . . . 15.0 20 
21 49.5 1.5 . . 12.5 . . 0.5 < . . 21 
22 . 19.0 : . 13.0 . . 1.5 22 
23 3.5 6.5 16.0 . . 6.5 6.0 . . 23 
24 . . . 2.5 . 16.0 0.8 1.5 . . . 24 
25 0.5 . . 1.0 6.0 1.0 . 3.0 25 
26 0.5 . 2.0 . 29.0 . . . . 26 
27 . . . 7.0 0.5 . . 6.0 < . 27 
28 . 0.5 . . 0.5 . . 1.5 . , 28 
29 . 2.0 . = 4.f . . . 29 
30 4.5 13.0 - 12.0 1.0 . 30 
31 = 5.0 - . 2.0 - . * . = . 31 
TOT104.5 34.5 81.5 53.0 47.0 37.5 70.0 27.8 24.5 24.5 0.0 29.0 
MAX 49.5 6.5 19.0 16.0 12.5 29.0 27.0 13.0 8.0 21.0 0.0 15.0 
**** 
TOTAL ANNUEL : 533.8 m 
NOMBREDE JOURS DE PLUIE : 101 RAPPORTNJ(0.4<PClO.O) / NJ(P>O.rl): 81 8 
.:mlJRsI?c 
t 1 . k. , l. 
!XAPORATIcN ORIGINALE W L'ETA!T (mm) . TUNISIE 
STATION : Jannet évaporation 1485088780 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JXNV FEVR MARS AVFU NAI JUIN JUIL AOUT 
1 5.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 12.0 12.0 10.0 1 
2 5.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 9.0 14.0 9.0 2 
3 5.0 5.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 5.0 10.0 11.0 9.0 3 
4 5.0 3.0 0.0 1.0 2.0 1.0 3.0 5.0 5.0 5.5 10.0 8.0 4 
5 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 5.0 3.0 9.0 9.0 7.0 5 
6 0.0 5.5 0.5 1.0 0.0 1.0 2.0 5.0 3.0 5.0 8.0 3.0 6 
7 1.5 3.0 2.0 0.0 1.0 2.0 4.0 6.0 4.0 5.0 11.0 4.0 7 
8 5.0 4.5 0.0 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 9.0 5.0 8 
9 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0 5.0 10.0 8.0 7.0 9 
10 2.5 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.5 4.0 5.0 6.0 8.0 6.0 10 
11 6.0 4.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 5.0 5.0 8.0 8.0 7.0 11 
12 3.5 4.0 2.0 0.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 10.0 9.0 6.0 12 
13 5.0 3.5 2.0 0.5 2.0 2.0 2.0 6.0 5.0 5.0 7.0 8.0 13 
14 4.0 3.5 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 5.0 7.0 5.0 8.0 9.0 14 
15 2.5 3.0 1.5 1.0 3.0 1.0 0.0 5.0 5.0 9.0 9.0 8.0 15 
16 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 5.0 4.0 6.0 7.0 9.0 16 
17 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 6.0 4.0 10.0 9.0 7.0 17 
18 2.0 4.0 1.0 2.0 0.0 2.0 3.0 8.0 5.5 7.0 8.0 7.0 18 
19 3.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 6.0 5.0 5.0 9.0 a.5 19 
20 3.0 0.5 2.0 2.0 0.0 3.0 2.0 3.0 5.0 7.0 12.0 5.0 20 
21 0.0 2.5 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 3.0 3.5 8.0 11.0 7.0 21 
22 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 4.0 10.0 9.0 7.0 22 
23 3.5 0.5 2.0 0.0 1.0 3.0 3.0 1.5 6.0 10.0 8.0 7.0 23 
24 3.0 4.0 2.0 0.0 1.0 2.0 1.0 2.0 0.5 7.0 8.0 9.0 24 
25 4.0 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 3.0 4.0 6.0 9.0 8.0 25 
26 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 5.0 6.0 9.0 9.0 26 
27 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 3.0 6.0 10.0 10.0 8.0 27 
28 2.0 0.5 2.0 0.0 2.0 2.0 3.0 5.0 6.5 8.0 9.0 7.0 26 
29 5.0 3.0 2.0 2.0 1.0 - 2.5 5.0 5.0 9.0 8.0 7.0 29 
30 4.0 1.5 0.0 2.0 1.0 = 0.0 4.0 6.0 11.0 9.0 8.0 30 
31 I 2.0 = 1.0 2.0 = 2.0 = 6.0 = 8.0 6.0 31 
TOT 99.5 67.5 50.0 35.5 32.0 46.0 69.0 123.5 142.0 233.5 284.0 225.5 
MAX 6.0 5.5 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 8 .o 7.0 12.0 14.0 10.0 
**** 
TOTAL ANNUEL : 1428.0 mn 
ces/oRwoM l ** HYDROKETRIE l ** SUIVI DES LACS COLLINAXRES CES/ORSTON +** WDROtC%TRXE l ** SIJM DES LACS COLLINAIRXS 
COTESMOYENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 SWACES bfOYF.NS JWRNALIEPS - ande 1997/1998 
station : 1485088060 JANNET (CHLOE-E) 
Rivière : 0. el Jsnnat 
Pays : TUNISIE 
Bassin : MEDJERDAH 
cot.eaMan 
JO SEPT OCT0 NOVFa DECE JANV FEVR Y.TiRS AVFS MAI JUIN JUIL AOVI! Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MIU JUIN JUIL AOUT Jo 
1 790 888 879 894 892 891 094 897 666 872 656 820 1 1 18700 24300 23600 24800 24700 24600 24800 25100 24200 23100 2180019000 1 
2 789 888 a79 893 891 890 892 895 886 871 654 819 2 2 18600 24300 23600 24700 24600 24500 24700 24900 24200 23000 21600 18900 2 
3 788 887 879 892 893 890 891 893 666 870 853 817 3 3 18600 24300 23600 24700 24700 24500 24600 24700 24200 22900 2150018700 3 
4 788 886 882 891 893 890 890 891 6136 869 852 816 4 4 18600 24200 23900 24600 24700 24500 24500 24600 24200 22800 2150018600 4 
5 707 886 893 890 892 889 889 890 886 868 850 815 5 5 18500 24200 24700 24500 24700 24400 24400 24500 24200 22700 21300 18600 5 
6 786 885 891 892 892 889 889 
7 798 885 893 a94 892 889 888 
8 799 804 894 892 891 888 887 
9 798 884 892 891 891 888 687 
10 799 883 891 891 891 888 888 
889 885 869 849 815 6 
888 685 881 848 814 7 
887 884 880 846 814 8 
887 884 879 845 SI.3 9 
886 883 878 844 812 10 
6 18500 24100 24600 24700 24700 24400 24400 24400 24100 22900 212001S600 6 
7 19100 24100 24700 24800 24700 24400 24300 24300 24100 23800 211OOlS500 7 
8 19200 24000 24800 24700 24600 24300 24300 24300 24000 23700 2100018500 8 
9 19100 24000 24700 24600 24600 24300 24300 24200 24000 23600 20900 18400 9 
10 19200 23900 24600 24600 24600 24300 24300 24200 23900 23500 20800 18300 10 
11 800 883 891 892 891 887 888 
12 799 002 890 891 891 887 888 
13 799 882 895 891 891 887 888 
14 799 881 893 891 891 886 080 
g 15 790 881 893 891 892 886 890 
865 803 877 842 812 11 11 19300 23900 24600 24700 24600 24300 24300 24100 23900 23500 20700 18300 11 
885 882 876 a42 810 12 12 19200 23900 24500 24600 24600 24300 24300 24100 23900 23400 2070018200 12 
004 881 875 841 809 13 13 19200 23900 24900 24600 24600 24300 24300 24000 23800 23300 2060018100 13 
884 881 874 840 SO9 14 14 19200 23800 24700 24600 24600 24200 24300 24000 23800 23200 20500 18100 14 
883 881 873 838 808 15 15 19100 23800 24700 24600 24700 24200 24500 23900 23800 23100 20400 18000 15 
16 798 881 892 891 893 886 902 
17 798 880 891 891 892 886 898 
18 797 879 891 a90 891 885 896 
19 797 879 891 890 891 885 a94 
20 796 878 890 890 892 885 892 
863 880 872 837 807 16 16 19100 23800 24700 24600 24709 24200 25600 23900 23700 23100 2030018000 16 
882 880 871 836 806 17 17 19100 23700 24600 24600 24700 24200 25100 23900 23700 23000 20200 17900 17 
681 880 869 835 SO5 18 18 19000 23600 24600 24500 24600 24100 25000 23800 23700 22800 20100 17800 18 
881 879 868 834 804 19 19 19000 23600 24600 24500 24600 24100 24800 23800 23600 22700 20000 17700 19 
880 879 868 833 805 20 20 19000 23500 24500 24500 24700 24100 24700 23700 23600 22700 2000017700 20 
21 831 878 889 889 896 884 892 880 a70 867 832 808 21 21 23200 23500 24400 24400 25000 24000 24700 23700 23500 22700 19900 18000 21 
22 903 877 891 889 897 884 891 HE1 878 865 830 807 22 22 25700 23500 24600 24400 25100 24000 24600 23800 23500 22500 1980018000 22 
23 900 979 095 889 893 804 891 882 877 064 829 806 23 23 25300 23600 24900 24400 24800 24000 24600 23900 23500 2240019700 17900 23 
24 898 803 891 898 892 883 891 885 877 863 829 804 24 24 25200 23900 24600 25100 24700 23900 24600 24100 23500 22300 19700 17700 24 
25 894 882 890 897 892 884 895 a85 877 862 628 804 25 25 24800 23900 24500 25100 24700 24000 24900 24100 23500 22300 19600 17700 25 
26 892 882 889 094 892 085 894 
27 891 881 889 893 892 900 a92 
28 890 880 889 894 891 899 891 
29 889 879 889 893 891 890 
30 888 879 891 092 891 890 
31 878 892 891 89E 
No 826 862 890 892 892 888 891 886 880 869 838 808 Ma 
lent - : laoune . : à sec ou arrâtde l'écoule 
ANNEE- 
NINIMUM INSTANTANE : 786 cm 
MMCIMUN INSTANTANE : 954 cm 
MI- JOURNALIER : 786 m 
l4AHmm4 JOURNALIER : 903 cm 
LE 7 SEPT à OU55 
LE 21 SEPT d 18H15 
LE 6 SEPT 
LE 22 SEPT 
I 
Latit. 35.52.20 
Longit. 9.11.38 
Altit. 620M 
Aire 5.21000 km2 
884 076 861 827 803 26 
685 676 861 825 SO2 27 
887 875 860 824 801 28 
687 874 859 823 800 29 
807 874 858 622 799 30 
073 821 798 31 
station : 1485088060 JANN!ZT (CHLOE-E) 
Rivière : 0. cl Jmet 
Pays : TUNISIE 
Basain : MED- 
SURFACES EN m' 
L&it. 35.52.20 
Longit. 9.11.38 
Altit. 820H 
Ai?32 5.21000 km2 
26 24700 23900 24400 24800 24700 24100 24800 24000 23400 22200 19500 17600 26 
27 24600 23800 24400 24700 24700 25400 24700 24100 23400 22200 1940017500 27 
28 24500 23700 24400 24800 24600 25200 24600 24300 23300 221001930017500 28 
29 24400 23600 24400 24700 24600 24500 24300 23200 22000 19200 17400 29 
30 24300 23600 24600 24700 24600 24500 24300 23200 2190019100 17300 30 
31 23500 24700 24600 25100 23100 19000 17300 31 
KY 20900 23900 24500 24700 24700 24300 24600 24200 23700 22800 2030018100 14, 
- : lacune + : lacune due à une oote hors barème 
ANNEE-TE 
MIN- INSTANTANE : 17300 m= LE 30 AOUT à 04H50 
MAXIblUM INSTANTANE : 43300 tu= LE 21SEPT hlSH15 
WXIMUMJWJRNALIER : 17300 mr LE 30 AOUT 
MAXIMlN JOURNALIER : 25700 m' LE 22 SEPT 
SURZACE MOYEN ANNUEL : 23100 m' 
r r r f f t r f r 
Janet 
N” 
crs/oPsTou l ** HYDROMETRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES 1 
2 
VDLUMZS MDYENS JOURNALIERS - année 1997/1998 3 
4 
Station : 1485088060 JANNET (CHLOE-E) Latit. 35.52.20 ' 
Rivière : O.elJannet Longit. 9.11.38 6 
Pays : TUNISIE Mtit. 820M 
Bassin : UEDJEBDAH Ai?X 
VOLUKES EN m3 
5.21000 km2 ; 
JO SEPT OCT0 NDVE DECE JANV FEVR MARS AVXt MAI JUIN JUIL AOUT Jo ;; 
1 27000 35600 33500 36900 36500 36300 37100 37700 35300 31900 28200 21000 1 2 69 5 8 4 2 66 3 7 78 07 2 ;; 
3 26800 35500 33500 36500 36800 36100 36300 36700 35200 31400 27600 20500 3 
4 26800 35300 34300 36300 36700 36000 36100 36400 35200 31200 27300 20100 4 
;; 
5 26600 35100 36700 36200 36500 36000 36000 36100 35100 30900 26900 20000 5 ;; 
6 26500 35000 36300 36600 36500 35900 35800 35900 35000 31300 26600 19900 6 " 
7 28500 34900 36800 37000 36400 35800 35600 35600 34900 33900 26300 19900 7 
8 28700 34800 37000 36500 36400 35700 35500 35500 34800 33700 26000 19800 8 
;y 
9 28500 34700 36500 36400 36400 35600 35400 35300 34700 33500 25800 19600 9 22 
10 28700 34600 36300 36400 36300 35600 35500 35200 34600 33300 25500 19500 10 ;; 
11 28900 34400 36200 36400 36300 35500 35600 35000 34400 33000 25300 19300 11 
12 28700 34200 36100 36300 36300 35400 35600 34900 34200 32800 2520019100 12 
; 
13 28700 34100 37200 36300 36300 35300 35600 34700 34000 32600 2500018900 13 
14 28600 34100 36700 36300 36300 35300 35700 34600 34000 32300 24800 18800 14 
;; 
u 15 28600 34000 36700 36300 36500 35200 36100 34600 33900 32100 24600 18600 15 z 
16 28500 34000 36500 36300 36700 35200 39200 34500 33900 31900 24300 18400 16 annue' 
17 28500 33800 36400 36200 36500 35100 38000 34200 33800 31600 24200 18200 17 
18 28400 33600 36300 36200 36400 35000 37500 34000 33800 31300 24000 18000 18 
19 28400 33500 36200 36100 36300 34900 37000 33900 33600 31100 23700 17800 19 
20 28200 33300 36100 36000 36600 34800 36600 33800 33400 30900 2340018100 20 
21 36200 33200 36000 36000 37400 34700 36400 33800 33300 30600 2320018600 21 
22 39400 33200 36400 35900 37700 34700 36400 34000 33200 30200 23000 18400 22 
23 38400 33400 37200 36000 36800 34600 36300 34200 33200 30000 22800 18200 23 
24 38000 34400 36300 37900 36500 34500 36300 34900 33100 29700 22600 18000 24 
25 37000 34300 36100 37700 36500 34600 37200 34800 33100 29500 22400 17800 25 
26 36400 34200 35900 36900 36400 34900 37000 34800 32900 29500 22200 17600 26 
27 36200 34000 35900 36800 36400 38500 36500 34800 32800 29300 22000 17400 27 
28 36000 33800 35900 37000 36400 38100 36300 35400 32600 29100 21800 17200 28 
29 35800 33600 35900 36700 36400 36100 35400 32500 28900 21600 17100 29 
30 35600 33500 36300 36600 36300 36100 35300 32300 28600 21300 17000 30 
31 33400 36500 36300 38000 32100 21200 16900 31 
UC 31000 34200 36000 36500 36500 35600 36400 35100 33900 31300 24400 18700 Mo 
- : lacune + : lacune dus à une cote hors bar&ne 
ANNmcQeLETE 
UINll4OM INSTANTANE : 17000 n13 LE 30 AOUT à 04H50 
#AxIMupd INSTANTANE : 76500 tu3 LE 21 SEPT à 18H15 
blINIUlJU JOURNALIER : 16900 m3 LE 31ADUT 
bfAXIMUt4 JDIJRNALIER : 39400 n13 LE 22 SEPT 
voLta UOYW ANNUEL : 32400 m3 
f f r I 
Crues 1997-1999 
Date Ml. départ WA. final 
07io9i97 26400 28900 
1 OlO9l97 28500 29 100 
21/09/97 28200 55620 
2309197 3a400 38400 
23110197 33100 34500 
31/10/97 33300 33500 
04lW97 33300 36900 
07l11197 36100 37200 
12111197 36100 36900 
14/11/9? 36500 36800 
22/11/97 35900 36800 
3OlllI97 35900 36aOO 
06/12/97 36100 37700 
1 ?SI1 2l97 36300 36300 
23-25/12/1997 359oa 36700 
26-31112l1997 36800 36 800 
02-o3/oim98 36300 36500 
14-171om98 36300 36300 
203uoii199a 36300 36300 
25-2aio2i199a 345oo 38400 
ioio3i98 35400 35500 
14103i9a 35600 36200 
lç16mll99a 36300 39400 
24io3f9a 36300 37700 
25/03/9a 37500 37600 
3lio3i9a 36 100 37600 
22-2410411998 33800 34 700 
27/04/9a 34700 354w 
06106196 30500 34000 
2otoai9a 17700 la900 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 
AVOLUME 8 @Xl -2 200 
Ruissellement 79 302 1 263 
Vp lac 2295 762 
Evaporation 2 033 2091 
Déversement 50 280 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -20 662 -2 225 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
AVOLUME 930 -2 400 
Ruissellement 22 289 1 369 
Vp lac 1561 681 
Evaporation 1 6% 2984 
Deversement 33 100 14960 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI 11 848 13 494 
Evaporation Jannet 
nov-97 
28al 
7560 
1746 
1223 
1400 
0 
-3 873 
mal-98 
-3 xl0 
0 
641 
3365 
0 
0 
-476 
'A. stock6 ml. dbversb WI. total 
25oO 
600 
27420 
0 
1400 
200 
3600 
11w 
800 
30 
wo 
930 
1600 
0 
a00 
0 
200 
0 
0 
3900 
100 
@JO 
3100 
1400 
100 
1500 
900 
7w 
3500 
1200 
0 
0 
46105 
4175 
0 
0 
SO 
310 
535 
0 
500 
25 
475 
575 
13140 
5 960 
2535 
2290 
14200 
a130 
3450 
1140 
7310 
305 
3470 
1250 
410 
0 
0 
0 
116350 
déc-97 janv-98 
-400 -200 
21 705 18 487 
1046 778 
874 789 
20 175 2630 
0 0 
-2 102 -16 046 
Juin-98 juil-98 
-3 300 
3062 
548 
5326 
0 
0 
-1 603 
-7 m 
0 
0 
5 789 
0 
0 
-1 211 
32 400 V moy Stocké 
2500 
a00 
73525 
4175 
1400 
200 
3660 
1410 
1335 
300 
1400 
925 
2075 
575 
13940 
5960 
2 735 
2290 
14200 
12030 
3550 
1740 
10410 
1705 
3570 
2 750 
1310 
700 
3500 
1200 
176670 
Jannet 
févr-98 
1800 
11 170 
937 
1 116 
200 
0 
-8 991 
Jannet 
WI. plule WI. rulssel 
315 2166 
105 495 
979 72547 
1w 4075 
153 1247 
94 106 
294 3366 
257 1153 
257 i 078 
aa 214 
354 1046 
232 693 
197 I a76 
61 514 
439 13501 
148 5812 
148 2507 
246 2044 
344 13056 
860 11170 
97 3453 
66 1655 
627 9 7a3 
148 1557 
a3 3508 
417 2334 
498 ai2 
143 557 
418 3082 
246 954 
6410 167260 
aoOt-98 année 
-4 100 -10 lai 
954 167 260 
486 11 481 
4 071 31 392 
0 122 745 
0 0 
-1 469 -34 704 
m3 
r r 
Lac collinaire El Hnach 
Station : El Hnach Bassin : Medjerdah 
Latitude Nord : 36”04’10” Longitude Est : 996’55” 
CRDA : Siliana Délégation : Siliana 
Carat téris tiques du bassin versan f 
Surface (A) en ha 
Périmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Attitude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (lp) 
Denivelee (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
395 
9.55 
1.35 
3.71 
1 .D6 
834 
447 
104 
387 
5 
Terres agricoles : 43%, 
parcours : 56%, 
Aménagements CES Peu 
Carat féris tiques de fa retenue 
Année de construction 1992 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 77220 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 2.529 
Rapport VrSi en m 3.05 
Volume d’envasement (Ve) en m3 c?Lhc5M 18770 
Capacité Utile (Vu) en m3 3oK596 58630 
Rapport Vu/Si en m 30x)5/96 2.32 
Nature du déversoir Béton rectangulaire 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 62 
Hauteur du deversoir en m 8.40 
Largeur du déversoir en m 9.3 
Diamètre de la conduite en mm 300 
Utilisation de l’eau arboriculture 
Carat téris tiques de la station 
Début des observations 
Hauteur rep&re/échelle en m 
Code HYDROM &chelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Adresse ARGOS 
13llDl93 
13llOFx3 10 
13/10/93 1485cacm 
13/10/93 148x88170 
Barèmes hauteur / surface / volume 
Hm 
OS-XI 
0.50 
1 .co 
1.50 
2.00 
2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
4.50 
5.00 
5.50 
6.00 
6.50 
7.00 
7.50 
8.00 
8.38 
8.50 
30/05/96 
Si n? Vi m3 VI m3 
0.0 0 0 
0.0 0 0 
2.4 0 0 
1092 232 0 
3155 1329 0 
4710 3329 0 
5765 5944 0 
6968 9105 196 
8(x30 12829 2198 
9089 17064 5 226 
10491 21 898 9621 
11 874 27 425 14620 
13274 33625 M 276 
14950 4056.3 26 571 
17107 48429 33602 
19714 57 475 41 449 
22488 67850 50354 
25 132 76 717 58 088 
26053 79733 60808 
84 
I Bassin versant d’El Hnach 
(d’aprbs la feullle,n’XLVII - DJ BARGOU) 
1/50.000 
Bathymétrie, mai 1996 
-1004 
-150 
-200. 
-250 , 
-300. 
1200 
Hem 
1CUO 
ir 
L 
L 
800 
700 
7 I ‘1’” 
Seuil f Lhh 
Digue 
Vase 
- 
-f 
--------------------------~~------~ 
2CO! 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CE-mars OSmai CE-juil OZsept ~ 
Pmm 
Venm3 
Moal 
15CXlO 
1oooo 
5oco 
0 
/-Volumes l 
!-Volumes classés ~ 
01 -sept 01 -nov 01 -janv OSmars CK%mai 03juil 02-sept / 
85 
PLwI~EoRI(3INALcmL'ETAT (nm).TuNISE 
STATION : EL HNACH (OEDIPEV4) 1465099170 ANNEE 1997-1990 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
8i 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
TOT 
mx 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FLVR MARI AVFU MAI JUIN JUIL AOUT 
. . 2.1 5.7 . 
7.5 . . . 7.5 
0.5 . 3.5 . . 
1.2 . 3.5 . . 
9.3 30.0 . . . 
7.0 
0.5 
. 
12.5 
5.9 
3.6 
1.5 
1.5 
4.5 
16.5 
2.5 
0.5 
6.2 
0.3 
I 
0.5 9.3 0.3 
4.5 0..2 0.2 
. . . 
. 0.6 . 
. 1.4 . 
. . . 
13.0 0.2 . 
. 1.9 . 
1.0 0.9 5.6 
0.5 . 2.4 
0.5 . * 
3.2 . 16.5 
1.3 . 2.5 
0.5 . . 
. . 1.5 
. . 17.5 
14.1 . 0.5 
4.9 50.1 
. 0.9 . 
. . 7.5 
4.0 
. 2.0 . 20.7 
, 6.5 . 5.3 
. 0.5 . . 
. . . = 
0.5 
3.5 
0.5 
0.5 
1.7 
5.0 
0.5 
. 10.0 
. . 
4.0 . 
2.5 . 
. . 
. 10.0 
. 0.5 
0.3 . 
11.8 . . - 22.2 . 
3.4 - . 2:o - . - 
. . 
. . 
. . 
. 0.5 
. . 
0.5 19.4 
4.0 
1.0 
1.5 
6.0 
3.0 
7.0 
0.5 
I 
90.5 33.4 64.9 19.2 64.0 37.5 49.2 20.5 16.0 26.4 
16.5 30.0 14.1 50.1 17.5 20.7 22.2 10.0 6.0 16.4 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
1.0 5 
33.5 6 
0.0 7 
0.5 0 
. 9 
* 10 
. 11 
. 12 
. 13 
* 14 
. 15 
. 16 
.17 .> 
. 18 
. 19 
0.5 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. 26 
. 27 
. 26 
. 29 
' . 30 
. 31 
0.0 43.5 
0.0 33.5 
*te* 
TOTRG ANNUEL : 515.1m-n 
NDMSP.EDEJOIJRSDEPLUIE: 94 MPPORTNJ(O.4<XlO.O) / NJ(mO.4): 63 s 
.:JoDRstc 
L . L 
CES/OPSTOM *** HYDROMETRIE +** SUM DES LACS COLLINAIRES CES/OP.STOM l ** HYDROMETRIE l ** SVM DES LkCS COLLINAIRJW 
COTES MOYENNES JOURNJL.IERES - année 1991/1998 SURFACES MOYFXNES JOURNALIERES - année 1991/1998 
Station : 1485088062 EL HNACH (CHLOE-E) 
Rinère : O.El Hnach 
Pays : TVNISIE 
Bassin : MEDJERDAH 
cotes en an 
Latit. 36.04.10 
Longit. 9.26.55 
Altit. 441M 
Aire 3.95000 !Un2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEV&? MARS AVRI MAI JUIN JVIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JAN" !?E&!T, MARS AVRI ,.,AI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 706 708 803 816 a43 843 a19 816 811 708 760 703 1 1 15200 15300 19600 20500 22900 22900 20700 20500 20200 18700 17300 15100 1 
2 705 107 802 815 a43 841 818 816 810 786 150 701 2 2 15200 15300 19500 20400 23000 22500 20600 20500 20100 18700 17200 15000 2 
3 704 706 802 815 845 840 809 815 810 785 156 699 3 3 15200 15200 19500 20400 23200 22400 20000 20400 20100 18600 17100 14900 3 
4 703 705 801 815 845 840 802 815 El0 783 154 697 4 4 15100 15200 19500 20400 23200 22400 19500 20400 20100 18500 17000 14900 4 
5 703 764 801 814 044 841 803 815 809 782 752 695 5 5 15100 18900 19500 20400 23100 22500 19600 20400 20000 16400 16900 14800 5 
6 702 841 800 815 835 841 802 815 809 785 750 696 6 
7 107 838 790 816 807 840 802 814 808 799 749 707 7 
8 706 837 797 815 793 840 802 814 808 797 747 711 a 
9 104 835 797 815 192 840 803 814 807 795 144 715 9 
10 703 834 796 814 792 030 806 813 806 794 743 714 10 
11 702 833 795 814 792 817 805 813 805 793 741 713 11 
12 703 831 794 813 792 812 803 812 804 791 739 711 12 
13 706 830 801 813 793 806 804 812 803 189 738 109 13 
14 705 830 800 812 793 802 805 811 802 788 736 707 14 
15 704 829 800 812 793 803 805 a10 a01 786 734 706 15 
16 703 824 799 812 793 803 807 810 802 785 732 704 16 
17 702 817 798 811 792 803 807 809 801 783 130 702 17 
18 701 815 797 809 806 802 807 809 800 781 728 701 18 
19 700 814 797 808 a11 a02 807 808 799 180 127 699 19 
20 699 813 796 808 813 802 807 808 799 178 125 697 20 
21 700 812 795 807 825 802 806 807 798 777 122 696 21 
22 712 811 794 806 845 a01 806 808 197 775 721 694 22 
23 717 a11 809 812 045 801 806 a10 796 773 719 692 23 
24 716 810 816 646 846 802 806 811 795 172 717 691 24 
25 715 809 815 842 845 802 806 810 795 770 716 689 25 
26 113 808 814 842 846 804 806 810 794 769 714 687 26 
27 712 807 a13 842 844 815 806 El1 193 768 712 685 21 
28 711 806 812 044 844 a19 806 814 792 766 710 684 28 
29 710 805 812 a43 843 806 813 792 764 708 682 29 
30 109 805 a12 843 843 001 812 791 762 707 680 30 
31 804 843 843 015 789 705 679 31 
Mo 706 803 802 020 822 818 006 812 801 781 732 698 Mo Mo 15200 20000 19600 21000 21300 20700 19800 20200 19500 18400 16200 15000 Mo 
- : 1acun.s : à sec ou arrêt de l'écoulement 
ANNEF.cxMFT.ETE 
MINIMUM INSTANTANE 678 cm LE 31 AOUT à 2OH45 
MAXIMUM INSTANTANE : 092 cm LE 5 OCT0 à 14H55 
MINIMUM JOVSWALIER : 679 cm LE 31 AOUT 
MXUMUM JOURNALIER 846 cm LE 24 DECE 
- : 13cune + lacune duc à une cote hors barème 
ANNFECDMPLETE 
MINIMVM INSTANTANE : 14300 m' LE 31 AOUT à 20845 
MAXIMVN INSTANTANE : 29700 mr Là 5 OCT0 à 14855 
MINIMVM JOVRNALIER : 14300 m' LE 31 AOUT 
MAXIMUM JOLTRNALIER : 23400 m' LE 24 DECE 
SVRFACE MOYENNEANNVELLE : 18900 m' 
station : 1485088062 EL HNACH (CHLOE-E) 
Rivière : O.El Hnach 
Pays : TUNISIE 
Bassin : KEDJERDAH 
SURFACES EN ,I 
Laut. 36.04.10 
Longit. 9.26.55 
Altit. 447N 
Aire 3.95000 km2 
6 15100 22500 19400 20400 22200 22500 19500 20400 20000 18600 16800 14900 6 
7 15300 22100 19300 20500 19900 22400 19500 20400 20000 19400 16700 15300 7 
8 15300 21900 19200 20400 19000 22400 19500 20400 19900 19200 16700 15600 a 
9 15200 21800 19200 20400 19000 22400 19600 20300 19900 19100 16600 15500 9 
10 15100 21700 19200 20400 19000 21600 19800 20300 19800 19000 16500 15500 10 
11 15000 21700 19100 20400 19000 20600 19700 20300 19700 19000 16400 15500 11 
12 15100 21500 19100 20300 19000 20200 19600 20300 19700 18900 16400 15400 12 
13 15200 21500 19500 20300 19000 19800 19700 20200 19600 18800 16400 15400 13 
14 15200 21400 19400 20200 19000 19500 19700 20200 19600 1870016300 15300 14 
15 15100 21400 19400 20200 19000 19600 19700 20100 19500 la700 16200 15200 15 
16 15100 21100 19400 20200 19000 19600 19900 20100 19500 18600 16200 15100 16 
17 15000 20600 19300 20100 19000 19600 19900 20000 19500 18500 16100 15100 17 
18 15000 20400 19300 20000 19800 19500 19900 20000 19500 18400 16000 15000 18 
19 15000 20300 19200 20000 20200 19500 19900 20000 19400 18300 15900 14900 19 
20 15000 20300 19200 20000 20300 19500 19900 19900 19400 18300 15900 14900 20 
21 15000 20300 19100 19900 21200 19500 19800 19900 19300 18200 15800 14900 21 
22 15500 20200 19100 19800 23200 19500 19800 20000 19200 18100 15700 14800 22 
23 15600 20200 20100 20400 23300 19500 19800 20100 19200 18000 15700 14700 23 
24 15600 20100 20500 23400 23300 19500 19800 20200 19100 17900 15700 14700 24 
25 15500 20000 20400 22800 23300 19500 19800 20100 19100 17800 15600 14600 25 
26 15500 19900 20400 22700 23400 19600 19800 20100 19000 17700 15500 14600 26 
27 15400 19900 20300 22100 23100 20400 19800 20200 19000 17700 15400 14600 27 
28 15400 19'300 20200 23100 23000 20700 19800 20400 19000 17600 15400 14500 28 
29 15300 19700 20200 23000 23000 19800 20300 la900 17500 15300 14400 29 
30 15300 19'700 20300 22900 22900 19900 20200 la900 17400 15200 14400 30 
31 19700 22900 22900 20500 10000 15100 14300 31 
CES/OP.STOM *** HYDROMETRIE *+* SVM DES LACS COLLINAIRES 
VOLOMES MOYENS JOUBNALIERS - année 1997/1998 
Station : 1485088062 EL HNACH (CHLOE-E) Latit. 36.04.10 
Rivière : O.El Hnach Longit. 9.26.55 
Pays : TUNISIE Altit. 44711 
Baarin : MEDJERDAH Aire 3.95000 Jan2 
VOLVMES EN lu3 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 34500 34900 51000 53600 59200 59200 54300 53600 52600 48200 43300 34100 1 
2 34400 34700 50800 53500 59300 58700 54100 53500 52500 48000 42900 33700 2 
3 34300 34500 50700 53400 59600 58600 52200 53500 52400 47600 42600 33400 3 
4 34200 34300 50100 53300 59600 58700 50800 53400 52300 47400 42200 33100 4 
5 34000 45300 50600 53200 59500 58800 50900 53400 52200 47200 41900 32900 5 
6 33900 58800 50400 53400 57700 58700 50800 53300 52200 47700 41600 33100 6 
7 34800 58100 50100 53600 51900 58600 501300 53300 52100 50200 41300 34700 7 
8 34600 57800 49900 53500 49100 58600 50800 53200 51900 49900 41000 36300 8 
9 34300 57500 49800 53400 49000 58600 51100 53100 51800 49600 40700 36000 9 
10 34100 57300 49600 53300 49000 56600 51700 53100 51600 49300 40300 35800 10 
11 33900 57000 49500 53200 49000 53900 51400 53000 51500 49100 40000 35600 11 
12 34100 56800 49300 53100 49100 52900 51100 52900 51300 48800 39800 35300 12 
13 34500 56600 50600 53000 49200 51700 51200 52800 51100 48400 39600 35100 13 
14 34300 56400 50500 52900 49200 50900 51300 52600 50900 48200 39300 34800 14 
0) 15 34200 56300 50300 52800 49200 51000 51400 52500 50100 47900 39000 34500 15 
16 34100 55400 50200 52800 49200 51000 51800 52400 50800 47600 38700 34200 16 
17 33900 53800 50000 52600 49100 50900 51000 52200 50600 47400 38300 34000 17 
18 33800 53400 49900 52200 51600 50900 51800 52100 50400 47100 38100 33100 18 
19 33600 53200 49800 52100 52700 50900 51800 52000 50300 46800 37800 33400 19 
20 33400 53000 49700 52000 53000 50800 51700 51900 50100 46600 37500 33200 20 
21 33700 52800 49500 51800 55400 50800 51700 51800 50000 46300 37200 33000 21 
22 35500 52700 49300 51600 59600 50100 51600 52000 49900 46000 36900 32800 22 
23 36300 52500 52300 52900 59800 50700 51600 52400 49700 45700 36600 32500 23 
24 36100 52400 53500 59900 59800 50800 51600 52600 49600 45400 36300 32300 24 
25 36000 52200 53400 59100 59800 50800 51600 52500 49500 45100 36000 32000 25 
26 35700 52000 53200 59000 59900 51100 51600 52400 49300 44900 35800 31800 26 
21 35500 51800 53000 59000 59500 53500 51600 52600 49200 44600 35500 31500 27 
28 35300 51600 52900 59500 59400 54400 51600 53100 49000 44400 35200 31300 28 
29 35100 51400 52800 59300 59300 51600 52900 48900 44100 35000 31100 29 
30 35000 51300 52800 59200 59300 51800 52800 48700 43600 34700 30800 30 
31 51200 59200 59200 53500 48500 34400 30600 31 
bb 34600 51500 50900 54600 55000 54000 51700 52800 50100 47100 38700 33400 Mo 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEEcfmPLETE 
MINI3Wt.l INSTANTANE : 30500 m3 LE 31AOUT à 20H45 
MAXIMVbl INSTANTANE : 72300 m3 LE 5 OCT0 à 14H55 
MINIMUM JOURNALIER : 30600 m3 LE 31AO"T 
MAXIMUM JOURNALIER 59900 m3 LE 24 DECE 
VOLUME MOYEN ANNUEL : 47900 m.3 
El Mach 
N" Date 
1 07/09/97 
2 12/09/97 
3 21/09/97 
4 05/10/97 
5 12/11/97 
6 23/11/97 
7 30/11/97 
a 06/12/97 
9 23112197 
10 27/12/97 
il 02/01/98 
12 12/01/98 
13 18/01/98 
14 19/01/98 
15 20/01/98 
16 21/01/98 
17 22/01/98 
18 25/01/98 
19 31/01/98 
20 25/02/98 
21 X/02/98 
22 27102198 
23 02/03/98 
24 09/03/98 
25 10/03/98 
26 13/03/98 
27 15/03/98 
28 16103198 
29 30/03/98 
30 22104198 
31 27104198 
32 15105/98 
33 06/06/98 
Cruesl997-1996 
\Fol. depart WA. final 
33900 34900 
33800 34700 
33300 36400 
34100 58015 
49300 50800 
49300 53600 
52600 53600 
53200 53900 
51600 59050 
59 000 59 100 
59200 59250 
49 000 49200 
49 000 52800 
52400 53200 
52 800 55500 
55500 60000 
59200 59 700 
59 700 59 700 
59200 59200 
50800 51000 
51000 54900 
54 100 54 700 
54 100 54 300 
50800 51400 
51200 52000 
51000 51400 
51400 51800 
51800 52600 
51600 53 900 
51800 52800 
52 400 53200 
50600 51000 
47000 50600 
34 6-7/08/1998 32 800 36400 
annuel 
Bilan hydrologique 1997-1998 
M i s sept-97 oct-97 
AVOLUME 500 16303 1803 5603 0 -4 m 
Ruissellement 4 461 49 131 5845 19 2u3 32 453 4 078 
Vp lac 1 217 303 1265 1639 1332 750 
Evaporation 2 448 2 401 1143 1 076 866 1255 
Déversement 0 25 405 0 12 295 21 cm 1067 
Vidange 0 2 700 0 0 11 500 10 100 
Ves+Vf-Vu-Vi-2 730 -2 628 4 167 -1 871 -418 2 794 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
El Hnach 
mai-98 juin-98 juil-98 août-98 année 
;\VOLUME -800 -8CKJ -4 100 -4 603 
Ruissellement4 670 1403 322 3 261 
Vp lac 975 412 306 484 
Evaporation 1 726 2554 3673 5863 
Déversement0 0 0 0 
Vidange 5900 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-1 181 -59 -1 055 -2 478 
Evaporation M’Rlchet el Anse V moy Stocké 
L 
Vol. stocké 
1000 
930 
3100 
23915 
1500 
4 300 
1000 
700 
7450 
100 
50 
200 
3800 
800 
2 700 
4500 
500 
0 
0 
200 
3900 
500 
200 
530 
600 
400 
400 
800 
2 300 
1 wo 
800 
400 
3600 
3600 
WI. deversé 
0 
0 
0 
25405 
0 
0 
0 
0 
9 935 
2360 
3100 
0 
0 
0 
0 
4550 
4 765 
7 580 
1085 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 780 
nov-97 déc-97 janv-98 
I I 
-89x 
0 
0 
6931 
0 
0 
-1 999 
L 
Vol. total 
1 000 
900 
3100 
49320 
1500 
4300 
1 000 
700 
17385 
2 460 
3150 
200 
3800 
600 
2 700 
9050 
5265 
7580 
1 085 
200 
3900 
600 
200 
600 
800 
400 
400 
800 
2300 
1 000 
800 
400 
3600 
3600 
124895 
El Hnach 
févr-98 
WY. pluie MA. missel 
106 894 
ma 713 
246 2 a54 
189 49131 
248 1252 
363 3937 
343 657 
173 527 
1010 16375 
159 2 301 
172 2978 
10 191 
315 3485 
50 750 
32 2668 
368 8683 
12 5253 
174 7406 
46 1039 
107 93 
406 3494 
109 491 
10 190 
sa 532 
167 633 
10 390 
30 370 
100 701 
446 1855 
199 8ol 
201 599 
78 322 
339 3261 
614 2 986 
7085 127810 
-3 500 -3 SCQ 
2936 127 810 
652 9337 
5 076 34938 
0 59 767 
0 302ccl 
-2 061 -16 092 
47 900 m3 
L 1 
Barèmes hauteur / surface / volume 
17/09/98 
Hm Si ti Vi m3 V2 m3 
00 0 0 0 
0.5 0 0 0 
1 .o 0 0 0 
1.5 0 0 0 
2.0 71 2 0 
25 2614 580 0 
30 5533 2656 0 
3.5 8CZQ 6042 0 
4.0 9603 10454 0 
45 11 oôo 15592 0 
5.0 12752 21 4s5 1463 
55 15060 28 377 6 377 
60 18035 36647 12970 
6.5 21 113 46364 2occ33 
70 23329 57393 30538 
7.5 25505 SQ481 41 679 
8.0 28 632 82 876 51643 
a.4 31 663 94 768 66 863 
85 32 630 97950 70046 
90 37 476 115295 87366 
89 
Lac collinaire Abdessadok 
Station : Abdessadok Bassin : Oued Zeroud 
Latitude Nord : 35”40’52” Longitude Est : SY4’49” 
CRDA : Siliana Délégation : Maktar 
Carat téris tiques du rbassin versant 
Surface (A) en ha 
Périmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sois 
Aménagements CES 
307 
7.95 
1.27 
2.93 
1 .C6 
1189 
815 
128 
374 
5 
Terres agricoles :57%, 
43% parcours 
diguettes 
Caractéristiques de fa retenue 
Année de construction 1990 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 92530 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 3.158 
Rapport Vi/Si en m 2.93 
Volume d’envasement (Ve) en m3 17AxIlQ8 25960 
Capacité Utile (Vu) en m3 17/tBQa 66 570 
Rapport Vu& en m 17KrxB 2.1 : 
Hauteur de la digue en m 9.85 
Longueur de la digue en m 132 
Nature du déversoir Béton 
Hauteur du déversoir en m v.39 
Largeur du déversoir en m 12 
Diamètre de la conduite en mm 150 
Utilisation de l’eau sans 
Carat téris tiques de la s ta tien 
Début des observatrons 14flOl93 
Hauteur repère/échelle en m 10 
Code HYDROM échelle 14/10/93 148a388063 
Code PLUVIOM OEDIPE 14/10/93 14SS3SalaC 
Code PLUVIOM pluviomètre 27105195 14S6368185 
Code PLUVIOM bac évaporabon 270X5 14863%3790 
Adresse ARGOS 12931 
Bassin versant d’Abdessadok -“: 
Bathymétrie, sept 98 
T;qi-z 
L 
Ir 
L 
Hem 
1200 
I ’ 
-0 
Digue 
Seuil 
700 -- 
600 -- 
!xcl -- Vase 
----------------------------- 
4cKl 
01 -sept 01 -nov 01 -janv (a-mars 03-mai 03juil 
-Volumes 
-Volumes classés 
01 -sept 01 -nov 01 -janv 03mars OSmai 03-juil m-sept 
PLUVI~~EORIGINALl?,ENL'ETAT (nm).TUNISIE 
STATION : ABDESSADOK (OEDIPE V4) 1486388180 ANNEE 1991-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
PLUVICMETRXEORIGSNAIZML'ET~ (nm).TZJNISIE 
STATION : Abecmadokpluviomètre 14863881a5 ANNEE 1991-1998 
SEPT OCT0 NOVZ OECE JANV FEVR MARS AVRI nAInJINJvILAom 
1 0.5 . 
2 16.5 1.0 
3 . . 2.5 4.0 
4 . 7.5 
5 11.0 
1 
2 15.0 
3. 
4. 
5 12.0 
0.5 . .l 
. .2 
. .3 
. .4 
.5 
. 5.06 
. .7 
.s 
.9 
, .lO 
.ll 
. .12 
. .13 
.14 
.15 
j .lb 
.17 
. 2.5 18 
.19 
4.0 20 
. .21 
.22 
. .23 
.24 
.25 
. .26 
.27 
. .28 
29 
. .30 
.31 
0.0 11.5 
0.0 5.0 
1 
2 
3 
4 
5 
4.06 
7 
8 
9 
10 
11 
. 12 
13 
14 
15 
16 
17 
3.0 1s 
19 
3.0 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0.0 10.0 
0.0 4.0 
. ” 
1.0 
2.5 4.0 
8.5 . 
2.0 
3.0 
18.5 
5.2 
2.5 . 
3.0 6.5 
0.5 
. . 
2.0 . 
3.0 6.5 
. 0.5 
6 20.5 1.0 . 
7. 11.0 0.5 
8 
9 . . . 0.5 0.3 
10 0.2 
11 3.5 
12 5.5 . 7.0 . 
13 . 5.5 
14 5.4 4.4 
15 10.1 . 1.6 
5.0 6 20.0 
7 
e , 
9 
10 
11 3.0 
12 4.5 
13 . 
14 
15 15.0 
12.0 . 5.0 
. . . 
. . . 
. 
e.0 . 
6.0 
3.4 . 6.0 5.0 ~ 
. ~ 
. 4.5 . 
3.0 
18.5 
2.1 
4.5 . 
16 11.5 1.5 
17 4.5 0.5 
18 . 
19 0.5 1.5 
0 20 9.5 0.5 1.5 
21 2.0 2.0 3.5 
22 . . 24.0 
23 5.6 9.0 
24 0.4 
25 . 2.0 
1.0 16 11.0 
17 4.5 
18 
19 . 
20 10.0 
21 
22 2.0 
23 
24 
25 
1.5 1.0 
. . 
. 6.0 . 
2.0 . 
2.0 . 
6.5 
2.0 
. 
. . 3.0 
2.0 2.0 . 3.5 
27.0 : 
11.0 
12.0 
4.5 
5.2 
. . 
11.5 . 
6.0 5.5 . 
9.5 0.5 
0.5 
8.5 0.5 
. 0.5 2.0 
26 . . . 
27 0.5 . 1.5 
28 1.5 
29 0.5 
30 7.0 0.5 
7.5 
10.0 
26 
27 0.5 
28 
29 0.5 
30 
31 = 
7.5 
P 1.5 
2.0 11.5 . 
1.0 
= 1.5 
= 12.5 9.0 
TOT 98.0 25.0 58.5 15.0 21.0 
FAX 20.0 9.0 27.0 11.0 6.0 
*te* 
TOTAL ANNUEL 
z 12.5 
= = - 
7.5 40.7 28.5 34.5 13.5 
7.5 18.5 11.5 9.5 6.5 
: 353.7 mn 
- 
TOT 101.5 23.5 54.0 11.5 21.5 7.5 40.7 26.5 36.0 13.5 
MAX 20.5 7.0 24.0 9.0 4.4 
l *t* 
TOTAL ANNVFL 
7.5 18.5 12.0 8.5 6.5 
: 346.2 mm 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 74 PAPPORTNJ(0.4<P<lO.O) / NJ(nO.4): 85 % 
.:JomsF.c 
NOMBRE DE JOUR3 DE PLUIE : 60 WPORTNJ(0.4<P<lO.O) / NJ(DO.4): 78 9 
.:JoIJFksEc 
k 
L I L.. 1 
PLWIOMETRIZ ORIGINACE FZNL'ETAT (II@. TWNISIE 
STATION : Abdesradok Avaporation 1486388790 ANNEE1997-1996 
SEPT OCT0 NOVE DECE J-ANV FEVR MARS AVRI MAT JUIN J'UXL AOUT 
1 7.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 4.0 10.0 11.0 12.0 1 
2 7.0 4.0 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0 11.0 2 
3 8.0 7.0 0.0 2.0 3.0 1.0 2.0 4.0 6.0 16.0 7.0 11.0 3 
4 6.0 4.0 1.5 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 9.0 10.0 8.0 4 
5 4.0 a.0 4.0 3.0 2.0 4.0 5.0 6.0 4.0 9.0 12.0 7.5 5 
6 3.0 8.0 12.0 1.0 1.0 2.0 6.0 9.0 7.0 9.0 10.0 7.5 6 
7 7.0 9.0 9.0 3.0 2.0 2.0 5.0 7.0 4.0 9.0 15.0 8.0 7 
e 8.0 6.0 2.0 1.0 1.0 3.0 7.0 5.0 6.0 10.0 15.0 5.0 8 
9 7.0 6.0 4.0 2.0 1.0 1.0 5.0 5.0 11.0 8.0 14.0 5.0 9 
10 9.0 7.0 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 5.0 13.0 8.0 13.0 7.0 10 
11 8.5 8.0 1.0 4.0 2.0 3.0 4.0 6.0 14.0 10.0 12.0 6.0 11 
12 5.0 7.0 4.0 3.0 1.0 2.0 4.0 7.0 21.0 14.0 9.0 9.0 12 
13 6.0 4.0 6.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 20.0 9.0 8.0 10.0 13 
14 13.0 6.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 6.0 10.0 10.0 11.0 8.0 14 
15 8.0 5.0 2.0 3.0 1.0 4.0 3.5 5.0 7.0 14.0 13.0 9.0 15 
16 6.5 6.0 2.0 3.0 1.5 3.0 3.0 7.0 9.0 10.0 14.0 10.0 16 
17 3.0 5.0 4.0 3.0 2.0 5.0 4.0 8.0 10.0 10.0 10.0 7.5 17 
18 5.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0 12.0 6.0 14.0 10.0 12.0 18 
19 5.0 6.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 12.0 10.0 11.0 5.0 19 
20 2.0 5.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 5.0 11.0 10.0 10.0 7.0 20 
21 3.0 2.0 3.0 3.0 0.5 3.0 4.0 4.0 7.0 9.0 10.0 9.0 21 
22 5.0 4.0 5.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.5 6.0 8.0 12.0 10.0 22 
23 7.0 4.0 2.0 0.0 2.0 6.0 4.0 3.5 0.5 10.0 10.0 9.0 23 
24 7.0 7.0 1.0 3.0 2.0 5.0 5.2 4.0 0.0 14.0 11.0 9.0 24 
25 8.0 4.0 3.0 1.0 0.0 2.0 5.0 5.0 9.0 9.0 9.0 11.0 25 
26 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.5 5.0 5.0 7.0 8.0 10.0 10.0 26 
27 4.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 5.0 4.5 7.0 11.0 11.0 10.0 27 
28 8.0 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 4.0 8.0 9.0 11.0 10.0 28 
29 6.0 4.0 4.0 1.0 1.0 = 4.5 6.0 5.0 13.0 12.0 10.0 29 
30 4.0 5.0 2.0 1.0 2.0 = 2.5 6.0 7.0 10.0 11.0 9.0 30 
31 - 2.5 - 2.0 2.0 = 1.0 E 10.0 = 11.0 5.0 31 
TOT 183.0 158.5 99.5 69.0 52.0 77.5 121.7 159.5 252.5 310.0 345.0 267.5 
mx 13.0 9.0 12.0 4.0 4.0 6.0 7.0 12.0 21.0 16.0 15.0 12.0 
l *** 
TOTAL ANNUEL : 2095.7 mn 
f f f 
CES/OP.SMM l ** HYDROMETRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES cEs/oRsToK l ** H?TDNX4QZCRIC *** SUIVI DES LhCS COLLINAIRES 
COTES KOYENNES JOURNALIERES - année 1997/199a SURFACES MOYENNES JOURNALIERBS - année 1997/1990 
station : 1486388064 ABDESSADOK (CHL0E.E) 
ruviàre : O.abdesaa&k 
Pays : TUNISIE 
B=*ain : LEROUD 
cotesenan 
L&it. 35.40.52 
Longlt. 9.14.49 
Altit. 815M 
Aire 3.07000 km2 
station : 1486388064 ABDESSADOK (CHLOE-E) Latit. 35.40.52 
Riviàra : O.ab&ssadok Longit . 9.14.49 
Pays : TUNISIE Altit. 81516 
Bassin : ZEROM Aire 3.07000 km2 
SOPZACES EN IV.= 
JO SEPT OCI!0 NOVE DECE JANV FE-JR MARS AVIU K4.I JUIN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JXNV FEVR MARS AVRI MAJi JUIN JUIL AOUT Jo 
1 9820. 1740015500 17100 15800 14700 13700 12500 11100 9520. .OOO .OOO 1 
2 10000 1730015400 17100 15800 1470013600 12500 11000 9390. ,000 .OOO 2 
3 11500 1720015400 17000 15700 1470013500 12400 11000 9300. .OOO .OOO 3 
4 11400 17100 15800 16900 15700 14600 13500 12300 10900 9240. .OOO .OOO 4 
5 11200 17100 17500 16900 15600 14500 13500 12300 10900 9200. ,000 .OOO 5 
1 531 647 619 643 624 608 591 571 547 527 
2 534 646 618 642 623 607 589 570 546 525 
3 552 644 617 641 622 607 588 569 546 524 
4 551 643 623 640 622 606 588 568 545 523 
5 549 642 648 639 621 605 587 568 545 523 
1 
. 2 
3 
. 4 
5 
6 
. 7 
. 8 
9 
10 
. 11 
12 
13 
. 14 
15 
. 16 
17 
. 18 
. 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- Mo 
L 
6 549 641 647 638 620 604 586 567 544 522 
7 573 641 647 638 620 604 586 566 543 524 
8 573 639 646 637 619 603 585 565 542 523 
9 571 638 646 637 619 603 584 564 541 520 
10 569 637 646 637 618 602 583 564 540 518 
11 568 636 645 636 
12 567 634 645 636 
13 566 634 644 635 
14 565 634 644 634 
15 565 633 643 633 
16 591 632 642 632 
17 653 631 641 631 
18 662 629 641 631 
19 660 628 640 630 
20 659 627 639 629 
618 601 582 563 539 515 
617 601 582 562 538 513 
617 600 581 561 537 510 
616 599 581 561 536 507 
616 598 581 559 535 505 
615 598 582 558 534 502 
615 597 582 557 534 499 
615 596 581 556 533 497 
614 595 579 555 532 494 
613 595 578 553 531 492 
21 658 626 639 628 613 594 578 552 531 489 
22 657 625 638 628 612 593 577 552 530 486 
23 656 625 646 620 612 593 576 552 529 484 
24 655 624 648 627 611 592 575 551 530 481 
25 654 623 647 627 611 591 575 551 535 478 
6 11200 17000 17400 16800 15600 14500 13400 12200 10800 9150. .OOO .OOO 6 
7 12700 17000 17400 16800 15600 14500 13400 12200 10800 9290. .OOO .OOO 7 
8 12600 16900 17300 16700 15500 14400 13300 12200 10700 9210. .OOO .OOO 8 
9 12500 1680017300 16700 15500 1440013200 12100 10600 8980. .OOO ,000 9 
10 12400 16700 17300 1670015400 14300 13200 1210010500 8550. .OOO .OOO 10 
11 12300 16700 17300 16700 15400 14300 13200 1210010500 8100. .OOO .OOO 11 
12 12300 16500 17300 16700 15400 14300 13200 12000 10400 7650. .OOO .OOO 12 
13 12200 16500 17200 16600 15400 14200 13100 11900 10300 7200. .OOO .OOO 13 
14 12200 16500 17200 16500 15300 14100 13100 11900 10200 6750. .OOO .OOO 14 
15 12200 16400 17100 16400 15300 14100 13100 11800 10200 6300. .OOO .OOO 15 
16 13900 16400 17100 16400 15200 14100 13200 1180010100 5850. .OOO .OOO 16 
17 17700 16300 17000 16300 15200 S4000 13200 1170010100 5400. .OOO .OOO 17 
18 18200 16200 17000 16300 15200 14000 13100 1170010000 4950. .OOO .OOO 18 
19 18100 16100 16900 16200 15200 13900 13000 11600 9920. 4500. .OOO .OOO 19 
20 18000 16000 16900 1620015100 13900 12900 11500 9880. 4050. .OOO ,000 20 
21 18000 16000 16900 16100 15100 13900 12900 11400 9840. 3600. ,000 .OOO 21 
22 17900 15900 16800 16100 15000 13800 12900 11400 9760. 3150. .OOO .OOO 22 
23 17900 15900 17400 1610015000 13800 12800 11400 9680. 2700. .OOO .OOO 23 
24 17800 15800 17500 16000 15000 13700 12800 11400 9770. 2250. .OOO .OOO 24 
25 17800 15800 17400 16000 15000 13700 12800 11400 10200 1800. ,000 ,000 25 
26 653 622 646 626 610 
27 651 621 645 627 610 
28 649 620 644 626 609 
29 645 620 643 626 609 
30 647 619 643 625 608 
591 
591 
591 
574 549 534 
574 549 533 
573 548 532 
572 548 531 
572 548 529 
476 
473 
471 
26 17700 15700 17300 16000 14900 13700 12700 11200 10100 1350. ,000 ,000 26 
27 17700 15600 17300 1600014900 13700 12700 11200 10000 900. .OOO .OOO 27 
28 17500 15600 17200 16000 14800 13700 12600 11200 9920. 450. .ooo ,000 28 
29 17500 15500 17100 16000 14800 12600 11200 9820. 56.2 ,000 ,000 29 
30 17400 15500 17100 15900 14700 12600 11200 9690. ,000 .OOO ,000 30 
31 15500 15900 14700 12500 9610. .ooo ,000 31 31 619 625 608 571 528 
Mo 604 632 641 633 
- : 1acun.¶ : d *eo ou a?z 
?aNEF.-TE 
615 
rôt de 
599 
1’CC 
580 559 536 Mo 14600 16300 17000 16400 15300 14100 13100 11800 10300 5630. ,000 ,000 MO 
- : lacune + : lacune dus dune cote hosa barème 
ANNEEcaiPLETE 
MINIMUM INSTANTANF. : .OOO m' LE 29 JIJfNh 12HOO 
MAXIMUM INSTANTANE : 18200 HI' LE 18 SEPT d 07HOO 
MINIbiUbfJOURNALIER: ,000 m' LE 30 JUIN 
MAXIMJM JOURNALIER : la200 in1 LE 18 SEPT 
SURFACE MOYENNX ANNUELLE : 11200 m' 
ou1amt?nt 
MINlXKJM INSTANTANE : A SEC cm LE 30 JUIN à 12HOO 
MAXIMUM INSTANTANE : 662 cm LE 18 SEPT à 07HOO 
MINIMUMJOURNRLIER : ASEC cm LE 30 JUIN 
Mnxn4uM JOURNALIER : 662 cm LE 18 SEPT 
L I L <, 
r r r f 
CES/ORSl'OM *** HYDROMETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRES 
Abdessadok Crues 1997-1998 
VOL=S MOYENS JOURNALIERS - ann&a 1997/1998 
station : 1486388064 ABDESSADOK w Date (CHLOE-E) Laut. 35.40.52 Vol. départ Vol. final Vol. stocke Vol. deversé Vol. total 
Rivière : O.abdassadok Longit. 9.14.49 1 02lo9l97 4 140 6 610 
Pays : TUNISIE Altit. 815M 2 06m9l97 6040 9420 
Bassin : FXROM Atre 3.07000 km2 3 16lO9197 8010 203oo 
voLul4ESEN m3 4 1709197 20 am 22 803 
JO 
5 13ilO197 17900 18200 
SEPT OCT0 NOYE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 6 04lllr97 15300 20 300 
4380. 20100 15600 19500 16400 13800 11400 8880. 5930. 7 4000. .OOO 22llll97 18 700 .OOO 1 208m 
4680. 19900 15500 19300 16300 13800 11200 8760. 5890. 3840. ,000 ,000 2 8 23/11/97 2OooO 20 8cn 
6520. 1960015400 19200 16200 13700 11100 8640. 5840. 3140. .OOO ,000 3 ' 27ll2t97 16 800 17 100 
6320. 19500 16200 19000 16100 13600 11100 8570. 5790. 3660. .OOO ,000 4 10 03/01/98 16 100 16400 
6150. 19300 20300 18800 16000 1350010900 8500. 5730. 3610. ,000 ,000 5 11 18/01/98 146Q3 15200 
6 6120. 19200 20100 18700 15900 13300 10800 8380. 5640. 3550. .OOO ,000 6 
7 9200. 19200 20100 18700 15700 13200 10800 8250. 5540. 3720. .ooo ,000 7 
a 9100. 18800 20000 18600 15600 13100 10700 8130. 5450. 3620. ,000 ,000 8 
9 8860. 18600 20000 18500 15600 13000 10500 8060. 5350. 3440. .ooo .ooo 9 
10 8630. 18500 20000 18500 15500 12900 10400 7980. 5260. 3260. ,000 ,000 10 
12 24/05/98 4140 4990 
13 06lO6l98 3 470 3760 
annuel 
2470 
3360 
12290 
2803 
300 
5003 
2100 
800 
3cn 
300 
400 
850 
293 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 470 
3380 
12 290 
28co 
300 
5ooo 
2 100 
800 
300 
300 
400 
650 
290 
31 280 
11 
12 
13 
14 
W 
.!A 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
hIo 
8500. 18300 19800 18400 15500 12800 10300 7860. 5160. 3090. ,000 .ooo 11 
8380. 18000 19700 18400 15400 12700 10300 7750. 5070. 2920. ,000 ,000 12 
8250. 18000 19700 18200 15300 12600 10200 7680. 4970. 2750. ,000 ,000 13 
8120. 18000 19600 18000 15200 12500 10200 7570. 4080. 2580. ,000 ,000 14 
8130. 1790019400 1790015100 12400 10200 7360. 4800. 2400. ,000 ,000 15 
12000 17700 19300 17700 15100 12300 10300 7240. 4750. 2230. ,000 .OOO 16 
21200 17500 19200 17600 15000 12300 10300 7100. 4690. 2060. ,000 ,000 17 
22800 17200 19200 17500 14900 12100 10100 6970. 4590. 1890. ,000 .ooo 18 
22600 17100 19000 17300 14800 12000 9930. 6820. 4510. 1720. ,000 .ooo 19 
22300 16900 18800 17200 14700 11900 9860. 6610. 4460. 1550. ,000 ,000 20 
22100 16800 19800 17100 14700 11800 9780. 6540. 4400. 1370. ,000 .ooo 21 
21900 16700 18700 17100 14500 11700 9650. 6480. 4310. 1200. ,000 ,000 22 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 
aVOLUME 15 720 -4 500 
Ruissellement 20 335 210 
Vp lac 1 291 374 
Evaporation 2 597 2606 
Déversement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-3 308 -2 478 
21700 16600 20000 17000 14500 11700 9530. 6440. 4210. 1030. ,000 .OOO 23 
21500 16400 20200 17000 14400 11600 9470. 6390. 4320. 859. ,000 ,000 24 Bilan hydrologique 1997-1998 
21300 16300 20100 16900 14400 11500 9400. 6310. 4800. 687. ,000 ,000 25 
Mois mars-98 avr-98 
21200 16100 20000 16800 14300 11500 9300. 6140. 4690. 515. ,000 ,000 26 A VOLUME -2 440 -2 860 
20900 16000 19800 16900 14200 11500 9260. 6110. 4590. 343. ,000 ,000 27 Ruissellement0 0 
20400 15800 19600 16800 14100 11500 9140. 6090. 4500. 172. ,000 ,000 28 3m 
20300 15700 19500 16700 14000 
Vp lac 525 
9040. 6060. 4380. 21.5 ,000 ,000 29 1 593 1883 20100 15600 19500 16600 13900 9020. 6020. 4220. ,000 ,000 ,000 30 Evaporation 
Déversement0 0 
15600 16500 13900 8960. 4120. ,000 ,000 31 Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-l 372 -1 277 
14100 17600 19100 17800 15100 12500 10100 7320. 4930. 2190. ,000 ,000 Mo Evaporation Abdessadok 
nov-97 dec-97 janv-98 
3903 -3 ccc -2 503 
7375 276 614 
907 186 329 
1 702 1135 793 
0 0 0 
0 0 0 
-2 680 -2 327 -2 650 
mai-98 
-1 810 
768 
365 
2592 
0 
0 
-352 
juin-98 juil-98 aout-98 annee 
-4ooo 0 0 -4 330 
245 0 0 29823 
114 0 0 4494 
1726 0 0 17 733 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
-2 622 0 0 -20 967 
V moy Stocké 10 000 m3 
Abdessadok 
févr-98 
-2 300 
0 
103 
1092 
0 
0 
-1 310 
Vol. plule Vol. ruissel 
159 2311 
230 3150 
139 12 151 
78 2722 
90 210 
116 4865 
202 18% 
208 592 
24 276 
63 237 
23 377 
82 768 
45 245 
1 457 29 823 
Abdessadok 
- : lacune + : lacune due à une cota hors barème 
ANNEEca4PLETE 
X!ZNW INSTANTANE : ,000 m3 LE 29 JWIN h 12X00 
MAXIMOM INSTANTANE : 22800 u.3 LE 18 SEPT A 07HOO 
MINIMUM JDV9NALIER : .OOO m3 LL 30 JUIN 
MWUMUM JOURNALIER : 22800 ai3 LE 18 SEPT 
vDLu5MoYENANNuEL. 10000 ai.3 
Lac collinaire Dekikira 
Station : Deklkira Bassin : Oued Nebhana 
Latitude Nord : 35%3’04” Longitude Est : SW’53” 
CRDA : Kalrouan DelégatIon : Ousselita 
Cafactéris tiques du ï3assin versant 
Surface (A) en ha 
PBrimètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Altiiude minimale en m 
Indice de pente en nvkm 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
parcours : 42%, forêt : 
sans 
307 
7.65 
1.22 
2.68 
1.15 
479 
380 
37 
93 
4 
33% 
Caractéristiques de fa retenue 
Ann& de construction 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 
Rapport Vi&i en m 
Volume denvasement (Ve) en m3 
Capacité Utile (Vu) en m3 
Rapport Vu/Si en m 
Hauteur de la digue en m 
Longueur de la digue en m 
Nature du déversoir 
12lc6m 
12E696 
12KC96 
Hauteur du déversoir en m 
Largeur du déversoir en m 
Diamètre de la conduite en mm 
Utilisation de l’eau 
1991 
219 100 
8.476 
2.53 
21 300 
1976ccl 
2.33 
10.5 
220 
terre 
7.49 
9.5 
400 
Caractéristiques de la station 
Début des observations 
Hauteur rep&re/échelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Adresse ARGOS 
26il OI93 
9 
26/10/93 148KE8066 
26/10@3 1486088190 
sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
12/06/96 
Hm Si m2 Vi m3 V2 m3 
0 0 0 0 
0.5 0 0 0 
1 0 0 0 
1.5 665 81 0 
2 4663 1835 0 
2.5 10988 5190 0 
3 16460 12061 959 
3.5 20789 21 414 7368 
4 25606 32934 17437 
4.5 32190 47215 30913 
5 39 787 65191 47 875 
5.5 48611 87119 63771 
6 58434 113891 93611 
6.5 66339 145010 123252 
7 75044 180112 1588)7 
7.5 84 956 219 897 198 605 
7.8 92603 246402 225233 
8 93299 265 425 244 326 
8.5 110288 317487 296462 
95 
Bassin versant 
de Déki kira 
Bathymétrie, juin 1996 
-3oo+ 
-35cb 
‘.-s / 
I I ; 
<>(, ,,,,I., 
/6 / 
i 
L 
c 
L 
L 
L 
L 
Hull 
1Mo 
1ooO 
Bcu 
600 
400 
200 
Vase 
---------------------------------- 
01 -sept 
Seuil 
0 ~ 
/ 
/ 
10 ! 
Xl I 
3o ~ 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1M) 
01 -nov 01 -janv OSmars O%rnai 03juil 02-sept 
Pmm 
2iDcoo- 
Venm3 
leoaio 
;-Volumes 
I -Volumes classés 
01 -sept 01 -nov 01 -janv 03-mars E-mai CD-juil 02-sept 
FLUVI~EOIUGINALEML'ETAT (nm).TDNISIE 
STATION : DEKIKIRA (OEDIPE V4) 14S6OS0190 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL 
1 . . . 1.5 . 0.5 
2 10.5 41.5 . 1.0 
3 . 3.0 . 0.5 0.5 
4 3.5 5.0 1.5 0.5 
5 32.9 0.5 . . 0.5 . 
6 18.6 7.5. . 6.3 
7 7.5 . 0.4 0.2 
8 . 0.1 . 
9 0.3. 1.0 
10 . 0.2 0.5 
11 . . . . . . . 
12 4.5 5.5 1.5 . . 
13 . 7.5. . . 0.5 
14 28.2 0.5 0.5 3.0 . 0.5 
15 3.8 . 1.0 3.0 t 
16 6.5 0.4 0.5 
17 19.0 1.0 0.1 
18 0.5 . . . 1.0 . 
19 . . 0.5. . 
: 20 1.5 0.6 1.5 0.5 
21 6.5 2.7 3.0. . 
22 . 2.0 13.0 6.0 
23 1.5 8.0 6.0 9.5 2.0 
24 . 1.5 0.5 8.0 
25 0.5 0.4 8.0 6.1 2.5 1.0 
26 . . . 0.1 . 9.9 
27 . . . . 0.5 9.5 . 
28 . 3.5 0.5 3.5 
29 1.5 0.5 = 
30 9.0 1.0 0.5 = 13.5 
31 = 0.5 = 0.5 = = = 
TOT139.5 83.5 42.5 13.0 19.0 17.5 22.0 17.5 8.5 19.5 0.5 
MAX 32.9 41.5 13.0 9.5 8.0 9.9 13.5 9.5 3.0 8.0 0.5 
**t* 
TOTAL ANNUEL 400.0 mm 
NCMBPJ!. DE JOURS DE PLUIE : 90 RAF'PORT NJ(0.4<P(lO.O) / NJ(n0.4) : 
.:JWR.5F.C 
AOUT 
1 
2 
3 
4 
I5 
11.0 6 
7 
s 
. 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1.0 19 
5.0 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
17.0 
11.0 
69 % 
CES/OP.STON *** HYDROMETRIE l ** SUIVI DES LACS COLLIHAIRES 
COTIS MOYENNES JOURNALIERES - mm&.¶ 1997/1998 
CES/ORSTOM l *+ HYDRQHkTRIE +** SIJIVIDESLhCSCOLL1NAIFW.S 
SURJ?ACES MOYENS JDLIWALIERS - année 1997/1998 
station : 1486088066 DEKIKIRA (CHLOE-i) Laut. 35.53.04 station : 1486088066 DEKIKUIJ, (CHLOE-E) 
Rivière : O.Dtklkfra Lonqit. 9.40.53 Biviàre : O.Dekikira 
Paya : TWNISIE Altit. 380M Pays : TUNISIE 
Bassin : NEBHANA ?&Cc 3.07000 km2 Bassin : NEBMNA 
CoteSMCPL SWACES F.N m' 
Latit. 35.53.04 
Longit. 9.40.53 
Altit. 38OM 
Aire 3.07000 km2 
Jo SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVB MARS AVBX MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 517 692 713 691 683 677 671 660 643 624 600 568 1 
2 517 706 713 690 683 677 670 659 643 623 599 567 2 
3 521 729 713 690 682 677 669 658 642 622 597 566 3 
4 521 728 710 690 682 677 669 658 642 621 596 565 4 
5 534 726 708 690 682 676 668 657 641 621 595 564 5 
6 569 723 707 689 681 676 668 657 640 620 594 563 6 
7 591 723 704 689 681 676 668 656 640 619 594 564 7 
8 593 722 702 689 681 675 667 656 639 619 592 563 8 
9 592 721 702 689 681 675 667 655 638 618 590 562 9 
10 592 720 701 688 681 675 667 655 638 617 589 562 10 
11 592 720 701 688 680 674 666 654 637 616 588 561 11 
12 591 719 701 688 680 674 665 653 636 615 588 560 12 
13 591 719 701 688 680 674 665 653 636 614 587 560 13 
14 594 719 700 687 680 674 665 652 635 613 586 559 14 
15 646 718 700 687 679 673 664 651 635 612 585 558 15 
16 648 717 699 686 679 673 664 651 634 611 584 557 16 
17 676 717 699 686 679 672 664 650 634 610 583 556 17 
18 701 716 699 686 679 672 663 649 633 610 582 556 18 
19 697 716 698 685 679 671 663 648 633 608 581 555 19 
20 697 715 698 685 679 671 662 648 632 607 580 554 20 
21 696 715 698 685 679 671 662 647 632 607 579 553 21 
22 696 714 698 684 679 670 662 647 631 606 578 553 22 
23 695 714 700 684 679 670 661 647 630 606 577 552 23 
24 694 713 699 685 678 669 660 646 630 605 576 551 24 
25 694 713 698 684 678 669 660 646 629 605 575 550 25 
26 693 712 695 684 678 670 660 645 629 604 574 549 26 
27 693 712 693 684 618 671 658 645 628 603 573 548 27 
28 693 712 692 683 678 671 658 645 627 602 572 548 28 
29 692 712 692 683 670 657 644 626 601 571 547 29 
30 692 714 691 683 678 658 644 625 601 570 546 30 
31 714 683 678 660 625 569 545 31 
Il0 631 716 701 607 680 673 664 651 634 612 584 557 MO 
- : lacune : à *ec ou arrêt de l'écoulaoent 
AwNacoMpLETE 
MNIMCJbl INSTANTANE : 516 cm LE 2 SEPT à OBHOO 
MAXIMDM INSTANTANE : 730 cm LE 2 OCT0 à 15H50 
bfINIMUMJOVANALIER: 517 an LE 1 SEPT 
MAXIMVH JOURNALIER : 729 cm LE 30CT0 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV F!ZVR MARS AVRI W JUIN JUIL AOUT JO 
1 40500 73600 77700 73500 72100 71100 70000 68100 64800 60600 55200 49100 1 
2 40400 76400 77600 73400 72000 71000 69800 68000 64700 60300 54900 49000 2 
3 41100 80800 77600 73300 72000 71000 69700 67900 64600 60100 54600 48700 3 
4 41000 80700 77100 73300 71900 71000 69700 67800 64500 60000 54400 48500 4 
5 43100 80200 76600 73200 71800 70900 69600 67600 64400 59800 54200 48300 5 
6 49200 79600 76500 73200 71800 70900 69500 67500 64300 59600 54100 48200 6 
7 53600 79500 75900 73100 71700 70900 69400 67400 64100 59600 54000 48200 7 
8 53900 79300 75400 73100 71700 70700 69400 67400 63900 59400 53600 48100 8 
9 53800 79200 75300 73000 71700 70700 69300 67300 63800 59200 53300 48000 9 
10 53700 79100 75300 73000 71700 70600 69300 67200 63700 59000 53100 47900 10 
11 53600 79000 75200 72900 71600 70600 69200 67100 63500 58900 53000 47700 11 
12 53600 78800 75200 72900 71600 70600 69100 66900 63400 58500 52900 47600 12 
13 53400 78900 75200 72900 71600 70500 69000 66800 63300 58200 52700 47400 13 
14 54100 78800 75000 72900 71500 70500 68900 66700 63100 58100 52500 47300 14 
15 65400 78600 74900 72800 71500 70400 68900 66600 63000 58000 52300 4710015 
16 65900 78400 74900 72700 71400 70300 68800 66500 62900 57700 52000 47000 16 
17 70800 78300 74900 72600 71400 70300 68800 66400 62800 57500 51800 46800 17 
18 75100 78300 74800 72500 71400 70200 68600 66200 62700 57300 51700 46700 18 
19 74400 78200 74700 72500 71400 70100 68600 66000 62600 57100 51600 46600 19 
20 74400 78000 74700 72500 71300 70000 68500 65900 62400 56900 51400 46400 20 
21 74300 77900 74700 72400 71300 69900 68500 65800 62300 56700 51200 46300 21 
22 74200 77900 74700 72300 71300 69900 68500 65800 62200 56500 51000 46200 22 
23 74100 77800 75000 72300 71300 69800 68300 65700 62000 56400 50800 46000 23 
24 74000 77700 74800 72400 71300 69800 68200 65600 61800 56400 50600 45800 24 
25 73900 77600 74700 72300 71300 69700 68200 65500 61800 56300 50400 45600 25 
26 73900 77500 74100 72300 71300 69800 68100 65400 61600 56100 50200 45400 26 
27 73800 77400 73800 72200 71300 70000 67900 65300 61400 55900 50100 45300 27 
28 73700 77400 73700 72200 71200 70000 67800 65200 61400 55700 49800 45200 28 
29 73700 77400 73600 72200 71200 67700 65100 61100 55500 49600 45100 29 
30 73600 77700 73500 72100 71200 67800 65000 60900 55400 49400 44900 30 
31 77700 72100 71200 68100 60800 49300 44800 31 
bkl 61700 78300 75200 72700 71500 70400 68800 66500 62900 57900 52100 46900 W 
- : laaune + : lacune due a une cote hors bar&me 
ANNEE- 
NIIN- INSTANTANE : 40300 IU= LE 2 SEPT à OBHOO 
KAXIMJM INSTANTANE : 81000 ,= LE 2 OCT0 à 15HSO 
MI- JOUBNALIER : 40400 m= LE 2 SEPT 
MAXIMUM JOURNALIER : 80800 ml Lt 3 OCT0 
SURFACE MOYEN ANNUEL : 65400 m' 
CES/OkÏTOM 
Deklkira 
*** HYDROMETRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES 
Crues 1997-1998 
VOLUMES MIYENS JOURNALIERS - année 1997/1998 No Date Vol. d6part Vol. final Vol. stock6 Vol. deversé Vol. total Vol. plule Vol. rulssel 
1 02/09/97 54603 57100 2500 0 2500 423 
station : 1486088066 DEKIKIRA (CHLOE-E) Laut. 35.53.04 2 04m9r37 55800 
Rivière : O.Dekikita Longit. 9.40.53 3 05tO9197 56400 
Pays : TUNISIE 
Banain : NEBHANA 
VOLUHES EN ni3 
Altit 
Aire 
380H 4 06/09/97 
3.07000 ka2 5 14/09/?37 
6 16/09/97 
JC SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVFU b!AI JUIN JUIL AOlJTJc 7 17/09/97 
a 19lo997 
1 54900 153000 169000 153000 147000 142000 138000 130000 119000 
2 54900 165000 169000 152000 147000 142000 137000 130000 119000 
3 56700 182000 169000 152000 146000 142000 137000 129000 118000 
4 56500 181000 167000 152000 146000 142000 137000 129000 118000 
5 62200 179000 165000152000 146000 142000 136000128000 118000 
108000 93500 77800 1 9 02llO197 
107000 92900 77300 2 10 06/10/97 
107000 92200 76700 3 11 13llOKJ7 
106000 91600 76300 4 12 30/10/?37 
106000 91100 75700 5 13 12llll97 
6 78000 177000 165000 151000 145000 142000 136000 128000 117000 
7 89300 177000 163000 151000 145000 142000 136000 127000 117000 
8 90100 177000 161000 151000 145000 141000 135000 127000 117000 
9 89800 176000 161000 151000 145000 141000 135000 127000 116000 
10 89600 175000 160000 150000 145000 141000 135000 126000 116000 
105000 90800 75500 6 14 23/11197 
105000 90400 75500 7 '5 24/12!37 
105000 89400 75300 a 16 25/02/98 
104000 80700 75000 9 17 27102198 
104000 88100 74700 10 18 25103198 
11 89400 175000160000 150000 145000 140000 135000126000 115000 
12 89200 174000 160000 150000 145000 140000 134000125000 115000 
13 89000 174000 160000 150000 145000 140000 134000 125000 115000 
14 90800 174000 159000 150000 145000 140000 134000124000 114000 
15 120000173000 159000 150000144000140000 133000 124000114000 
19 30/03!38 
103000 87900 74400 11 
102000 87600 
20 
74000 12 
06lO8/98 
102000 87100 73630 13 annuel 
78 700 
88600 
12OCKXl 
125ooO 
155ooo 
153ooO 
175000 
174ooo 
169030 
l6UooO 
156OCKl 
148OCU 
137 ocu 
137 oc0 
13OODJ 
128 CC0 
75303 
56400 2600 0 
78 700 2oxlo 0 
91 100 12 400 0 
121 500 32 900 0 
125CCO 5coo 0 
161 500 36500 0 
157 ocu 2ooo 0 
183CCO 33ccn 0 
177ooo 2ooo 0 
176003 2axl 0 
171 cm 2Kxl 0 
161 DXI 1ooO 0 
161 500 3500 0 
149CXXl IOOO 0 
136ooO 1ooO 0 
138CCO Ian 0 
131 ocu 1CKCJ 0 
130500 2500 0 
76 200 900 0 
2600 143 
2il330 1365 
12 400 917 
32900 1706 
5wD 424 
36500 1 271 
2ooo 37 
3Jcm 3050 
2cC0 593 
2cCO 591 
2ooo 697 
1ooO 414 
3500 971 
1ooO 687 
ICCO 425 
1OCKl 691 
1ODD 170 
2500 913 
900 529 
162 100 16 017 
2077 
2457 
18 935 
11 483 
31 194 
4576 
35229 
1963 
26 950 
1408 
1469 
1333 
586 
2529 
313 
575 
309 
830 
1587 
371 
146 083 
101000 86600 73200 14 
101000 86100 72800 15 
16 122000173000 158000 149000 144000140000 133000 123000 114000 100000 85500 72400 16 
17 141000 173000 158000 149000 144000 139000 133000 123000 114000 100000 85000 72000 17 
18 159000 172000 158000 149000 144000 139000 132000 122000 113000 99200 84600 71600 18 
19 157000 172000 158000 148000 144000 138000 132000 122000 113000 98600 84100 71200 19 
20 157000 171000 158000 148000 144000 138000 132000 122000 112000 98000 83600 70800 20 
21 156000 171000 158000 148000 144000 138000 132000 121000 112000 97600 83100 70500 21 
22 156000 170000 158000 148000 144000 138000 132000 121000 112000 97100 82700 70200 22 
23 155000 170000 159000 148000 144000 137000 131000 121000 111000 96900 82200 69700 23 
24 155000 169000 158000 148000 143000 137000 130000 121000 111000 96700 81700 69300 24 
25 154000 169000 158000 148000 143000 137000 130000 121000 111000 96400 81300 68800 25 
26 154000 169000 155000 148000 143000 137000 130000 120000 111000 96000 80800 68400 26 
27 154000 169000 154000 148000 143000 138000 129000 120000 110000 95400 80300 68100 27 
28 154000 169000 153000 147000 143000 138000 129000 120000 110000 94800 79800 67800 28 
29 153000 169000 153000 147000 143000 128000 120000 109000 94500 79200 67500 29 
30 153000 170000 153000 147000 143000 129000 120000 108000 94100 78700 67100 30 
31 170000 147000 143000 130000 108000 78200 66700 31 
Eb 116000 172000 160000 149000 144000 140000 133000 124000 114000 101000 85600 72300 M 
- : lacune + : lacune due à une cote hors baséme 
ANNmataLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 54600 m3 LE 2 SEPT h OBHOO 
MAXIMUM INSTANTANE : 183000 m3 LE 2 OCT0 à 15X50 
KXNIMUM JO-IER : 54900 m3 LE 1 SEPT 
biAXlMW JOURNALIER : 182000 m3 LE 3 OCT0 
vOLlmElmYENANNuEL: 126000 m3 
Bilan hydrologique 1997.1998 
Mois sept-97 oct-97 
AVOLUME 98100 17030 
Ruissellement107 913 31 070 
Vp lac 75.30 6459 
Evaporation 13 095 9252 
Déversement 0 0 
Vidange 7ooO 8ooO 
Ves+Vf-Vu-VI 2702 -3 276 
Bilan hydrologique 1937-1998 Dekikira 
Mois mars-98 avr-98 
AVOLUME -80X -10 oix) 
Ruissellement2 417 0 
Vp lac 1493 1 147 
Evaporation 6 071 9725 
Deversement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -5 845 -1 422 
Evaporatlon El Gouazlne 
nov-97 dbc-97 janv-98 
-16 OOJ --6 Ooo -4 oo0 
3 115 313 0 
3x6 943 1356 
4906 4637 2905 
0 0 0 
15cxxJ 0 0 
-2 418 -2 619 -2 451 
mai-93 juin-98 juil-93 
-11 cc0 -13 900 -15 XKI 
0 0 0 
538 1120 26 
11 272 15 756 18853 
0 0 0 
0 0 0 
-266 736 3 626 
V moy Stocke 
Dekiklra 
févr-98 
-4coo 
884 
1 222 
4445 
0 
0 
-1 660 
aoîrt-93 année 
-11 100 11 800 
371 146083 
809 25907 
12 640 113 557 
0 0 
0 3ooxl 
360 -16 633 
126 000 m3 
L C‘L 
Lac coliinaire Es Senega 
Station : Es Senega Bassin : Oued Zeroud 
Latitude Nord : 36029’21” Longitude Est : 9”06’18” 
CRDA : Kasserine Délégation : Sbiba 
Caractéristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Périmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en mn<m 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
363 
0.475 
125 
3.05 
1.19 
883 
618 
87 
265 
5 
parcours : 66% 
oui 
Carat téristiques de la retenue 
Année de construction 1931 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 86 42C 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 3.451 
Rapport V&i en m 2.51 
Volume d’envasement (Ve) en m3 21 760 
Capacité Utile (Vu) en m3 05X36F38 58640 
Rapport V&i en m 1.53 
Hauteur de la digue en m 10 
Nature du déversoir Béton rectangulaire 
Longueur de la digue+dévers en m 153 
Hauteur du déversoir en m 9.13 
Largeur du déversoir en m 18 
Diamètre de la conduite en mm 3al 
Utilisation de l’eau Maraichages + arboriculture 
Carat téris tiques de /a station 
Début des observations 
Hauteur repère/échelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Adresse ARGOS 
1011 ll93 
10/11&3 10 
10/11m 1486388068 
lo/llF33 1486388200 
sans 
Hm 
0.00 
15cl 
2.00 
2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
4.50 
5.al 
5.50 
6.00 
6.50 
7.00 
7.50 
8.00 
8.50 
8.95 
9.00 
9.50 
Barèmes hauteur / surface / volume 
05/06198 
si ti Vi m3 V2 m3 
0 0 0 
0 0 0 
8 0 0 
260 62 0 
1031 339 0 
2583 1 270 0 
4378 2 975 0 
6213 5653 0 
7700 9106 0 
9954 13534 1754 
11 739 18917 5622 
13875 25238 10925 
17422 32960 17617 
20589 42 378 25 578 
24 475 53517 35017 
28 !33 66677 46435 
32 822 00400 56642 
33 274 82 038 60 119 
38020 99702 76916 
100 
Qssin versant d’Es Sénéga 
r\ 
I 
-0702 
Bathymetrie, juin 1998 
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CES/ORBToM *** HYDRCMZTRIE l ** SUM DES LACS COLL1NAIRP.S 
coTt.5 MoYENNts JDIJPNAL1EREs - année 1997/199B 
station : 1486388068 ES SENEGA (CHLOE-E) 
Rivière : 0.0, senega 
Pays : TUNISIE 
Bamin : SERXJD 
cotA3aencm 
Ilatit. 35.29.21 
Longit 9.06.18 
Altit ~ 56BM 
Aire 3.63000 km2 
CES/ORBTOM *** HYDROHETRIE l ** SUIVI DESLACS COLLINNRES 
JO SEPT OCT0 NOV!?. DECE JANV PEVR MARS AVFU MAI JLUN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NWE DECE JANV FEVR MARS AVRI: MAI JOIN JUIL AOUT.70 
1 844 a54 869 a71 a72 061 051 a55 a39 811 771 101 1 
2 845 a53 867 877 872, 867 a57 856 838 809 768 105 2 
3 864 852 867 878 872 867 856 a55 838 BO7 766 703 3 
4 862 852 B67 BIB a71 861 856 a55 837 BO6 763 701 4 
5 863 a52 868 a78 a71 866 856 a54 636 BO6 761 699 5 
6 863 a52 868 a17 a71 866 a55 a53 a35 BO5 759 697 6 
7 865 a50 860 a77 a71 866 a55 a53 a35 BO4 756 696 7 
a 864 a50 867 a77 a71 865 854 852 a34 BO3 754 695 8 
9 864 a50 667 071 a71 865 a54 a51 a34 BO2 752 694 9 
10 864 a49 067 877 a71 865 a53 a50 a33 BO1 750 692 10 
11 864 a49 866 871 a70 a65 852 a49 032 BO0 148 690 11 
12 867 a49 866 876 a70 865 852 a49 a31 798 147 688 12 
13 872 861 866 876 870 864 a51 848 a30 797 745 686 13 
14 872 882 866 876 870 864 a51 848 a29 796 143 684 14 
15 a71 881 866 876 870 864 a51 a47 828 795 141 682 15 
16 096 880 865 a75 a70 863 a50 a41 827 194 739 680 16 
11 920 880 865 a75 a70 863 a50 846 825 192 737 679 17 
18 910 a79 065 075 a70 862 a50 046 825 791 736 678 18 
19 BB5 a79 864 075 869 862 850 a44 824 790 734 677 19 
20 863 a79 864 a74 869 861 a49 a44 823 788 732 676 20 
21 861 078 863 a74 069 861 a49 a43 a22 781 729 677 21 
22 863 876 a63 a74 869 860 049 a43 a21 la6 726 684 22 
23 859 a91 876 a74 869 060 a49 a44 a20 785 724 682 23 
24 856 903 a79 a74 869 a59 848 a44 a19 784 722 680 24 
25 a55 a93 878 874 869 859 848 a43 a19 782 720 679 25 
26 a55 889 878 874 a68 860 a41 a43 818 781 718 676 26 
27 854 aa5 878 a74 868 a59 846 842 816 780 716 674 27 
28 a54 BBl a70 a74 868 858 a45 842 a14 176 714 673 28 
29 a54 a77 a77 a74 a68 a45 a40 a13 776 712 673 29 
30 a54 a73 871 014 868 846 a39 a12 774 710 672 30 
31 871 a13 868 855 a12 708 670 31 
Mo 866 869 869 a75 a70 863 651 a47 826 194 139 685 Mo 
- : lacum : a sec ou arrêt de l’écoulement 
Atwm- 
MINIMUU INSTANTANE : 670 cm LE 31 AOUT à llHQ0 
ltAX?MW INSTAN'TANt : 976 an LE 23 OCT0 à 16H15 
l4INmuM xmFiNALIER : 670 an LE 31 AOUT 
laxIMJM JDuRNALILR : 920 cm LE 17 SEPT 
suIwAcBs MoyENNEs JomuzALIEREs - année 1991/1998 
Station : 1486388068 ES SENEGA (CHLOE-E) Latit. 35.29.21 
Rivière : 0. ca sencga Longit. 9.06.18 
Paya : TUNISIL. Altit * 56BY 
Bassin : tmuD Atre 3.63000 km2 
SURFACES EN ai’ 
1 27300 28300 27000 27700 27300 26800 25800 25600 24200 21800 18900 15000 1 
2 27400 28200 26800 27700 27300 26800 25800 25700 24100 21700 18700 14900 2 
3 29500 28100 26800 27800 27300 26800 25700 25600 24100 21500 18500 14800 3 
4 29300 28100 26800 27800 27200 26800 25700 25600 24000 21400 18300 14700 4 
5 29400 28100 26900 27800 27200 26700 25700 25500 23900 21400 18100 14600 5 
6 29400 28100 26900 27700 27200 26700 25600 25400 23800 21300 18000 14600 6 
7 29700 27800 26900 27700 27200 26700 25600 25400 23800 21200 17800 14500 7 
B 29500 27800 26800 27700 27200 26600 25500 25300 23800 21200 17700 14400 B 
9 29500 27800 26000 27700 27200 26600 25500 25200 23800 21100 17500 14400 9 
10 29500 27700 26800 27700 27200 26600 25400 25100 23700 2100017400 14300 10 
11 29500 27700 26700 27700 27100 26600 25300 25000 23600 2090017300 14200 11 
12 29900 27700 26700 27600 27100 26600 25300 25000 23500 20800 17200 14100 12 
13 30500 29100 26700 27600 27100 26500 25200 24900 23400 20700 17200 14000 13 
14 30500 31000 26700 27600 27100 26500 25200 24900 23300 20600 17100 13900 14 
15 30400 31700 26100 27600 27100 26500 25200 24900 23300 20500 16900 13800 15 
16 33100 31600 26600 27500 27100 26400 25100 24900 23200 20500 16800 13700 16 
17 35800 31500 26600 27500 27100 26200 25100 24800 23000 20300 16700 13600 17 
18 35100 31400 26600 27500 27100 26300 25100 24800 23000 20200 16600 13600 18 
19 32200 31400 26500 27500 27000 26300 25100 24600 22900 20200 16500 13500 19 
20 29500 31400 26500 27500 27000 26200 25000 24600 22800 20100 16400 13500 20 
21 29200 31300 26400 27500 27000 26200 25000 24500 22800 20000 16200 13500 21 
22 29300 31100 26400 27500 27000 26100 25000 24500 22700 19900 16100 13900 22 
23 28900 31100 27700 27500 27000 26100 25000 24600 22600 19800 16000 13800 23 
24 28600 30400 27900 27500 27000 26000 24900 24600 22500 19800 15900 13700 24 
25 28500 29300 27800 27500 27000 26000 24900 24500 22500 19600 15800 13600 25 
26 28400 28900 27800 27500 26900 26100 24900 24500 22400 19500 15700 13500 26 
27 28300 28500 27800 27500 26900 26000 24800 24400 22200 19500 15600 13400 27 
28 28300 28100 27800 27500 26900 25900 24700 24400 22100 19400 15500 13300 28 
29 28300 21700 27700 27500 26900 24700 24300 22000 19200 15300 13300 29 
30 28300 27400 27700 27500 26900 24800 24200 21900 19100 15200 13200 30 
31 27200 27400 26900 25600 21900 15100 13100 31 
k.b 29800 29200 27000 27600 27100 26400 25200 24900 23100 20500 16800 14000 Mo 
- : laaune + : lacune due à une cote hors bar& 
ANNEEcfzuPLtTE 
MINIMUM INSTANTANt : 13100 m1 Lt 31 MOT h llH00 
MAXIMUM INSTANTANE : 44300 m= LE 23 OCT0 hlbH15 
&CNIMtlM JOURNALIER : 13100 P' LE 31AOU'T 
MAX- JOORNALIKR : 35600 ma LZ 17 SEPT 
SURFACE MOYtNNX ANNUtLLt : 24300 OI= 
CES/ORsTon 
station : 
Rivière : 
pays : 
Bassin : 
VOLmnzS m 
*+* HYDROMETFUE *** SUM DES LACS COLLINAIRES 
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - ande 1991/1998 
1486388068 ES SENFSA (CHLOE-E) Laut. 35.29.21 
0. e* scnega Longit. 9.06.18 
TUNISIE Altit. 568M 
ZEROUD Aire 3.63000 Ian2 
ml3 
JO SEPT OCT0 NOYE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUTJO 
1 53100 55900 51500 53700 52400 51100 48400 47900 43900 37500 29600 18100 1 
2 53500 55500 51100 53800 52300 51000 48200 47900 43800 37100 29100 18400 2 
3 58900 55300 51100 54000 52300 51000 40100 47800 43600 36600 28500 18000 3 
4 58400 55300 51100 53900 52200 50900 48100 47700 43400 36400 28100 17700 4 
5 58500 55300 51200 53900 52200 50800 48000 47500 43200 36400 27700 17400 5 
6 58600 55300 51200 53800 52100 50700 47900 47200 43100 36100 27200 17200 6 
7 59300 54800 51300 53800 52100 50600 47800 47100 43000 35900 26800 11100 7 
8 58900 54700 51100 53700 52100 50600 47600 47000 42900 35700 26400 16900 8 
9 58900 54600 50900 53700 52000 50500 47400 46700 42700 35500 25900 16800 9 
10 58900 54600 50900 53600 52000 50500 47200 46400 42500 35200 2550016600 10 
11 
12 
13 
14 
ii! l5 
16 
17 
1E 
19 
20 
58900 54500 50800 53600 52000 50400 47000 46300 42300 35000 2530016300 11 
59800 54400 50800 53600 51900 50400 46900 46200 42100 347002510016100 12 
61300 58000 50700 53500 51900 50300 46700 46000 41900 34400 24900 15800 13 
61300 64500 50700 53500 51900 50300 46700 45900 41600 34300 24500 15500 14 
61200 64200 50600 53400 51800 50200 46600 45700 41500 34100 24100 15100 15 
69400 63900 50600 53200 51800 50000 46500 45600 41200 3380023800 14900 16 
77100 63800 50500 53200 51800 49900 46500 45500 40800 3360023600 14800 17 
73600 63500 50500 53100 51800 49800 46400 45400 40600 33300 23300 14700 18 
65500 63!500 50200 53100 51100 49600 46400 45100 40400 33000 22900 14600 19 
58700 63400 50100 53000 51700 49400 46300 44900 40200 32700 22600 14400 20 
21 58100 63100 50000 52900 51700 49300 46300 44900 40000 326002220014500 21 
22 58500 62700 50000 52900 51600 49200 46200 44800 39700 324002180015400 22 
23 57300 62100 53500 52900 51600 49000 46100 44900 39600 32200 21400 15200 23 
24 56500 60900 54300 52900 51500 48800 46000 44900 39400 31900 2110014900 24 
25 56300 58100 54100 52900 51500 48900 45900 44900 39300 31600 20800 14800 25 
26 56100 57000 54000 52900 51400 49000 45700 44800 39000 31400 2050014500 26 
27 55900 55900 53900 52900 51400 48800 45500 44700 38700 311002020014100 27 
28 55900 54800 53900 52900 51300 48700 45400 44500 38300 30800 1980014000 28 
29 55900 53800 53800 52900 51300 45300 44100 38000 30500 19400 14000 29 
30 55900 52700 53800 52800 51200 45400 44000 37800 30100 19100 13900 30 
31 52000 52700 51200 47700 37700 19000 13600 31 
Mo 59700 58000 51600 53300 51800 50000 46800 45900 41000 33900 2390015700 MO 
- : laaune + : lacune duc à uns cote horsbaréme 
ANNmauPLER 
MIN- INSTANTANE : 13600 m3 LE 31AOUT àllH00 
bGWIMUM INSTANTANE : 93700 m3 LE 16 SEPT àllH32 
IUNm JOURNALIER : 13600 m3 LE 31ADUT 
UAXIWM JOURNALIER : 77100 ni3 LE 17 SEPT 
vuLm4EmYENAN?wEL: 44200 m3 
Es Senega 
N” Date 
1 02lO9ps7 
2 05lO9F37 
3 07/09/97 
4 12/09/97 
5 16/09/97 
6 2OlO9197 
7 21tO9197 
8 13/10/97 
9 23JlOl97 
10 23Jlll97 
II 25/02/96 
12 3Oio3/98 
13 21/06/96 
annuel 
Crues 1997-1999 
Vol. depart Vol. final 
52 400 59200 
533xJ 569m 
58600 59500 
53mo 61 400 
61 100 76 500 
57 700 53303 
57 700 589w 
542al 650 
52 900 67 660 
49900 54500 
488al 49100 
45300 48ooo 
14xlO 15600 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 nov-97 
AVOLUME 2800 -3900 2300 
Ruissellement77 173 60838 3940 
Vp lac 3854 2439 1063 
Evaporation 4537 3995 1360 
Dhersement52 473 37 154 0 
Vidange 16145 11 505 2200 
Ves+Vf-Vu-Vi-b 072 -14 623 857 
Bilan hydrologique 1997.1998 Es Senéga 
Mois mars-98 avr-98 
A VOLUME -700 -3 900 
Ruissellement2 033 0 
Vp lac 1022 546 
Evaporation 2 998 3766 
Dbersement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI807 -660 
Evaporatlon Brahim Zaher 
mai-98 
-6 200 
0 
276 
4601 
0 
0 
-1 676 
Juin-98 juil-98 aont-98 année 
-7 400 -10 603 -5 100 -33 xc 
0 0 1206 145501 
310 17 263 10542 
5 772 6 219 4357 42 893 
0 0 0 69627 
0 0 0 298xl 
-1 937 4 399 -2 217 -33 373 
V moy Stocke 44 200 m3 
Vol. stocké Vol. déversé Vol. total Vol. pluie Vol. rulssel 
6800 0 6800 378 6422 
600 0 600 293 307 
900 0 900 162 736 
2!xKl 0 2500 221 2279 
15 400 52 470 67 870 1794 66076 
600 0 6cQ 218 383 
12txl 0 1200 232 968 
106ccl 0 10 800 593 10207 
14760 37 150 51 910 1279 50631 
4600 0 4600 660 3940 
300 0 300 39 261 
2700 0 2700 618 2033 
1300 0 1300 94 12% 
89 620 152 080 6 680 145 601 
Es Senéga 
déc-97 janv-98 
-1 CYXI . -1 200 
0 0 
246 393 
1545 1368 
0 0 
0 0 
297 -225 
févr-98 
-2 400 
261 
104 
1954 
0 
0 
-811 
1 1 
Lac collinaire d’Echar 
Station : Echar Bassin : Medjerdah 
Latitude Nord : 35033’11” Longitude Est : 8’40’45” 
CRDA : Kasserine Délégation : Thala 
Carat téris tiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 917 
Perimétre (P) en km 15.5 
Indice de compacité C= 1.43 
Longueur du rectangle (L) en km 6.29 
Largeur du rectangle (1) en km 1.46 
Altiiude maximale en m 1190 
Altitude minimale en m 970 
Indice de pente en mIlon 35 
Indice de Roche (ip) 
Dénivelée (D) en m 220 
Classe de relief (Rodier) 5 
Occupation des sols Terres agricoles : 81% 
Aménagements CES S%IS 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 
Rapport ViiSi en m 
Volume d’envasement (Ve) en m3 
Capacité Utile (Vu) en m3 
Rapport Vu/Si en m 
Hauteur de la digue en m 
Longueur de la digue en m 
Nature du déversoir 
Hauteur du déversoir en m 
Largeur du déversoir en m 
Diamètre de la conduite en mm 
Utilisation de l’eau 
21Kxl96 
21106Fs6 
21nI6B6 
seuil en beton 
1993 
186840 
6.92 
2.70 
5300 
181 540 
2.62 
11 
165 
8.3 
8 
400 
sans 
Carat téris tiques de /a station 
Début des observations 
Hauteur repère/&helle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Adresse ARGOS 
œ/11f?G3 
œ/11Fx3 11 
œ/11193 1485C66C70 
cwlll93 1485366210 
12976 
Barèmes hauteur / surface / volume 
Hm 
0.00 
0.50 
1 .a3 
1 .xl 
2sxl 
2.50 
300 
3.50 
4.00 
4.50 
5.co 
5.50 
6.00 
6.50 
7.00 
7.50 
8.00 
8.40 
8.50 
9.00 
21106196 
si d Vi m3 Vl m3 
1 0 0 
92 16 0 
1 427 316 0 
362C 1569 0 
5564 3857 0 
7176 7(x30 1 578 
9693 11 619 5337 
12550 16680 10962 
17239 23602 18 616 
21 493 33486 28 215 
26 829 45568 40264 
29083 59546 54 242 
33873 75285 69931 
39125 93535 68231 
45560 114706 1œ4a2 
52 342 139 181 133877 
60743 167453 162 149 
68 521 193 305 188 000 
70515 xl0257 194953 
80 871 236104 232800 
105 
r- / _--__ 
Bathymétrie, juin 1996 
L 
b 
b 
I 
L 
Echar année 199711998 
700 
503 
3cQ 
100 
-l 100 
Vase __---------s-v- ---------- ----------- 
01 -sept 
1 11 
0 
- Digue 20 
40 
Seuil 
80 
01 -nov 01 -janv CE-mars OSmai E-juil 
120 
02-sept 
Pmm 
-Volumes ~ 
i -Volumes classés ~ 
2mooo 
Venm3 
18OCEO 
0 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CBmars 03-mai CrSjuil M-sept 
PLWIU.9ETRIEORIQINAL&ENL'ETKC (mn). TUNISIE 
STATION : ECXAR (OEDIPE V4) 1485088210 MmE 1997-1996 
SEPT OCT0 NWE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 0.5 2.5 4.0 . 6.5 0.5 
2 3.5 0.5 . 
3 . 4.5 0.5 1.5 
4 6.5. 7.5 
5 0.5 1.5 . 0.5 1.3 
6 2.5 18.0 4.7 
7 1.5 12.0 53.5 
s . . . . 
9 2.0 1.5. 
10 0.5 5.5 . 
11 3.5. . 
12 3.0 11.0 0.5 
13 . 10.0 7.5 1.5 3.5 
II 4.5 5.5 0.5 1.5 2.5 
15 3.0 3.0 9.5 
26. 3.0 1.0 
27 2.5 4.0 4.5 
28 . 6.0 3.5 4.0 
29 0.5 2.0 = 
30 4.0 4.0 0.5 = 6.0 
31 - 2.5 = = 28.0 = = 
TOT126.5 47.0 51.5 48.0 12.5 14.5 52.8 36.5 28.0 67.0 
MAX 56.0 13.5 12.0 18.0 4.5 5.5 28.0 11.5 9.5 53.5 
**et 
TOTAL ANNUEL. : 514.8 mn 
. 1 
2 
3 
0.5 4 
4.5 5 
9.0 6 
0.5 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1.5 16 
1.0 17 
5.0 18 
0.5 19 
2.5 20 
5.5 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0.0 30.5 
0.0 9.0 
NOMBRTDEJOVRSDEPLUIE: 99 P.APPORTNJ(0.4<XlO.O) / NJ(P>0.4): 86 % 
.:JuwlsEc 
CES/ORSTON *** llYDROM.TPJE l ** SVM DES LACS COLLINAIRES CES/ORSTOM l ** HYDROMETRIE l *+ SVM DES LACS COLLINAIRES 
COTES l4OYENNES JOVRNALIERES - mn& 1997/1998 SURFACES MOYENNES JOVRNALIERES - année 1997/1998 
Station : 1485088070 ?CHAR (CHLOE-E) 
Rivihts : 0 .Echar 
Pays : TVNISIE 
Bas1iIl : NEDJEPDAN 
cotes en a 
Latit. 35.33.11 
Longit. 8.40.45 
Altit. 970l.l 
Air0 9.17000 km2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS hVlU MAI JUIN JUIL AOVT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR XAR3 AVRI bfAI JVIN JVIL AOUT Jo 
1 294 734 696 691 666 632 600 567 529 496 491 438 1 1 8890. 50200 45100 44400 41200 37200 33900 30700 28100 26400 25900 20500 1 
2 293 733 695 691 665 631 590 563 528 495 490 437 2 2 8820. 50000 45000 44400 41100 37100 33700 30400 28100 26300 25700 20400 2 
3 292 736 694 690 664 630 595 559 527 494 489 435 3 3 8750. 50400 44800 44300 41000 37000 33400 30000 28000 26200 25600 20200 3 
4 291 734 693 690 664 629 594 556 525 491 480 434 4 4 8680. 50200 44700 44300 40900 36900 33300 29700 28000 25900 25500 20100 4 
5 290 732 692 689 663 627 592 555 524 490 407 433 5 5 8610. 49900 44600 44100 40800 36700 33100 29600 27900 25700 25400 20000 5 
6 289 730 692 687 660 626 590 554 522 487 485 432 6 6 8570. 49600 44500 43900 40400 36600 32900 29500 27800 25400 25200 20000 6 
7 289 728 691 691 659 625 588 553 520 490 482 431 7 7 8540. 49300 44400 44400 40300 36500 32800 29400 27700 25600 2490019900 7 
a 288 725 690 690 658 623 587 552 518 525 479 430 a 8 8500. 49000 44300 44300 40100 36300 32700 29300 27600 28000 2460019800 8 
9 288 723 689 689 657 622 586 550 516 523 477 429 9 9 6460. 48700 44200 44200 40000 36200 32600 29100 27500 27900 2440019700 9 
10 207 721 608 687 656 621 586 549 514 522 476 427 10 10 8400. 48500 44000 43900 39900 36100 32600 29100 27400 27800 24300 19500 10 
11 286 719 687 686 655 619 585 548 513 521 474 426 11 11 8360. 48200 43900 43800 39700 35900 32500 29000 27400 27800 24000 19400 11 
12 286 718 684 685 654 617 585 547 513 519 472 425 12 12 8320. 48000 43500 43700 39600 35700 32500 29000 27400 27700 23800 19400 12 
13 286 716 685 685 652 616 584 546 513 517 471 424 13 13 8320. 47800 43700 43600 39300 35600 32400 28900 27400 27600 23700 19300 13 
14 205 715 684 684 651 615 583 545 512 516 469 422 14 14 8260. 47600 43500 43500 39200 35500 32300 28900 27400 27500 23500 19100 14 
15 293 713 683 683 650 614 582 544 512 514 467 420 15 15 8880. 47300 43400 43400 39100 35400 32200 28800 27400 27400 23300 18900 15 
16 341 712 682 682 650 613 580 543 511 512 466 419 16 16 12600 47200 43200 43300 39100 35300 32000 28800 27300 27400 23200 18800 16 
17 348 710 681 681 649 612 579 542 511 510 465 418 17 17 13100 47000 43100 43100 39000 35200 31900 28700 27300 27300 23100 18800 17 
18 347 709 680 680 648 611 578 541 510 509 462 417 18 18 13100 46700 43000 43000 38900 35000 31800 28700 27300 27200 22800 18700 18 
19 346 707 679 680 647 609 576 540 510 507 460 416 19 19 13000 46500 42900 43000 38800 34800 31600 28600 27300 27200 22600 18600 19 
20 571 705 677 679 646 607 574 539 509 506 459 414 20 20 37900 46300 42600 42900 38700 34600 31400 28600 27200 27100 2250018400 20 
21 833 704 676 679 644 606 573 538 508 504 457 412 21 21 67100 46200 42500 42900 38500 34500 31300 28600 27200 27000 22300 18200 21 
22 826 703 675 678 643 605 572 537 507 503 455 411 22 22 65800 46000 42400 42800 38400 34400 31200 28500 27100 26900 22000 18200 22 
23 159 702 696 678 642 604 572 536 506 501 453 410 23 23 53800 45800 45000 42700 38300 34300 31200 28500 27100 26900 21800 18100 23 
24 750 702 699 677 641 603 571 538 505 499 450 409 24 24 52300 45800 45500 42600 38200 34200 31100 28600 27000 26700 21500 18000 24 
25 747 702 698 677 640 602 570 539 504 498 449 409 25 25 51900 45900 45300 42600 38100 34100 31000 26600 27000 26600 21400 18000 25 
26 743 701 697 676 639 601 569 536 502 496 447 408 26 
27 741 700 695 674 638 600 568 535 500 495 446 407 27 
28 739 699 694 673 637 600 567 534 499 493 444 405 20 
29 737 699 693 671 636 566 532 498 492 440 403 29 
30 735 697 692 670 635 563 531 497 491 439 401 30 
31 696 669 634 568 496 430 400 31 
Mo 463 714 688 682 650 615 580 545 512 504 465 419 Mo 
- : lacune : à sec ou arrêt de l'écoulement 
hNNm-TE 
MINIMUM INSTANTANE : 285 cm LE 14 SEPT à llH00 
NAXIMVM INSTANTANE : 847 cm LE 20 SEPT à 13X55 
NINIMOM JOVRNALI.ER : 285 m LE 14 SEPT 
nbxmuM JOIJRNALXER : 833 cm LE 21 SEPT 
station : 1485088070 ECHAR (CHLOE-E) 
Rivière : O.Echzm 
Pays : T¶JNISIE 
Bassin : nEDJERDAli 
SURFACES EN ma 
Laut. 35.33.11 
Lollgit. 8.40.45 
Altit. 970M 
Aire 9.17000 h2 
26 51400 45700 45200 42500 38000 34000 30900 28500 26900 26400 2120017900 26 
27 51100 45600 45000 42200 37900 33900 30800 28400 26800 26300 21200 17800 27 
28 50800 45500 44800 42100 37800 33900 30700 28400 26700 26100 21000 17700 28 
29 50500 45400 44700 41800 37600 30600 28300 26600 26000 20600 17500 29 
30 50300 45200 44500 41700 37500 30400 28200 26500 25800 20600 17300 30 
31 45100 41600 37400 30800 26400 20500 17200 31 
bb 25400 47400 44100 43300 39200 35500 32000 29000 27300 26800 23200 18900 Mo 
- : lacune + : lacune due h une cote hors barème 
ANNEE -TE 
MINIblUM INSTANTANE : 8250. m' LE 14 SEPT àllH00 
MAXIMUM INSTANTANF, : 69900 ,' LE 20 SEPT h 13H55 
MINMUM JOURNALIER : 8260. an= LE14 SEPT 
MAxR.lUU JOVRNALIER : 67100 m' LE 21 SEPT 
SURFACE MOYENNE ANNIELLE : 32700 m= 
CES/ORSTOM l ** HYDROMETRIE l ** SUIVI DES LACS COLLINAIRES Echar Crues 1997-1998 
VOLVl.tES KOYFNS JDUP.N?&IEPS - année 1997/1998 No Date Vol. depart 
station : 1485088070 ECHAR (CHLOE-E) 
Rtviàre : O.Echa+ 
Pays : TUNISIE 
BCUS1l-l : l4EDJERDAn 
voLuMES!m m3 
Latit. 35.33.11 
1 lWO9l97 4 210 
Longit. 8.40.45 2 20/09197 10 400 
Altit. 970M 3 21/09/97 18OCKlO 
Mre 9.17000 km2 4 02/10/97 125CIXl 
5 14/10197 117 cm 
6 24/10/97 109DXl 
Jo SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FF?.% MARS AVRI MA.I JUIN JUIL AOUTJo 7 26/10/97 106OOJ 
6 
7 
a 
9 
10 
4890. 126000 107000 105000 95000 81600 69900 59600 48400 39300 38200 25900 1 
8 
4810. 126000 107000105000 94400 81200 69300 58400 48100 39100 37900 25600 2 9 
4740. 127000 107000 %OS000 94200 80800 68500 57100 47800 38800 37600 25300 3 l" 
4660. 126000 106000 105000 94000 80400 68000 56200 47300 38200 37400 25100 4 11 
4590. 125000 106000 104000 93500 79800 67500 55800 46900 37800 37100 24900 5 12 
13 
4550. 124000 106000 104000 92500 79400 66900 55500 46400 37300 36600 24700 6 l4 
4510. 123000 105000 105000 91900 79000 66200 55200 45900 37900 35900 24600 7 ,c: 
4470. 122000 105000 105000 91500 78400 65900 54700 45300 47200 35200 24400 8 id 
4430. 121000 105000 104000 91200 78000 65700 54200 44800 46700 34700 24100 9 16 
4360. 120000 104000 104000 90600 77600 65500 53900 44200 46300 34500 23800 10 17 
18 
11 4320. 119000 103000 103000 90100 77000 65400 53600 44000 46000 34000 23600 11 annuel 
31110197 107 cm 
12llli97 102ClXl 
13/11/97 102cm 
23llll97 98m 
OW12197 103030 
3om/1998 (1)57 400 
3m?J/1996 (2)57 Mo 
31/03!98 57 700 
01/04/98 599600 
24iO4198 50300 
07106198 37 ml 
12 4290. 118000 102000 103000 89700 76200 65300 53400 43900 45500 33500 23400 12 
13 4260. 118000 103000 103000 89000 75800 64900 53100 43800 45000 33200 23100 13 
14 4220. 117000 102000 102000 88500 75400 64700 52800 43700 44700 32800 22700 14 
15 5070. 116000 102000 102000 88400 75000 64200 52500 43600 44100 32300 22400 15 
16 10100115000 101000 102000 88200 74600 63800 52300 43400 43500 32100 22300 16 
17 10800 115000 101000 101000 87800 74400 63500 52000 43300 43200 31700 22100 17 
10 10700 114000 101000 101000 87500 73900 62900 51700 43200 42800 31000 21900 18 
19 10600113000 100000 101000 87100 73100 62300 51400 43100 42300 30600 21600 19 
20 89700 112000 99300 100000 86700 72500 61900 51100 42800 41900 30300 21200 20 
21 183000112000 98900 100000 86100 72100 61500 50900 42500 41500 30000 20900 21 
22 179000 111000 98600 100000 85700 71700 61300 50600 42300 41100 29300 20700 22 
23 139000 110000 107000 100000 85300 71300 61200 50300 42000 40700 28800 20500 23 
24 134000 110000 109000 100000 84800 71100 60800 50900 41700 40200 28200 20400 24 
25 133000 110000 108000 99400 84400 70900 60500 51000 41400 39800 27900 20300 25 
26 131000 110000 108000 98900 84200 70500 60200 50400 40900 39400 27600 20100 26 
27 130000 109000 107000 98200 83800 70200 59900 50000 40300 39100 27400 19900 27 
28 129000 109000 106000 97700 83500 70000 59600 49700 40000 38800 27000 19700 28 
29 128000 108000 106000 96900 83100 59200 49200 39800 38400 26300 19100 29 
30 127000 108000 105000 96500 82700 58400 48900 39600 38000 26100 18800 30 
31 107000 96000 82300 59900 39300 26000 18600 31 
%%Y 53800116000 104000 102000 88300 75400 63700 52900 43500 41500 32000 22300 Mo 
- : lacune + : lacune due hune cote hors barème 
hNNmcamLETE 
MMIMUbl INSTANTANE : 4210. m3 LE 14 SEPT àllH00 
MAXIHIDIINSTANTANE : 193000 m.3 LE 20 SEPT à13855 
MININbl JOURNALIER : 4220. m3 LE 14 SEPT 
MAXIMVb! JOURNALIER : 183000 d LE 21 SEPT 
voLuMEbmnNANNuEL: 66200 m.3 
1. . L 1 ‘ L 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 
Vol. final Vol. stock& Vol. deversé Vol. total 
108m 6580 
187 000 176 600 
188CCTJ 8ooO 
128ooo 3ooo 
118ooo 1aKl 
111m 2Oal 
11oan 2OOJ 
1a3m lccc 
lrJ3axl looo 
103cm IKKI 
109500 10900 
lc6a33 2ooo 
59600 2200 
58a 900 
61500 3800 
mm 900 
52 Ooo 1700 
47 500 10 300 
0 
21 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
6590 
176621 
8007 
3ooc) 
1CiXJ 
2ccJJ 
2ooo 
1ODJ 
IOOO 
lcm 
10933 
2ooo 
22oi) 
900 
3800 
903 
17ccl 
10300 
234 918 
AVOLUME 122110 -19 CD3 -2 axl -9 aKJ -12 700 -11 600 
Ruissellement189 506 73x) 11 719 1 213 0 0 
Vp lac 3785 2 172 2252 2094 495 499 
Evaporation 3 337 5538 2885 2 313 2443 2 113 
Déversement 28 0 0 0 0 0 
Vidange 25CX!O 0 500 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI42 796 -22 954 -12 587 -9 995 -10 752 -9 986 
nov-97 dbc-9-7 janv-98 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
AVOLUME -10 cm -10 700 -9 100 -1 x0 
Ruissellement5 874 1987 0 8941 
Vp lac 1644 1054 764 1 717 
Evaporation 3 337 4436 4508 7411 
Wversement 0 0 0 0 
Vidange 0 0 0 750 
Ves+Vf-Vu-Vi-14 210 -9 305 -5 356 -3 797 
Evaporation Chaffaï V moy Stocké 
1. L 
mai-98 juin-98 juil-98 
-12 xx3 
0 0 226 560 
0 586 17041 
8214 5338 51 842 
0 0 28 
250 0 26 50 
-3 736 -2 548 -151 521 
66 200 m3 
Echar 
févr-98 
Echar 
août-98 année 
-T xcl 13 710 
Vol. pluie Vol. rula 
132 6458 
722 175699 
856 7149 
25 2975 
476 524 
616 1364 
271 1729 
293 703 
476 524 
238 762 
466 10434 
787 1 213 
181 2019 
211 689 
634 3 166 
200 700 
413 1287 
1359 8941 
8 368 226 660 
Lac collinaire d’Abdeladim 
Station : Abdeladim 
Latiiude Nord : 35”13’01” 
CRDA : Katserine 
Bassin : Oued Balech 
Longitude Est : lP33’02” 
Délégation : Fertana 
Carat téris tiques du bassin versant Bassin versant d’Abdeladim 
Surface (A) en ha 
Perimétre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Attitude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
642 
11.575 
1.28 
4.29 
1.50 
1224 
1030 
45 
194 
5 
Pin d’Alep + terres 
agricoles=76% 
diguettes 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 
Rapport ViSi en m 
Volume d’envasement (Ve) en m3 01 K&97 
Capacité Utile (Vu) en m3 01 ID&97 
Rapport Vu/Si en m 01/03/97 
Hauteur de la digue en m 
Longueur de la digue en m 
Nature du déversoir 
Hauteur du déversoir en m 
Largeur du déversoir en m 
Diamètre de la conduite en mm 
Utilisation de i’eau 
1992 
164330 
7.01 
2.34 
825 
163255 
2.33 
10 
250 
terre 
8.15 
25 
400 
- \ \ Y/-- I \ ‘J -/ 
Caractéristiques de la station Bathymétrie de la retenue 
Début des observations 
Hauteur repère/échelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Adresse ARGOS 
18/11/‘93 
la/11193 10 
18/11193 1488286072 
18111193 1488288220 
12983 
3cmooJ 
! 
2xlooi 
Barèmes hauteur / surface / volume 
i’ 
/--- 
1’ ,__ .‘.‘\ 
,’ ’ 
a 
?.,//--- 
99 
_- 
~/ 
” 
-‘. t 
Hm 
0.00 
0.50 
1 .CQ 
1.50 
2.00 
2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
4.50 
5.00 
5.50 
6.00 
6.50 
7.00 
7.50 
8.00 
a.15 
8.50 
9.00 
: . 
1 ;, : i. 
0 
Si m’ 
0 
1939 
Vi m’ 
339 
4467 
0 
2ooo 
6519 
0 
4738 
8819 
0 
8550 
0 
11578 13 618 
14725 Ml64 
18086 28335 
21 682 38235 
25329 49934 
29483 63551 
35112 79572 
44436 99162 
54303 123752 
66640 153851 
70 095 164 082 
78 150 169937 
92060 232190 
01/08/1997 
0 
Vl m’ 20000 
0 15000 
0 
447 
0 
3193 
7028 
12 127 
18792 
1WoO 
26905 
36847 
48600 
62333 50 on 
78 452 
98338 
122928 
153027 000 
163 258 C 
189113 
231366 
10000 15000 2oow 
Disbnw (m) 
110 
L 
L 
- 
1200 
HUIl 
30 
em 
40 
a-xl 50 
ccl 
400 
70 
80 
2aJ 
Vase 
---------------------------------- 
0 
01 -sept 01 -nov 01 -janv 03-mars KS-mai 03juil 
loû 
02-sept 
Pmm 
12OooO 
Venm3 
01 -sept 
-Volumes 
-Volumes classés 
01 -nov 01 -janv CE-mars E-mai CB-juil m-sept 
PIJJVIU.5?lTUEORIGINALEE2iL'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : ABDELADM (OEDIPE V4) 1488288220 ANNEE 1991-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JAMI T?XVR MARS AVlU MAI JUIN JUIL AOUT 
1. 44.5 0.5 0.5 
2 7.5 . 
3. 0.5 . 1.5 
4 1.5 4.0 . 
5 3.0 2.0 
6 17.0 6.5 0.5 2.0 
7 1.0 . 13.5 0.5 
8 0.5 
9 . . 0.5 
10 3.0 0.5 
11 . 
12 3.5 1.5 
13 2.0 0.5 
14 3.5 1.0 15.3 
15 10.0 1.0 3.1 
16 5.0 
17 3.0 1.0 
18 0.5 
19 0.5 
20 24.5 1.5 0.5 
r-J 
21 15.5 0.5 
22 0.5 6.0 
23 7.5 4.0 
24. 2.5 
25 . 0.5 0.5 
31 = 1.5 = 
TOT 99.0 82.0 30.0 12.0 23.5 
MAX 24.5 44.5 13.5 4.0 15.3 
**c* 
TOTAL ANNUEL 
0.1 0.5 1.9 
0.4 16.5 
0.5 0.5 
1.5 
0.5 
3.5 0.5 
1.0 0.5 
. 0.5 
4.5 3.0 
0.5 1.0 
15.5 
8.5 24.5 19.0 22.5 32.0 
3.0 6.5 9.3 15.5 16.5 
: 375.5 m 
.l 
2 
. 3 
. 4 
5 
2.56 
7 
.e 
.9 
. 10 
.ll 
.12 
. ,13 
14 
15 
16 
1.0 17 
19.0 18 
. 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
,31 
0.0 22.5 
0.0 19.0 
NOMBREDE J0UP.S DE PLUTE : 98 PAPPORTNJ(0.4<KlO.O) / NJ(D0.4): 89 9 
1 1. 1 1. L L,. L 
CES/ORSTOl4 *** HYDRCMETIUE *** SIJM DES LACS COLLINAIRES 
COTES MOYENNES JIXJFWGIERES - année 1991/1990 
station : 1488288072 ABDEUDIM (CHLOE-E) Laut. 35.13.01 
Rivière : o.Abddadim Longit. 8.33.02 
psy* : TUNISIE Altit. 1030M 
Bassin : BAIECH Airs 6.42000 km2 
Cotes en cm 
CES/ORSTOM l *+ HYDROMETRIE l ** SUIVI DES LACS COLLINAIRES 
SURFACES MOYENN!G JOURNALIERES - année 1997/1998 
Station : 1488288072 ABDELADM (CHLOE-E) Laut. 35.13.01 
Rivière : 0 .Abdeladim Longit. 8.33.02 
Pays : TUNISIE Altit. 1030H 
Bassin : BAIECH Aire 6.42000 h2 
SUPJACES EN ut2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVFt MARS AVRI MAI JUIN JVIL AOUT Jo Jo SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUTJo 
1 389 635 626 570 514 470 430 392 355 325 321 275 1 1 14100 35100 32400 27000 22700 19500 16700 14200 11900 10200 10000 7680. 1 
2 386 701 624 568 513 468 428 391 354 323 319 274 2 2 13800 44600 32200 26800 22600 19400 16600 14100 11900 10100 9890. 7600. 2 
3 406 696 622 566 512 467 427 390 353 322 317 272 3 3 15100 43600 32000 26700 22600 19300 16500 14100 11800 10000 9800. 7520. 3 
4 403 692 620 565 510 465 425 388 352 321 316 270 4 4 14900 42800 31700 26600 2240019200 1640014000 11700 10000 9690. 7420. 4 
5 399 688 618 563 509 464 424 387 350 319 314 267 5 5 14600 42200 31500 26400 22400 19100 16300 13900 11600 9900. 9610. 7320. 5 
6 396 686 616 561 507 462 423 386 349 318 313 266 6 6 14500 41700 31300 26200 22200 19000 16300 13800 11500 9820. 9530. 7270. 6 
7 441 603 616 559 506 460 421 384 348 324 311 265 7 7 17500 41300 31300 26100 22100 18800 16100 13700 11500 10100 9430. 7230. 7 
e 447 680 615 558 504 459 420 383 347 355 309 264 8 8 17900 40700 31200 26000 22000 18800 16100 13600 11400 11900 9340. 7170. E 
9 445 677 613 556 502 450 418 381 346 353 307 263 9 9 17800 40200 31000 25800 21800 18700 15900 13500 11300 11800 9230. 7110. 9 
10 446 674 611 554 500 456 417 379 344 352 306 261 10 10 17800 39700 30700 25600 21700 18500 15900 1340011300 11700 9150. 7050. 10 
11 441 671 609 
12 431 669 607 
13 434 666 605 
14 430 664 603 
- 15 
iz 
440 661 601 
552 499 455 415 370 343 350 304 261 11 11 17500 39100 30500 25500 21600 18500 15700 1330011200 11600 9060. 7010. 11 
550 491 453 414 376 342 349 303 260 12 12 17200 38600 30300 25300 21500 18300 15700 1320011200 11500 8980. 6990. 12 
548 496 452 412 375 341 348 301 259 13 13 17000 38200 30100 25200 21400 18200 15500 13200 11100 11500 8900. 6950. 13 
547 495 450 412 313 340 347 300 258 14 14 16700 37700 29800 25100 21300 18100 15500 1300011000 11400 8820. 6900. 14 
545 494 449 410 372 339 346 299 257 15 15 17400 37200 29600 24900 21300 10000 15400 1300011000 11400 8770. 6820. 15 
16 478 659 599 543 493 447 409 370 337 345 297 256 16 16 20200 36700 29400 24600 21200 17900 15300 12900 10900 11300 8690. 6780. 16 
17 483 656 597 542 492 446 409 369 336 343 296 255 17 17 20500 36200 29300 24700 21100 17800 15300 12800 10900 11200 8620. 6740. 17 
18 479 653 595 541 490 444 408 368 336 341 294 269 18 18 20200 35800 29100 24700 21000 17700 15200 12700 10900 11100 8560. 7480. 18 
19 414 651 593 539 489 443 406 366 338 338 293 342 19 19 19900 35300 28900 24500 20900 17600 15100 12600 10900 11000 8490. 11200 19 
20 510 649 591 535 487 441 405 365 337 337 291 340 20 20 22500 35000 28700 24300 20800 17500 15000 1250010900 10900 8430. 11000 20 
21 579 647 589 534 486 440 404 364 336 335 290 339 21 21 28000 34700 28600 24100 20700 17400 15000 12400 10800 10800 8350. 10900 21 
22 626 644 587 532 484 438 402 362 335 334 289 337 22 22 32400 34400 28400 24000 20600 17300 14800 12300 10800 10700 8300. 10900 22 
23 620 643 585 530 483 437 401 362 334 332 287 336 23 23 31700 34300 28200 23900 20500 17200 14800 12300 10700 10600 8240. 10800 23 
24 615 641 584 529 481 435 400 361 333 331 286 335 24 24 31100 34100 28100 23800 20300 17100 14700 12300 10700 10500 8160. 10800 24 
25 610 639 582 527 480 434 399 361 332 329 284 333 25 25 30600 33900 28000 23600 20300 17000 14600 1230010600 10400 8100. 10700 25 
26 606 637 580 525 479 433 398 360 331 328 283 332 26 26 30200 33600 27800 23500 20200 16900 14600 12200 10500 10400 8040. 10600 26 
27 603 634 578 523 477 432 396 359 330 327 282 331 27 27 29800 33300 27600 23400 20000 16900 14500 12200 10500 10300 7970. 10500 27 
28 599 633 576 522 476 431 395 358 329 325 280 329 28 28 29400 33200 27500 23300 20000 16800 14400 12100 10400 10200 7910. 10500 28 
29 596 631 57s 520 474 394 357 32.9 324 279 328 29 29 29200 33000 27400 23100 19900 14300 12000 10400 10200 7850. 10400 29 
30 592 629 573 518 473 393 356 327 323 277 327 30 30 28800 32800 27300 23000 19800 14300 12000 10300 10100 7780. 10300 30 
31 628 516 411 392 326 276 326 31 
Et0 494 659 600 543 493 450 410 372 340 335 298 293 Mo 
- : lacune : à sec ou arrêt de l'écoulement 
ANNtEr2uaLme 
MNIbIUM INSTANTANE : 254 cm LE 18 AOUT à 10X15 
HAXIMOM INSTANTANE : 708 cm LE 1 OCT0 à 16H55 
MINIMVH JOURNALIER : 255 cm LE 17 AOUT 
MAXIMUM JOClRNhLIER : 701 cm LE 2 OCT0 
31 32600 22900 19600 14200 10300 7720. 10300 31 
Elo 21600 37100 29700 24900 21200 113100 15400 13000 11000 10800 8760. 8640. hk, 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEEcctaPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 6700. m* LE 1E AOUT à lOH15 
MAXIMUM INSTANTANE : 46000 ma LE 1 OCT0 à 16H55 
MINIMUM JOURNALIER : 6740. m' LE 17 AOUT 
MAXIMUM JOURNALIER : 44600 ,= LE 2 OCT0 
SVRFACE MOY-FNNE ANNmzLt : 18400 m' 
cEs/ortsToM 
Station : 
Rivière : 
Paya : 
Bassin : 
VOLUMESEN 
*** HYDRObiETRIE **+ SUIVI DES LACS COLLINhIRES 
VOLUbfES MOYENS JOURNALIERS - année 1997/1998 
1488288072 ABDELADIM (CHLOE-E) Latit. 35.13.01 
o.Abde1acum Longit. 8.33.02 
TUNISIE Altit. 1030M 
BAIECH Aire 6.42000 km2 
ri3 
Jo SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVP.2 MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 17300 75600 70600 54200 40200 30900 23700 17600 12800 9520. 9180 5130. 1 
2 16800 98800 70000 53600 39900 30500 23300 17500 12600 9370. 8970 5000. 2 
3 19700 96600 69300 53100 39700 30200 23100 17400 12500 9240. 8800 4860. 3 
4 19200 95000 68700 52600 39200 29900 22800 17200 12300 9130. 8620 4690. 4 
5 18600 93500 68300 52100 38900 29700 22600 17000 12100 9000. 8470 4530. 5 
6 18200 92600 67600 51600 38500 29300 2250016800 12000 8860. 8330 4440. 6 
7 25500 91700 67500 51200 38200 29000 22200 16600 11900 9440. 8160 4370. 7 
8 26400 90500 67300 50700 37800 28700 21900 16400 11800 12700 7980 4280. 8 
9 26100 89300 66600 50200 37400 28400 21700 16200 11700 12500 7780 4170. 9 
10 26200 SS200 65900 49700 37000 28200 21400 15900 11500 12300 7640 4070. 10 
11 
12 
13 
14 
z 15 
P 
16 32600 81900 62000 47000 35600 26400 20200 14800 10800 11600 6810. 3610. 16 
17 33500 80900 61500 46700 35200 26100 20100 14600 10700 11400 6700. 3560. 17 
18 32600 79900 60900 46400 34900 25900 20000 14400 10700 11200 6590. 4850. 1S 
19 31800 78900 60400 45900 34700 25700 19700 14200 10900 10900 6480. 11300 19 
20 39900 78100 59900 45200 34400 25500 19500 14100 10800 10800 6370. 11100 20 
25400 87000 65300 49200 36700 27800 21200 15800 11400 12100 7460. 4020. 11 
24800 86000 64600 48600 36400 27500 20900 15500 11300 12000 7320. 3980. 12 
24300 85000 63900 48300 36000 27200 20700 15400 11200 11900 7170. 3910. 13 
23700 83900 63200 47800 35900 26900 20600 15200 11100 11800 7030. 3820. 14 
25500 83000 62600 47300 35800 26700 20400 15000 11000 11700 6950. 3700. 15 
21 56900 77400 59400 44800 34100 25200 19300 13900 10700 10600 6250. 11000 21 
22 70600 76600 58700 44300 33700 24900 19100 13700 10600 10500 6170. 10800 22 
23 68600 76100 58300 43900 33400 24700 1890013700 10500 10300 6060. 10700 23 
24 67000 75600 57800 43600 33100 24500 1870013600 10400 10200 5930. 10600 24 
25 65600 74900 57300 43200 32900 24300 18600 13500 10300 10000 5830. 10400 25 
26 64300 74200 56800 42800 32600 24100 1840013400 10200 9870. 5730. 10300 26 
27 63200 73400 56200 42300 32400 23900 1820013300 10100 9750. 5610. 10200 27 
28 62100 72900 55700 42000 32000 23700 18100 13200 10000 9580. 5510. 10000 28 
29 61100 72300 55400 41500 31700 17900 13000 9860. 9440. 5420. 9850. 29 
30 60200 71700 55000 41100 31500 171300 12900 9750. 9330. 5300. 9750. 30 
31 71300 40700 31200 17700 9650. 5200. 9650. 31 
Eb 38300 82300 62600 47200 35500 27000 20400 15100 11100 10600 6960. 6860. Mo 
- : laaune + : lacune duc à une cote hors barème 
ANNEEcoMpLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 3500. m3 LE 18 AOUT à lOH15 
MAXIMUM INSTANTANE : 102000 m3 LE lOC!PO à 16H40 
MIN- JOURNALIER : 3560. r.3 LE 17 AOUT 
MAxIMlJl4 JOURNALIER : 98800 rc3 LE 2 OCT0 
vDLlnaMOYENAN?wLL: 30300 In3 
L I 
Abdeladim Crues 1997-1998 
w Date 
1 02/09197 
2 07/09/97 
3 09/09/97 
4 15KI9l97 
5 16/09/97 
6 20/09/97 
7 21/09/97 
8 01/10/97 
9 06/10/97 
10 07/11/97 
11 18/05t98 
12 07/06198 
13 18/08/98 
annuel 
Vol. depart Vol. final 
16 703 20030 
18031) 27 500 
25600 26 903 
23103 32 300 
31 500 34303 
30900 51 ml 
494xl 72 300 
59m 102 500 
924m 93203 
67 203 68 100 
10 601) 11 003 
8750 12903 
3x0 11 500 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 nov-97 déc-97 
Abdeladim 
janv-98 févr-98 
AVOLUME 42900 -4 300 -15 600 -13 %Cl -9 an -7 200 
Ruissellement67 846 42 152 479 0 0 0 
Vp lac 1958 2884 915 298 503 149 
Evaporation 2 560 4603 2263 791 657 599 
Déversement 0 0 0 0 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -24 344 44 728 -14 730 -13 007 -8 846 -6 750 
Vol. stocké Vol. deversé Vol. total Vol. plule Vol. rulsse 
3300 0 3300 104 3 197 
9500 0 9500 259 9 241 
1300 0 1300 53 1 247 
92m 0 9200 165 9a35 
28cO 0 2800 99 2701 
20403 0 204m 478 19922 
22 903 0 22900 397 22 503 
42 933 0 42 900 1 277 41 623 
800 0 800 270 530 
900 0 903 421 479 
400 0 400 167 233 
4150 0 4150 161 3989 
8CKYI 0 8ooO 127 7873 
126 550 3 979 122 671 
Bilan hydrologlque 1997-1998 Abdeladlm 
Mois mars-98 avr-98 mal-98 juin-98 juil-98 août-98 année 
AVOLUME -6 CIXI -4 700 -3 150 -190 -3 930 4520 
Ruissellement0 0 233 3939 0 7873 
Vp lac 36û 234 244 325 0 167 
Evaporation 1 426 2391 2653 3406 3 132 2 576 
Déversement0 0 0 0 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-4 940 -2 543 -973 -1 098 -848 -943 
Evaporation Arara V moy Stocké 30300 m3 
I 1 
-7 850 
122 571 
8044 
27 034 
0 
0 
-111 202 
Lac collinaire d’Arara 
Station : Arara Bassin : Oued Zeroud 
Latitude Nord : 3572’09” Longitude Est : 802425” 
CRDA : Kasserine Délégation : Foussana 
Carat téristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Pértmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Attitude minimale en m 
Indice de pente en rtvkm 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
forêts : 59% 
708 
13.85 
1.46 
5.68 
1.25 
1352 
910 
78 
442 
5 
0.20% 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction 1933 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 91 150 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 3.245 
Rapport WSi en m 2.81 
Volume d’envasement (Ve) en m3 o,4mEB 58940 
Capacité Utile (Vu) en m3 04h33m3 32 210 
Rapport VulSi en m 0403m 0.99 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 107 
Nature du déversoir béton trapézoïdal 
Hauteur du déversoir en m 8.4 
Largeur du déversoir en m 17.7 
Diamètre de la conduite en mm a 
Utilisation de l’eau maraîchage 
Carat téris tiques de fa station 
Début des observations 
Hauteur repère/échelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Code PLUVIOM bac évaporation 
Adresse ARGOS 
19/11!93 
10 
19/11/93 1486388074 
19lllB3 1486368230 
14/06&5 1486368235 
14mf95 148a388800 
12932 
Barèmes hauteur / surface / volume 
Hm 
0.0 
0.5 
1 .o 
1.5 
2.0 
2.5 
2.9 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 
8.4 
8.5 
9.0 
04/08/98 
Si rf? Vi m3 V2 m3 
0 0 0 
0 0 0 
163 15 0 
909 279 0 
2051 1002 0 
3 241 2316 0 
4700 3956 0 
4900 4x6 0 
7433 7258 0 
9220 11 442 0 
10733 164D2 0 
12293 22 121 0 
13912 28 620 0 
15653 35983 0 
18488 44468 0 
21 498 54400 4127 
24 626 66819 11922 
28 735 79019 22 215 
32 446 91 152 32 206 
33333 94418 34953 
36637 112229 50758 
115 
Bassin versant d’Arara 
Bathymétrie, août 1998 
L 
LI 
ir 
L 
L 
L 
CL 
L 
12X 1’ w 8 - 
Hem 
-- 10 
1100 -~ 
-~ 20 
looO- 
Digue 
-30 
-- 40 
Seuil 
-- 70 
Vase /-------------------------- 
/ 
/ 
6x---’ 
90 
!30+ 100 
01 -sept 01 -nov 01 -janv OSmars 03-mai CE-juil 02-sept 
Pmm 
4occo 
Venm3 
35cm 
3oaKl 
25cco 
2Qooo 
15CKU 
1om 
5am 
0 
‘-Volumes 
-Volumes classés 
01 -sept 01 -nov 01 -janv ES-mars CE-mai CBjuil 02-sept 
il6 
PL'JYKMETRIEORIGrNALE ENL'ETAT (mn). TUNISIE PLWIWETRIEORIGINALEENL'ETAT (nm).TUNISIE 
STATION : AFAPA (OEDIPEV4) 1486388230 ANNEE 1997-1998 STATION : Arara pluviomètre 1486388235 ANNEE 1991-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV F!Z.VR MARS AVM MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV?, DECE JANV FEVR MARS AVFS MAI JUIN JUIL AOUT 
1 
2 5.0 
3. 
4 
5. 
1.5 
30.0 
2.5 2.0 
3.0 6.0 
0.5 
2.5 
1.8 
1.7 
29.0 
5.8 
0.7 1.5 
1.5 
. 1.5 
1.0 0.5 
1.7 
0.0 
2.2 
0.3 
3.5 
6.0 
9.0 
0.5 = = 
1 
2 
3 
4 
5 
1.5 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
4.5 14 
15 
16 
17 
3.5 18 
0.5 19 
0.5 20 
21 
22 
23 
24 
1.0 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
11.5 
1 
2 5.0 30.0 
3 . . 
4. 
5. 
3.0 
6.5 
1.2 
6.3 . .1 
. .2 
.3 
. .4 
. .5 
2.5 1.5 
2.8 
3.4 0.5 
0.5 
0.5 
2.0 
1.5 
2.0 
= 
= 
Es. 
1.0 
6 0.0 2.0 
5.0 
0.5 
4.0 
6 0.0 
7 
0 
9 
10 4.3 
2.3 
17.2 
3.26 
7 
.8 
9 
.10 
. .11 
. .12 
,13 
. 4.5 14 
15 
0.5 7 5.0 
0.5 
4.0 
0 
9 
10 4.3 
11 
12 2.0 
i3 5.5 
14 0.5 
15 1.0 
16 12.5 
17 6.5 
1s 0.5 
19 
20 8.5 
4 
21 4.5 
22 
23 
24 
25 
0.5 11 
12 
13 6.5 4.0 
14 9.9 
15 1.0 
0.5 
14.6 
1.3 
0.5 
1.5 
16 10.0 0.5 
17 6.2 
le 0.5 
19 
20 0.1 
2.2 0.5 . .16 
.17 
.10 
4.2 19 
0.5 20 
.21 
. .22 
.23 
.24 
. 1.0 25 
1.0 
0.0 
21 4.2 
22 
23 12.0 
24 
25 
10.5 
12.0 4.5 
0.5 
10.2 11.2 
. 
2.8 
3.7 
6.4 
11.0 
= 
5.3 
2.0 
26 
27 
28 1.5 
29 
30 
26 
27 23.7 
28 1 
29 
30 
5 1.4 
1.0 
0.5 23.7 0.5 
1.4 
1.0 0.5 
26 
21 
28 
. 29 
.30 
31 
2.3 0.5 
= 31 = = 
71.6 23.0 10.0 16.0 
30.0 10.5 4.5 11.1 
**** 
TOTAL ANNUF.L 
31 5 
6.9 20.0 
3.4 17.2 
7.0 26.5 23.0 6.5 33.0 
2.0 9.0 8.0 2.5 29.0 
296.4 mm 
TOT 68.3 TOT 65.2 71.6 25.0 9.6 18.1 7.0 28.1 24.0 
N?.x 10.0 30.0 10.2 5.3 14.6 2.0 11.0 11.2 
**** 
TOTAL ANNUEL : 200.9 mm 
0.0 13.4 
blAx 12.5 0.0 4.5 0.0 4.5 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 72 IW?PORTNJ(0.4<P<lO.O) / NJ(P,O.4): 90 % 
.:JoIJRsEc 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 59 MPPORTNJ(0.4<P<lO.O) / NJ(mO.4): 85 8 
.:.XNRSEC 
L. . L I I 
f f I r r f f r I 
EVAPORATION OIUGINAIE EN L'ETAT (mm). lVNISIE 
STATION : Asara &vaporation 1486388800 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV F!ZVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 5.5 3.0 3.0 0.5 1.0 0.5 3.0 1.3 8.0 9.5 13.0 12.0 1 
2 9.0 5.0 2.5 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 7.5 14.0 16.0 11.0 2 
3 2.0 4.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 9.0 12.0 17.0 9.0 3 
4 6.0 3.0 4.0 0.5 2.0 1.0 2.5 6.0 6.0 9.0 15.0 11.0 4 
5 4.0 2.0 3.0 0.5 1.0 0.0 4.0 8.0 2.0 1.5 9.0 0.0 5 
6 0.0 5.0 2.0 1.0 0.5 1.0 3.0 5.0 9.0 5.3 11.0 9.0 6 
7 4.0 2.0 4.0 1.0 2.0 2.0 3.5 2.0 8.0 2.2 14.3 7.2 7 
0 6.0 4.0 5.0 1.5 0.5 1.0 6.0 9.0 6.5 7.0 10.0 9.0 e 
9 4.0 6.0 4.0 2.0 0.5 0.5 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 12.0 9 
10 4.3 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 6.0 8.5 12.0 9.0 10.0 10 
11 6.0 4.5 3.0 2.0 2.0 1.0 5.0 0.0 6.0 10.0 11.5 0.0 11 
12 4.0 3.0 4.0 1.0 1.5 0.5 0.5 9.0 8.0 8.5 11.0 9.0 12 
13 4.0 6.0 2.5 1.0 1.0 2.0 0.2 6.0 6.3 11.0 10.7 14.0 13 
14 5.9 6.0 5.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 6.5 13.0 12.0 11.0 14 
15 1.5 6.5 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 15 
16 0.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 9.5 12.2 11.0 0.0 0.0 16 
17 3.2 2.0 5.0 1.5 0.5 1.5 4.0 6.0 5.0 12.0 14.5 6.0 17 
10 3.0 6.0 2.0 0.5 1.0 2.0 2.0 9.0 5.0 10.0 16.0 9.0 18 
19 4.0 5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 9.0 3.0 6.0 9.0 13.0 7.2 19 
z 20 2.1 7.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 7.0 4.0 11.0 15.0 10.0 20 
a, 
21 1.2 5.0 1.0 2.0 1.0 1.5 4.0 4.0 7.5 7.0 9.0 11.0 21 
22 7.0 2.0 0.2 1.0 0.5 2.0 6.0 3.2 9.5 9.0 8.0 0.0 22 
23 3.0 7.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 5.0 10.0 12.0 0.0 9.0 23 
24 3.0 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 5.8 7.5 14.0 11.0 15.0 24 
25 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 2.0 4.0 12.0 16.0 11.0 13.0 25 
26 6.0 1.7 2.0 0.5 0.5 1.0 0.0 7.7 10.0 13.0 0.0 10.0 26 
27 3.5 4.0 0.0 0.5 1.0 2.0 2.0 5.0 8.0 12.5 14.0 13.0 27 
28 5.0 3.4 1.0 1.5 1.0 1.0 5.0 10.0 6.0 15.0 9.0 11.0 28 
29 4.0 2.5 0.3 2.0 1.0 = 0.4 0.0 a.5 11.0 10.5 9.0 29 
30 4.0 4.0 2.0 1.0 0.5 = 0.5 5.4 12.0 14.5 12.0 1.0 30 
31 = 2.0 = 1.5 1.0 = 2.0 = 10.0 = 10.0 7.0 31 
TOT 119.2 123.6 75.0 32.0 31.0 33.5 92.1184.9 241.5 317.0 355.5 297.4 
MAX 9.0 7.0 5.0 2.0 2.0 3.0 9.0 10.0 12.2 16.0 17.0 15.0 
t**t 
TOTAL ANNUEL : 1902.7 mn 
CES/ORSTOM *** RYDROBfETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRES CES/OBSTOM *+* HYDRCUETRIE l ** SUIVIDESLhCSCOLLINAIRLS 
COTES MOYENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 SURPACES MOYENNES JOURNALIERES - année 1997/1990 
station : 1486388074 ABAPA (CHLOE-E) 
Rivière : 0.Ara.r 
Paya : TUNISIE 
Bamln : EEROUD 
cotesenan 
L&ut. 35.22.09 
Longit. 0.24.25 
Altit. 870M 
Aire 7.08000 km.2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 751 801 003 807 791 783 766 744 720 693 687 . 1 
2 750 812 802 806 790 783 765 743 719 692 686 2 
3 749 817 802 806 790 783 765 743 718 691 604 3 
4 740 814 800 806 789 782 164 742 717 690 682 4 
5 747 813 800 805 789 781 763 741 717 689 680 5 
6 747 812 800 805 789 781 762 740 716 687 679 6 
7 746 811 800 004 708 781 762 739 716 695 674 7 
a 745 811 800 004 780 780 761 738 715 722 659 8 
9 744 809 000 804 780 780 760 737 714 722 652 9 
10 743 007 799 803 787 779 760 736 713 721 648 10 
11 742 805 799 802 707 770 
12 741 804 799 802 787 777 
13 741 803 798 801 787 777 
14 740 801 798 801 787 776 
- 15 
G 
739 799 797 001 789 775 
16 759 791 797 800 700 774 
17 823 783 797 800 700 773 
10 815 781 797 799 787 772 
19 813 780 796 798 787 771 
20 815 770 795 797 787 770 
759 735 
758 734 
750 733 
757 732 
757 731 
757 730 
757 729 
756 720 
755 727 
754 726 
712 719 642 11 
711 710 637 12 
710 716 633 13 
709 715 629 14 
700 713 15 
708 711 16 
707 709 17 
707 707 18 
706 706 19 
705 705 20 
21 820 777 794 197 786 769 153 725 704 703 21 
22 018 776 794 796 786 769 751 726 703 701 22 
23 017 770 809 796 786 769 750 726 702 699 23 
24 816 786 811 796 786 768 749 725 701 697 24 
25 814 703 810 795 785 768 740 724 700 696 . 25 
26 012 782 809 795 705 768 147 724 699 695 26 
27 809 787 008 795 785 767 746 723 698 693 27 
28 807 808 808 794 704 767 745 722 697 691 20 
29 004 805 807 793 704 744 721 696 689 29 
30 802 804 807 792 784 743 720 695 608 30 
31 003 792 703 745 694 31 
Mo 777 797 001 800 787 775 755 731 708 702 - - Mo 
- : lacune : à *eo ou arrêt de l'écoulenlent 
ANNEEccumETE 
MJNIMUM INSTANTANE : A SEC an LE 15 JUIL à 15H15 
MXXIMUM INSTANTANE : 839 (311 LE 2 OCT0 à 13H45 
I.,TNIM"M JO"RNALIER : A SEC an LE 15 JUIL 
b!AxnmM JmJPxnLIEA : 823 cm LE 17 SEPT 
station : 1486388074 ARARA (CHLOE-E) 
Rivière : o.Arar 
pays : TUNISIE 
Bassin : ZEROVO 
SURFACES EN m= 
Laut. 35.22.09 
Longit. 8.24.25 
Altit. 870M 
Aire 7.08000 km2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUTJo 
1 20400 25300 25500 23800 22200 21400 19700 17500 14900 10900 9350. .OOO 1 
2 20200 26600 25400 23700 22100 21400 19600 17400 14000 10600 9090. .OOO 2 
3 20100 27100 25400 23700 22100 21400 19600 17300 14600 10400 8720. .OOO 3 
4 20000 26800 25200 23700 22000 21300 19500 17200 14500 10200 8050. ,000 4 
5 19900 26700 25200 23600 22000 21200 19400 17100 14500 9810. 7580. .ooo 5 
6 19900 26600 25200 23600 22000 21200 19300 17000 14400 9420. 7250. .OOO 6 
7 19800 26500 25200 23500 21900 21200 19300 16900 14400 10600 6170. .ooo 7 
R 19700 26400 25200 23500 21900 21100 19200 16000 14300 15100 2410. ,000 a 
9 19600 26200 25200 23500 21900 21100 19100 16700 14200 15100 403. ,000 9 
10 19500 26000 25100 23400 21800 21000 19100 16600 14100 15000 50.4 ,000 10 
11 19400 25000 25100 23300 21800 20900 19000 16500 14000 14800 .046 .OOO 11 
12 19300 25700 25100 23300 21000 20000 10900 16400 13900 14600 .OOO .OOO 12 
13 19300 25500 25000 23200 21800 20800 18900 16300 13800 14400 .OOO .OOO 13 
14 19200 25300 25000 23200 21800 20700 18800 1620013700 14300 .OOO .OOO 14 
15 19100 25100 24900 23200 22000 20600 18000 1600013600 14100 .OOO .OOO 15 
16 21200 24300 24900 23100 21900 20500 18800 1590013600 13900 .OOO .OOO 16 
17 27000 23500 24900 2310021900 20400 18800 15000 13500 13700 .OOO .OOO 17 
18 26900 23300 24900 23000 21000 20300 18700 15700 13500 13500 .OOO .OOO 10 
19 26700 23200 24800 22900 21800 20200 18600 15600 13400 13400 .OOO .OOO 19 
20 26900 23000 24700 22800 21800 20100 18500 15500 13200 13200 .OOO .OOO 20 
21 27400 22900 24300 22800 21700 20000 18400 1540013100 13000 .OOO .OOO 21 
22 27200 22000 23100 22700 21700 20000 18200 1550013000 12700 ,000 .OOO 22 
23 27100 23000 24000 22700 21700 20000 18100 1550012900 12400 .OOO .OOO 23 
24 27000 23800 24200 22700 21700 19900 18000 1540012800 11900 .OOO .OOO 24 
25 26800 23500 24100 22600 21600 19900 17900 15300 12700 11100 ,000 .OOO 25 
26 26500 23400 24000 22600 21600 19900 17800 15300 12500 11300 ,000 .OOO 26 
27 26300 23900 23900 22600 21600 19800 17700 15200 12100 10900 .OOO .OOO 27 
28 26000 26100 23900 22500 21500 19800 17600 15100 11900 10400 .OOO .OOO 20 
29 25700 25800 23800 22400 21500 17500 15000 11600 9910. ,000 .ooo 29 
30 25400 25700 23800 22300 21500 17400 14900 11400 9600. ,000 ,000 30 
31 25600 22300 21400 17600 11200 ,000 .ooo 31 
Mo 23000 25000 24700 23100 21800 20600 10600 16100 13400 12300 1910. ,000 WD 
- : lxtuns + : lacune due à une cote hors barème 
ANNFJICCMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : ,000 m' LE 11 JUIL 112155 
MAXIMUM INSTANTANE : 29600 mz LE 2 OCT0 h 13145 
MINIMUM JOURNALIER : ,000 III> LE 12 JUIL 
bfAXIMW4 JOURNALIER : 27800 m' LE 17 SEPT 
SURFACE MOYENNZ ANNUELLE : 16700 ut= 
, r r r 
CES/ORSTOM “, ,,n, ,,y.. 
VOLVMES MOYENS JOU’fU?ALIERS - année 1997/1998 
station : 1486388074 APARA (CHLOE-E) Latit. 35.22.09 
Rivière : o.Arar Longit. 8.24.25 
Paya : TUNISIE Altit. 870M 
Bassin : ZEROUD Aire 7.08000 km2 
voLm4w.EN In3 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR WLRS AVP.I MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 19600 30400 30900 24000 20400 18700 15100 11000 7220. 3540. 3040. ,000 1 
2 18800 33500 30700 23000 20100 18700 15100 10900 7060. 3460. 2950. ,000 2 
3 18700 34600 30600 23700 20000 18600 15000 10800 6920. 3380. 2830. ,000 3 
4 18500 34000 30200 23600 20000 18500 14800 10700 6840. 3290. 2620. ,000 4 
5 18400 33700 30100 23500 19900 18400 14600 10500 6760. 3190. 2470. ,000 5 
6 18300 33400 30100 23400 19800 18300 14500 10400 6690. 3070. 2360. ,000 6 
7 18100 33200 30200 23300 19800 18200 14400 10200 6610. 4060. 2010. .ooo 7 
8 18000 33000 30200 23200 19700 18200 14200 10000 6440. 7600. 786. ,000 8 
9 17800 32500 30000 23100 19600 18100 14000 9850. 6280. 7520. 132. ,000 9 
10 17600 31900 30000 23000 19600 17900 13900 9700. 6130. 7350. 16.8 ,000 10 
11 17500 31500 30000 22800 19500 17600 13900 9550. 5980. 7070. ,046 .OOO 11 
12 17400 31200 29900 22700 19500 17600 13700 9420. 5830. 6860. ,000 ,000 12 
13 17300 30800 29600 22600 19500 17500 13500 9240. 5670. 6590. ,000 ,000 13 
14 17100 30400 29600 22500 19500 17300 13400 9090. 5520. 6400. ,000 ,000 14 
- 0 15 16900 29900 29500 22400 19800 17100 13400 8900. 5450. 6120. ,000 ,000 15 
16 21600 28200 29400 22300 19700 16800 13300 8730. 5380. 5810. ,000 ,000 16 
17 36400 26300 29400 22200 19600 16600 13200 8610. 5290. 5480. ,000 ,000 17 
18 34400 25900 29400 21900 19600 16400 13100 8470. 5190. 5200. .ooo .ooo 18 
19 33800 25600 29200 2170019500 16200 13000 8300. 5050. 5050. ,000 ,000 19 
20 34300 25200 29000 21600 19400 16000 12800 8140. 4900. 4890. ,000 .OOO 20 
21 35500 24900 27700 21600 19400 15900 12400 7990. 4750. 4590. ,000 ,000 21 
22 35100 24700 23000 21400 19300 15800 12100 8140. 4580. 4250. ,000 ,000 22 
23 34800 25200 24500 21400 19300 15700 11900 8120. 4420. 4020. ,000 .OOO 23 
24 34400 26900 24900 21300 19200 15700 11800 7980. 4260. 3870. ,000 .OOO 24 
25 33900 26300 24600 21300 19200 15600 11600 7910. 4120. 3790. ,000 ,000 25 
26 33300 26100 24400 21200 19100 15500 11400 7830. 4050. 3700. ,000 .OOO 26 
27 32700 27300 24200 21200 19000 15500 11300 7680. 3940. 3540. ,000 .OOO 27 
28 31900 32300 24100 21000 19000 15300 11200 7520. 3860. 3380. ,000 .OOO 28 
29 31400 31500 24100 20800 18900 11000 7370. 3770. 3220. .OOO ,000 29 
30 30700 31200 24000 20600 18900 10900 7250. 3700. 3120. ,000 ,000 30 
31 31000 20600 18800 11100 3630. ,000 ,000 31 
Mo 25500 29800 28100 22300 19500 17100 13100 9000. 5360. 4780. 620. .OOO Mo 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEECUQLETE 
MIN- INSTANTANB : ,000 m3 LE 11 JUIL à 12B55 
bfAXIbiUM INSTANTANE : 40800 an3 LE 2 OCT0 à 13B45 
MINIMOM JOIJPNALIER : ,000 m3 LE 12 JUIL 
MAXIMIJMJOUPXALIER : 36400 m3 LE 17 SEPT 
voLuMEMoYENANNuEL : 14600 m.3 
Arara Crues 1997-1998 
Iv Date Vol. départvol. flnal 
1 16G9/97 16600 34300 
2 17/09/97 34300 343xl 
3 20-27/09/1997 33 100 33 100 
4 02/10!97 30 100 32 203 
5 23l10197 24500 27 MO 
6 27110197 25 800 32 800 
7 29/10/97 31 2m 31 800 
8 03/11/97 30400 30900 
9 07/11/97 30 100 30700 
10 11/11/97 29903 304al 
11 22/11197 21 a33 24 600 
12 14/01/98 19 500 20100 
13 30/03/98 108al 11 100 
14 22lO4198 7860 8333 
15 07106198 2730 7700 
annuel 
Bilan hydrologique 1997-1998 Arara 
MOIS sept-97 oct-97 nov-97 déc-97 janv-98 févr-98 
aVOLUME 11 100 600 -6 900 -3 403 -1 600 -3 400 
Ruissellement127 214 50373 5311 0 349 0 
Vp lac 1 521 1 Ml 556 231 350 141 
Evaporation 2 717 3082 1 870 737 676 686 
Déversement 112 471 39593 641 0 0 0 
Vidange 2500 2300 0 403 0 
Ves+Vf-Vu-Vi53 -6 589 -10 256 -2 494 -1 623 -2 855 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
AVOLUME -4 cm -3750 
Ruissellement136 309 
Vp lac 481 368 
Evaporation 1 727 2965 
Déversement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI-2 890 -1 462 .- 
mal-98 juin-98 
-3 590 -420 
0 4 727 
91 348 
3 216 3908 
0 0 
0 150 
-465 -1 437 
r f f f’ f r r 
Vol. stocké Vol. devers8 Vol. total Vol. plule Vol. ruissel 
17500 
0 
0 
2100 
27cu 
7cYx 
600 
500 
600 
500 
3600 
600 
3cc 
470 
4 970 
20970 36 470 238 - 38233 
33500 335m 176 33325 
56cm 56aKl 343 55657 
39500 41 600 756 40844 
0 2700 272 2428 
90 7cF33 552 6538 
0 ml 36 564 
0 500 63 437 
0 mil 129 472 
0 500 100 4m 
640 4240 236 4004 
0 600 251 349 
0 300 164 136 
0 470 161 309 
0 4970 243 4 727 
150 700 192 140 3 720 188 420 
Arara 
juil-98 août-98 annee 
-3040 0 -19 600 
0 0 188 419 
0 0 5 878 
800 0 22 334 
0 0 152 705 
0 0 53% 
-2 240 0 -33 458 
14 600 m3 Evaporatlon Arara V moy Stocké 
Lac collinaire d9El Mouidki 
Station : El Mouldhl Bassin : Oued Afaf 
Latitude Nord : 35*14’24” Longitude Est : 9%0’42” 
CRDA : Kairouan Délégation : Nasrala 
Caractéristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 266 
Périmètre (P) en km 7.7 
Indice de compacit6 C= 1.32 
Longueur du rectangle (L) en km 2% 
Largeur du rectangle (1) en km 0.90 
Altiiude maximale en m 363 
Altitude minimale en m 236 
Indice de pente en m/km 43 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 128 
Classe de relief (Rodier) 4 
Occupation des sols parcours ; 53% des terres 
érodées 
Aménagements CES peu 
Carat téris tiques de /a retenue 
Année de construction 1991 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 142770 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 2.061 
Rapport ViSi en m 6.93 
Volume d’envasement (Ve) en m3 23mEa 26980 
Capacité Utile (Vu) en m3 23mE8 115790 
Rapport Vu/Si en m 2303~ 5.62 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 135 
Nature du déversoir béton trapézoïdal 
Hauteur du déversoir en m 7.89 
Largeur du déversoir en m 8.4 
Diamétre de la conduite en mm 403 
Utilisation de l’eau sans 
Carat téris tiques de fa s ta tien 
Début des observations 26llll93 
Hauteur repère/échelle en m 10 
Code HYDROM échelle 26/11193 1486488076 
Code PLUVIOM OEDIPE 26/11/93 14864fB240 
Code PLUVIOM pluviomètre 16ma5 1486488245 
Code PLUVIOM bac évaporation 16roxE 1486488810 
Adresse ARGOS 13230 
Barèmes hauteur / surface / volume 
23109198 
Hm Si m’ Vi m3 Vl m3 
-1.5 0 0 0 
-1 285 14 0 
-9.5 1288 41 0 
0 2914 1393 0 
0.5 5079 3369 0 
1 7001 6414 0 
1.5 8553 10290 1143 
2 10 136 14915 3662 
2.5 11957 20 371 7182 
3 14009 26809 11566 
3.5 16M5 34 284 16922 
4 18081 42 764 23494 
4.5 19866 52130 31 536 
5 21 586 62354 40883 
5.5 23293 73403 51 315 
6 25 272 85342 63a34 
6.5 27 584 98341 75718 
7 30185 112519 89334 
8 39 167 146 508 119 067 
9 48536 189526 155 138 
12 1 
Bassin versant d’El Mouidhi 
f-1 
Bathymétrie, sept 1998 
g k a 8 e 0 8 8 
L 
I 
I 
12m 
Hem 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CE-mars OSmai Bjuil 
103 
02-sept 
Pmm 
3ocm 
Venm3 
i-Volumes 
~ -Volumes classés 
01 -sept 01 -nov 01 -janv USmars CSmai O3juil M-sept 
PLWIQ4ETRIEORIGINALE ENL'ETAT (mn). WNISIE 
STATION : EL MOUIDHI (OEDIPE V4) 1486488240 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVEU MAI JUIN JUIL AOUT 
1 
2 17.5 
3 3.5 
4. 1.5 
5 24.5 
6 25.0 
4.0 
11 
12 
13 
14 
15 3.4 
16 10.0 
17 3.3 
18 
19 
0 
20 
21 16.0 
22 
23 0.5 
24 
25 
31 = 
TOT 103.7 
MAX 25.0 
6.5 
1.0 
0.5 3.8 
16.5 6.1 
1.4 
2.0 
6.5 0.5 
= 
25.5 10.6 7.5 7.5 
16.5 4.8 6.1 6.5 
= 
= 
= 
0.0 
1.2 
0.5 
20 
0.2 
0.3 
15.5 
2.5 
4.0 
0.0 
13.0 
1.0 0.5 
31.5 
0.5 
12.5 
= = 
L3.7 65.0 26.0 2.5 
6.0 
1.0 
1.0 
0.0 12.5 37.5 15.5 2.0 
l *** 
.l 
2 
3 
.4 
5 
6 
5.07 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
4.0 19 
31 0 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
.30 
31 
0.0 40.0 
0.0 31.0 
PIUViU4ETFUEONGINAGP.ENL'ETAT (mm). TUXISIE 
STATION : El Mouidhi pluvian&trc 1486488245 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOV-E DECE JANV EEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1. 
2 17.0 
3 3.0 
4. 
5 22.0 
6 24.0 
7. 
0 
9 
10 
11 
1.2 
13 
14 
15 3.4 
16 10.0 
17 3.3 
10 
19 
20 
21 16.0 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 = 
TOT 90.7 
MAX 24.0 
5.2 
1.0 
1.0 
0.5 
7.8 
0.5 
1.2 13.0 
2.5 
3.2 
7.2 
1.0 
6.7 
13.0 
1.0 
32.0 
0.5 
= 
= 13.0 
0.2 7.8 
7.2 7.0 
0.0 14.2 58.2 22.7 2.5 
0.0 13.0 32.0 13.0 
l *** 
279.3 * 
TOTAL ANNUEL 302.0 mm 
TOTAL ANNUEL 
NOMBRE DE JOVRS DE PLUIE : 42 RAPPORTNJ(0.4<P<lO.O) / NJ(P>O 4)' 73 % 
:JOUR SEC 
1. L L 1 L 
1 
2 
3 
. 4 
5 
2.0 
6 
3.5 7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
25.0 19 
20 
0.5 
0.0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
a 31 
28.5 
2.0 0.0 25.0 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 38 PAPPORTNJ(0.4<P<lO.O) / NJ(P>O.I): 71 P 
.:JOUn SEC 
L 
r 
EVAPOPATION ORIGINALE ENL'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : El mouidhi évaporation 1486488810 ANNEE 1997-1990 
SEPT OCT0 NOVE DECE JAN" FE"R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AO"T 
1 7.5 5.0 3.5 4.0 3.5 2.5 4.5 3.7 6.5 7.0 11.0 13.0 1 
2 8.0 4.0 4.0 4.5 3.0 2.0 3.5 3.0 7.0 0.0 11.0 13.0 2 
3 4.0 5.0 1.0 3.0 2.5 3.0 2.5 3.5 6.5 a.5 12.0 12.0 3 
4 6.0 6.0 1.5 2.5 3.5 3.5 3.5 4.0 6.0 10.0 10.5 11.0 4 
5 4.0 6.0 1.0 2.0 2.0 3.5 4.0 4.0 5.5 10.0 11.0 12.0 5 
6 8.0 6.5 1.0 3.0 2.5 2.5 4.5 5.5 6.5 9.5 10.0 11.0 6 
1 3.0 7.0 2.8 2.5 2.0 3.0 4.5 5.0 7.0 8.5 11.0 11.5 7 
B 5.0 5.5 3.0 2.0 1.5 2.5 4.0 5.5 6.0 9.0 12.0 10.0 8 
9 4.0 6.0 4.0 2.5 2.0 2.5 5.5 4.5 6.0 7.5 10.0 11.0 9 
10 5.5 5.0 4.0 2.0 2.5 2.0 6.0 5.0 5.5 0.0 9.5 11.0 10 
11 4.5 7.5 3.0 3.0 3.0 2.5 5.5 5.5 7.0 7.5 10.0 12.0 11 
12 6.0 4.5 4.5 2.5 2.5 3.5 4.5 6.0 6.5 8.5 10.0 13.0 12 
13 5.0 5.0 2.5 3.0 3.0 2.5 4.0 5.5 7.5 9.0 12.0 12.0 13 
14 6.0 6.0 3.0 4.0 3.8 2.0 4.5 6.0 7.0 10.0 11.0 11.0 14 
15 4.4 6.0 3.5 4.5 2.5 3.0 3.7 6.5 6.0 8.5 10.0 11.0 15 
16 2.0 6.0 3.0 3.5 1.5 2.5 3.5 5.5 6.5 8.0 12.0 10.0 16 
17 4.3 5.5 3.5 4.0 2.0 2.0 4.0 7.0 5.5 9.5 10.0 11.0 17 
18 3.0 6.0 2.5 5.5 2.5 3.0 5.0 6.5 7.2 10.0 10.0 12.0 18 
E 
19 4.0 7.0 3.0 4.5 3.0 3.5 4.5 6.0 6.5 9.5 10.0 7.0 19 
20 5.0 5.5 3.5 4.0 2.5 3.0 5.0 5.5 7.0 9.0 11.0 12.0 20 
21 4.0 5.0 4.0 3.5 2.5 2.5 5.5 7.0 6.0 10.5 10.0 12.0 21 
22 4.0 5.5 1.3 3.0 3.0 3.0 4.5 4.2 6.5 9.5 12.0 13.0 22 
23 4.0 4.0 3.0 6.2 2.5 3.5 5.0 5.8 5.5 11.0 12.0 10.0 23 
24 5.0 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 4.0 5.5 6.0 10.0 11.0 9.5 24 
25 5.0 4.0 4.0 1.5 2.5 2.0 5.5 5.5 6.5 9.5 10.5 10.0 25 
26 6.0 3.0 4.0 2.5 2.0 3.5 5.0 6.0 7.0 9.0 13.0 10.0 26 
27 7.0 3.5 2.5 3.0 2.5 2.0 5.5 6.0 6.5 11.0 12.0 11.0 27 
28 5.0 3.2 3.0 2.5 3.0 4.0 6.0 5.0 8.5 12.0 12.0 12.0 28 
29 3.0 3.0 2.5 2.0 2.0 = 5.5 5.5 7.5 12.0 10.0 10.0 29 
30 3.0 4.7 3.0 2.5 1.5 = 3.0 6.0 0.0 12.0 13.0 10.0 30 
31 = 3.5 = 5.5 3.0 = 3.5 = 7.5 = 12.0 11.0 31 
TOT145.2 157.9 88.6 102.2 79.3 77.5 139.7 160.2 204.7 282.0 341.5 345.0 
MAX 8.0 7.5 4.5 6.2 3.8 4.0 6.0 7.0 8.5 12.0 13.0 13.0 
l *** 
TOTAL ANNUEL 2123.8 m 
CES/OP.STOM *** HYDROMETRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES 
COTES MOYENNES JOUPXALIERES - année 1997/1998 
CES/ORSTOM ‘** HYDRCMETRIE **+ SUM DES LACS COLLINAIRCS 
SURFACES MOYENNES JOURNALIERES - année 1997/199S 
Station : 1486488076 EL MOUIDHI (CHLOE-E) 
Rivière : O.El Mcuidbi 
Pays : TUNISIE 
Bassin : AFAF 
Cotes M an 
Latit. 35.14.24 
Longlt. 9.50.42 
Aire 2.66000 km2 
Station : 1486488076 EL MOUIDHI (CICLOE-E) 
Rivière : O.El Mcuidbi 
Pays : TUNISIE 
Bassin : AFAF 
SURFACES EN my 
Latit. 35.14.24 
Longit. 9.50.42 
Aire 2.66000 km2 
JC SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
JC SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 5590. 13900 9580. 7220. 4460. 2960. 1510. 417. 7600. 6970. 2260. .OOO 1 
2 5770. 13700 9500. 7140. 4400. 2900. 1450. 225. 7520. 6850. 2100. .ooo 2 
3 6460. 13500 9400. 7070. 4340. 2850. 1400. 123. 7450. 6700. 1910. .OOO 3 
4 6420. 13300 9340. 7000. 4270. 2810. 1370. 8.50 7370. 6550. 1620. .ooo 4 
5 7620. 13100 9260. 6950. 4220. 2730. 1330. .OOO 7290. 6420. 1350. ,000 5 
189 384 296 229 164 139 120 
193 380 293 227 163 138 119 
209 376 290 225 162 137 118 
208 372 288 223 160 137 118 
241 369 286 222 159 136 117 
105 239 222 130 1 
103 237 219 128 2 
235 215 125 3 
233 211 121 4 
231 208 118 5 
229 204 116 6 
227 199 115 7 
225 197 114 8 
223 195 113 9 
221 192 111 10 
219 187 110 11 
217 184 109 12 
215 182 108 13 
213 180 106 14 
226 177 15 
264 114 16 
262 171 17 
259 167 18 
255 164 19 
253 162 185 20 
250 159 364 21 
248 157 356 22 
129 245 154 351 23 
127 241 150 348 24 
126 239 147 343 25 
124 236 144 338 26 
168 234 141 335 27 
246 232 138 331 28 
243 229 135 328 29 
241 227 132 324 30 
225 321 31 
- 235 176 - - Mo 
6 327 365 283 220 158 135 117 
7 389 361 261 219 156 134 116 
8 383 357 279 217 155 134 115 
9 377 353 277 215 155 133 114 
10 373 349 274 213 153 132 113 
6 11200 12900 9150. 6880. 4160. 2670. 1290. ,000 7220. 6290. 1210. .OOO 6 
7 14100 12700 9080. 6840. 4090. 2620. 1210. ,000 7140. 6060. 1130. .OOO 7 
8 13800 12500 9020. 6760. 4060. 2580. 1130. ,000 7070. 5960. 1050. .OOO 8 
9 13500 12300 8940. 6680. 4020. 2520. 1060. ,000 6990. 5870. 956. .ooo 9 
10 13300 12100 8840. 6610. 3950. 2480. 980. ,000 6910. 5750. 826. ,000 10 
11 13100 11900 8740. 6520. 3930. 2430. 902. ,000 6840. 5550. 746. ,000 11 
12 12900 11700 8680. 6430. 3910. 2350. 834. .OOO 6760. 5400. 670. ,000 12 
13 12700 11600 8600. 6380. 3900. 2290. 794. ,000 6680. 5280. 576. ,000 13 
14 12500 11400 8470. 6290. 3880. 2240. 756. ,000 6600. 5180. 445. .ooo 14 
15 12400 11200 8400. 6180. 3870. 2200. 718. ,000 7110. 5070. 295. .ooo 15 
11 
12 
13 
14 
- 15 
bi 
368 345 271 211 153 132 
365 342 269 208 152 131 
361 3315 267 207 152 130 
357 334 263 205 152 129 
354 331 261 202 151 129 
112 
111 
110 
110 
109 
16 351 327 259 199 151 128 109 
17 367 324 257 197 150 127 108 
18 389 321 254 194 150 127 108 
19 388 318 252 192 149 126 107 
20 384 314 251 190 148 125 107 
16 12200 11000 8350. 6060. 3860. 2130. 681. ,000 8490. 4940. 16.8 ,000 16 
17 13000 10900 8270. 5970. 3830. 2090. 642. ,000 8420. 4790. .OOO .OOO 17 
18 14100 10700 8160. 5870. 3800. 2050. 596. ,000 8320. 4610. ,000 ,000 18 
19 14100 10500 8100. 5750. 3720. 1980. 537. ,000 8210. 4470. .OOO 347. 19 
20 13900 10400 8050. 5670. 3650. 1940. 514. ,000 8140. 4340. ,000 4550. 20 
21 14100 10300 7900. 5550. 3570. 1900. 430. ,000 8020. 4240. .OOO 12800 21 
22 16100 10100 7910. 5410. 3510. 1830. 342. 1260. 7940. 4110. ,000 12400 22 
23 15800 10000 7830. 5280. 3460. 1780. 253. 2190. 7850. 4000. .OOO 12200 23 
24 15500 10500 7750. 5190. 3420. 1740. 164. 2050. 7700. 3820. ,000 12000 24 
25 15200 10400 7680. 5080. 3350. 1680. 75.7 1950. 7600. 3610. ,000 11800 25 
26 15000 10300 7600. 4950. 3310. 1630. 5.561830. 7510. 3380. ,000 11500 26 
27 14800 10200 7520. 4820. 3270. 1590. ,000 3970. 7420. 3140. ,000 11400 27 
28 14500 10100 7440. 4730. 3190. 1550. ,000 7880. 7350. 2870. ,000 11300 28 
29 14300 9900. 7330. 4670. 3110. ,000 7780. 7220. 2690. .OOO 11100 29 
30 14100 9780. 7270. 4580. 3050. 390. 7680. 7140. 2470. .ooo 10900 30 
31 9680. 4510. 3000. 586. 7060. .ooo 10800 31 
UC 12600 11400 8410. 5970. 3760. 2230. 708. 1250. 7450. 4910. 554. 4290. Mo 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEE CuaLElT 
MINIUUU INSTANTANE : 000 m' LE 26 MARS à 08H30 
UAHIUUM INSTANTANE : 16300 mz LE 21 SEPT à 23H05 
MINI- JOURNALIlCR : ,000 m= LE 27 MARS 
MAXIMUM JDWNALIER : 16100 ma LE 22 SEPT 
SURFACE MCWENNE ANNUELLE : 5300. m2 
21 307 311 249 188 147 125 106 
22 423 308 247 185 146 124 104 
23 417 305 245 182 145 123 103 
24 413 317 243 180 145 123 102 
25 409 315 241 177 144 122 101 
26 405 312 239 175 143 
27 400 309 237 172 143 
28 396 307 235 170 142 
29 392 303 232 169 141 
30 388 301 230 167 140 
121 
121 
120 
31 290 165 139 108 
UC 353 334 262 198 151 129 
- : lacune : à sec CU arrêt de l'écoulenent 
ANNEE-TE 
MINIMUM INSTANTANE : A SEC cm LE 26 MARS à 08HOO 
UAXIMUU INSTANTANE : 426 cm LE 21 SEPT à 23H45 
MINIMUM JOUmIER : A SEC cm LE 25 MARS 
MAXIMUM JOURNALIER : 423 cm LE 22 SEPT 
1 . 1 L . l.... L., . 
r f f r f t 
CES/ORSTOM *** HYDRObfETIUE l ** SUM DES LACS COLLINAIBES 
VOLUMES MOYENS JOUPNALIERS - année 1997/1998 
Station : 1486468076 JZL MOUIDHI (CHLOE-E) Latit. 35.14.24 
Rivière : O.El Mouidbi Longi t 9.50.42 
Pays : TUNISIE 
BasaiIl : AEIF 
VOLUMES EN In3 
Aire 2.66000 km2 
JO SEPT OCT0 NOVE 
1 3090. 21400 11200 
2 3350. 20900 11000 
3 4310. 20400 10700 
4 4200. 19900 10600 
5 6790. 19400 10400 
DECE JANV FEVR MARS AW MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
5670. 1850. 885. 452. 125. 6390. 5240. 675 ,000 1 
5540. 1790. 865. 432. 67.2 6240. 5010. 629. ,000 2 
5400. 1730. 854. 420. 36.9 6100. 4740. 573. ,000 3 
5280. 1640. 840. 406. 2.55 5960. 4450. 463. ,000 4 
5190. 1560. 818. 397. ,000 5820. 4200. 404. ,000 5 
6 15000 18800 10100 5060. 1520. 797. 384. ,000 5680. 3980. 361. ,000 6 
7 22100 16300 9930. 4980. 1440. 785. 362. ,000 5540. 3610. 337. ,000 7 
8 21200 17800 9760. 4840. 1410. 771. 339. 000 5400. 3490. 314. ,000 8 
9 20500 17300 9530. 4700. 1370. 751. 316. 000 5260. 3390. 286. ,000 9 
10 19900 16800 9290. 4560. 1290. 740. 293. ,000 5110. 3250. 247. ,000 10 
11 19300 16400 9030. 
12 18800 16100 8860. 
13 18300 15700 8650. 
14 17800 15200 8340. 
- 15 17500 14900 8140. 
a: 
16 17000 14500 8010. 
17 19100 14100 7790. 
18 22000 13800 7510. 
19 21900 13500 7350. 
20 21300 13100 7240. 
4400. 1270. 726. 270. ,000 4980. 3030. 223 ,000 11 
4220. 1250. 704. 250. .OOO 4840. 2870. 200. .OOO 12 
4130. 1240. 683. 238. ,000 4690. 2730. 172. .00013 
3980. 1220. 671. 226. ,000 4550. 2630. 133. .OOO 14 
3770. 1200. 657. 215. ,000 5500. 2520. 60.4 ,000 15 
3600. 1190. 
3490. 1160. 
3380. 1140. 
3260. 1120. 
3180. 1090. 
21 21600 12800 7090. 3040. 1070. 
22 27100 12400 6950. 2880. 1050. 
23 26300 12100 6810. 2740. 1040. 
24 25600 13400 6670. 2640. 1020. 
25 24900 13200 6530. 2520. 1000. 
26 24200 12900 6400. 
27 23600 12600 6250. 
28 23000 12400 6090. 
29 22500 11900 5890. 
30 22000 11700 5760, 
31 11400 
Mo 18500 15300 8260 
2380. 989. 
2240. 976. 
2150. 955. 
2080. 932. 
1990. 911. 
1910. 899. 
3720. 1240. 
637. 203. ,000 6360. 2370. 5.02 ,000 16 
625. 192. ,000 8200. 2210. ,000 ,000 17 
612. 178. ,000 7940. 2020. ,000 ,000 18 
592. 161. ,000 7660. 1670. ,000 104. 19 
580. 154. ,000 7460. 1730. ,000 5400. 20 
566. 129. ,000 7160. 1610. .OOO 18700 21 
546. 103. 376. 7020. 1470. ,000 17700 22 
534. 76.0 655. 6840. 1340. ,000 17100 23 
520. 49.4 614. 6560. 1170. ,000 16700 24 
501. 22.7 584. 6390. 1080. ,000 16200 25 
489. 1.67 546. 6220. 1010. .OOO 15600 26 
477 000 2860. 6040 939. .OOO 15300 27 
466 000 6890. 5920. 859. .OOO 14900 28 
,000 6720. 5680. 806. ,000 14600 29 
117. 6530. 5540. 738. ,000 14200 30 
175 5390. ,000 13800 31 
668. 212 867. 6140 2550. 166. 5820. blo 
1 f r r 
El Mouidhi Crues 1997-1998 
w Date Vol. départ Vol. final Vol. stockéVol. déversé 
1 02/09/97 3010 4433 
2 c5/09/97 4010 10 503 
3 06/09/97 
4 17/09/97 
5 18/09/97 
6 21/09/97 
7 23/10/97 
8 30/03!9a 
9 22/04/98 
10 27/04/98 
11 15/05/98 
12 19/08/98 
annuel 
9920 23 103 
16803 22 603 
21 800 22 300 
20700 27 700 
12033 13 603 
0 228 
0 707 
524 7180 
4430 8 510 
0 ‘20 300 
1420 0 
6493 0 
13160 0 
5800 0 
500 0 
7cccl 0 
1600 0 
228 0 
707 0 
6656 0 
4030 0 
20 300 0 
Bilan hydrologique 1997-1998 El Mouidhi 
Mois sept-97 oct-97 nov-97 déc-97 janv-98 févr-98 
4 VOLUME 18 910 -10 ooo -5 440 -3 760 -951 -419 
Ruissellement 33 526 1436 0 0 0 0 
Vplac 1031 254 91 39 29 0 
Evaporation 1 778 1 816 741 607 299 172 
Déversement 0 0 0 0 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-13 869 -9 874 4 791 -3 193 -681 -247 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
A VOLUME -277 6405 
Ruissellement 228 7297 
Vplac 6 194 
Evaporation 93 206 
Déversement 0 0 
Vdange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-417 -880 
Evaporation El Mouidhi 
mai-98 juin-98 
-1 030 -4 502 
3979 0 
194 14 
1523 1349 
0 0 
0 0 
3 650 -3 167 
V moy Stocké 
Vol. totalVol. pluie Vol. ruissel 
142u 97 . 1 323 
6490 155 6336 
13180 227 12953 
585l 122 5678 
5ocl 46 454 
7axl 218 6 782 
lûoo 164 1436 
228 0 228 
707 0 707 
6656 66 6590 
4lxu 101 3979 
2oxcl 0 20x0 
67 961 1 195 66 766 
juil-98 
-675 
0 
0 
186 
0 
0 
-489 
5300 
El Mouidhi 
août-98 année 
13800 10 710 
20303 66766 
142 1995 
1441 10 211 
0 0 
0 0 
-5 202 47 840 
m3 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEECCMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 000 m3 LE 26 MARS à OSH30 
wu(pRIM INSTANTANE : 27700 m3 LE 21 SEPT à 23H45 
MINIMUM JOURNALIER : ,000 ni3 LE 27 M?A5 
MAXIMUM JO-IER : 27100 ni? LE 22 SEPT 
VOLUME MOYEN ANNUEL : 5300. lu3 
1 
Lac collinaire de Sbahia 
Station : Sbahia 1 Bassin : oued Rnlel 
Latitude Nord : 3679’43” Longitude Est : 10°12’31” 
CRDA : Zaghouan DGgation : Zaghouan 
Caractéristiques du bassin versan f 
Surface (A) en ha 
Perimetre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Aitiiude maximale en m 
Altiiude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
324 
7.375 
1.15 
2.24 
1.44 
473 
300 
77 
173 
5 
Garrigue : 80% 
banquettes 
Carat téristîques de la retenue 
Année de construction 1993 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 135 locl 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 3.583 
Rapport Vi/Si en m 3.77 
Volume d’envasement (Ve) en m3 01/10/% 10550 
Capacité Utile (Vu) en m3 01110&6 124’Bl 
Rapport Vu/Si en m Ol/lO/ç6 3.48 
Hauteur de la digue en m 11 
Longueur de la digue en m 102 
Nature du déversoir en terre trapéze 
Hauteur du déversoir en m 9.66 
Largeur du déversoir en m 2c 
Diamètre de la conduite en mm 400 
Utilisation de l’eau arboriculture 
Caractéristiques de la station 
Début des observations 15ll~xx3 
Hauteur rep&e/échelle en m 11 
Code HYDROM échelle 15ll2B3 1484888078 
Code PLUVIOM OEDIPE 15f12/93 1484888250 
Code PLUVIOM pluviométre 07K6B5 1484888255 
Code PLUVIOM bac évaporation 07/Q6% 1484888820 
Adresse ARGOS 13231 
Barèmes hauteur / surface / volume 
01110196 
Hm si mi Vi m3 Vl m3 
0.5 115 4 0 
1.0 1067 313 0 
1.5 1 876 1047 0 
2.0 2638 2x.0 0 
2.5 3 767 3848 92 
3.0 4967 5992 864 
3.5 6490 8803 2668 
4.0 8249 12472 5438 
4.5 10656 17140 9494 
5.0 12637 22 910 14728 
5.5 14608 29625 21 010 
6.0 17616 37 466 28301 
6.5 21 445 47165 36685 
7.0 23543 56202 46549 
7.5 25794 70 370 53406 
8.0 28036 83 624 72 125 
8.5 30144 97929 86663 
9.0 32 384 113276 1022% 
9.5 34 998 129 808 119 140 
Bassin versant de Sbahia 
Bathymétrie, octobre 1996 
127 
Ir 
L 
L 
b 
L 
L 
Y 
- 
1400 
HtXIl 
IXXI 
laxl 
800 
em 
400 
Mo 
0 ; 
/ 
Seuil 
40 
50 
a 
70 
.- 93 
Vase _______-----_----------- ----------- 
100, 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CBmars OSmai U3juil 02-sept ~ 
Pmm 
4oorm 
3om 
îoaxJ 
1oooo 
0 
01 -sept 
-Volumes classés -- 
01 -nov 01 -janv OSmars OSmai 03-juil M-sept 
PLUVI~EORIGIKALE ENL'ETAT (m).mNIsIE 
STATION : SBAIHIA (OEDIPE V4) 1484888250 ANNEE 1997-1998 
SEPT OC!M NOVE DECE JANV BEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
PLWICXETFUEORIGINALEENL'ETAT (m).RINISIE 
STATION : Sbahiapluvicdtre 1484888255 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV BEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 . 0.4 
2 0.5 0.5 
3 25.5 
4 0.5 . 
5 4.0 0.5 
6.4 0.5 
. . 1.0 
0.5 . 0.5 
4.5 0.5 . 
1 
2 
. 3 
4 
5 
14.5 6 
1.5 7 
2.0 a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
0.5 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0.5 . 
. 
0.7 
4.2 . 
1 . 0.5 
2 0.5 0.5 
3 25.5 . 
4 0.6 . 
5 3.5 0.6 
6.4 . . . 
1.5 . 
0.4 0.5 0.5 . . 
4.1 
. 1.0 0.5 
. .1 
. . 2 
. 3 
4 
5 
. 14.5 6 
. 1.8 7 
2.08 
.9 
.10 
.ll 
12 
.13 
.14 
.15 
16 
17 
. .18 
. .19 
.20 
0.5 21 
.22 
.23 
24 
25 
. .26 
27 
.2S 
29 
.30 
.31 
0.0 18.8 
0.0 14.5 
. 
0.5 
0.2 
0.3 0.7 
4.2 
6 8.0 2.0 
7 13.5 
a 0.5 2.0 
9 2.0 
10 0.5 
0.5 26.5 
4.0 
1.0 0.5 
0.5 
0.5 0.5 4.0 
0.1 
0.4 
6 8.7 1.5 
7 14.0 
e 0.5 2.2 
9 2.6 
10 0.5 
0.5 35.0 . 
3.2 . 
. 
0.0 0.5 1.0 
0.5 11.0 
. 4.5 
. 
0.5 1.0 
10.0 
11 
12 
13 . 29.5 
14 . 
15 2.0 0.5 
5.5 . 
10.0 
2.0 0.5 1.0 
0.5 
11 
12 
13 31.5 
14 0.3 
15 2.0 0.6 
16 20.0 0.4 
17 
18 25.1 . 
19 
20 0.4 
0.5 
0.5 
. 
16.5 
12.5 0.5 
2.0 1.0 0.6 4.0 
0.5 
4.5 
0.6 
16 20.3 0.5 
17 0.2 
18 23.7 
19 0.3 
. 
0.5 6.0 
0.5 
0.5 0.5 
0.5 1.0 
1.5 
2.0 
2.5 3.5 
0.5 2.5 
3.7 6.5 0.5 3.3 
. . 
2.3 0.9 . 0.5 0.5 
0.6 1.5 
0.5 0.5 
1.0 . 
0.5 
M 
20 . 
1.5 
0.5 
21 4.0 1.0 
22 0.5 1.0 
23 0.5 2.0 
24 1.0 
25 . 
1.0 
8.0 
1.5 11.5 
3.0 2.5 
3.5 2.5 
21 4.0 0.8 
22 0.5 1.0 
23 0.5 2.2 
24 1.0 
25 
0.5 . 
1.8 3.0 6.5 
16.0 2.0 2.0 2.0 . 15.0 
2.5 1.5 
1.7 8.5 
0.5 0.5 
0.5 
26 
27 0.5 
28 . 8.0 
29 6.0 5.0 
30 0.1 6.0 
7.4 
21.1 
4.0 
2.0 
12.5 . 0.5 
9.0 0.1 
2.0 4.9 
. 
= 1.1 
= 4.0 0.4 
26 
27 0.5 
28 7.2 
29 4.5 5.3 
30 7.0 
31 = 6.5 
8.5 11.5 
22.0 1.2 6.1 
4.0 
0.5 - . 1.1 
14.0 = 3.3 0.4 
5.5 
0.5 
6.7 . 
31 = 5.0 
TOT111.6 66.4 
MAX 25.5 29.5 
l *** 
= 3.5 
35.5 81.9 19.5 
12.5 26.5 6.0 
x 3.5 - 
= 3.5 - E - 
19.1 5.1 
6.7 4.5 
14.5 26.5 35.0 18.4 4.5 0.0 18.5 
9.0 10.0 11.5 5.5 4.0 0.0 14.5 
TOT 112.0 71.6 65.6 95.1 21.0 18.4 26.9 32.9 
MAX 25.7 31.5 16.5 35.0 6.5 11.5 11.0 15.0 
ttt* 
TOTAL ANNUEL : 486.5 mm 
TOTAL ANNUEL : 432.3 m 
NOMBRE DE JOVRS DE PLUIE : 120 RAPPORTNJ(0.4<XlO.O) / NJ(P>0.4): 89 2 
.:JouRsEc 
NOMEXEDE JOURS DE PL"IE : 106 RAF'PORT NJ(O.41KlO.O) / NJ(P>O.Q): 85 z 
.:JouRsEc 
f 
EVM?ORATIONORIGIN?&E PNL'ETAT (nm). TUNISIE 
STATION : Sbabia bac Cvaporation 1404880820 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVA KAFLS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT 
1 6.5 4.0 1.0 1.4 2.0 1.5 2.0 2.0 3.5 10.5 13.0 11.0 1 
2 6.5 5.5 2.5 2.0 0.5 2.0 2.5 3.0 3.0 12.0 9.0 9.0 2 
3 3.5 6.5 2.4 2.5 1.5 2.0 3.0 4.0 3.5 8.5 8.5 9.0 3 
4 2.1 5.0 1.1 1.5 2.0 2.0 2.5 4.5 4.7 8.0 9.0 8.0 4 
5 4.0 3.6 2.0 2.0 1.5 2.5 3.0 4.0 2.7 8.0 9.0 8.0 5 
6 3.2 2.5 2.5 0.0 1.5 2.0 4.0 4.5 5.0 6.0 9.0 2.5 6 
7 3.0 5.5 1.2 1.5 2.0 2.5 5.0 4.0 5.0 7.0 9.0 4.8 7 
8 4.5 3.2 2.5 1.5 2.5 2.0 3.5 4.0 5.5 8.5 8.0 4.5 8 
9 5.5 3.6 3.0 1.8 2.0 2.5 2.0 3.0 6.5 8.0 8.5 6.5 9 
10 5.5 4.0 3.0 1.5 1.5 3.0 0.0 4.0 7.5 8.5 9.5 6.5 10 
11 5.5 4.0 3.0 1.0 1.5 2.5 2.0 3.0 6.5 8.5 9.0 8.0 11 
12 5.5 5.0 0.5 1.5 2.0 2.0 1.5 4.0 6.5 7.5 10.0 9.0 12 
13 5.0 0.5 2.0 0.5 2.0 3.0 1.5 4.5 6.0 6.0 8.5 10.0 13 
14 6.0 4.8 1.0 2.0 2.0 2.5 2.6 4.5 6.0 8.0 a.0 8.0 14 
15 3.0 3.6 2.0 2.0 1.5 3.0 1.5 5.0 6.5 7.0 7.5 9.0 15 
16 2.0 4.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 5.6 9.0 10.0 16 
17 5.0 5.0 1.2 2.5 1.0 2.0 2.0 6.8 6.0 7.0 9.0 8.0 17 
18 0.7 5.5 2.0 2.5 1.5 2.5 2.0 4.0 5.5 a.5 8.0 9.0 18 
19 5.0 5.0 0.8 2.4 2.5 3.0 3.0 5.0 6.5 10.5 9.0 10.0 19 
20 6.0 4.4 2.1 2.0 2.0 3.0 3.5 5.0 6.0 9.0 8.5 9.0 20 
21 0.0 2.8 2.0 2.0 0.5 3.0 3.5 3.5 4.5 9.0 9.0 9.0 21 
22 4.0 3.0 0.8 2.0 3.0 2.0 2.5 2.5 5.0 10.0 8.0 8.0 22 
23 5.0 3.7 0.0 1.0 1.5 3.0 2.0 2.0 6.0 10.5 8.0 9.0 23 
24 4.0 3.5 1.5 0.5 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 10.5 8.0 8.0 24 
25 5.0 4.5 2.0 2.0 2.5 2.7 1.5 4.0 5.5 9.5 9.0 9.0 25 
26 6.0 5.0 1.5 1.5 1.5 0.5 2.0 5.0 6.0 8.0 10.0 8.0 26 
27 4.0 4.0 2.5 0.0 2.0 2.2 3.0 2.1 5.0 10.0 11.0 8.0 27 
28 5.0 3.2 2.0 1.0 2.0 1.5 3.0 5.0 4.7 12.0 10.0 7.0 28 
29 0.0 3.3 2.0 1.5 1.5 = 2.5 5.0 4.0 12.5 9.0 6.0 29 
30 5.0 2.0 0.0 1.5 1.5 = 1.3 4.5 6.5 11.0 9.0 8.0 30 
31 - 1.5 = 1.5 1.5 = 1.0 = 7.5 = 10.0 8.5 31 
TOT126.0 122.1 52.1 48.6 54.5 64.4 74.4 121.4 167.1265.6 280.0 248.3 
MAX 6.5 6.5 3.0 2.5 3.0 3.0 5.0 6.8 7.5 12.5 13.0 11.0 
l *** 
TOTAL ANNJEL : 1624.5 mm 
CES/ORSTOM *+* HYDROMFaTRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES 
COTES MOYF.NNES JDURNALIEPXS - année 1997/1998 
Station : 1484888078 SBAIHIAl (CHLOE-E) L&it. 36.29.43 
Rivière : O.Sbahia Longit. 10.12.31 
Pays : TUNISIE 
Bassin : RMEL Aire 3.24000 Id 
CoteSen~ 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 558 647 670 684 726 724 717 708 692 662 616 566 1 
2 556 647 670 659 726 724 716 708 691 661 616 564 2 
3 568 646 670 651 726 723 716 706 691 660 614 562 3 
4 607 645 670 648 726 723 716 707 690 656 612 560 4 
5 606 644 670 647 726 723 716 707 689 657 610 559 5 
6 605 644 670 652 726 723 715 706 689 656 609 557 6 
7 610 643 670 694 725 723 715 705 687 654 606 557 7 
e 625 643 669 693 725 722 714 705 686 653 606 556 8 
9 624 643 669 692 725 722 714 704 685 652 604 556 9 
10 624 642 669 692 125 722 715 703 684 651 602 555 10 
16 623 
17 630 
18 638 
19 651 
20 652 
624 
623 
623 
621 
621 
642 666 692 725 721 
641 668 692 725 721 
646 676 692 725 720 
671 676 699 725 720 
670 676 701 724 719 
669 675 701 724 719 
666 675 701 724 719 
667 675 700 725 718 
666 674 700 725 718 
665 674 700 725 717 
716 702 683 650 600 554 11 
716 701 680 648 599 553 12 
715 701 680 646 597 552 13 
715 700 679 644 596 551 14 
714 699 679 643 595 549 15 
714 699 678 641 593 548 16 
713 698 677 640 591 546 17 
713 698 676 638 590 545 18 
712 697 676 637 588 544 19 
712 696 673 635 587 542 20 
21 651 665 674 700 725 717 711 695 672 634 585 541 21 
22 651 665 674 700 725 717 711 695 672 632 583 539 22 
23 650 665 686 700 724 717 710 695 671 631 581 539 23 
24 650 664 691 700 724 717 710 697 670 630 580 536 24 
25 649 664 691 699 124 717 711 696 670 628 578 536 25 
26 649 664 690 699 724 717 710 695 668 627 576 535 26 
27 648 663 689 704 724 717 709 695 666 625 575 534 27 
28 647 662 688 723 724 717 709 694 666 623 573 532 28 
29 647 664 668 727 723 708 694 665 622 571 531 29 
30 648 666 689 727 723 708 693 664 620 569 530 30 
31 669 726 123 108 663 567 526 31 
Mo 626 657 676 693 725 720 713 700 678 642 593 547 MO 
- : lacuna : 0 sec ou arrêt de 1'Ccoulancnt 
ANNtE-Tt 
XJXIMOM INSTANTANE : 528 cm LE 30 AOUT à 18HlO 
m INSTANTANE : 727 cm LE 29 DECE à 08H45 
KINIMUM JOURNALIER : 528 an LE 31 AOUT 
HAxInlJM JDURNALItR : 727 cm LE 29 DECE 
ORSTOM *** HYDRCQSZTRIE l ** WLBORhl'OIRED'HXDROL03IE 
SUPKU!ES MOYENNES JOUPNALIERES - année 1997/1998 
station : 1484868078 SBAIKIA 1 (CHLOE-E) 
Rivière : O.Sbabia 
pays : TUNISIE 
BasEZin :RMtL 
SURFACES EN mr 
Latit. 36.29.43 
Longit. 10.12.31 
Aite 3.24000 km2 
JO SEPT OCT0 NWE DECE JANV FEVR MMS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 13600 17600 19100 20000 23900 23600 22900 22000 20600 18500 16200 13900 1 
2 13600 17600 19100 18300 23900 23600 22800 22000 20500 18500 1620013900 2 
3 14100 17500 19100 17800 23900 23500 22800 22000 20500 18400 1610013800 3 
4 15700 17500 1910017600 23900 23500 22800 21900 20400 18300 1600013700 4 
5 15700 17400 1910017600 23900 23500 22800 21800 20400 18200 1590013700 5 
6 15600 17400 1910017900 23900 23500 22700 21700 20400 18100 1580013600 6 
7 15800 17400 19100 20700 23800 23500 22700 21600 20200 18000 1570013600 7 
e 16600 17400 19000 20600 23800 23400 22600 21600 20200 17900 15700 13600 8 
9 16500 17400 19000 20600 23800 23400 22600 21500 20100 17900 1560013500 9 
10 16500 17300 19000 20600 23800 23400 22700 21400 20000 178001550013500 10 
11 16500 17300 18900 20600 23800 23300 22800 2130019900 17700 15500 13500 11 
12 16500 17300 18900 20600 23800 23300 22800 2120019700 17700 15400 13400 12 
13 16500 17600 19500 20600 23800 23200 22700 21200 19700 17500 15300 13400 13 
14 16400 19100 19500 21100 23700 23200 22700 21100 19700 17500 15200 13300 14 
15 16400 19100 19500 21200 23700 23100 22600 2100019700 1740015200 13300 15 
16 16500 19000 19400 21200 23600 23100 22600 21000 19600 1730015100 13200 16 
17 16800 18900 19400 21200 23600 23100 22500 21000 19500 1720015000 13100 17 
18 17100 18900 19400 21100 23800 23000 22500 2100019500 17200 1500013100 18 
19 17800 18800 19300 21100 23800 23000 22400 2090019500 1710014900 13000 19 
20 17800 18700 19300 21100 23800 22900 22400 2080019300 17000 14900 13000 20 
21 17800 18700 19300 21100 23700 22900 22300 2080019200 1690014800 12900 21 
22 17800 16700 19300 21100 23700 22900 22300 2060019200 1690014700 12800 22 
23 17700 16700 20200 21100 23700 22900 22200 20800 19100 1680014600 12800 23 
24 17700 16700 20500 21100 23700 22900 22200 2090019100 1680014600 12800 24 
25 17700 18700 20500 21000 23600 22900 22300 20800 19100 16700 14500 12700 25 
26 17700 18700 20400 21000 23600 22900 22200 20600 18900 1660014400 12700 26 
27 17600 10600 20400 21600 23600 22900 22100 20800 18800 16600 14400 12600 27 
28 17600 16500 20300 23600 23600 22900 22100 20700 18800 16500 14300 12500 28 
29 17600 18600 20300 24000 23500 22000 20700 18700 1640014200 12500 29 
30 17600 18800 20300 24000 23500 22000 20600 18600 16300 14100 12500 30 
31 19000 23900 23500 22000 18600 14000 12400 31 
Mo 16600 18200 19500 20800 23700 23200 22500 21200 19600 17400 15100 132OOMo 
- : laoune + : lacune due à une cote hors barùne 
ANNEE-Tt 
MINIMUM INSTANTANE : 12400 ni= LE 30 AOUT a 18HlO 
MAXIMUM INSTANTANE. : 24000 m= LE 29 DECE h 08845 
MIND4UM JOURNALIER : 12400 m' LE 31AOUT 
MAX= JOURNNJER : 24000 m= LE 29 DtCE 
SVRFACE XoYENNt ANNUELLE : 19200 m' 
CES/OPSTOM l ** HYDROMF.TRIE *** SUM DES LACS COLLIHAIRES 
VOLUMZS MOYENS JOURNALIERS - année 1997/1998 
station : 1484888078 SBAIHIAl (CHLOE-E) 
Rivière : O.Sbahia 
Pays : TUNISIE 
BMSiIl :PMEL 
VOLUMESEN El3 
Latit. 36.29.43 
Longit. 10.12.31 
Aire 3.24000 km2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR t4APS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 20700 34500 38700 41300 50400 50000 48200 46300 42900 37200 29700 21800 1 
2 20500 34400 38700 36700 50400 49900 48200 46300 42800 37000 29400 21600 2 
3 22200 34200 38700 35200 50400 49800 48200 46300 42700 36700 29100 21300 3 
4 27800 34100 38700 34600 50300 49800 48100 46100 42500 36500 28700 21000 4 
5 27800 34000 38700 34500 50300 49700 48100 45900 42400 36300 28400 20900 5 
6 27600 33900 38700 35300 50300 49700 48000 45700 42200 36000 28200 20600 6 
7 28300 33800 38600 43200 50300 49600 47900 45700 42000 35800 28000 20600 7 
8 30700 33800 38600 43000 50300 49600 47800 45500 41800 35600 27700 20500 E 
9 30700 33700 38500 43000 50300 49500 47600 45200 41600 35300 27400 20400 9 
10 30600 33700 38500 42900 50200 49500 47800 45100 41500 35000 27000 20300 10 
11 30600 33600 38400 42900 50200 49400 48100 44900 41100 34800 26800 20200 11 
12 30500 33500 38300 42900 50200 49300 48000 44700 40700 34600 26500 20000 12 
13 30400 34300 39800 42900 50200 49100 48000 44500 40500 34200 26300 19900 13 
14 30200 38800 39800 44300 50100 49000 47900 44300 40500 34000 26100 19700 14 
15 30100 38800 39800 44600 50100 48900 47700 44300 40400 33700 25900 19500 15 
16 30400 38500 39700 44500 50000 48800 47600 44100 40100 33500 25600 19300 16 
17 31600 38300 39700 44500 50000 48700 47500 44000 40000 33200 25400 19100 17 
18 32900 38100 39700 44500 50200 48700 47300 43900 39900 33000 25200 19000 18 
19 35200 37900 39600 44400 50200 48600 47200 43800 39700 32700 25000 18900 19 
20 35300 37800 39500 44400 50200 48400 47100 43600 39300 32500 24800 18700 20 
21 35100 37800 39500 44400 50100 48300 47000 43500 39100 32200 24600 18500 21 
22 35000 37700 39500 44400 50100 48300 46900 43500 39000 32000 24300 18300 22 
23 35000 37700 41000 44400 50100 48300 46700 43500 38900 31800 24100 18300 23 
24 34900 37700 42700 44300 50100 48300 46700 43800 38800 31600 23900 18200 24 
25 34800 37600 42600 44300 50000 48300 47000 43600 38600 31400 23600 17900 25 
26 34700 37500 42500 44200 50000 48300 46800 43500 38200 31000 23300 17800 26 
27 34600 37400 42300 45400 50000 48300 46600 43500 38000 30800 23200 17700 27 
28 34500 37300 42200 49800 49900 48300 46500 43300 37900 30500 22900 17400 28 
29 34500 37600 42100 50600 49800 46300 43200 37700 30200 22600 17300 29 
30 34600 38000 42200 50600 49800 46300 43000 37600 29900 22300 17200 30 
31 38600 50500 49800 46300 37400 22100 16900 31 
m 31100 36300 39900 43300 50100 49000 47400 44500 40200 33600 25700 19300 MO 
- : lacune + : laoune due à une cote hors bar&ne 
ANNEEcxMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 17000 m3 LE 30 AOUT à18HlO 
MAxIbîUM INSTANTANE : 50700 m3 LE 29 DECE à 08H45 
MINIMUM JOURNUIER : 16900 m3 LE 31AOIJT 
MAXR4UMJ'OURNAI,IER : 50600 m3 LE 29 DECE 
voLumMoYENANNuEL: 38300 lu.3 
f f ( r r 
Sbahia 1 
w 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Crues 1997-1998 
Date Vol. depart Vol. final 
03DQl97 20200 27 900 
04KIQlQ7 27 700 27 900 
06IOQF37 27 5XI 30800 
lO/OQr97 30503 3clE?al 
16/OQ/Q7 3om 32 CC0 
18/OQ/Q7 31 803 357cc 
19/09/97 34700 35Eal 
13/10/97 33400 38xxl 
29l10197 37 200 389m 
13llllQ7 33300 41 a33 
22llllQ7 395cl3 39800 
23lfltQ7 3Q7al 43600 
3Qilli97 41 900 43 100 
01/12/lQQ7 (1) 41 700 42 500 
01/12/lQQ7 (2) 39 803 41 600 
06/12/97 34403 44m 
14A2197 42 900 4!5 100 
27112197 442al 50700 
10/03/98 47 4cn 48 ial 
24/03/98 48 700 47 ml 
25/03/98 46 700 47 400 
17/04/Q8 44m 444al 
23lO4198 43500 44 -ml 
annuel 
Bilan hydrologique 1997-1998 Sbahia 
Mois sept-97 oct-97 nov-97 déc-97 janv-98 févr-98 
DVOLUME 13Q30 4100 35cu 9x0 -600 -1 700 
Ruissellement16 756 644Q 7807 19 291 0 0 
Vp lac 1 787 1200 698 1649 461 333 
Evaporation 2 083 2223 1013 lcm 1293 1493 
Déversement0 0 0 0 0 0 
Vidange 0 325 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-2 560 -1 001 -3 992 -10 731 232 -540 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
DVOLUME 1900 -3 300 
Ruissellement 532 642 
Vp lac 593 729 
Evaporation 1 674 2589 
Déversement0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI-2 352 -2 101 
Evaporatlon Sbahla 
r f f r r r I 
Vol. stocké Vol. déverse Vol. total Vol. oluie Vol. rulssc 
7700 0 
200 0 
3303 0 
3cNl 0 
2ooo 0 
3xX3 0 
800 0 
5500 0 
1700 0 
2703 0 
300 0 
3903 0 
1260 0 
800 0 
1803 0 
9600 0 
2200 0 
6500 0 
700 0 
500 0 
700 0 
400 0 
7ccl 0 
mai-98 juin-98 
-5 500 -7 x0 
0 0 
361 81 
3266 4606 
0 0 
0 0 
-2 594 -2 775 
V moy Stocké 
juil-98 
-7 600 
0 
0 
4235 
0 
0 
-3 365 
Sbahla 
août-98 
-4 900 
0 
251 
3268 
0 
0 
-1 883 
38 300 
7700 344’ 7356 
200 8 192 
3300 338 2962 
300 17 284 
2oco 334 1666 
3900 398 3502 
800 5 795 
5500 510 4990 
1700 241 1460 
2700 104 2598 
300 10 290 
3Qxl 49 3852 
1200 131 1089 
800 121 679 
18CCl 125 1675 
9600 466 9134 
2'2cu 214 1986 
6500 683 5 818 
700 225 475 
500 66 434 
700 77 623 
400 53 348 
700 406 294 
57 400 4 923 52 477 
année 
-3 em 
52 477 
8143 
28 733 
0 
325 
-35 362 
m3 
Lac collinaire de Saadine 
Station : Saadine Bassin : Oued Nebhana 
Latitude Nord : 36°06’66” Longitude Est : 9%6’36” 
CRDA : Zaghouan Délégation : Nadhour 
Caractéristiques du &assin versant 
Surface (A) en ha 
Périmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sois 
Aménagements CES 
272 
8.28 
1.40 
3.32 
0.82 
552 
245 
93 
307 
5 
terres agricoles 
oui 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction 1932 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 35820 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 1.565 
Rapport WSi en m 2.25 
Volume d’envasement (Ve) en m3 15KBh8 27 610 
Capacité Utile (Vu) en m3 15KBE98 8010 
Rapport Vu/Si en m 15/08/96 0.51 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 120 
Nature du déversoir béton rectangulaire 
Hauteur du déversoir en m 8.29 
Largeur du déversoir en m 19.1 
Diamètre de la conduite en mm 300 
Utilisation de l’eau maraîchage 
Carat téris tiques de la station 
Début des observations 
Hauteur rep&&chelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Adresse ARGOS 
25fUlF3J 
25x31/94 10 
25mE4 148- 
25Dll94 1486088260 
sans 
Sarèmes hauteur / surface / volume 
I 03/04/971 
Hm Si m2 Vi m3 I V3 m3 
2.00 OI OI 0 
2.50 9 0 0 
3.00 211 42 0 
3.50 661 253 0 
4.00 1 218 709 0 
4.50 2 676 le54 0 
5.00 4515 3419 0 
5.50 6 211 6 074 0 
6.00 7927 9561 0 
6.50 9548 13934 0 
7.00 10937 18998 0 
7.50 12435 24 766 38 
8.00 14149 31 293 3663 
8.40 16 213 37 262 9 663 
8.50 16811 36891 11266 
9.00 20246 47962 20413 
Bassin versant de Saadine F I -’ i / 1 
bathymétrie, avril 1997 
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cLs/oFt.?.TQl6 l ** lMXOldETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINAIRES 
COTES XOYENNES JOUPNALILRES - a-m.& 1997/1998 
station : 1486088080 SAADINE (CHLOE-L) 
Rivière : 0. saadine 
Pays : nJNISIL 
Bassin : NLBHANA 
cotes en ap 
Laut. 36.06.54 
Longi t 9.56.35 
Aire 2.72000 Jo&? 
CES/ORSTOM *** HYDROMETRIE l ** SUM DES WC.9 COI&INAIF.lIS 
SUWACLS MO?ZENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 
station : 1486066060 SMDINE (CHLOL-E) Latiti. 36.06.54 
Riviére : 0. saadine Lalgi t . 9.56.3.5 
Paya : TUNISIE 
Bassin : NEBHANA Airs 2.72000 km2 
SURFACES LN mz 
JANV FFXEt Mms AVFU MAT: JUIN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECL JANV FEVR MARS AVPJ MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 769 822 815 822 818 818 806 796 780 825 793 
2 783 a21 814 821 818 817 006 795 779 824 791 
3 834 821 814 020 818 817 806 795 780 823 789 
4 631 821 817 819 818 817 806 794 778 822 788 
5 830 820 823 819 817 816 805 793 777 822 786 
1 5960. 15100 14800 15100 14900 14900 14300 12900 8730. 15300 12100 2510. 1 
2 7700. 15100 14700 15100 14900 14900 14300 12800 8620. 15200 11700 2250. 2 
3 15700 15100 14700 15000 14900 14900 14300 12600 8690. 15200 11200 1990. 3 
4 15600 15100 14900 15000 14900 14900 14300 12400 8390. 15100 10700 1730. 4 
5 15500 15100 15200 15000 14900 14800 14300 12300 8140. 15100 10400 1470. 5 
6 830 820 822 820 817 816 
7 835 819 822 833 817 816 
8 831 818 823 028 817 815 
9 828 817 821 828 816 815 
10 828 817 821 827 816 814 
627 817 821 827 816 014 
627 817 822 826 815 814 
826 821 633 826 615 813 
826 831 628 826 815 812 
025 829 827 825 El5 812 
805 
805 
804 
a04 
804 
003 
803 
802 
802 
801 
793 
792 
791 
791 
790 
790 
709 
789 
788 
707 
777 821 785 
776 820 784 
775 819 703 
775 818 782 
774 817 780 
773 816 179 
772 815 778 
771 813 777 
771 812 776 
770 812 775 
824 828 826 825 617 812 800 786 770 811 173 
827 827 826 824 816 812 800 785 769 809 771 
830 826 826 823 816 811 799 704 768 807 770 
029 825 825 823 816 810 799 784 768 806 769 
829 825 825 822 816 808 199 783 167 805 760 
6 15500 15000 15100 15000 14900 14800 14300 12100 7960. 15100 10100 1210. 6 
7 15700 15000 15100 15700 14900 14800 14300 11900 7740. 15000 9770. 1010. 7 
il 15500 14900 15200 15400 14900 14800 14200 11800 7600. 15000 9490. 971. a 
9 15400 14900 15100 15400 14800 14800 14200 11700 7450. 14900 9200. 946. 9 
10 15400 14900 15100 15400 14800 14700 14200 11500 7210. 14900 8850. 922. 10 
11 15400 14900 15100 15400 14800 14700 14200 11400 6950. 14800 8550. 097. 11 
12 15400 14900 15100 15400 14600 14700 14200 11200 6770. 14000 6240. 872. 12 
13 15300 15100 15600 15400 14800 14700 14100 11100 6460. 14700 7990. 048. 13 
14 15300 15600 15400 15300 14800 14600 14100 10800 6330. 14600 7710. 823. 14 
15 15300 15500 15400 15300 14800 14600 14100 10600 6220. 14600 7460. 798. 15 
16 15200 15400 15300 15300 14800 14600 14000 10400 6070. 14600 7020. 774. 16 
17 15400 15400 15300 15300 14600 14600 13900 10100 5910. 14500 6550. 749. 17 
18 15500 15300 15300 15200 14800 14600 13800 10000 5750. 14400 6220. 725. 18 
19 15500 15300 15300 15200 14800 14500 13800 9800. 5620. 14300 5950. 616. 19 
20 15500 15300 15300 15100 14800 14400 13700 95EO. 5520. 14300 5790. 87.5 20 
21 829 824 824 822 818 806 798 783 767 804 768 
22 828 823 024 822 819 806 797 703 766 803 767 
23 827 822 833 821 818 805 797 762 766 802 766 
24 826 821 829 821 817 805 796 782 765 801 765 
25 825 821 027 821 816 805 796 782 764 799 764 
821 816 
821 816 
620 815 
820 815 
820 815 
806 
808 
807 
796 782 764 798 763 
796 781 763 797 762 
795 781 791 796 761 
795 781 830 795 759 
795 780 828 794 758 
820 818 796 826 151 
756 1 
755 2 
754 3 
753 4 
752 5 
751 6 
750 7 
749 8 
747 9 
746 10 
745 11 
744 12 
742 13 
741 14 
740 15 
739 16 
737 17 
736 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
- Mo 
21 15500 15200 15200 15100 14900 14300 13400 9530. 5400. 14200 5630. .ooo 21 
22 15400 15200 15200 15100 15000 14300 13200 9480. 5220. 14200 5370. .ooo 22 
23 15400 15100 15700 15100 14900 14300 13100 9440. 5040. 14100 5110. .OOO 23 
24 15300 15100 15400 15100 14900 14300 13100 9390. 4870. 14000 4850. .OOO 24 
25 15300 15100 15400 15100 14800 14300 13100 9350. 4700. 13800 4590. .OOO 25 
26 15300 15000 15400 15100 14800 14300 13000 9280. 4520. 13500 4330. .OOO 26 
27 15200 15000 15300 15100 14800 14400 12900 9170. 4390. 13300 4070. .OOO 27 
28 15200 14900 15300 15000 14800 14400 12800 9060. 8740. 13000 3750. .ooo 28 
29 15200 14900 15200 15000 14800 12800 8940. 15600 12700 3300. .ooo 29 
30 15100 14800 15200 15000 14600 12700 8830. 15400 12400 3030. .ooo 30 
31 14800 15000 14900 12900 15400 2770. ,000 31 
824 821 824 823 817 812 800 787 777 810 774 MO 14800 15100 15200 15200 14000 14600 13700 10600 7460. 14400 7150. 716. Mo 
- : lacune : à POO ou arrêt de l'écoulement 
ANNF.L COMPLETE 
MINIMUT INSTANTANE : A SEC (pl LL 20 AOUT à 12HOO 
W.Xm INSTANTANE : 888 cm LE 2 SEPT à 2OH45 
MINIMOl JOlJRNFxLIEA : A SEC Cm LE 19 AOUT 
MAXXMIM JOURNALIER : 835 an LE 7 SEPT 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEE COMPLETE 
MINlldUld INSTANTANE : .OOO m' LE 20 AOUT h 12X00 
MAXIMVM INSTANTANE : 19200 mr LE 2 SEPT h 20845 
NXNIMUMJOURNRLIER : .OOO ma LE 21 AOUT 
MAXDSJM JOURN?&IER : 15700 ma LE 3 SEPT 
SVRFACL MOYBNNE ANNUELLE : 11900 1111 
Jo SEPT OCT0 NOVE 
11 
12 
13 
14 
2 l5 
16 
17 
18 
19 
20 
26 825 
27 824 
28 824 
29 823 
30 822 
31 
Mo 
820 827 
819 826 
818 825 
817 024 
El6 823 
816 
CES/ORSTOM l ** HYDROKETRIE +** SUM DES LACS COLLINAIRES 
VOLUMES MOYENS JOUPNALIERS - année 1997/1998 
station : 1486088080 SAADINE (CHLOE-E) Latit. 36.06.54 
Ftivièta : 0. saadine Longit. 9.56.35 
Pays : TUNISIE 
Bassin : NEBHANA Aire 2.72000 km2 
VOLUMES LN m.3 
Jo SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 1580. 7140. 6140. 7170. 6670. 6540. 4860. 3570. 2380. 7690. 3350. 586. 1 
2 3350. 7100. 6060. 7020. 6570. 6490. 4800. 3550. 2350. 7490. 3220. 511. 2 
3 8990. 7050. 5970. 6870. 6550. 6440. 4760. 3520. 2370. 7360. 3100. 436. 3 
4 8510. 6990. 6430. 6760. 6530. 6410. 4730. 3460. 2280. 7270. 2970. 361. 4 
5 8380. 6920. 7300. 6750. 6510. 6370. 4700. 3410. 2210. 7130. 2860. 286. 5 
6 8340. 6850. 7210. 6850. 6490. 6330. 4670. 3370. 2160. 6980. 2770. 211. 6 
7 9150. 6780. 7250. 8870. 6470. 6280. 4620. 3300. 2090. 6880. 2680. 153. 7 
8 8480. 6600. 7300. 8140. 6430. 6150. 4510. 3260. 2060. 6750. 2600. 146. 8 
9 8120. 6520. 7060. 8030. 6360. 6110. 4500. 3220. 2010. 6560. 2520. 142. 9 
10 8040. 6460. 7050. 7960. 6290. 6070. 4460. 3170. 1940. 6400. 2420. 138. 10 
11 7990. 6450. 7050. 7910. 6260. 6040. 4340. 3160. 1870. 6260. 2330. 135. 11 
12 7940. 6450. 7190. 7.960. 6220. 5990. 4290. 3110. 1820. 6100. 2240. 131. 12 
13 7870. 7030. 8790. 7810. 6180. 5840. 4240. 3060. 1730. 5900. 2170. 127. 13 
14 7790. 8580. 8090. 7760. 6150. 5760. 4180. 2980. 1690. 5770. 2090. 123. 14 
2 15 7620. 8270. 7940. 7700. 6150. 5700. 3990. 2920. 1660. 5630. 2020. 120. 15 
16 7480. 8070. 7860. 7640. 6380. 5700. 3890. 2870. 1620. 5480. 1890. 116. 16 
17 7900. 7910. 7790. 7510. 6300. 5720. 3870. 2780. 1570. 5270. 1750. 112. 17 
18 8400. 7770. 7750. 7370. 6300. 5590. 3860. 2740. 1520. 4990. 1660. 109. 18 
19 8320. 7700. 7700. 7300. 6300. 5380. 3840. 2690. 1480. 4760. 1580. 92.3 19 
20 8250. 7610. 7650. 7240. 6300. 5160. 3810. 2630. 1460. 4590. 1530. 13.1 20 
21 8200. 7460. 7570. 7190. 6550. 4860. 3740. 2610. 1420. 4430. 1490. .ooo 21 
22 8140. 7310. 7470. 7140. 6770. 4770. 3680. 2600. 1370. 4320. 1410. .ooo 22 
23 7980. 7180. 8830. 7090. 6570. 4720. 3660. 2590. 1320. 4250. 1340. .OOO 23 
24 7770. 7110. 8180. 7050. 6440. 4680. 3640. 2570. 1270. 4080. 1260. .OOO 24 
25 7660. 7010. 8010. 7020. 6360. 4670. 3620. 2560. 1220. 3880. 1190. ,000 25 
26 7600. 6870. 7920. 7000. 6290. 4860. 3600. 2540. 1170. 3780. 1110. ,000 26 
27 7540. 6720. 7770. 6980. 6240. 5050. 3580. 2510. 1130. 3700. 1040. ,000 27 
28 7470. 6570. 7620. 6960. 6190. 4940. 3560. 2470. 4270. 3620. 943. ,000 28 
29 7360. 6440. 7470. 6940. 6120. 3550. 2440. 8450. 3540. 815. .ooo 29 
30 7200. 6360. 7320. 6920. 6150. 3530. 2410. 8040. 3450. 736. ,000 30 
31 6270. 6900. 6560. 3590 7840. 661. ,000 31 
Mo 7650. 7080. 7460. 7350. 6380. 5670. 4090. 2940. 2440. 5480. 1930. 131. Mo 
- : laauns + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEE COMPLETE 
MINIblUM INSTANTANE : .OOO m3 LE 20 AOUT à 12>lOO 
bi.AXItdUM INSTANTANE : 18500 m3 LE 2 SEPT à 20H45 
MINIMUM JOURXUIER : .OOO m3 LE 21 AOUT 
MAXIMUM JomNALILR : 9150. m3 LE 7 SEPT 
VOLUME MOYEN ANNUEL : 4870. lu3 
Saadine Crues 1997-1998 
W Date Vol.depart VoLfinal Vol.tockeVol.déverséVol.total Vol.pluleVol.ruissel 
1 02lu9/1997 
2 06/09/1997 
3 17/09/1CJQ7 
4 13/1011997 
5 04/1111997 
6 07/1111997 
7 12/11/1997 
8 23l1111997 
9 06/12/1997 
10 15/01/1998 
11 210111998 
12 31/u1/1%38 
13 17X)2/1998 
14 25/02/1998 
15 lOD3/1998 
16 31x)3/1598 
17 11/04/1998 
18 03/05/19% 
19 28/05/1998 
Année 199711998 
Saadlne 
1 24KBl1998 
2 02/10/1998 
3 lOHOH998 
4 13/1011998 
fin enregistrement 
1560 8390 6810 
8250 8330 80 
7360 7900 550 
6450 8 570 2120 
56% 7350 1500 
72al 7500 300 
7050 8 310 1260 
7350 8400 1050 
6750 8440 1690 
6150 66(x1 450 
6300 6900 600 
60XI 6830 6oc 
5700 6ooO 3cxl 
4500 5250 750 
4500 4800 3co 
3530 3630 150 
3150 3300 150 
23-X 2550 220 
1130 8 570 7440 
38300 45 110 2i7 44893 
9060 9140 295 8846 
260 810 152 653 
3970 6090 246 5844 
0 1500 88 1 412 
0 300 121 179 
4170 5430 113 5317 
10 270 11 3x) 357 10 963 
4580 6 270 270 6ooO 
0 450 89 361 
0 600 185 415 
0 600 118 462 
0 303 117 183 
0 750 107 644 
0 303 99 201 
0 150 89 61 
0 150 6 144 
0 220 4 216 
4870 12310 39 12 271 
75 480 101 800 2 711 99 089 
Crues 1998-1999 
0 2480 2480 0 2480 
1800 2480 680 0 680 
2030 3030 lcm 0 1050 
2930 3030 150 0 150 
0 4 360 
Bilan hydrologlque 1997-1998 Saadlne 
Mois sept-97 oct-97 nov-97 déc-97 janv-98 févr-98 
DVOLUME 5ti -870 1180 -270 -110 -1 600 
Ruissellement54 395 5845 17870 6030 1259 827 
Vp lac 1066 512 786 574 491 224 
Evaporation 1 718 17a¶ 864 671 653 1049 
Déversement 47 615 3 970 14440 4580 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-528 -1 849 -2 171 -1 593 -1 206 -1 602 
Bilan hydrologique 1997-1998 Saadine 
Mois mars-98 
DVOLUME -1 270 
Ruissellement262 
Vp lac 320 
Evaporation 1 582 
Déversement 0 
Vidange 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-270 
Evaporation El Ogla 
avr-98 mai-98 juin-98 juil-98 
-1160 5460 -4 240 -2 689 
144 12486 0 0 
199 158 113 0 
1 797 1416 4256 2497 
0 4870 0 0 
294 -899 -98 
V moy Stocké 
-192 
août-98 année 
-586 -1 580 
0 2460 
71 609 
173 876 
5 145 
248 4 112 
0 99088 
21 4483 
207 18 417 
0 75 475 
-401 -11 268 
4 870 m3 
Lac collinaire de Es Seghir 
Station : Es Seghir Bassin : Cap Bon 
Latitude Nord : 36029’08” Longitude Est : 10°41’06” 
CRDA : Nabeul Délégation : Nabeul 
Caractéristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Périm&e (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en rwkm 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (0) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
431 
10.05 
1.36 
3.93 
1.10 
232 
70 
41 
161 
4 
lambeaux de forêts 
oui 
Carat téristiques de la retenue 
Année de construction 1992 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 192450 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 3.62 
Rapport ViSi en m 5.32 
Volume d’envasement (Ve) en m3 04/1 O/S6 2020 
Capacité Utile (Vu) en m3 04/10/96 190433 
Rapport V&i en m 040 0/96 5.26 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 124 
Nature du déversoir béton triangulaire 
Hauteur du déversoir en m 8.28 
Largeur du déversoir en m 11.3 
Diamètre de la conduite en mm 300 
Utilisation de l’eau irrigation 
Caractéristiques de /a station 
Début des observations 
Hauteur repère/&helle en m 
Code HYDROM Echelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Adresse ARGOS 
26/Q1/94 
26x31194 10 
26x)1/94 14wX8c62 
26/01/94 1484068270 
13232 
Barèmes hauteur / surface / volume 
Hm 
-2.0 
-1.5 
-1 .o 
-0.5 
0.0 
0.5 
1 .o 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
8.5 
9.0 
04/10/96 
Si mi Vi m3 V2 m3 
0 0 0 
264 44 0 
713 290 0 
1265 772 0 
2254 1538 315 
4494 3255 1565 
6600 6052 4165 
8 327 9749 7830 
10089 14312 12360 
12 105 19814 17836 
14406 26365 24 372 
17067 34126 32 124 
M!x3 43440 41 430 
27 192 67064 65046 
34142 97163 95141 
41 222 134218 132 197 
491OE 178344 176325 
53 904 203 553 201535 
61 456 231632 229615 
138 
Bassin versant d:Es Seghir 
/ - ‘. 220.f , \ 
/ ! \ . 
Bathymétrie de la retenue 
_ 
4004 
3x.& 
L 
L 
Y 
h 
CI 
L 
c 
I - “- -0 
~~ 10 
Digue -- 20 
-- Seuil xl 
~~ 40 
500 -- 
-- 60 
x0 
70 
-- 
-- 80 
100 -- 
90 
Vase 
------------------------------ ------ 
-100 i 102 
01 -sept 01 -nov 01 -janv KS-mars Mmai 03juil M-sept 
Pmm 
16oCCCl 
Venm3 
0 
-Volumes 
-Volumes classés 
ï3Y 
01 -sept OI -nov 01 -janv OSmars USmai CE-juil OC-sept 
PLUVIOMETFUE ORIGINALE EN L'ETAT (mm). TUNISIE 
STATION : ES SEGHIR (OEDIPE V4) 1484068270 ANNEE 1997-1990 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 
0.5 2 
3 
4 
5 
3.5 6 
1.5 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0.3 14 
0.2 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. 26 
27 
28 
. 29 
30 
31 
6.0 
3.5 
1 0.5 24.4 1.6 0.5 
2 0.5 0.5 0.5 . 
3 39.0 0.5 0.9 3.0 
4 14.5 3.1 
5 21.5 0.1 0.5 0.5 
6 12.4 0.9 35.5 
7 56.6 1.0 0.5 
e 2.0 1.5 0.5 
9 1a.5 0.5 
10 0.5 0.5 0.5 
0.5 0.5 
0.1 
0.5 0.4 
1.0 
0.5 
3.5 
1.5 
6.5 0.5 
4.5 
11 0.2 
12 0.5 6.5 0.3 0.5 
13 21.0 7.0 
14 0.5 2.5 1.0 4.9 
15 1.5 0.1 5.0 8.0 
0.5 
2.5 
0.5 0.5 
0.5 
10.0 
21.0 
3.0 
7.7 
0.3 
11.0 
2.0 
3.1 
3.4 = 
28.5 45.5 
7.7 21.0 
589.0 mm 
31 = 23.6 = 0.5 6.5 = = 
2.0 7.0 
1.5 6.5 
TOT 197.0 78.1 El 3 G9.1 52.5 26.0 
MAX 56.6 23 G 24 4 35.5 30.0 10.1 
***+ 
TOTAL ANNUEL : 
16.0 
8.0 
NOMBRE DE JOW DE PLUIE : 1.32 RAPPORT NJ(0.4<P<lO.O) / NJ(P>O.I): 86 % 
.:JOIJR SEC 
1 
CES/ORSTObd *** HYDROMBTRIE l ** SUIVI DES LACS COLLINAIRES CEWORSTOM *** HYDRobaTRIE l ** SUIVI DES LACS COLLINAIRES 
COTES MOYENNFS JOURNALIERES - année 1997/1998 SURFACES NDYENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 
station : 1484088082 ES SEGHIR (CHLOE-E) 
Rivière : O.Shrir 
Pays : TUNISIE 
Bassin : COTIER 
cotes en an 
Laut. 36.29.08 
Longit. 10.41.05 
Altit.. 70N 
Airs 4.31000 !Un2 
station : 1484008082 ES SEGHIR (CHLOE-E) 
Rivière : 0. shrir 
Pays : TUNISIE 
Bassin : COTIER 
SURFACES EN m' 
Latit. 36.29.08 
Longit. 10.41.05 
Altit. 7OM 
Airs 4.31000 km2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 585 683 701 691 709 
2 585 683 711 690 709 
3 590 683 712 690 710 
4 605 682 712 690 711 
5 627 682 711 690 711 
6 641 682 710 691 710 
7 654 681 709 700 710 
a 686 6131 699 703 710 
9 681 681 688 701 710 
10 6'31 684 687 700 710 
11 
12 
13 
14 
< 15 
688 700 710 727 731 721 710 682 646 600 11 11 39900 40200 40400 41200 41900 43200 43500 42700 41900 40000 37500 34100 11 
688 700 710 727 730 720 709 680 644 598 12 12 39800 40200 40400 41200 41900 43200 43400 42700 41900 39800 37400 34000 12 
688 701 711 727 730 719 708 680 643 596 13 13 39800 40200 40400 41300 42000 43200 43400 42600 41800 39800 37300 33800 13 
668 702 712 727 730 718 707 676 642 595 14 14 39800 40500 40400 41400 42100 43200 43400 42500 41700 39600 37200 33800 14 
688 702 712 727 730 718 706 673 640 594 15 15 39700 40500 40400 41400 42100 43200 43400 42500 41600 39400 37100 33700 15 
16 
17 
18 
19 
20 
680 605 
680 685 
679 686 
679 690 
678 690 
678 609 
681 689 
696 689 
695 688 
692 688 
688 702 711 
688 702 712 
668 702 722 
688 703 724 
689 703 725 
21 
22 
23 
24 
25 
691 688 
692 686 
692 688 
692 687 
689 607 
687 687 
685 687 
664 687 
684 687 
684 687 
690 703 
690 703 
691 703 
692 704 
692 704 
691 704 
691 706 
691 708 
691 708 
691 709 
709 
725 
725 
725 
725 
725 
26 
27 
28 
29 
30 
726 730 731 718 698 663 624 576 26 26 40300 40300 40600 41500 43100 43400 43500 42500 41100 38700 35900 32500 26 
726 732 731 719 697 662 622 577 27 27 40200 40300 40600 41700 43100 43600 43500 42600 41000 38700 35700 32400 27 
726 732 731 719 696 661 620 576 26 28 40100 40300 40600 41800 43100 43600 43500 42600 40900 38600 35600 32400 28 
726 730 716 696 660 618 575 29 29 40100 40300 40600 41000 43100 43400 42500 40900 38500 35500 32300 29 
726 730 71s 695 658 616 573 30 30 40100 40300 40600 41900 43100 43400 42500 40800 38300 35300 32200 30 
31 
bI0 
687 726 694 615 572 31 
668 686 634 701 717 728 730 719 706 675 631 592 MO 
lacune : à sec ou arrêt de l'écoulement 
FEVR MARS AVEZ blAI JUIN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR blAM AV’RI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
727 731 728 
727 731 726 
727 731 724 
727 731 724 
728 731 723 
728 731 723 
728 731 723 
728 731 722 
728 731 722 
727 731 721 
717 693 656 613 1 1 33000 40000 41300 40600 41900 43200 43500 43300 42500 40700 38200 35100 1 
717 692 655 612 2 2 33000 40000 42000 40500 41900 43200 43500 43100 42400 40700 38100 35000 2 
717 691 654 610 3 3 33400 40000 42100 40500 41900 43200 43500 43000 42400 40600 38000 34800 3 
716 690 653 608 4 4 34500 40000 42100 40500 42000 43200 43500 43000 42400 40500 38000 34700 4 
714 689 651 607 5 5 36100 39900 42000 40500 42000 43300 43500 42900 42300 40400 37900 34600 5 
714 688 650 605 6 6 37100 39900 41900 40600 41900 43300 43500 42900 42200 40400 37800 34400 6 
713 687 649 604 7 7 38000 39900 41900 41300 41900 43300 43500 42900 42200 40300 37700 34400 7 
712 686 648 603 8 8 40200 39900 41100 41400 41900 43300 43500 42800 42100 40300 37700 34300 8 
712 684 648 602 9 9 39900 39900 40400 41300 41900 43300 43500 42800 42100 40100 37600 34200 9 
711 683 647 601 10 10 39900 40100 40300 41200 41900 43200 43500 42800 42000 40000 37600 34200 10 
707 672 638 593 16 16 39700 40500 40400 41400 42000 43200 43400 42400 41700 39300 36900 33600 16 
706 670 636 591 17 17 39900 40500 40400 41400 42100 43200 43400 42400 41600 39200 36800 33500 17 
705 669 635 590 16 18 40900 40500 40400 41400 42800 43300 43400 42300 41600 39100 36700 33400 18 
704 668 632 589 19 19 40900 40400 40400 41400 43000 43300 43400 42300 41500 39000 36500 33300 19 
703 670 631 588 20 20 40700 40400 40500 41400 43100 43300 43400 42200 41500 39100 36400 33200 20 
702 670 630 586 21 21 40600 40400 40500 41400 43100 43400 43400 42200 41400 39200 36300 33100 21 
702 669 628 585 22 22 40700 40400 40500 41400 43100 43400 43400 42200 41400 39100 36200 33000 22 
701 667 627 583 23 23 40700 40400 40600 41400 43100 43400 43400 42400 41300 39000 36100 32800 23 
700 665 626 581 24 24 40700 40300 40700 41500 43100 43300 43400 42600 41200 38900 36000 32700 24 
699 663 625 579 25 25 40500 40300 40700 41500 43100 43300 43500 42500 41100 38800 36000 32600 25 
ANNEE COMPLETE 
UINIbI'JM INSTANTANE : 573 cm LE 30 MUT à 18H45 
t.lhXIMUU INSTANTANE : 733 cm LE 25 blAP.6 à 12HlO 
bIINIb+UbI JOURNALIER : 572 cm LE 31 AOUT 
MAXIMUM JOUBNALIER : 732 cm LE 27 FEVR 
31 40300 41900 43100 43400 40800 35200 32100 31 
bI0 39000 40200 40800 41300 42500 43300 43400 42600 41700 39500 36800 33600 Mo 
- : lacune + : lacune due à uns cote hors bu& 
ANNEE COMPLETE 
bfINIbSJb4 INSTANTANE : 32200 ID= LE 30 AOUT d. 181145 
b5XIMJM INSTANTANE : 43600 III= LE 27 FEVR A 22H40 
NIN.lMJMJOUBN?.LIER : 32100 m' LE 31 AOUT 
bSAXIa(vM JDUTUXALIER : 43600 m' LE 27 FEVR 
sUPJ?ACcMDYENNEANNUELLE: 40400 ml= 
727 730 717 
727 730 716 
728 730 715 
728 730 715 
728 730 714 
729 730 714 
729 730 714 
729 730 716 
728 730 719 
728 731 718 
CES/ORSTOM l ** HYDROMETRIE f** SUIVI DES LACS COLLINAIRES 
VDLWSMDYEUS JOURNALIERS - année 1997/1990 1 
2 
station : 1464068OS2 ES SEGHIR (CHLOE-E) Laut. 36.29.08 3 
Rivière : 0. shrir Longit. 10.41.05 4 
Paya : TUNISIE Altit. 70M 5 
Bassin : COTIER Aire 4.31000 km2 6 
voLuMEs EN ri3 
7 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR brAl7.9 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 8 
9 
Es Sephir 
N” -Date 
Crues 1997-1998 
Voi.deaart Voi.finai Voi.tocke Voi.deverse Voi.totai Vol.pluie Voi.rui 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
03109/1997 9OaJO' 
04x)9/1997 94800 
05x39/1997 lCI3500 
07/09/1997 110 m 
17109/1997 123500 
22x3911997 128 500 
10/10/1997 124 !XXI 
14/1011997 126 Ooo 
01/11/1997 127 Ooo 
09lll11997 126 500 
13/1111997 127ooO 
19-23ll111997 127 500 
06/12/1997 128 OCO 
13/12/1997 132 OC0 
18/12/1997 133ooO 
23/12/1997 133500 
2711211997 134OKl 
0310111998 136ooO 
1310111998 136500 
17/01/1998 137 am 
1931/01/1996 142 Ooo 
18102/1998 143500 
2510211998 144ooO 
25x)3/1996 145CJXl 
22/04/1998 138ooO 
15KwI998 134500 
20106/1998 120ooO 
1 90500 126000 133000 129000 136000 143000 145000 144000 140000 129000 115000 100000 1 
2 90200 126000 137000 128000 136000 143000 145000 143000 139000 129000 115000 99200 2 
3 91800 126000 137000 128000 136000 143000 145000 142000 139000 126000 114000 98800 3 
4 97100 126000 137000 128000 137000 143000 145000 142000 139000 128000 114000 98200 4 
5 105000 125000 137000 128000 137000 144000 145000 142000 136000 127000 113000 97500 5 
6 110000 125000 136000 129000 136000 144000 145000 141000 138000 127000 113000 97000 6 
7 115000 125000 136000 132000 136000 144000 145000 141000 138000 127000 113000 96500 7 
8 126000 125000 132000 133000 136000 144000 145000 141000 137000 127000 113000 96100 8 
9 125000 125000 127000 132000 136000 144000 145000 141000 137000 126000 112000 95800 9 
10 125000 126000 127000 132000 136000 143000 145000 141000 136000 125000 112000 95400 10 
11 
12 
13 
14 
; 15 
N 
16 124000 126000 127000 133000 137000 143000 145000 139000 135000 121000 108000 92800 16 
17 125000 128000 127000 133000 137000 143000 145000 139000 135000 121000 108000 92300 17 
19 131000 126000 127000 133000 141000 144000 145000 139000 134000 120000 106000 91900 16 
19 130000 126000 127000 133000 142000 144000 145000 138000 134000 120000 107000 91600 19 
20 129000 128000 128000 133000 143000 144000 145000 136000 134000 121000 107000 91200 20 
125000 126000 127000 132000 136000 143000 145000 140000 136000 125000 111000 95100 11 
124000 126000 127000 132000 136000 143000 145000 140000 136000 124000 111000 94500 12 
124000 126000 127000 132000 137000 143000 145000 140000 135000 124000 111000 93900 13 
124000 128000 127000 133000 137000 143000 145000 140000 135000 123000 110000 93600 14 
124000 128000 127000 133000 137000 143000 145000 140000 135000 122000 109000 93200 15 
21 129000 128000 128000 133000 143000 144000 145000 138000 133000 121000 106000 90700 21 
22 129000 127000 126000 133000 143000 144000 145000 138000 133000 120000 105000 90200 22 
23 129000 127000 129000 133000 143000 144000 145000 139000 132000 120000 105000 89600 23 
24 129000 127000 129000 134000 143000 144000 145000 140000 132000 119000 104000 89000 24 
25 128000 127000 129000 134000 143000 144000 145000 140000 131000 118000 104000 88500 25 
26 127000 127000 129000 134000 143000 145000 145000 140000 131000 118000 104000 ES200 26 
27 126000 127000 129000 135000 143000 145000 145000 140000 131000 117000 103000 87900 27 
26 126000 127000 129000 135000 143000 145000 145000 140000 131000 117000 103000 37600 28 
29 126000 127000 129000 135000 143000 145000 140000 131000 117000 102000 87200 29 
30 126000 127000 129000 136000 143000 145000 140000 130000 116000 101000 86700 30 
31 127000 136000 143000 145000 130000 101000 86200 31 
blo 120000 127000 130000 132000 139000 144000 145000 140000 135000 123000 108000 92000 Mo 
- : laoune + : lacune due à uns cote hors barème 
ANNEE COMPLETE 
MINIMW INSTANTANE : 86500 m3 LE 30 AOUT a lSH45 
WXU4W.4 INSTANTANE : 146000 m3 LE 25 MARS à 12HlO 
MINIMUM JCJURUALIER : 86200 m3 LE 31 AOUT 
WIMUM JOVRNALIER : 145000 m3 LE 26 FEVR 
VOLUKE MOYEN ANNUEL : 128000 m.3 
94800 4800 
130500 35700 
110 M30 6500 
127 XXI 17500 
130500 7OCïJ 
129500 1CCXl 
126 500 2ooo 
128 500 2500 
137 cm IOCCKI 
127 500 lC03 
127 500 XXI 
129aM 1500 
133500 5503 
133cm 1ooO 
133!xil 5cxl 
134030 5m 
136m 2ooo 
137 am 1003 
137 oo0 500 
142 CC0 5ooo 
144W3 2aYJ 
144500 lcm 
145500 1500 
146000 1ooO 
140500 2500 
135-500 1000 
121 500 1500 
Année 1997/1998 
Bilan hydroiogique 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 
DVOLUME 35501) loo0 -4ooo 7ooo 7cwJ 2cCcl 
Ruissellement65 929 2 891 10958 7019 6453 1 613 
Vp lac 7310 3 137 2509 2834 22M 1127 
Evaporation 4 778 5246 3296 3 075 2 741 1 676 
Déversement 0 0 0 0 0 0 
Vidange 2ooO 0 9cm 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-30 962 218 3 171 222 1067 936 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
DVOLUME 0 -4 cc0 -10 c#3 -13 cc0 
Ruissellement653 1192 667 1481 
Vp lac 1238 19X 668 80 
Evaporation 3 516 3668 4159 5253 
Déversement0 0 0 0 
Vidange 1 Ooo 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI2 626 -3454 -7 177 -9 308 
Evaporation Sbahia & Kamech V moy Stocke 
nov-97 déc-97 janv-98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
mai-98 juin-98 juil-98 
-14 axl 
0 
283 
5 176 
0 
0 
-9 087 
128 000 
4800 1 287 
35700 493 
6503 770 
17500 2567 
7Oc0 1 211 
lcm 244 
20xl 738 
2500 871 
lOcc0 951 
laxl 20 
5co 364 
1500 707 
5500 1439 
lcco 288 
500 104 
500 21 
20xl 631 
IDXI 126 
5m 210 
5ooo 1260 
2aKl 452 
lrm 86 
1500 801 
IOOO 347 
2500 1308 
Ian 333 
1500 20 
116 600 17 645 
Es Seghir 
févr-98 
Es Seghir 
août-98 année 
-13800 4300 
0 98855 
206 23523 
4440 47 023 
0 0 
0 12axl 
-9 566 -67 656 
m3 
3513 
35207 
5730 
14933 
5769 
756 
1262 
1629 
9049 
980 
136 
793 
4062 
712 
397 
479 
1369 
874 
291 
3740 
1549 
914 
699 
653 
1192 
667 
1481 
98 865 
Lac collinaire de El Melah 
Station : El Melah Bassin : Cap Bon 
Latitude Nord : 36”28’01” Longitude Est : 10°39’13” 
CRDA : Nabeul Délégation : Nabeul 
Carat téris tiques du bassin versant Bassin versant d’El Melah 
Surface (A) en ha as 
Pértmétre (P) en km 4.125 
Indice de compacité C= 1.25 
Longueur du rectangle (L) en km 1.4S 
Largeur du rectangle (1) en km 0.57 
Altitude maximale en m 144 
Altitude minimale en m 90 
Indice de pente en rwkm 36 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 54 
Classe de relief (Rodier) 3 
Occupation des sols Terres agricoles : 30%, 
parcours : 33% 
Aménagements CES sans 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction 1991 
Volume de la retenue au deversement (vi) en m3 1987s 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 1.134 
Rapport ViSi en m 1.75 
Volume d’envasement (Ve) en m3 15/11/96 2182 
Capacité Utile (Vu) en m3 15/11/96 17693 
Rapport V&i en m 15tlll96 1.56 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 55 
Nature du déversoire béton rectangulaire 
Hauteur du déversoir en m a.47 
Largeur du déversoir en m 7 
Diamétre de la conduite en mm 150 
Utilisation de l’eau abreuvement 
Carat téris tiques de la station 
Début des observations 
Hauteur repèreléchelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Adresse ARGOS 
27101194 
27/01/94 10 
27rD1194 149w6cB4 
27x)1194 1464C66260 
sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
I I 1 151111961 
Hm 
4 
4.5 
5 
5.5 
6 
6.5 
7 
7.5 
a 
8.5 
9 l 
si m? 
0 
7co 
2cBo 
2930 
3700 
7 
4 570 
5760 
7130 
a770 
11500 
1334x 
143 
L 
c 
I- 
C 
L 
b 
Digue 
Seuil 
700 -- 
-- 70 
600 -- 
-- a0 
Vase ~_____---------- ------m-e- -----e-e--. 
-~ 90 
4co- 
01 -sept 
- 100 
01 -nov 01 -janv C3-mars O%rnai 03juil 02-sept 
Pmm 
Venm3 
iaom 
16CV3 
aa30 
6ooO 
01 -sept 
‘-Volumes 
-Volumes classés ~ 
01 -nov 01 -janv OSmars 03-mai 03-juil 02-sept ~ 
144 
PLIJVIWTRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mm). TUNISIE 
STATION : EL MELAH (oedipe V4) 1464066260 ANNEE 1997-1998 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
R 2o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
SEPT OCT0 NOW DECE JANV FEVR MRRS 
11.6 2.0 
0.5 
39.0 
14.5 
17.0 
0.5 
1.0 
4.0 
2.0 
0.2 
15.2 
27.3 
0.3 
2.0 
2.0 
22.5 
34.0 
0.5 
1.0 
2.5 
0.2 
0.3 
0.5 
4.5 
1.0 
1.0 
1.0 
5.0 
0.5 
3.5 
7.5 
2.0 
0.5 
P 
9.5 0.5 0.5 
22.0 4.5 
1.0 3.5 1.4 
11.1 
1.5 
0.5 
2.5 
1.5 
21.5 
0.5 
2.5 
0.9 
0.1 
0.5 
0.5 
1.0 
0.2 
4.3 
0.5 0.5 
7.6 
3.4 1.0 
0.5 
0.5 
1.0 
1.0 
10.0 
3.5 
10.5 
0.5 
2.5 
3.0 
4.3 
6.2 
1.0 
0.5 
1.0 9.5 
0.5 0.5 
= 0.5 
23 2.5 
25.4 P 0.5 5.0 = 1.0 
TOT 135.5 
UAX 39.0 
***t 
64.4 
25.4 
46.6 61.0 36.0 24.0 36.0 
11.6 34.0 21.5 10.0 11.1 
AVFU 
0.5 
0.4 
0.1 
0.5 
9.5 
20.0 
0.5 
5.5 
= 
37.0 
20.0 
NAI 
1.0 
3.5 
5.0 
0.5 
2.0 
12.0 
5.0 
JUIN JUIL AOUT 
1.5 
6.5 
0.5 
1.4 
0.1 
= 
3.5 
1.5 
6.5 
1 
2 
3 
4 
5 
1.0 6 
3.2 7 
2.3 6 
9 
10 
11 
12 
. 13 
14 
15 
16 
17 
lb 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6.5 
6.5 3.2 
TOTAL ANNUEL : 489.0 mm 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 107 RAPPORT NJ(O.4iXlO.O) / NJ(P>O.I): 65 % 
.:JouR s.cc 
1 
tdZS 8 TI = 628 : I1I~oc mm 
&d3S Z TI = LYS : UII?yNIII1Qc JtflmNm 
SOH6T Q JtdXS L WI m LZB : XN'&WYX5NI MIWIXVW 
OEHtK Q adas z 31 t=l LYS : XNYCLN-GSNI FKMINIM 
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CPS/ORSTCM l ** HYDr#METRIL *** SUM DES LACS COLLINAIRES 
VOLUKES MDYZNS JouRI?ALIEBs - 
station : 1484088084 EL KCLAH (CHLOE-E) 
uiviàre : 0 .wslah 
Paya : TUNISIE 
Ba**in : bfELAH 
VOLUMES EN In3 
Laut. 36.28.01 
Longit. 10.39.13 
Altit. 90M 
Aire 0.850000 h2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR bfAR.9 AVU l4AI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 5040. 13300 14300 13300 13200 13100 12600 12000 11300 9860. 8290. 6610. 1 
2 4970. 13200 14500 13300 13200 13000 12600 12000 11300 9800. 8230. 6560. 2 
3 6370. 13200 14400 13200 13200 13000 12600 11900 11200 9740. 8180. 6500. 3 
4 8720. 13100 14300 13200 13100 13000 12500 11900 11200 9680. 8110. 6450. 4 
5 10100 13100 14300 13200 13100 13000 12500 11900 11200 9630. 8050. 6400. 5 
6 12000 13000 14300 13300 13100 13000 12500 11900 11100 9580. 7990. 6380. 6 
7 13700 13000 14200 13800 13100 13000 12400 11800 11100 9530. 7940. 6350. 7 
8 15300 12900 14100 13700 13100 13000 12400 11800 11000 9460. 7880. 6330. 8 
9 15100 12900 14100 13700 13000 12900 12400 11800 11000 9390. 7820. 6310. 9 
10 14900 13700 14000 13700 13000 12900 12400 11700 10900 9320. 7740. 6280. 10 
11 14700 13900 14000 13600 13000 12900 12300 11700 10900 9240. 7690. 6250. 11 
12 14600 13800 13900 13600 13000 12900 12300 11600 10900 9180. 7650. 6220. 12 
13 14400 13900 14000 13600 13000 12800 12300 11600 10800 9120. 7610. 6180. 13 
14 14300 14700 13900 13500 13000 12800 12300 11500 10700 9070. 7560. 6130. 14 
- P 15 14200 14600 13800 13500 13000 12800 12300 11500 10700 9020. 7510. 6100. 15 
.J 
16 14100 14500 13800 13500 13000 12800 12300 11500 10700 8980. 7450. 6060. 16 
17 14000 14400 13700 13400 13000 12700 12300 11400 10600 8940. 1390. 6020. 17 
18 13900 14300 13700 13400 13400 12700 12300 11300 10600 8890. 7340. 5990. 18 
19 13900 14200 13700 13400 13300 12700 12200 11300 10500 8840. 7290. 5950. 19 
20 13800 14100 13600 13300 13300 12700 12200 11300 10500 8790. 7240. 5910. 20 
21 13700 14100 13600 13300 13300 12700 12200 11300 10400 8760. 7200. 5870. 21 
22 13800 14000 13600 13300 13200 12600 12100 11300 10400 8750. 7150. 5820. 22 
23 13900 14000 13600 13300 13200 12600 12100 11400 10300 8720. 7100. 5770. 23 
24 13700 13900 13500 13300 13200 12600 12100 11600 10300 8670. 7050. 5730. 24 
25 13600 13900 13500 13300 13200 12600 12200 11500 10200 8610. 7000. 5680. 25 
26 13600 13800 13500 13300 13100 12600 12100 11500 10200 8570. 6940. 5640. 26 
27 13500 13700 13400 13200 13100 12700 12100 11400 10100 8520. 6880. 5600. 21 
28 13400 13700 13400 13200 13100 12600 12100 11400 10100 8460. 6820. 5560. 28 
29 13400 13600 13300 13200 13100 12100 11300 10000 8400. 6750. 5510. 29 
30 13300 13600 13300 13200 13100 12000 11300 10000 8350. 6690. 5480. 30 
31 13600 13200 13100 12000 9930. 6650. 5450. 31 
ma 12800 13700 13800 13400 13100 12800 12300 11600 10600 9060. 7460. 6040. Mo 
- : lacune + : lacune due à une cote horr barème 
ANNEE COZ.fPLETE 
MINlXT.84 INSTANTANE : 4960. m3 LE 2 SEPT à 14H30 
HIu[IMUM INSTANTANE : 15700 m3 LE 7 SEPT à lQH05 
MIHIMUM JouRNALIER : 4970. m3 LE 2 SEPT 
NAXIMUN JOUQNALIER : 15300 m3 LE 8 SEPT 
vDLumMoyLNANNuEL: 11400 m3 
El Melah Crues 1997-1998 
No Date VoLdépart VoLfinal Vol.tocke Vol.deverseVol.totalVol.plule Vol.rulssel 
1 oxl9/1997 
2 04/09/1997 
3 05/09/1997 (1) 
4 cC09/1997 (2) 
5 06x39/1997 
6 07KWl997 
7 22x)9/1997 
8 1011011997 
9 13/1011997 
10 01/11/19g7 
11 12/11/1937 
12 01112l1997 
13 06/12/1997 
14 17KIl11998 
15 16/03/1998 
16 25x3311998 
17 22104ll998 
Année 1997/1998 
4’960 8670 3 710 0 3710 . 171 3538 
8510 9060 550 0 550 62 488 
9 010 9 610 600 0 6txl 25 575 
9530 12200 2 670 0 2670 110 2560 
119aJ 134oi) 1500 0 1500 121 1379 
13300 157al 24aJ 0 2400 241 2159 
13703 14cKl 303 0 300 99 201 
12900 14coo 1100 0 1100 193 907 
13700 14900 12iD 0 1200 199 1 col 
13600 14600 IOOO 0 iaxl 332 666 
13900 14100 200 0 200 87 113 
13300 13500 200 0 200 22 178 
13200 13Cxxl 700 0 700 298 403 
13ccO 13200 500 0 500 186 314 
12300 13400 1 lccl 0 1100 127 973 
12lal 12300 200 0 200 113 87 
11 300 11 ôoo 300 0 300 223 77 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 
DVOLUME 8260 303 
Ruissellement10 SO1 1 908 
Vp lac 971 753 
Evaporation 1 017 1190 
Déversement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-2 595 -1 171 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
DVOLUME -600 -700 
Ruissellement1 060 77 
Vp lac 293 283 
Evaporation 658 666 
Deversement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-VI-1 295 -394 
Evaporation Sbahla & Kamech 
nov-97 dec-97 
-1 cm -100 -100 -500 
781 580 314 0 
428 538 312 201 
738 661 562 329 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
-1 471 -558 -165 -372 
mal-99 juin-98 juil-98 aoQt-98 annee 
-1 370 -1 510 -1 640 -1 160 410 
0 0 0 0 15 621 
87 22 36 31 3956 
719 826 754 623 8 742 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
-739 -706 -922 -668 -10 425 
V moy Stocké II 400 m3 
18 230 2 609 15 621 
El Melah 
janv-98 févr-98 
El Melah 
1 . 1 1 
Lac collinaire de Kemech 
Station : Kemech Bassin : Cap Bon 
Latitude Nord : 36%2’16” Longitude Est : 10°62’08” 
CRDA : Nabeul Délbgation : El Haouaria 
Caractéristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Périm&e (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Akiiude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en mfkm 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
245.5 
7.25 
1.30 
2.72 
0.90 
233 
95 
40 
108 
4 
Terres agricoles :75% 
non 
Carat téris tiques de la retenue 
Année de construction 1993 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 142560 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 4.466 
Rapport WSi en m 3.19 
Volume d’envasement (Ve) en m3 3om 14655 
Capacité Utile (Vu) en m3 3ow 127245 
Rapport VtiSi en m zoo498 2.65 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 125 
Nature du déversoir béton triangulaire 
Hauteur du déversoir en m 8.71 
Largeur du déversoir en m 8.85 
Diamètre de la conduite en mm 300 
Utilisation de I’eau irrigation 
Carat téris tiques de la station 
Début des observations 
Hauteur repére/échelle en m 
Code HYDROM &chelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Code PLUVIOM bac évaporation 
Adresse ARGOS 
œxxM4 
9.9 
C8D3B4 1484038C66 
œm 1484@3310 
23a33/95 1484C66315 
2xX3/95 1484X883 
13234 
Barèmes hauteur / surface / volume 
I I I I 30/04/981 
Hm si ti Vi m3 V2 m3 
0.01 81 OI 0 
0.5 570 128 0 
1 .o 1 328 599 0 
1.5 2 274 1479 0 
2.0 372C 2967 0 
2.5 5396 5204 0 
3.0 7149 8292 0 
3.5 9620 12432 1 197 
4.0 12623 17937 4237 
4.5 15423 24696 9699 
5.0 18547 33319 17127 
5.5 21 579 43 284 26 566 
6.0 24 421 54710 37 823 
6.5 271M 67480 50607 
7.0 29647 81 562 64991 
7.5 32888 97 104 81 087 
8.0 36431 114218 98935 
8.5 42 042 133526 118777 
8.7 44521 142 099 127 247 
9.0 48618 155932 140666 
9.5 57 470 182034 165012 
10.0 89835 216563 192 171 
14s 
Bassin versant de Kamech 
Bathymétrie, avril 1998 
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PLWICNF.TRTE 0RIGINRJ.E EN L'ETAT (mn). TUNISIE PLUVIOMETFUE ORIGINALE EN L'ETAT (m). TUNISIE 
STATION : KAMECH (OEDIPE V4) 1484088310 ANNEE 1997-1998 STATION : Kamech pluviombtre 1484088315 ANNEE 1997-1998 
MARS AVRI MN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV 8EVR bfARS A’JRI MAI JUIN JUIL AOUT 
0.5 
0.5 
0.5 0.5 15.0 
0.5 
1.5 
0.5 
0.5 
0.5 
6.5 
3.0 0.4 
. 1 
. 2 
3 
2.5 4 
7.0 5 
5.0 6 
0.5 7 
8 
9 
0.5 10 
11 
12 
13 
14 
15 
. 16 
0 .1 1,7 
0.4 18 
0.5 19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
26 
29 
0.5 30 
31 
1.0 16.0 
0.5 7.0 
1 0.5 4.8 20.2 0.9 . 
2 0.3 1.5 . . 
3 1.1 . 0.4 0.5 0.2 . 0.5 
4 56.0 2.4 . 0.5 
5 . . . . . . 
0.5 . 
0.5 
0.5 13.2 
1.1 
. 1 
. 2 
. 3 
1.8 4 
5.4 5 
6 21.0 1.0 0.1 20.0 
7 11.0 0.7 1.5 . . 
a 0.3. . 
9 . 1.0 4.7 
10 . 3.0 
0.5 
0.5 . 
0.5 
4.3 6 
0.2 7 
. 8 
, 9 
0.5 10 
0.1 11 0.4 
12 14.1 0.5 0.5 
13 26.5 3.2 . 
0.5 
2.5 8.0 
14 7.0 3.7 0.7 5.0 0.8 
15 11.8 12.6 0.4 0.5 . . 1.1 7.5 
* 11 
. 12 
13 
. 14 
. 15 
2.5 
1.0 0.1 
0.4 
16 5.2 . 0.5 
17 1.6 15.9 25.5 0.2 
18 8.8 . 1.0 . 
19 0.5 1.8 0.5 0.5 
20 0.8 0.5 2.4 3.7 
2.3 
0.5 0.5 
. 16 
. 17 
0.5 18 
. 19 
. 20 
0.5 0.5 
9.0 
0.5 23.5 
5.7 3.9 
4.3 0.1 
0.5 
21 1.4 4.6 0.9 0.6 0.7 0.4 
22 8.6 2.1 4.9 1.4 9.7 0.3 
23 1.4 0.6 13.0 5.5 1.1 1.7 0.5 
24 . 18.3 2.3 1.6 4.4 
25 1.7 0.2 2.1 
0.5 
8.0 . 
23.3 
3.9 
0.5 
j 21 
22 
23 
~ 24 
. 25 
1.0 
12.5 
1.0 
0.5 
25.0 0.5 
26 0.5 3.1 3.8 0.5 
27 3.9 12.5 . 
28 5.8 0.5 0.5 
29 8.4 2.4 0.5 = 
30 = 9.2 9.0 . 32.0 
10.0 
3.1 
0.5 
0.7 0.5 
1.0 
0.5 
. 26 
. 27 
. 28 
. 29 
30 
37.5 = 
TOT 125.7 138.4 109.6 101.0 74.5 13.0 87.5 51.0 32.5 
MAX 56.0 30.0 24.1 31.1 32.0 3.2 37.5 23.5 15.0 
**** 
TOTAL ANNUF.L : 750.7 Em 
=A 
0.5 
0.5 
31 = 23.1 = 6.0 = 25.5 
TOT 123.3 130.4 73.7 79.3 56.5 10.9 76.0 
bIA% 56.0 26.5 15.9 20.2 25.5 3.8 32.0 
l *** 
= . 
46.3 32.4 
23.3 13.2 
P 
0.5 
0.5 
. 31 
12.7 
TOTAL ANWUEL : 643.0 mn 
NOMBRX DE JOURS DE PLUIE : 146 RAPPORT NJ(O.4<P<lO.O) / NJ(P>O.I): 82 % N0bBR.E DE JOURS DE PLUIE : 130 RAPPORT NJ(O.4<pÇlO.O) / NJ(P>O.4): 
5.4 
83 a 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR 
1.5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
g 2o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0.5 24.1 31.1 . 
0.4 2.0 
1.7 . 0.5 0.5 0.5 
56.0 . 2.5 
0.5 
2.8 1.0 21.5 
29.2 1.0 1.5 0.5 
0.5 1.5 0.5 
1.5 0.5 
0.5 
0.4 
20.5 0.5 
30.0 0.1 3.5 . 
. 12.0 4.0 1.0 3.1 
14.5 14.0 1.0 0.5 2.9 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
. 6.5 0.5 
1.5 < 18.0 32.0 
8.5 0.5 1.0 
2.0 0.5 
. 0.5 0.5 3.0 7.0 
1.3 5.5 1.5 1.5 
8.2 2.5 6.1 0.8 10.5 
1.5 1.0 15.9 6.2 2.0 
20.5 3.5 
1.7 
0.5 0.6 0.3 
4.5 19.9 
. 6.5 0.5 0.5 
6.0 2.5 0.5 
14.5 11.5 
P 10.9 = 0.5 6.5 
0.5 
0.7 
0.3 
1.5 
2.0 
3.2 
0.8 
= 
:JOUR SEC :JOUR SEC 
f- * f .--’ t ‘. f c . f . t* f 
EVAPOPATIOI? ORIGINALE F.N L'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : Kamech bac évaporation 1484088830 AkWEE 1997-1998 
1 9.0 4.0 0.0 1.2 2.0 2.4 3.0 0.0 2.5 8.0 12.5 10.0 1 
2 8.5 4.0 3.0 2.3 2.5 2.0 3.0 2.6 3.0 8.5 12.0 10.0 2 
3 2.1 5.0 1.4 3.0 1.2 2.0 3.0 4.0 5.7 6.0 8.0 12.0 3 
4 9.0 3.0 0.4 2.0 2.0 3.0 2.5 3.0 4.0 5.5 8.5 9.3 4 
5 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.5 5.1 7.0 9.0 6.4 5 
6 8.0 3.0 2.1 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 4.5 6.0 
1 4.0 5.0 1.7 3.0 2.0 2.0 3.5 4.0 4.0 5.0 
8 2.0 2.3 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.5 4.0 7.0 
9 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.7 3.5 3.5 8.0 
10 4.5 4.0 2.0 1.5 2.0 2.0 4.5 4.0 5.0 6.5 
11 4.0 5.5 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 5.5 8.0 
12 7.0 4.0 0.1 2.0 2.0 1.0 2.5 4.5 6.0 10.0 
13 4.0 5.5 3.0 1.7 1.5 1.5 2.0 4.5 6.0 9.5 
14 5.0 3.0 0.0 2.7 1.0 2.0 2.8 5.0 5.0 7.2 
15 5.8 3.6 1.4 3.0 3.0 2.0 0.1 5.5 4.5 7.0 
9.0 5.3 6 
7.0 4.2 7 
11.0 5.0 8 
11.5 6.0 9 
7.0 1.5 10 
7.0 7.5 11 
10.0 8.0 12 
8.0 7.5 13 
9.0 a.0 14 
11.5 8.0 15 
16 9.0 1.2 3.0 2.0 2.0 2.0 2.5 4.0 3.0 6.0 8.5 12.0 16 
17 3.1 3.0 0.0 2.0 0.0 2.2 3.0 5.8 4.5 7.0 9.0 7.5 17 
18 2.8 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 5.5 8.0 11.0 9.0 18 
19 5.0 4.0 1.5 2.8 3.0 2.0 2.0 4.5 6.5 6.0 11.0 10.5 19 
ci 20 4.0 2.3 2.0 0.4 1.7 3.0 3.5 4.0 5.0 7.5 7.0 7.0 20 
21 3.4 0.6 3.0 0.0 3.6 3.0 2.4 3.5 5.0 7.0 10.0 8.0 21 
22 4.6 1.1 1.9 0.4 0.0 3.0 3.0 1.5 6.0 11.0 8.0 10.0 22 
23 3.4 2.6 2.0 0.5 0.1 2.7 1.5 2.8 5.5 8.0 10.0 10.0 23 
24 5.0 3.3 3.0 1.3 2.0 2.6 2.4 3.5 0.9 8.5 8.0 10.0 24 
25 4.0 3.0 2.0 2.0 0.7 1.2 0.1 3.5 5.0 8.0 8.0 9.0 25 
26 5.0 3.0 3.0 0.1 2.0 0.8 0.0 4.0 6.0 9.5 8.0 7.0 26 
27 4.0 1.9 2.0 2.5 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 9.0 11.5 9.0 27 
28 3.0 3.8 2.0 1.5 2.0 2.0 2.5 4.0 0.7 8.0 11.0 9.0 28 
29 3.0 3.4 0.4 3.0 1.0 = 3.0 5.0 6.0 11.5 8.0 8.0 29 
30 3.5 1.2 2.0 2.0 1.0 = 2.0 3.2 7.0 12.0 9.0 8.0 30 
31 c 2.1 = 1.0 0.0 = 0.5 = 7.5 = 7.5 8.0 31 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FE”R MARS AVP.I MAI JUIN JUIL AOUT 
t”- r 
TOT 143.3 99.4 50.9 54 9 52.3 63.4 77.0 112.9 146.4 236.2 286.5 256.7 
bmx 9.0 5.5 3.0 3.0 3.6 3.0 4.5 5.8 7.5 12.0 12.5 12.0 
**** 
TOTAL ANNUEL : 1579.9 mn 
CES/ORSTOM *+* KYDROMETRIE **+ SVM DES LACS COLLINAIRES 
COTES MOYENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 
station : 1484088086 KAMECX 
Rivière : KAblEcH 
Paya : TUNISIE 
BasaIn : RAblECH 
coter en cm 
Latit. 36.52.14 
Longit. 10.51.48 
Altit. 95bl 
Aire 2.45500 !.zu2 
CES/ORSTOM *** HYDRObfETRIE l ** SVM DES LACS COLLINNRES 
SURFACES b!OYENNXS JOURNALIERES - année 1997/1998 
station : 1484088086 KAMECH 
Rivière : KAblECH 
Pays : TUNISIE 
Bassin : KAb5XX 
SURFACES EN ré' 
Lat.i+z. 36.52.14 
Lonqit. 10.51.48 
Altit. 95M 
Airs 2.45500 km2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 318 498 582 689 839 877 870 877 BS9 834 181 725 1 1 4290. 17200 23600 29900 41000 44300 43600 44300 42600 40600 37000 32400 1 
2 311 498 599 745 840 876 870 876 858 832 785 722 2 2 3910. 17200 24900 33800 41000 44200 43600 44200 42500 40400 36900 32200 2 
3 305 497 599 746 840 876 869 875 859 830 783 720 3 3 3530. 17100 24900 33900 41000 44200 43500 44100 42600 40300 36700 32000 3 
4 330 491 599 145 840 875 869 874 861 829 780 717 4 4 5250. 17100 24900 33800 41000 44100 43500 44000 42800 40200 36500 31800 4 
5 429 497 598 745 840 815 868 873 859 827 771 716 5 5 11900 17100 24900 33800 41000 44100 43400 43900 42600 40100 36300 31800 5 
6 430 496 
1 433 495 
8 437 495 
9 436 495 
10 435 494 
840 875 868 872 859 826 175 715 6 
840 875 861 872 858 825 773 713 7 
840 875 867 871 858 823 771 713 8 
840 875 867 870 857 822 769 712 9 
840 874 866 870 856 821 768 711 10 
11 
12 
13 
14 
a 15 
16 
17 
18 
19 
20 
434 494 
434 492 
433 492 
433 500 
433 506 
598 761 
598 BO6 
598 811 
597 812 
597 814 
596 815 
595 815 
607 816 
612 816 
612 816 
840 874 866 869 856 B19 766 709 11 
840 814 865 867 855 817 765 707 12 
840 874 865 866 853 814 763 705 13 
840 874 864 865 851 813 761 704 14 
840 874 864 863 850 812 159 702 15 
21 
22 
23 
24 
25 
434 
470 
500 
500 
500 
499 
499 
499 
499 
499 
510 611 817 841 873 864 862 850 810 757 700 16 
513 613 817 843 873 863 861 849 809 755 698 17 
512 628 817 876 873 863 860 848 808 153 697 18 
512 629 817 877 873 862 859 848 BO6 750 695 19 
512 628 818 876 872 862 858 846 805 748 694 20 
512 628 B18 875 872 862 857 845 BO4 746 692 21 21 17200 18300 26200 39400 44100 43800 42900 42400 41400 38300 33900 30100 21 
511 627 819 876 812 861 856 845 BO3 144 690 22 22 17200 18200 26100 39400 44200 43800 42800 42300 41400 38200 33800 29900 22 
511 646 819 880 872 861 851 844 802 142 688 23 23 17200 18200 27000 39400 44600 43800 42800 42400 41300 38200 33600 29800 23 
514 659 820 878 871 860 863 843 BO0 740 686 24 24 17200 1850û 27600 39500 44400 43700 42700 43000 41300 38000 33500 29700 24 
540 659 820 877 871 860 862 842 799 738 684 25 25 17200 20500 27600 39500 44300 43700 42700 42900 41200 37900 33300 29500 25 
26 499 539 658 821 876 
27 498 538 658 822 875 
28 498 538 658 835 875 
29 498 541 658 838 875 
30 498 547 658 839 875 
31 
Eso 
560 839 875 866 836 727 676 31 
447 512 620 804 856 
6 12000 17000 24900 35000 41000 44100 43400 43800 42600 40000 36100 31700 6 
7 12200 16900 24900 38500 41000 44100 43300 43800 42500 39900 36000 31500 7 
B 12500 16900 24900 38800 41000 44100 43300 43700 42500 39800 35800 31500 B 
9 12500 16900 24800 38900 41000 44100 43300 43600 42400 39700 35600 31500 9 
10 12400 16800 24800 39100 41000 44000 43200 43600 42300 39600 35600 31400 10 
11 12300 16800 24700 39100 41000 44000 43200 43500 42300 39400 35400 31300 11 
12 12300 16700 24600 39100 41000 44000 43200 43300 42300 39300 35300 31100 12 
13 12200 16600 25300 39200 41000 44000 43200 43200 42100 39100 35200 31000 13 
14 12200 17300 25500 39200 41000 44000 43100 43200 41900 39000 35000 30900 14 
15 12200 17800 25500 39200 41100 44000 43100 43000 41800 38900 34900 30700 15 
16 12300 18100 25500 39300 41100 43900 43100 42900 41800 38800 34700 30600 16 
11 15000 18300 25600 39300 41308 43900 43000 42800 41700 38700 34600 30500 17 
18 17300 18300 26200 39300 44200 43900 43000 42700 41700 38600 34400 30400 18 
19 17300 18300 26200 39300 44300 43900 42900 42600 41700 38500 34200 30200 19 
20 17300 18300 26200 39400 44200 43800 42900 42500 41500 38400 34100 30200 20 
859 862 842 197 736 682 26 26 17200 20400 27500 39600 44200 43700 42600 42900 41200 37800 33200 29400 26 
859 861 841 795 134 681 27 27 17200 20300 27500 39700 44100 43800 42600 42800 41100 37600 33100 29400 27 
859 862 839 793 733 680 28 28 17200 20300 27500 40700 44100 43700 42600 42900 41000 37500 33000 29300 28 
858 861 838 791 731 678 29 29 17200 20600 27600 40900 44100 42500 42800 40900 37300 32800 29200 29 
858 860 837 189 728 677 30 30 17200 21100 27800 41000 44100 42500 42700 40800 37100 32700 29100 30 
31 22000 41000 44100 43300 40700 32500 29000 31 
MO 13400 18200 25800 38300 42500 44000 43100 43200 41800 38900 34700 30600 Mo 
- : lacune + : lacune due d une cote hors barème 
ANNEE COMPLETE 
WNIbRJM INSTANTANE : 3220. m' LE 4 SEPT a OBHOO 
blA.XIblUbl INSTANTANE : 45100 m= LE 23 JANV à 03H05 
MINIMUM JOURNALIER : 3530. m' LE 3 SEPT 
MAXIMW JOVRNALIER : 44600 III' LE 23 JANV 
SURFACE MDYENNE ANNUELLE : 34500 In= 
871 
872 
871 
874 864 865 850 812 756 700 Mo 
- : lacune : à sec ou arrêt de l'écoulement 
ANNEE CMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 300 an LE 4 SEPT h OEHOO 
MAXINVM INSTANTANE : 885 cm LE 23 JANV à 03WO5 
MINn4uI.f.muRNmIER: 305 cm LE 3 SEPT 
MXD~VM JOURNALIIZR : 8BO cm LE 23 JANV 
Lac collinaire de Brahim Zahet 
Station : Brahim Zaher Bassin : Oued Zeroud 
Latitude Nord : 35033’12” Longitude Est : 9’14’00” 
CRDA : Kasserine Délégation : Sbiba 
Carat téris tiques du bassin versant 
Surface IA) en ha 464.4 
Périmétri (P) en km 
Indice de compacite C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (lp) 
Dénivelée (0) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
parcours+forêts : 73% 
sans 
12.8 
1.66 
5.57 
0.83 
1015 
570 
80 
Carat téris tiques de fa retenue 
Année de construction 1992 
Volume de la retenue au déversement (Vf) en m3 86540 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 3.603 
Rapport WSi en m 2.40 
Volume d’envasement (Ve) en m3 iz3doxB 24920 
Capacité Utile (Vu) en m3 23loxB 61 270 
Rapport VuISi en m z23mm 1.70 
Hauteur de la digue en m 10 
Longueur de la digue en m 114 
Nature du déversoir béton rectangulaire 
Hauteur du déversoir en m 8.66 
Largeur du déversoir en m 13.4 
Diamètre de la conduite en mm 300 
Utilisation de l’eau maraichage 
Carat téristiques de /a s ta tien 
Début des observations 24KBQ4 
Hauteur repère/échelle en m 10 
Code HYDROM échelle 24KB94 1486366088 
Code PLUVIOM OEDIPE 2- 148636832C 
Code PLUVIOM pluviomètre 3105B5 1486368325 
Code PLUVIOM bac évaporation 31/05/?35 1486368840 
Adresse ARGOS sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
Hm 
2.50 
2.Qil 
3.00 
3.50 
3.60 
3.70 
3.60 
3.90 
4.00 
4.50 
5.00 
5.50 
6.00 
6.50 
7.00 
7.50 
8.00 
8.50 
8.70 
9.cu 
2X09/98 
Si n-f Vi m3 V3 m3 
0 0 0 
lD3 3 0 
215 M 0 
1563 395 0 
2540 583 0 
6902 928 0 
4569 1361 0 
5237 1 841 0 
5765 2342 0 
8046 5859 0 
9973 10362 0 
12361 15914 0 
15 481 22869 1750 
184D2 31 293 7500 
21 263 41 150 16250 
24494 52463 27250 
28545 65594 40500 
33722 80 976 56750 
38 605 87 932 62 650 
42 526 9989(3 74360 
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EVAPORATION ORIGINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : Brahim Baher 6vaporation 1486368840 ANNEE 1997-1998 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
z 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
SEPT OCT0 NOV72 DECE JANV FEVR MARS AVRI IdhI JUIN JUIL AOUT 
8.5 4.0 3.5 3.0 2.5 1.5 3.0 
5.5 4.5 1.0 2.0 2.0 2.5 3.5 
7.0 5.0 0.0 1.0 1.5 1.0 4.0 
6.0 4.0 1.0 0.0 2.5 3.0 3.0 
3.0 6.0 1.5 1.5 1.5 3.5 5.0 
1.5 8.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 
3.5 8.5 4.9 2.0 1.0 1.0 4.5 
8.0 1.0 1.0 2.5 1.0 2.5 5.0 
4.0 7.5 1.0 1.0 2.0 2.0 5.5 
7.8 8.0 3.0 1.5 1.5 1.5 4.0 
3.5 4.0 2.0 3.0 1.0 3.0 4.5 
9.0 5.0 0.0 2.0 3.0 2.5 5.0 
6.0 1.5 1.0 2.5 2.0 1.5 2.0 
6.0 1.0 1.4 3.5 1.0 3.5 4.0 
4.4 5.0 2.0 2.5 0.0 4.0 2.8 
3.0 3.0 3.0 2.0 3.5 4.5 3.0 
3.0 4.0 4.0 2.5 1.5 4.0 4.0 
5.0 5.0 1.5 3.0 2.5 4.0 3.5 
4.5 4.0 0.0 3.5 2.0 3.5 4.5 
3.0 3.5 2.0 3.0 0.0 3.0 4.0 
2.0 1.5 3.0 2.5 1.0 2.5 3.5 
5.0 0.0 2.7 3.0 1.5 4.0 5.0 
7.0 4.0 0.0 1.0 1.5 3.5 4.5 
7.5 3.5 2.0 0.0 1.0 4.5 2.5 
3.5 4.0 1.5 1.0 3.0 1.5 4.0 
5.0 2.0 3.0 0.0 2.5 1.0 3.5 
4.5 4.5 1.0 1.0 1.5 2.0 4.5 
4.0 3.9 1.0 0.0 1.0 1.0 3.5 
3.5 4.0 1.5 2.5 1.0 = 3.0 
3.0 3.8 1.0 1.0 1.5 = 4.5 
D 2.0 = 1.0 2.0 - 1.5 
3.0 
4.0 
5.0 
4.5 
6.0 
4.0 
5.5 
4.5 
4.0 
5.0 
5.5 8.0 8.0 13.0 10.0 11 
4.5 5.0 10.0 8.0 10.0 12 
6.5 8.0 11.0 11.0 11.0 13 
5.0 8.5 7.5 12.0 10.0 14 
6.0 7.6 9.0 13.0 12.0 15 
7.0 6.5 7.0 9.0 10.0 16 
6.5 5.0 10.0 11.0 10.0 17 
6.0 4.5 10.0 12.0 10.0 18 
6.5 0.0 9.0 13.0 12.0 19 
5.0 7.5 11.0 13.0 10.0 20 
5.5 5.0 10.0 12.0 11.0 21 
3.5 8.0 9.0 14.0 12.0 22 
3.0 7.0 11.0 13.0 12.0 23 
5.0 4.8 10.4 12.0 11.0 24 
4.5 8.0 7.0 12.0 10.0 25 
6.0 5.0 12.0 11.0 10.0 26 
4.7 9.5 10.0 12.0 12.0 27 
3.0 8.0 9.0 14.0 11.0 28 
6.0 7.5 e.0 11.0 11.0 29 
7.0 6.5 11.0 11.0 9.0 30 
= 
6.0 10.0 13.0 12.0 1 
5.0 11.0 12.0 11.0 2 
7.0 12.0 13.0 10.0 3 
5.0 7.3 12.0 12.0 4 
7.0 9.0 12.0 11.0 5 
6.5 9.4 11.0 4.3 6 
7.0 7.0 14.0 7.0 7 
6.5 10.0 13.0 5.0 E 
6.0 9.5 11.0 9.0 9 
7.0 7.0 11.0 8.5 10 
7.0 = 10.0 9.0 31 
TOT 153.2 137.7 50.5 56.0 50.5 74.0 118.8 152.2 207.9 282.1 369.0 312.8 
UAX 9.0 8 5 4.9 3.5 3.5 4.5 5.5 7.0 9.5 12.0 14.0 12.0 
l *** 
TOTAL ANNUEL : 1964.7 m 
PLUVIOMF.TRIE ORIGINALE EH L'ETAT (mm). TDNISIE PLUVIOMZTRIE ORIGINALE EN L'ETAT (rm) TUNISIE 
STATION : Brahird Zaher pluviomdtra 14S6388325 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NO-JE DECE JANV FFXR MARS AVRI MAI JUIN 
STATION : BRAHIM ZAHER (OEDIPE V4) 1486388320 AlWEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JXNV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
6.3 
4.7 
0.5 
1.5 
0.5 
21.0 
34.5 
21.0 
05 
0.5 
0.5 
. 1 1. 
. 2 2 24.5 
. 3 3. 
4 4 
5 5 3.0 
4.5 6 6 13.0 
2.5 7 7 
8 8 
9 9 
10 10 7.8 
1.0 11 
12 
13 
14 
15 
11 
12 9.0 
13 
14 34.0 
15 4.4 
16 
17 
2.5 18 
19 
2.5 20 
16 8.0 
17 6.0 
18 0.5 
19 
20 14.0 
1.0 21 
22 
23 
24 
25 
21 
22 
23 
24 
25 
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 
30 30 
31 
14.0 
4.5 
31 = 
TOT 124.2 34.2 
Emx 34.0 
**** 
0.5 
1.0 
1.5 
0.5 
0.5 
0.5 0.5 
. 2.0 
0.5 
1.5 
12.0 
2.0 
0.5 
5.5 
E.0 
4.5 
= 
11.0 27.0 
5.5 12.0 
0.5 . . 
1.0 
1.5 . 
0.5 . . 
0.5 . 
0.5 0.5 . 
2.0 
0.5 5.8 
. 1 
. 2 
~ 3 
. 4 
. 5 
4.3 6 
2.5 1 
. 8 
. 9 
. 10 
1.0 11 
. 12 
. 13 
~ 14 
. 15 
. 16 
I 17 
2.5 18 
< 19 
2.5 20 
1.0 21 
. 22 
. 23 
. 24 
25 
. 26 
. 27 
j 28 
. 29 
30 
31 
13.8 
4.3 
85 k 
1 
2 23.4 
3. 
4. 
5 2.4 
0.5 
0.5 
0.5 
2.5 
1.0 
= 
3.5 
2.5 
6.0 
9.0 
2.0 
2.0 
= 
19.0 
9.0 
15.8 
0.5 
1.5 
2.5 0.5 
1.0 
= 
P 24.0 
= 
3.5 42.3 
2.5 24.0 
9.4 0.5 0.5 . 
7.9 
0.5 
6 12.0 
7 
8 . 
9 
10 7.0 
11 
12 a.4 
13 
14 33.4 
15 4.0 
5.4 
0.1 0.5 
0.5 0.5 
6.5 
1.5 2.5 2.5 
0.5 6.9 E.0 
1.0 
8.0 
1.0 
0.2 
0.E 
12.6 
0.5 0.2 
0.8 
16 7.4 
17 5.0 
18 0.5 
19 
0.5 
2.0 
0.5 
1.5 
1.0 
30.7 : 
10.5 
0.5 i.5 
1.0 
11..3 
ii 
20 13.0 0.5 
1.0 
22.0 
21 0.5 
22 . 
23 
24 
25 . 
1.0 
31.0 
24.5 
5.5 
7.8 2.9 
0.5 0.5 0.5 
26 
27 . 
28 . 
29 . 
30 
31 = 
TOT 117.0 
MAX 33.4 
**** 
2.0 2.0 
1.5 
= 
51.0 13.0 14.0 
30.7 10.5 8.0 
4.7 
2.0 2.4 
5.8 
2.5 
6.0 1.5 
11.2 27.4 20.1 
5.5 12.6 9.4 
= 
37.0 49.0 
24.5 31.0 
14.3 14.0 
11.3 0.0 
TOTAL ANNUEI 
22.0 
: 340.8 mm TOTAL ANNUEL : 355.2 mm 
NOMBRE DE Joura DE PLUIE : 73 RAPPORT NJ(O.40XlO.O) / NJ(P>0.4): 87 % 
.:JOUR SEC 
NOMBFLE DE J0UR.S DE PLUIE : 68 RAPPORT NJ(O.4<p<lO.O) / NJ(P>0.4) 
.:JOUR SEC 
I L 4. 1.. L L, 1.1 
r r f 
CES/ORSTM l ** HYDRO!.53TRIE l ** SUM DES LXS COLLINAIRES &ahim ZaheF Crues 1997-1999 
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - annke 1997/199a No Date VoLdépart VoLfinal VoLtockéVoLdeverséVoLtotal Vol.pluleVol.rulssel 
station : 1486388088 BRASfIN EAHER Latit. 
‘D:;;:;; 
1 02/09/1997 18700 39lOJ 20400 0 20430 393 20007 
Rivière : HATHOB Longit. 2 07x)9/1997 37800 40103 2300 0 2300 302 1998 
Pays : TUNISIE 3 10x39/1997 39100 40100 IoaJ 0 looo 179 822 
Bassin : X.AHER Aire 4.64400 km2 4 12109/1997 39600 499300 9700 0 9700 216 9484 
VOLmfES EN n?3 5 14lcHl997 488m 71600 22800 116100 138900 939 137 961 
JO 
6 
8 
9 
10 
6 16/09/1997 54300 57403 3100 
SEPT OCT0 
0 
NOVE DECE JhNV FEVR MARS hVRI MAI 
3100 
JUIN 
221 2879 
JUIL AOUT Jo 
7 2om,1997 466cn 52400 5800 0 5800 390 5 410 
18900 50300 53500 57000 48400 39400 26500 26700 14800 17200 45300 22400 1 8 23llO11997 39400 54600 15200 0 15 Xl0 681 14 519 
20900 50100 53400 56800 48100 38800 26000 26600 14300 16700 44700 21900 2 9 23/1111937 5om 62cm 114al 1200 12600 970 11 633 
38600 49900 53400 56600 47800 38200 25500 26500 14000 16200 43600 21500 3 '0 15/03/1998 20x0 218al 1500 0 1500 233 1 267 
38100 49600 53200 56500 47300 37900 25300 26400 13800 26900 42700 20900 4 11 30x)3/1998 14900 26cû) 12mJ 0 12a3J 389 11 612 
37800 49300 53100 56100 47000 37600 25000 26200 13600 53500 41600 20000 5 12 15105/1998 8380 9080 700 0 700 196 504 
13 24105/1998 7160 37800 48800 192cJJ 53000 55800 46800 37300 12040 0 24700 25900 13200 53300 1204cl 40700 19500 124 6 11 916 
39700 47900 53000 55300 46200 36800 24300 25500 
l4 
12800 58200 39700 19000 04/06,1998 7 16ooO 54coO 38CCO 0 33cJxl 113 37887 
39600 47100 52900 54900 45700 36300 23900 25200 12500 57700 39000 18600 8 15 06/06/1996 52700 586x33 5900 0 5900 288 5612 
39300 46500 52900 54700 45400 35800 23200 24700 12100 57100 38200 17800 9 Année 199711998 117 300 279 140 5 632 273 SO8 
39400 46200 52800 54500 44800 35300 22700 24000 11600 56500 37200 17000 10 
Bilan 11 39900 45500 52700 54100 44300 35000 22400 23500 11000 56100 36800 16200 hydrologique 1997-1998 Brahim Zaher 
11 Mois 12 42900 44600 52600 53800 43700 34700 21700 22700 10400 55700 oct-97 36200 15600 nov-97 12 sept-97 dbc-97 janv-98 févr-98 
13 49000 44100 52400 53600 43400 34300 21100 21900 9870. 54600 35600 15000 13 
14 53600 43800 52300 53100 43200 33700 20600 21000 9350. 54300 34600 14300 14 AVOLUME 31500 3203 3700 -83cu -8 700 -12 Mo 
<n 15 72100 43500 52200 52600 43500 33100 20700 20300 8620. 54200 33600 13700 15 Ruissellement 178 561 14519 11630 0 0 0 
CB Vp lac 3148 1105 1553 447 404 88 
16 59100 42800 52200 52100 43100 32600 21700 19500 8900. 53700 32700 12900 16 Evaporation 4 26D 4174 1632 1794 1466 1945 
17 57200 42200 52100 51700 42900 32100 21600 18900 8660. 53300 32200 12200 17 Deversement 116 100 0 lzxl o- 
18 57000 41800 
0 
51900 51500 42600 31600 
0 
21300 18500 8380. 52600 31700 11600 18 
19 55000 41200 51800 51300 42400 31100 20800 17800 8280. 52000 31200 11200 19 
Vidange 17500 600 4930 0 0 0 
20 50200 40600 51600 51200 42600 30600 20400 17300 8120. 51400 30300 10800 20 Ves+Vf-Vu-Vi-12 349 -7 650 -1 721 -6 952 -7 638 -10 343 
21 52000 40000 51400 50900 42700 30200 19700 16800 7780. 50900 29300 10400 21 
22 51800 39700 51000 50700 42200 29700 19000 16600 7490. 50500 28600 9930. 22 
23 51100 43900 58600 50400 42000 29200 7.8000 16600 7350. 49900 27900 9560. 23 
24 51600 54300 58200 50200 41700 28700 17400 16400 8980. 49400 27200 9080. 24 
25 51400 54000 57900 50100 41400 28200 16800 16200 19100 49000 26600 8310. 25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
m 
51100 53800 57500 50000 41000 27900 16300 16000 18800 40400 25900 7640. 26 
50900 53700 57400 49800 40700 27900 15900 15700 18400 47600 25200 7100. 27 
50700 53600 57300 49700 40500 27200 15500 15500 18100 46800 24400 6680. 28 
50600 53600 57300 49300 40200 15200 15400 17700 46300 23800 6160. 29 
50400 53600 57200 48900 40000 14800 15100 17400 45900 23400 5690. 30 
53500 48700 39700 24500 17300 22900 5260. 31 
46600 47400 53900 52700 43600 33300 21000 20600 12300 47900 33300 13500 Mo 
- : lacune + : lacune due à une cote hors haràne 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
A VOLUME -2 cm -11 600 
Ruissellement 12 878 0 
Vp lac 676 215 
Evaporation 2 568 3 241 
Déversement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-12 986 -8 574 
Evaporation Brahlm Zaher 
mal-98 juin-98 juil-98 
2503 
12420 
4’8 
3697 
0 
0 
4 672 
Brahim Zaher 
aoiH-98 année 
28 700 -22 400 -17 140 -13 640 
43499 0 0 273508 
549 13 267 8 911 
8496 9692 5608 48 574 
0 0 0 117300 
14m 0 0 24 430 
-!i 451 -12 720 -11 799 -105 764 
V moy Stocké 36 500 m3 
c 
ANNEE COMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 5090. m3 LE 31 AOUT d lSH40 
MAXIMUM INSTANTANE : 100000 m3 LE 14 SEPT a 21H37 
MINIMUM JODRNALIER : 5260. m3 LE 31 AOUT 
WU(IMUMJOURlWIER : 72100 m3 LE 15 SEPT 
VOLUME MOYEN ANNUEL : 35500 JC.3 
cEs/oRsToM *** HYDROMETFUE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES CES/OPSTOM SUM DES LACS COLLXfAIFUS 
COTES MOYENNES JOZTRNALIERES - année 1991/1998 SURPACES MOYENNES JWJRNBLIERES - année 1997/1998 
station : 1486388088 BRAIUM ZAHER 
raviàre : HATHOB 
Paya : TUNISIE 
Bassin : ZAHER 
cotes en an 
Laut. 35.33.12 
Longi t 9.14.00 
Aire 4.64400 kn2 
Station : 1486388088 BPAHM BAlfER 
Riviére : HATHOB 
Pays : TUNISIE 
Bassin : EAHER 
SURFACES EN m2 
Latit. 35.33.12 
Lonqit. 9.14.00 
Aire 4.64400 km2 
JC SEPT OCT0 NOVE DECE JXNV FETVR MARS AVPJ MAI JUIN JUIL AOUT Jo JC SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAT: JUIN JUIL ADUT Jo 
1 659 832 042 853 826 796 
2 669 831 842 853 825 793 
3 754 831 842 852 824 791 
4 752 630 841 852 822 790 
5 751 829 841 851 821 789 
146 747 
144 747 
142 746 
741 746 
740 745 
738 744 
131 742 
734 741 
732 738 
729 735 
691 704 
689 702 
687 700 
686 740 
684 842 
816 728 1 
814 726 2 
810 724 3 
807 721 4 
804 111 5 
801 714 6 
797 712 7 
794 710 0 
791 707 9 
786 703 10 
1 16900 31200 32200 33500 30600 27800 24500 24700 18500 19500 29600 22300 1 
2 17700 31100 32200 33500 30500 27600 24300 24600 18300 19200 29400 22100 2 
3 25400 31100 32200 33400 30400 27500 24000 24500 18200 19000 29000 21900 3 
4 25300 31000 32100 33300 30200 27400 23900 24500 18200 22800 28700 21500 4 
5 25200 30900 32100 33200 30100 27300 23800 24400 18100 32200 28400 21000 5 
6 751 827 841 850 821 788 
1 758 824 841 848 819 786 
8 750 822 841 047 817 784 
9 751 820 840 846 816 782 
10 751 819 840 846 814 780 
682 842 
680 857 
678 856 
676 854 
673 852 
6 25200 30700 32100 33000 30100 27300 23600 24200 18000 32200 28100 20700 6 
7 25700 30400 32100 32800 29900 27200 23400 24000 17800 34100 27800 20500 7 
a 25700 30200 32100 32700 29700 27000 23100 23900 17700 33800 27700 20200 8 
9 25600 30000 32000 32600 29600 26900 22600 23600 17600 33500 27500 19800 9 
10 25600 29900 32000 32600 29400 26800 22500 23200 17400 33300 27300 19400 10 
11 
12 
13 
14 
E l5 
16 
17 
18 
19 
20 
759 El6 
770 613 
794 812 
807 611 
866 810 
827 007 
821 806 
821 804 
820 802 
827 830 
840 844 
840 843 
839 843 
a39 841 
838 840 
838 838 
838 a31 
837 836 
a37 835 
836 835 
812 719 
810 778 
809 176 
BO9 774 
810 772 
721 732 
725 729 
722 725 
720 722 
720 718 
724 714 
724 712 
723 710 
721 707 
718 704 
670 851 766 700 11 11 25700 29600 32000 32400 29200 26600 22300 22900 17200 33200 27200 19000 11 
666 850 784 696 ,12 12 26600 29300 32000 32300 29000 26700 21900 22500 17000 33000 27000 18800 12 
663 846 781 692 13 13 28200 29200 31900 32300 28900 26600 21600 22000 16800 32600 26900 18600 13 
660 845 778 688 14 14 30100 29100 31900 32100 28900 26400 21400 21600 16600 32500 26700 18300 14 
656 845 774 685 15 15 36300 29000 31600 32000 29000 26300 21400 21200 16400 32500 26400 18100 15 
BOB 770 
808 768 
807 766 
806 764 
807 762 
658 843 771 681 16 16 31400 28700 31800 31800 28800 26200 21900 20700 16500 32300 26300 17800 16 
657 842 769 676 17 11 30700 28600 31800 31700 28600 26100 21900 20400 16400 32200 26100 17600 17 
655 840 767 673 18 18 30700 28400 31700 31600 28700 26000 21700 20200 16300 32000 26000 17400 18 
654 838 764 671 19 19 30500 28200 31700 31500 28600 25800 21500 19800 16200 31800 25900 17300 19 
654 836 761 669 20 20 30800 26000 31600 31500 28700 25700 21200 19500 16200 31600 25700 17100 20 
21 838 
22 837 
23 037 
24 836 
25 836 
738 836 834 
737 a34 833 
811 858 832 
845 057 632 
044 856 831 
a43 855 831 
643 855 830 
843 854 830 
043 854 829 
043 854 827 
807 761 716 702 652 834 758 667 21 21 31800 27900 31600 31400 28700 25700 20900 19300 16100 31400 25500 17000 21 
806 759 712 702 650 633 755 664 22 22 31700 27800 31400 31300 28600 25600 20500 19200 16000 31300 25300 16800 22 
605 757 708 701 649 831 752 662 23 23 31700 29200 34300 31200 28500 25500 19900 19100 15700 31100 25200 16700 23 
604 755 705 701 657 829 750 659 24 24 31600 32500 34100 31200 28400 25300 19600 19100 16300 30900 25000 16500 24 
803 753 702 700 713 828 747 655 25 25 31600 32400 33900 31100 28300 25200 19300 19000 20600 30800 24600 16300 25 
26 835 
27 a34 
28 833 
29 833 
30 832 
602 
801 
800 
799 
798 
752 
752 
749 
700 698 712 826 744 651 26 26 31500 32300 33800 31100 28200 25100 19000 18900 20400 30600 24300 16000 26 
698 696 710 823 740 646 27 27 31400 32300 33700 31000 28100 25100 18900 18000 20200 30300 23800 15400 21 
696 696 708 821 737 643 28 28 31300 32300 33700 31000 28000 24900 18800 18800 20000 30100 23400 14700 28 
694 695 707 El9 734 638 29 29 31300 32300 33700 30900 27900 18600 18700 19800 29900 23100 13900 29 
692 694 705 818 732 634 30 30 31200 32300 33600 30700 27900 18500 10600 19600 29800 22900 13100 30 
31 
Mo 
642 827 797 737 705 730 630 31 
772 682 Mo 794 822 844 840 810 773 721 720 677 821 
31 32200 30700 27900 23500 19600 22600 12500 31 
PL0 28500 30300 32400 32000 29000 26300 21600 21400 17700 30300 26200 18000 Ma 
- : lncuno + : lacune due h "ne cota hors baréme 
ANNEE COMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 12200 ma LE 31 AOUT h 18H40 
MAXIMUM INSTANTANE : 51900 III’ LE 14 SEPT à 21137 
MINDSJM JOURNALIER : 12500 mr LE 31 AOUT 
- JUJRNALIICR : 36300 m' LE 15 SEPT 
SURFACE MOYENNE ANNUELLE : 26100 ma 
- : lacune : à sec CU nrrèt de l'écoulement 
ANNEE COMPLETE 
MINIMIJU INSTANTANE : 629 cm LE 31 AOUT a 18X40 
MAXIMUM INSTANTANE : 930 cm LE 14 SEPT à 21837 
MINIMUbf JOUPNALIEA : 630 cm LE 31 AOUT 
MAXIMUM JOWNA?XER : 866 QD LE 15 SEPT 
1.1 1. _ 
L 
- 
- 
Barrage collinaire de Jédéliane 
Station : Jedeliane Bassin : Oued Zéroud 
Latitude Nord : 35%5’27” Longitude Est : S”OO’14” 
CRDA : Kasserine Dél&ation : Sbiba 
Carat féristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Périm&e (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Aftiiude maximale en m 
Attiiude minimale en m 
Indice de pente en mIkm 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
forêts 
4700 
33.75 
1.38 
13.36 
3.52 
1206 
740 
36 
0.210 
466 
5 
non 
Carat téris tiques de la retenue 
Année de construction 1992 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 1550660 
Surface de la retenue au deversement (Si) en ha 29437 
Rapport WSi en m 7.59 
Volume d’envasement (Ve) en m3 
Capacité Utile (Vu) en m3 1550660 
Rapport VulSi en m 7.59 
Hauteur de la digue en m 20.5 
Longueur de la digue en m 96 
Nature du déversoir terre 
Hauteur du déversoir en m 17.5 
Largeur du déversoir en m 17 
Diamètre de la conduite en mm 600 
Utilisation de l’eau irrigation 
Carat téris tiques de la station 
Début des observations 
Hauteur repère/échelle en m 
Code HYDROM échelle 19/tx/95 1 
Code PLUVIOM OEDIPE 19lD1195 1 
Code PLUVIOM pluviométre D206/951 
Code PLUVIOM bac évaporation M/o6p351 
Adresse ARGOS 
Bassin versant de JBdBliane 
0 
Bathymétrie de la retenue 
1200.00? 
I 
1000.00~ 
Barèmes hauteur / surface / volume 
H 6chellem 1 Si ha 1 Vim3 
-4.5 I 0.1151 779 
-3.5 
-2.5 
-1.5 
a.5 
0.5 
2.5 
5.5 
8.5 
10.5 
12.5 
15.5 
16.5 
17.5 
18.5 
19.5 
25 20.5 26.4781 2 234 2801 
NB= La cote H=25 correspond à la 
valeur de la courbe de niveau 77Dm sur le plan au 1/5ooo fourni 
par le GTH. 
H plan m 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
10 
13 
15 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
0.226 
0.407 
0.670 
0.923 
1.198 
2.306 
4.933 
7.7B3 
1 os!84 
12.547 
17.a33 
18.713 
20.437 
22.384 
24.285 
2494 
5 570 
10877 
18 733 
29055 
63145 
169365 
356906 
530061 
750903 
1185430 
1359850 
1 550 660 
1759470 
1937203 
I 
800.00, 
600.00-’ 
400.00 ! 
200.001 
o.oo+- 
0.00 
1 1 
10i.00200.00300.0040i00500.00ô00.0070~.00 
Distance (m) 
1EQ 
I 
- 
L 
L- 
Y 
L- 
L 
- 
L 
L 
L 
L 
- 
2500 
Hem 
2an 
1500 
1ooO 
500 
0 
Digue 
I - 
Seuil 
-W 
. 
0 
10 
xl 
xl 
40 
50 
60 
70 
60 
90 
100 
01 -sept 01 -nov 01 -janv Mmars OSmai 03juil M-sept 
Pmm 
4ooccc 
-Volumes 
-Volumes classés 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CKSmars OSmai 03juil M-sept ~ 
101 
EVAPORATION ORIGINALE EN L'ETAT (mm). 'TUNISIE 
STATION : J.&délhne iwaporation 1486288850 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NWE DECE JANV CEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
8.0 3.0 2.0 2.0 2.3 1.0 2.0 3.0 3.0 9.3 14.2 10.0 1 
1.1 1.0 2.0 2.0 3.6 2.4 2.0 3.0 3.6 11.4 13.3 11.0 2 
6.2 3.6 0.4 3.0 1.2 1.0 2.0 4.4 3.0 10.9 11.1 10.0 3 
7.0 3.0 1.0 4.0 1.0 2.7 3.1 5.1 4.2 2.0 10.0 9.0 4 
1.2 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 4.0 5.3 3.0 1.0 10.0 10.4 5 
6 2.0 1.2 2.2 2.4 1.0 1.0 3.1 4.9 4.7 3.0 10.0 11.0 6 
1 3.0 7.3 2.0 1.0 4.0 1.0 3.0 4.7 5.2 2.0 12.6 9.0 7 
8 5.1 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 4.9 3.0 5.0 7.1 11.0 10.0 6 
9 4.0 6.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 5.3 7.8 10.0 8.0 9 
10 7.0 5.3 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 5.0 6.7 6.7 10.0 7.0 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ii 2o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 4.2 6.0 7.1 7.6 10.0 9.3 11 
6.2 4.4 1.0 2.0 3.1 2.0 3.2 5.0 5.0 8.0 10.0 a.0 12 
5.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 5.6 6.5 8.9 10.0 9.0 13 
2.1 4.9 2.0 2.4 1.1 2.0 2.0 5.7 7.3 7.0 10.0 9.0 14 
3.1 3.0 2.0 1.1 1.0 3.4 1.0 5.0 2.6 7.0 10.0 10.0 15 
5.0 2.0 3.0 2.2 3.4 2.0 2.0 6.0 4.0 2.2 11.0 9.0 16 
2.3 3.0 2.0 2.4 1.0 3.1 3.0 5.0 5.0 8.4 10.0 8.0 ,17 
3.0 5.0 1.0 2.7 1.0 2.0 2.0 6.0 4.0 7.0 10.0 8.0 16 
3.6 4.0 2.0 2.0 2.3 2.0 3.9 5.0 5.0 8.0 12.0 5.0 19 
2.2 3.0 1.0 2.2 1.0 2.0 3.0 6.0 6.0 6.0 12.0 7.1 20 
1.3 1.0 2.0 1.0 0.5 3.2 3.3 6.0 5.0 9.3 11.0 7.0 21 
3.3 2.1 2.4 2.2 1.0 3.0 3.0 5.0 5.8 7.0 10.2 9.3 22 
4.9 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.2 4.6 9.3 10.0 9.0 23 
5.0 3.0 1.0 1.2 1.0 3.3 3.0 5.0 2.0 7.0 10.0 9.0 24 
4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 6.0 4.0 7.1 11.0 10.0 25 
4.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.4 3.0 5.0 4.0 10.2 11.0 8.0 26 
5.0 3.0 2.0 2.1 1.0 2.0 3.8 4.0 6.0 10.2 11.0 10.7 27 
4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 8.1 11.0 9.0 26 
4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 = 2.1 6.4 5.0 9.0 11.0 a.9 29 
4.0 22 1.1 2.2 1.0 = 2.0 5.2 6.0 9.0 11.0 8.0 30 
31 c 2.0 = 1.0 1.0 = 2.0 = 6.0 = 11.0 8.0 31 
TOT 118.8 110.0 53.1 54.1 43.5 55.5 86.6 146.5 151.6 219.5 335.4 214.7 
l.mx 8.0 7.3 3.0 4.0 4.0 3.4 4.9 6.4 8.5 11.4 14.2 11.0 
l t** 
TOTAL ANNUEL : 1649.3 mm 
PLVVIO"ETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE PLUVIObfETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : JEDELIANE (oedipe) 1486288330 ANNEE 1997-1998 STATION : Jédéliane pluvio 1486286335 ANNEE 1997-1998 
SEPT OCT0 NOVE DECE JXNV MAFLS SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR laRs AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
0.0 
0.0 
1 
2 
3 
4 
5 
1.0 6 
1.0 7 
8 
. 9 
10 
6 
11 
12 
13 
14 
15 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 16 
17 17 
3.5 18 18 
2.0 19 19 
3.0 20 20 
2.0 21 21 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
26 26 
27 21 
28 28 
29 29 
30 30 
0.5 31 
13.0 
3.5 
82 % 
31 
TOT 122.9 44.8 55.2 35.3 9.6 6.9 53.1 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 76 RAPPORT NJ(0.4<XlO.O) / NJ(P>O.I): 80 4 
AVFU MAI JUIN 
1.0 
4.0 . 
35.0 
0.5 4.0 
JUIL AOUT 
1 0.5 
2 4.5 13.0 
3. 1.5 0.5 
4 . . 
5 1.5 1.5 
1.0 
4.0 
. 38.0 
0.5 0.5 
1 
. 2 
, 3 
. 4 
5 
1.0 6 
1.0 1 
8 
. 9 
10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
15 
16 
. 17 
3.5 16 
2.0 19 
4.1 20 
1.0 21 
22 
. 23 
24 
25 
26 
. 21 
28 
. 29 
30 
12.6 
4.1 
6.1 
3.2 0.5 
0.5 
3.0 0.5 
0.5 
6 21.5 10.0 
7 11.5 
a 
9 0.5 
10 0.5 
4.0 
43.0 
13.4 
8.2 
4.0 
32.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 1.0 1.0 
0.5 
24.0 11 11.0 
12 9.0 6.5 
13 . 7.0 0.5 
14 4.8 1.0 
15 4.7 0.5 3.1 
8.1 
3.5 0.5 0.5 
13.7 
22.3 
8.0 0.5 
1.5 . 
3.1 
5.0 
0.5 
9.1 
13.2 2.1 10.2 I 
5.6 8.2 16 25.5 
17 3.0 
16 0.5 
19 0.4 
0.3 7.7 
0.3 
4.5 
1.0 
2.0 
27.0 
35.0 
2.0 1.5 
0.3 4.5 
1.0 
0.5 
1.0 
24.2 
11.3 
3 
20 30.6 
1.0 . 
32.4 
10.1 . 
0.5 13.2 
1.5 21 2.0 0.5 
22 0.5 . 3i.5 
23 . 11.5 8.0 
24 0.5 1.0 
25 0.5 
26 . . 
27 1.5 
28 . 4.5 
29 0.5 0.5 . 
30 6.5 2.0 
12.0 
1.0 . 
0.5 2.5 2.5 
1.5 
6.0 
6.2 
0.5 2.5 2.5 
2.0 . 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 0.5 
0.5 
4.5 
6.4 
9.0 
2.0 
4.1 
1.5 
18.5 
7.0 
5.2 3.1 
= 
ca 1.0 
= 5 
23.5 32.0 98.0 
12.0 13.2 43.0 
l *** 
31 = 0.5 = = 
6.0 59.0 
4.5 22.3 
= 0.5 = 
27.0 11.0 32.4 13.4 3.2 6.4 35.0 
**** 
23.0 31.3 88.8 0.0 
9.3 10.2 35.0 0.0 
TOT 120.5 46.0 55.0 25.6 13.0 
bfAX 30.6 13.0 31.5 10.0 5.0 
TOTAL ANNUEL : 491.6 mm TOTAL ANNUEL : 483.5 mn 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 94 RAPPORT NJ(0.4<XlO.O) / NJ(P>O.I) 
:JOUR SEC .:JOuR SEC 
L 
f r c f r r r r r r 1 
Jedeliane Crues 1997-1998 
No Date Voi.départ Voi.final Voi.tockeVoi.deverseVol.total Vol.pluleVol:ruIssel 
249 2751 
1189 11 811 
626 4374 
518 15 482 
569 11 431 
1 571 26 429 
2037 139â3 
136 12864 
SQ5 1095 
779 2221 
440 3560 
2133 45867 
37 1963 
2462 2533 
1362 1633 
586 1 414 
2 261 51 739 
2907 71 033 
622 4 378 
21 388 286 612 
ces/oRsToM l ** HYDROMETRIE *** SUM DES LACS COLLINA.IRES 
VDLVMES MOYENS JOUFNALIERS - année 1997/1998 
station : 1486268090 jedelime 
Rivière : jcdeliane 
Paya : TUNISIE 
Bassin : jedeliane 
VOLUMES EN milliers de m3 
Laut. 35.35.21 
Longit. 9.00.14 
Altit. 776M 
Aire 47.0000 km2 
1 02KWl997 2lOOC?J 213003 
2 07&9/1997 2lOOCCJ 223'XCI 
3 11/09/1997 221 CDJ 226ooO 
4 12109/1997 225CCCl 241 CCC 
5 14l%l/1997 24ocxxl 252cfx 
6 16KWl997 251m 279axl 
7 20x)9/1997 278CCfJ 294CKKl 
6 21109/1997 294ax307axl 
9 02/1011997 XMCCO 306m 
10 07/1111997 2SIlooo294aKI 
11 12/11/1997 29looo295oix) 
12 22/1111997 29lcco 339m 
13 23/1111997 337ooo33!3axl 
15 16x)3/1998 296cco mm 
16 30x)3/1998 294ccO297axl 
17 29x)4/1998 2740YJ 276CCO 
18 04x)6/1!398 238axl292oxl 
19 07KI6/1998 2glooo365ax 
20 16/06/1998 357M30362M30 
Année 199711998 
Bilan hydroiogique 1997-1998 
3ax 0 
13ooo 0 
5mo 0 
16CKCl 0 
12aKl 0 
28 CC0 0 
16KXl 0 
130 0 
2axI 0 
3Mx) 0 
4c0J 0 
48aKl 0 
2cCQ 0 
5ooo 0 
3ooo 0 
2lxO 0 
54cco 0 
74 cc0 0 
5ocn 0 
3cKKl 
13axl 
5000 
16ooO 
12cccl 
28 033 
160Xl 
13ooo 
2OCxl 
3Oal 
4ooo 
48an 
2Dxl 
5axI 
3030 
201x) 
54m 
74ooo 
5ccO 
308 000 
JO SEPT DCTO NOVE DECE JANV PEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 212. 304. 292. 335. 332. 327. 302. 297. 276. 242. 340. 269. 1 
2 211. 304. 292. 335. 332. 321. 301. 297. 276. 241. 337. 266. 2 
3 212. 306. 291. 335. 331. 327. 301. 291. 276. 239. 335. 264. 3 
4 211. 306. 291. 335. 331. 327. 300. 296. 276. 255. 331. 261. 4 
5 211. 306. 291. 334. 331. 327. 300. 296. 276. 291. 329. 260. 5 
6 210. 306. 291. 334. 331. 327. 300. 295. 275. 291. 327. 260. 6 
7 221. 305. 292. 335. 330. 327. 299. 294. 274. 302. 325. 256. 7 
e 223. 304. 292. 335. 330. 326. 299. 294. 273. 364. 323. 256. 8 
9 222. 304. 292. 335. 330. 326. 299. 294. 270. 363. 321. 254. 9 
10 221. 304. 292. 335. 330. 326. 290. 293. 268. 361. 316. 251. 10 
11 
12 
13 
14 
ii l5 
16 
17 
18 
19 
20 
222. 303. 291. 335. 330. 326. 297. 292. 266. 360. 
231. 303. 291. 334. 330. 325. 296. 292. 264. 360. 
240. 303. 294. 334. 330. 323. 296. 292. 262. 359. 
240. 302. 294. 334. 330. 322. 296. 291. 259. 358. 
251. 302. 293. 334. 330. 321. 296. 290. 258. 358. 
259. 302. 293. 334. 329. 320. 299. 288. 256. 358. 
219. 302. 293. 334. 329. 316. 300. 266. 255. 360. 
279. 301. 293. 333. 329. 316. 299. 266. 252. 360. 
278. 301. 293. 333. 329. 315. 299. 285. 250. 358. 
285. 301. 292. 333. 329. 314. 299. 263. 249. 357. 
315. 250. 11 
313. 248. 12 
311. 246. 13 
309. 244. 14 
306. 242. 15 
304. 239. 16 
301. 237. 17 
300. 235. 18 
298. 233. 19 
297. 231. 20 
21 297. 300. 292. 333. 329. 313. 299. 281. 249. 355. 296. 229. 21 
22 301. 300. 291. 333. 329. 312. 299. 260. 247. 354. 294. 220. 22 
23 306. 299. 330. 333. 329. 311. 299. 279. 246. 353. 292. 226. 23 
24 306. 299 < 331. 333. 329. 308. 299. 277. 246. 352. 290. 225. 24 
25 306. 298. 337. 332. 329. 301. 298. 276. 245. 352. 287. 224. 25 
26 306. 
27 305. 
28 305. 
29 304. 
30 304. 
297. 336. 332. 329. 306. 296. 216. 245. 
296. 336. 332. 329. 304. 295. 276. 245. 
295. 336. 332. 329. 304. 295. 275. 244. 
294. 336. 332. 328. 294. 275. 244. 
293. 335. 332. 320. 295. 276. 243. 
292. 332. 328. 291. 243 
301. 304. 334. 330. 319. 298. 281. 258. 
351. 
350. 
346. 
345. 
343. 
31 
Mo 
285. 222. 26 
283. 220. 27 
261. 218. 29 
218. 215. 29 
275. 213. 30 
272. 211. 31 
259. 
lacune 
335 306. 240. Mo 
+ : lacune dr le à une cote hors barème 
Jedeiiane 
fevr-98 Mois sept-97 
DVOLUME 92 oal 
Ruissellement 99 105 
Vp lac 7385 
Evaporation 7 415 
Déversement 0 
Vidange 8500 
Ves+Vf-Vu-Vi 1425 
oct-97 nov-97 déc-97 janv-98 
-12cxx 43cm -3 003 -4 aQ -23 KXI 
1095 53 610 0 0 0 
3175 3740 1900 955 420 
7625 3685 4015 32Cxl 3935 
0 0 0 0 0 
7cCcl 4ooo 0 0 15aKI 
-1 645 -6 665 -885 -1 755 4 435 
Bilan hydrologique 1997 -1998 Jedeiiane 
Mois mars-98 avr-98 mai-98 juin-98 juil-98 août-98 année 
DVOLUME -5 cm -21 030 -33 axl 101 ooo -66aKl -58033 -1 ml 
Ruissellement 4175 1415 0 127210 0 0 286 610 
Vp lac 4045 1545 2ooo 6610 0 770 32 545 
Evaporation 5 SC5 9815 9485 16355 23455 16 475 111 485 
Déversement0 0 0 0 0 0 0 
Vidange 8ooO 21003 10m 5aCl 62003 6oaKl 203500 
Ves+Vf-Vu-Vi 735 6 855 -16 516 -11 465 17 455 17 705 -8 190 
Evaporation Jedeiiane V moy Stocke 297 000 m3 ANN'EE COMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 210. milliers de m3 LE 2 SEPT à 16H55 
HAXIMUM INSTANTANE : 365. milliera de r.3 LE E JUIN a OlHOO 
MINIMUM JOURNALIER : 210. millier8 de m3 LE 6 SEPT 
MAXIMlJX JOVRNALIER : 364. milliers de m3 LE 8 JUIN 
VOLUMB MIXEN ANNUEL : 297. millrerr de m3 
C!ES/ORSTOM l ** HYDROMETFUE l ** SUl?ZI DES LACS CDLLIHkIRES 
COTES !4oYENNEs JOURNALIERES - année 1997 14/10/1998 
station : 1486288090 jcdeliane LatitI 35.35.27 
Rivibre : jedeliane Longit. 9.00.14 
Paya : TUNISIE Altit. 776M 
BZkMill : jedelianc Aire 47.0000 km2 
cotes en cm 
CES/OPSTDM l ** ItYDRDMETRIE l ** SUIVI DES LACS COLtINAIRES 
SURPACES MOYENS J'DURNALIEAS - annéa 1997/1998 
Station : 1486288090 jedeliane Latit. 35.35.27 
Riviére : jedeliana I.ongi t . 9.00.14 
Paya : TUmSIE Altit. 71611 
Baarin : jede1iaI-e Aire 47.0000 kn2 
SURFACES EN ma 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MABS AmI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 55600 69700 67900 74500 74000 73200 69300 68500 65400 60200 75100 64200 1 
2 55400 69700 67800 74500 73900 73200 69100 68500 65400 60000 14800 63800 2 
3 55600 70000 67700 74400 73800 73200 69100 68500 65300 59800 74400 63500 3 
4 55500 70000 67700 74400 73800 73100 69000 68500 65300 62100 73900 63100 4 
5 55400 69900 67700 74300 73800 73100 69000 68400 65300 67600 73500 63000 5 
6 55300 69900 67700 74300 73800 13100 69000 68300 65200 67600 73100 62800 6 
7 57000 69800 67800 74400 73700 73100 68900 68200 65100 69300 72800 62500 7 
8 57200 69700 67900 74400 73700 73000 68900 68100 64800 78700 72600 62400 B 
9 57100 69600 67800 74400 73700 73000 68900 68100 64500 78500 72200 62000 9 
10 57000 69600 67800 74400 73700 73000 68700 68000 64200 78300 71800 61600 10 
11 57200 69500 67700 74400 73600 72900 68500 67900 63800 78200 71400 61300 11 
12 58600 69500 67700 74300 73600 72800 68500 67900 63500 78100 71000 61000 12 
13 59900 69500 68200 74300 73600 12600 68500 67800 63200 18000 70700 60700 13 
14 59900 69400 68100 74200 13600 72500 68500 67600 62800 77900 10400 60400 14 
l.5 61600 69400 68000 74200 73600 72300 68400 67500 62500 77800 70000 60200 15 
16 62700 69300 68000 74200 73500 72000 68900 67200 62400 77900 69600 59800 16 
17 65800 69300 68000 74200 73500 71800 69000 67000 62100 78200 69200 59400 17 
18 65800 69200 68000 74100 73500 71600 68900 66900 61100 78100 68900 59000 18 
19 65700 69100 68000 74100 73500 71400 68900 66700 61500 71900 68700 58100 19 
20 66700 69100 67900 74100 73500 71200 68900 66400 61300 77700 68600 58500 20 
21 68700 69000 67800 14100 73500 71000 68900 66200 61100 71400 68500 58200 21 
22 70100 69000 67700 74100 13500 70800 68800 65900 60900 71200 68200 58000 22 
23 70000 68900 73600 74100 73400 70600 68800 65700 60700 77100 67800 51800 23 
24 70000 68900 74700 74100 73400 70400 68800 65500 60700 77000 67400 51600 24 
25 69900 68700 74700 74000 73400 70100 68700 65400 60700 76900 67000 51400 25 
26 69900 68500 74600 74000 73400 69900 68500 65300 60600 76800 66700 57100 26 
27 69800 68400 74600 74000 73400 69700 68400 65300 60500 76600 66400 56800 27 
28 69800 68300 74600 74000 73400 69600 68300 65200 60400 76300 66100 56400 28 
29 69100 68100 74600 74000 73300 68100 65200 60400 76000 65700 56200 29 
30 69700 68000 74500 74000 73300 68200 65400 60300 75600 65200 55800 30 
31 67900 74000 73300 68500 60300 64600 55500 31 
MO 62800 69200 69600 74200 73600 71900 68700 67000 62600 74300 69900 59800 Ma 
JO SEPT OCT0 NDVE DECE JANV FEVR AVBI MAI JUIN JUIL AOUT JO 
1 619 767 748 817 812 804 763 755 722 667 824 710 
2 617 767 747 817 811 804 761 755 722 665 820 705 
3 619 770 746 816 810 804 761 755 721 663 816 702 
4 618 770 746 816 810 803 760 754 721 687 811 698 
5 617 769 746 815 810 803 760 753 721 745 807 697 
1 
2 
4 
5 
6 616 769 746 815 810 803 760 752 720 745 803 695 6 
7 634 768 747 816 809 803 759 751 719 762 800 692 7 
8 636 767 740 816 809 802 759 750 716 859 797 690 8 
9 635 766 747 816 809 802 759 750 713 858 793 686 9 
10 634 766 747 816 809 802 757 749 709 856 789 682 10 
11 
12 
13 
14 
2 15 
16 
17 
18 
19 
20 
636 765 746 816 808 801 755 748 705 855 785 679 11 
650 765 746 815 808 800 754 740 702 054 781 676 12 
664 765 751 815 808 797 754 747 699 853 777 673 13 
664 764 750 814 808 796 154 745 695 852 774 670 14 
682 764 749 814 808 794 753 744 692 852 770 667 15 
694 763 
726 763 
726 762 
725 761 
736 761 
758 741 690 852 766 663 16 
760 739 687 855 762 659 17 
759 738 683 854 759 655 18 
759 735 681 852 757 652 19 
759 733 679 a51 756 650 20 
21 756 760 
22 771 760 
23 770 759 
24 770 759 
25 769 757 
749 814 807 791 
749 814 807 789 
749 813 807 787 
749 813 807 785 
748 813 807 783 
747 813 807 781 
746 813 807 779 
BOB 813 806 777 
820 813 806 774 
819 812 806 771 
818 812 806 769 
818 812 806 767 
818 812 806 766 
818 812 805 
817 812 805 
812 805 
766 814 808 791 
759 
758 
750 
758 
757 
754 
753 
752 
750 
751 
730 677 848 754 647 21 
727 675 846 751 644 22 
725 673 845 747 642 23 
723 673 844 743 640 24 
722 673 843 739 638 25 
26 769 755 
27 768 754 
28 768 752 
29 767 750 
30 767 149 
721 672 842 736 635 26 
721 671 840 733 632 27 
720 670 836 729 628 28 
720 670 833 725 625 29 
722 669 829 720 621 30 
31 
Mo 
748 31 
694 162 
755 668 714 618 
757 739 693 815 769 664 MO 
- : lacune : à sec ou arr& de l'écoulement 
ANNEE CDME'LETE 
MNIblUN INSTANTANE : 615 cm LE 2 SEPT h 15HlO 
MAXWUH INSTANTANE : 860 mn LE 8 JUIN à OlHOO 
MINIHUM JOURNALIER : 616 cm LE 6 SEPT 
MA.XIMOM JDURNALIER : 859 cm LE 8 JUIN 
- : lacune + : lacune due à une cote hors baréme 
ANNEE COMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 55200 mz LE 6 SEPT à 15HlO 
MXXIMUM INSTANTANE : 78800 raz LE 8 JUIN à OlHOO 
WNIMUM JDUPNALIER : 55300 m' LE 6 SEPT 
lGKCMJM JOURNALIER : 78700 ut' LE 8 JUIN 
SURFACE MOYEN ANNUEL : 68600 In= 
Barrage collinaire de El Ogla 
Station : El Ogla Bassin : Oued Nebhana 
Latitude Nord : 36Y~*O2” Longitude Est : 10°06’12” 
CRDA : Zaghouan Délégation : Nadhour 
Carat téristïques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Périmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Attitude maximale en m 
Attitude minimale en m 
Indice de pente en mn<m 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rcdier) 
Occupation des sois 
Aménagements CES 
8010 
62.3 
1 SS 
28.32 
2.83 
880 
145 
26 
735 
5 
culture + zones érodées 
barrage amont diguettes 
Carat téris tiques de la retenue 
An&e de construction 1989 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 5687080 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 123.B 
Rapport WSi en m 4.76 
Volume d’envasement (Ve) en m3 a3K%97 915830 
Capacité Utile (Vu) en m3 o3nM97 4971 250 
Rapport VulSi en m -7 402 
Hauteur de la digue en m 16.18 
Longueur de la digue en m 617 
Hauteur du déversoir en m 12.7 
Largeur du déversoir en m 49.4 
Diamètre de la conduite en mm 3 systèmes 1ooO 
Utilisation de l’eau irrigation 
Carat téristiques de la station Bathymétrie, novembre 1996 
Début des observations 26fQllS5 
Hauteur repèreléchelle en m 12 
Code HYDROM échelle 26/01/% 148KB8C32 
Code PLUVIOM OEDIPE 26lDli95 148exK.w 
Code PLUVIOM pluviomètre œlQ6!95 148KB345 
Code PLUVIOM bac évaporation œ106/95 1486268860 
Adresse ARGOS sans 
Barémes hauteur / surface / volume 
I I 221111961 03/041971 
0 0 
0 0 
0 0 
333691 0 0 
531057 0 0 
844506 85580 41 250 
6243 336250 
9370 816250 
lt 1483456 1366250 
La cote 160 m a été prise comme celle du déversoir 
280 400 600 860 1o'Ol 1200 1400 
1000- 
600; 
600; 
400; 
2004 
Lr 
HClIl 
2iKn 
1800 
1600 
1400 
1200 
lax 
800 
600 
403 
Digue 
Seuil 
Vase __---_---- ------- ____----m-_-m------ 
0 
10 
M 
30 
40 
50 
00 
70 
80 
, 10 
100 
01 -sept 01 -nov 01 -janv OSmars CBmai 03juil M-sept ~ 
Pmm ~ 
14GOCGO 
Venm3 
01 -sept 
- 
\-Volumes 
; -Volumes classés ’ 
01 -nov 01 -janv (XEmars CCL-mai C?Sjuil M-sept 
EVAFDRATION OFUWXALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : El Oqla braporation 1486OSSS60 ANNEE 1997-1990 
1 7.5 2.6 2.5 1.3 0.5 2.0 3.5 4.0 2.7 11.0 14.0 10.0 1 
2 4.9 4.0 2.0 2.0 1.0 1.5 3.0 3.5 4.0 10.5 11.5 9.5 2 
3 3.7 5.5 0.2 2.5 1.7 1.0 3.0 4.0 10.5 10.0 13.0 14.0 3 
4 4.1 5.0 0.1 0.5 1.0 3.5 2.5 5.5 7.1 6.5 14.5 13.0 4 
5 2.7 2.4 1.5 1.5 1.0 4.0 4.5 7.5 4.7 10.0 13.0 10.5 5 
6 3.9 2.8 0.3 0.7 1.0 2.5 6.0 4.0 9.0 6.8 10.0 4.0 6 
1 2.0 4.5 1.1 1.0 1.5 3.0 3.5 6.0 4.5 8.5 14.0 5.2 7 
a 4.0 6.0 3.0 1.5 1.0 1.5 6.5 8.5 5.0 11.0 13.5 4.5 0 
9 5.5 5.5 2.5 1.0 1.0 3.0 5.0 4.0 6.5 12.0 12.5 7.5 9 
10 4.5 4.0 1.5 1.0 0.5 1.5 4.7 5.5 5.5 7.5 7.0 0.0 10 
11 3.0 5.5 1.0 0.5 1.0 2.0 3.5 5.0 0.0 12.5 9.5 8.5 11 
12 6.5 5.3 3.9 1.5 1.5 1.5 3.0 0.0 6.5 12.0 8.5 10.0 12 
13 5.0 4.9 3.0 3.0 2.0 2.0 2.5 5.5 0.0 10.5 0.0 9.5 13 
14 6.0 5.0 2.1 2.5 1.7 4.0 2.8 5.0 6.5 0.0 10.5 6.0 14 
15 2.7 4.0 2.5 3.0 2.5 2.5 4.1 7.5 5.3 7.5 15.0 9.5 15 
16 
17 
18 
19 
iii 2o 
21 
22 
23 
24 
25 
2.2 3.0 1.5 0.5 2.0 2.0 4.5 7.0 7.5 11.0 11.5 0.0 16 
2.8 2.5 2.1 1.0 3.0 3.8 4.0 7.4 5.0 12.0 9.0 9.0 17 
1.9 3.0 2.0 0.5 2.0 4.0 3.5 10.5 2.1 11.5 10.5 11.5 le 
3.0 3.0 2.0 1.4 1.3 2.5 4.5 6.0 6.5 7.5 9.5 11.0 19 
3.2 2.5 1.5 2.5 2.1 3.5 4.0 4.0 4.5 9.0 10.0 7.5 20 
3.5 1.0 3.0 4.0 2.5 3.0 5.0 4.5 3.6 9.5 11.0 13.0 21 
3.5 2.5 2.4 1.5 1.0 3.5 3.5 1.3 5.5 10.5 8.5 10.5 22 
5.0 1.6 3.0 0.6 2.0 4.0 1.5 4.2 6.0 9.5 12.0 13.5 23 
5.5 5.0 1.5 1.5 1.5 2.5 4.5 7.0 5.5 9.0 11.5 11.0 24 
5.0 4.0 2.0 1.0 0.7 0.3 5.2 5.5 9.0 10.0 9.0 12.0 25 
26 4.5 2.5 1.0 1.3 2.0 2.8 4.5 5.0 6.5 8.5 9.5 9.5 26 
27 4.0 3.0 1.5 1.9 1.5 2.5 3.5 4.9 0.0 10.0 10.0 0.0 27 
20 3.0 2.1 1.0 1.0 0.5 2.0 3.0 6.0 6.5 11.5 12.5 11.5 28 
29 2.6 5.0 1.5 1.5 1.0 5 4.5 5.5 4.5 11.0 13.5 11.0 29 
30 3.0 2.2 3.5 0.5 0.5 = 0.4 7.0 7.0 11.5 0.0 6.5 30 
31 c 3.3 = 0.0 1.5 - 0.5 0 7.5 = 8.5 5.5 31 
SEPT DCTD NWE DECE JANV FEVR MARS AV-RJ PIAI JUIN JUIL AOUT 
TOT 118.7 113.2 56.7 44.2 44.0 71.9 114.7 169.3 189.0 296.3 339.0 280.7 
MAX 7.5 6.0 3.9 4.0 3.0 4.0 6.5 10.5 10.5 12.5 15.0 14.0 
**** 
TOTAL ANNUEL : 1845.7 mm 
PLWIWTRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mm). TUNISIE PLUVIObSXTRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mm). TUNISIE 
STATION : EL OGLA (oedipe) 
SEPT OCT0 NOW. DECE JANV FEVR 
1 . 6.0 . 3.0 
2 12.5 0.5 . 
3 23.0 . 4.1 
4 0.5 4.3 
5 1.0 
6 39.0 4.0 0.5 12.0 
1 12.0 0.5 5.0 
a 
9 
10 
0.2 
1486088340 AI~E 1997-1998 STATION : El qla pluvidtre 1486088345 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVF. DECE JANV FEVR MARS AVPJ M&I JUIN 
1 
2 
3 
. 4 
5 
1. 6.1 3.0 
2 10.4 . 
3 23.2 4.1 0.2 
4 0.6 3.6 
5 0.7 0.4 
0.2 
MARS AVRI 
0.0 
0.0 
7.2 
0.3 
0.1 
3.5 
5.7 
2.0 
18.8 
1.2 
0.1 
1.1 
5.5 25.5 6 
0.5 7 
e 
9 
10 
6 30.9 3.8 0.3 12.0 . 
7 12.5 0.5 4.6 . 
8 
9 
10 ~ 1.2 . 
11 . 0.5 
12 0.5 3.5 
13 . 25.5 
14 . 1.0 
15 6.5 0.5 
1. 
11 
12 
13 
14 
15 
11 0.5 . 
12 0.5 0.3 2.9 . 
13 24.4 
14 0.6 1.2 
15 6.2 0.5 
0.3 
0.1 7.8 
16 . . 
17 11.5 
18 16.0 0.5 
19 1.0 0.5 
3.0 0.3 
0.3 
1.1 
1.5 
16 16 0.2 
17 17 10.8 0.1 3.0 
1s 18 15.4 0.5 
19 19 0.5 0.5 0.3 
. 20 20 8.2 1.1 
0.3 
0.5 
1.4 
4.6 
ii 2o g.5 
21 15.5 
22 . 2.0 5.0 
23 . 3.5 15.0 11.6 
24 . 
25 . 
12.5 
7.5 
2.0 
1.7 4.3 
3.8 
21 
22 
23 
24 
25 
21 15.5 . 12.5 
22 2.0 11.4 
23 3.1 5.5 11.6 
24 
25 1.7 
0.6 
6.8 . 
1.7 
3.5 
5.7 0.5 
26 . 0.5 2.3 
21.. 1.4 
28 1.0 
29 0.5 
30 3.5 5.0 
6.0 
26 
27 
. 28 
29 
30 
26 0.5 2.3 
27 1.4 
28 1.1 
29 0.5 
30 0.1 3.2 3.0 
4.3 
3.8 
P 
3 
5.4 
7.5 
= 
= 
31 = = 3.5 = 
TOT 147.5 48.0 46.0 30.8 
MAX 39.0 25.5 15.0 1: .o 
l *** 
23.5 8.4 
12.5 4.3 
P 
17.0 
7.5 
n 
5.5 
5.5 
31 
26.0 
31 = 0.3 = 3.5 
TOT 143.2 46.7 38.2 30.8 23.5 
25.5 
8.4 
4.3 MAX 38.9 24.4 11.4 12.0 12.5 
**** 
= 
16.8 15.3 29.5 
1.2 6.8 7.8 
TOTAL ANNUEL : 405.0 mm TOTAL ANNUEL : 380.9 mm 
NOMERL DE JOURS DE PLUIE : 75 RAPPORT NJ(0.4<XlO.O) / NJ(P>O.I) 81 % NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 79 RAPPORT NJ(0.4<P<lO.O) / NJ(P>O.I): 80 a 
.:JOUR SEC 
5.3 
E 
5.3 
5.3 
AOUT 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
23.0 6 
0.2 1 
. e 
. 9 
. 10 
. 11 
12 
. 13 
14 
. 15 
. lb 
. 17 
. 18 
. 19 
. 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. 26 
21 
. 28 
. 29 
30 
31 
23.2 
23.0 
.:JOuR SEC 
1 f f r f r r 
El Ogla Crues 1997-1998 
ND Date VoLdépart VoLfinal Vol.tockéVol.deverseVol.total 
cEs/oRsTa l ** XYDROMETRIE l ** SUIVI DES LACS COLLINAIRES 
VOLUMES MOYENS JOURNALIERS - année 1997/1998 
station : 1486088092 el ogla 
Rivière : el ogla 
Pays : TUNISIE 
Basain : el ogla 
VOLIJXBS EN mfllicrs de m.3 
Laut. 36.11.02 
Longit. 10.05.12 
Altit. 154M 
Atre 60.1000 km2 
Vol.pluIe VoLrulsrel 
0 118 00 
8580 153420 
2640 44360 
4462 1536 
6x18 94792 
4237 10 763 
6944 137056 
2784 21 216 
1856 166144 
12383 678607 
3295 46706 
2093 7911 
597 19 403 
2970 370x 
8940 31 06u 
7128 62872 
6937 18063 
1773 28227 
650 29350 
7375 32 625 
2200 78ccl 
4133 35867 
1 978 23 023 
3 221 31 780 
4420 41 580 
11373 75627 
230 9770 
1 03Kwl997 0 118 cccl 118 OEJ 
2 06109ll997 112 ooo 274ooO 162ooO 
3 07x)9/1997 271ooO 3180X1 47 ccc 
4 17Kwl997 283Mx3 289ooO 6CCU 
5 18Al9/1997 283ooo 364ooo 101 cm 
6 2OKWl997 374cKxY 369cm 15OCO 
7 21/09/1997 364ooO 528ooO 14403J 
8 0111011997 48om 534om 24 Mx) 
9 06/1011997 48oooJ 648m 1688 
10 13/10/1997 614OtKl 1305OCU 6?3lCO3 
11 23/10/1997 1 27OooO 1 320030 50 (Xx) 
12 12/1111997 126oaxl 127Oooo 10 OOJ 
13 13/11/1997 126oooo 128OOal 20000 
14 22/1111997 124OooO 128OooO 4OKYJ 
15 23l1111997 125OooO 12COooO 4OCO3 
16 06/12/1997 124OooO 13lOCCU 70 aKl 
17 23/12/1997 1285ooO 1290020 25003 
18 17/0111998 122Qaxl 125OOal 30000 
19 2oKl1/1998 122Oaxl 12?SOax 3oOaJ 
20 2110111998 1210axl 125oaxl 4OcKKI 
21 27/02/1998 1 160ooO 1 17OCCKI 10033 
22 1ofo3/1998 1 13OaxI 1 170ooo 4Oooo 
23 24/03/1998 107DOCCl 1095KU 25ooO 
24 25x)3/1998 1070OC~J 1 105030 35OXl 
25 28KXll998 816 om 862ooO 46ooO 
26 06KW1998 374ooo 461 a.20 87a?J 
27 07/08/1998 456oal 466am 1oaKl 
AnnBe 199711998 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois sept-97 oct-97 nov-97 déc-97 
0 118 OC0 
0 162ooO 
0 47ooo 
0 6CKXl 
0 101 (xx3 
0 15cCu 
0 144ooO 
0 24ooO 
0 163ooO 
0 89looo 
0 5ocm 
0 1oom 
0 2Qooo 
0 4oaxl 
0 4oam 
0 70 cccl 
0 25ooo 
0 33cm 
0 3omo 
0 4oaxl 
0 IOCCCI 
0 4oom 
0 25am 
0 35cm 
0 46cm 
0 87ooo 
0 IOaxY 
2 084 000 119 412 1 964 688 
El Ogla 
janv-98 fevr-98 
DVOLUME 469cm 792m -33033 10m 
Ruissellement 559 930 912 675 95405 80935 
Vp lac 41 260 248M 27 475 18380 
Evaporation 42 690 61 225 33845 26 520 
Deversement 0 0 0 0 
Vidange 8800 2CKXI 1ocm 0 
Ves+Vf-Vu-Vi 30 700 -82 270 -109 035 -62 805 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
-40 axl -60 lx0 
90203 7800 
13935 4865 
26 075 41 980 
0 0 
0 0 
-118 030 -30 685 
El Ogla 
Mois mars-98 avr-98 mai-98 Juin-98 juil-98 août-98 annee 
JO SEPT OCT0 NOV7f DECE JANV FFXR MARS AVRI MAI 
937. 
934. 
928. 
923. 
921. 
JUIN JUIL AOUT Jo 
1 ,000 488. 1280. 1250. 1260. 1220. 1150. 1050. 
2 5.27 502. 1270. 1250. 1260. 1220. 1140. 1050. 
3 47.9 499. 1270. 1250. 1250. 1210. 1140. 1050. 
4 116. 496. 1270. 1250. 1250. 1210. 1140. 1040. 
5 114. 493. 1260. 1240. 1250. 1210. 1140. 1040. 
818. 648. 416. 1 
813. 641. 407. 2 
808. 632. 401. 3 
804. 622. 390. 4 
799. 612. 382. 5 
6 112. 525. 1260. 1250. 1250. 1210. 1140. 1030. 918. 794. 604. 394. 6 
7 257. 646. 1260. 1300. 1250. 1210. 1130. 1030. 913. 791. 599. 455. 7 
8 316. 642. 1260. 1310. 1240. 1200. 1130. 1030. 907. 786. 591. 449. 8 
9 311. 638. 1260. 1300. 1240. 1200. 1130. 1030. 901. 770. 563. 445. 9 
10 306. 633. 1260. 1300. 1240. 1200. 1130. 1020. 896. 771. 573. 441. 10 
11 
12 
13 
14 
- 15 
1' 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
No 
303. 629. 1260. 1300. 1240. 1200. 1120. 1020. 893. 766. 561. 436. 11 
297. 623. 1260. 1290. 1240. 1190. 1120. 1010. 890. 758. 556. 430. 12 
293. 695. 1270. 1300. 1240. 1190. 1120. 1010. 884. 752. 551. 421. 13 
291. 1280. 1260. 1290. 1230. 1180. 1110. 1000. 818. 745. 546. 417. 14 
289. 1290. 1260. 1290. 1230. 1180. 1100. 994. 873. 739. 538. 412. 15 
287. 1300. 1260. 1290. 1220. 1180. 1100. 991. 870. 734. 532. 406. 16 
284. 1300. 1250. 1280. 1230. 1180. 1100. 901. 867. 729. 523. 39.9. 17 
308. 1290. 1250. 1280. 1220. 1170. 1090. 982. 864. 721. 516. 393. 18 
382. 1260. 1250. 1280. 1220. 1170. 1090. 977. 861. 714. 510. 307. 19 
378. 1280. 1240. 1280. 1220. 1170. 1080. 974 855. 709. 503. 378. 20 
850. 704. 497. 373. 21 
847. 697. 489. 367. 22 
843. 691. 483. 351. 23 
837. 690. 474. 341. 24 
831. 663. 468. 336. 25 
825. 676. 460. 332. 26 
819. 671. 454. 329. 27 
830. 666. 445. 324. 28 
839. 661. 439. 320. 29 
832. 656. 431. 315. 30 
430. 1280 1240. 1280. 1230. 1170. 1080. 971. 
524. 1270 1240. 1270. 1240. 1160. 1080. 968. 
517. 1270 1260. 1260. 1240. 1160. 1070. 965. 
508. 1310 1270. 1280. 1230. 1160. 1070. 962. 
503. 1300 1260. 1270. 1230. 1160. 1080. 959. 
499. 1300 1260. 1270. 1230. 1160. 1070. 957. 
497. 1290 1260. 1260. 1220. 1160. 1060. 954. 
495. 1290 1250. 1260. 1220. 1160. 1060. 951. 
493. 1290 1250. 1260. 1220. 1060. 947. 
489. 1290 1250. 1260. 1220. 1060. 941. 
1280. 1260. 1220. 1050. 
322. 991. 1260. 1270. 1240. 1190. 1100. 1000. 
827. 422. 312. 31 
874. 737. 532. 386. Mo 
DVOLUME -103 om -109 axl -110 KCI -162 ooo -226CYXI -104CCO 312ooO 
Ruissellement 90 670 0 41530 0 0 85400 1964585 
Vp lac 10693 9275 17755 2840 0 11 705 182 980 
Evaporation 65410 93315 100175 150150 160590 128755 930730 
Déversement0 0 0 0 0 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 20803 
Ves+Vf-Vu-Vi -135 950 -24 960 69 160 -14 690 ô5 410 -72 360 -884 045 
Evaporatlon El Ogla V moy Stocke 907 000 m3 
+ : lacune dus a une cote hors ba.rème 
MINIMUM INSTANTANE : 000 milliers de m3 LE 1 SEPT à 12X00 
MAXIMUM INSTANTANE : 1320. milliers de m3 LB 24 OCT0 à 02X40 
MINIMUt JOURNALIER : .OOO milliers de x,3 LE 1 SEPT 
MAXIUIJM JOURNALIER : 1310. milliers de m3 LE 24 OCT0 
VOLUME MOYEN ANNUEL : 907. milliers de m3 
- : lacune 
ANNEE CONPLETE 
CLS/ORSTOM *** XYDROPIETRIE l ** SUM DES LACS COLLINAIRES CES/ORSTOM *‘* RYDRCt.i?.TRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRXS 
COTES MOYENNES JOURNALIERES - annés 1997/1998 SUPJACES MOYENNES JDURXALIERES - année 1997/1998 
station : 1486088092 el ogla 
Rivière : el ogla 
Paya : TUNISIE 
Basain : el ogla 
cotes en m 
Latit. 36.11.02 
Longit. 10.05.12 
lotit. 154M 
Rira 80.1000 km2 
Station : 1486088092 el ogla 
Rivière : el ogla 
Pays : TUNISIE 
Basain : el og1a 
SURFACES EN ha 
Latit. 36.11.02 
LOI¶git. 10.05.12 
Altit. 154M 
Aire 00.1000 km2 
JO SEPT OCT0 
557 
595 
595 
702 
705 
704 
703 
703 
NOVE 
050 
849 
049 
049 
848 
6 594 709 
7 643 735 
8 663 734 
9 662 733 
10 660 732 
11 
12 
13 
14 
* 15 
0 
16 
17 
18 
19 
20 
659 731 
657 730 
655 743 
655 851 
654 053 
848 
848 
040 
a47 
847 
047 
847 
849 
840 
047 
653 055 847 052 041 833 820 000 779 753 711 685 16 16 
652 854 846 851 842 833 819 000 779 752 709 683 17 17 
659 052 045 051 841 032 818 799 770 150 700 682 18 18 
600 851 045 851 840 832 817 790 770 749 706 681 19 19 
679 051 844 850 840 831 817 797 777 748 705 679 20 20 
21 690 850 844 
22 709 049 044 
23 708 050 040 
24 706 856 849 
25 705 055 840 
26 704 854 040 
27 704 853 847 
20 703 053 846 
29 703 052 846 
30 702 052 845 
31 
Mo 
851 047 040 811 772 688 662 31 
197 047 850 843 034 820 801 780 754 711 680 MO 
DECE JXNV FEVR M?as AVRI MAI JUIN JUIL AOUT JO 
045 047 040 a20 811 791 770 135 687 
845 047 840 827 810 790 769 734 685 
045 046 839 027 810 790 760 732 684 
845 846 039 827 809 709 767 730 601 
044 846 039 826 009 788 766 720 680 
JO SEPT OCT0 NOVB DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
.OOO 46.5 60.0 59.5 59.7 59.0 57.0 56.1 54.1 52.0 49.2 45.3 1 
1.92 46.0 59.9 59.5 59.7 59.0 57.7 56.0 54.0 51.9 49.1 45.2 2 
11.9 46.7 59.9 59.5 59.6 50.9 57.7 56.0 54.0 51.0 49.0 45.1 3 
22.3 46.6 59.9 59.5 59.6 58.9 57.7 55.9 53.9 51.8 40.0 44.9 4 
22.2 46.6 59.8 59.4 59.6 50.9 57.6 55.9 53.8 51.7 40.6 44.0 5 
846 845 838 826 808 788 765 726 682 
055 845 038 025 808 707 765 725 695 
856 844 837 025 007 786 764 723 694 
055 844 837 a24 807 705 762 721 693 
055 844 836 824 806 784 761 719 692 
6 6 22.0 47.2 59.0 59.6 59.5 58.8 57.6 55.8 53.8 51.6 40.5 45.0 6 
7 36.2 49.2 59.8 60.5 59.5 58.8 57.5 55.8 53.7 51.6 40.4 46.0 7 
8 42.1 49.1 59.0 60.6 59.4 50.7 57.5 55.7 53.6 51.5 40.2 45.9 8 
9 41.6 49.0 59.7 60.5 59.4 50.7 57.4 55.7 53.5 51.4 48.1 45.0 9 
10 41.0 49.0 59.7 60.5 59.4 58.6 57.4 55.6 53.4 51.3 47.9 45.8 10 
a54 843 836 823 005 783 760 717 691 
053 043 835 823 004 703 750 716 690 
054 843 835 022 803 702 757 715 680 
853 842 834 821 002 701 155 714 687 
052 842 034 820 001 780 154 712 686 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
11 40.7 48.9 59.7 60.4 59.3 50.6 57.3 55.5 53.3 51.2 41.8 45.7 11 
12 40.1 40.8 59.7 60.3 59.3 58.5 57.3 55.4 53.3 51.0 47.7 45.6 12 
13 39.0 50.0 59.9 60.4 59.3 58.5 57.2 55.3 53.2 51.0 47.6 45.4 13 
14 39.6 60.1 59.8 60.3 59.2 50.4 57.1 55.2 53.1 50.0 47.5 45.4 14 
15 39.4 60.3 59.7 60.2 59.2 50.4 57.0 55.1 53.0 50.7 47.4 45.3 15 
816 797 776 747 704 678 21 21 
816 796 715 145 702 676 22 22 
015 796 775 744 701 674 23 23 
015 795 174 744 699 672 24 24 
816 795 773 742 690 670 25 25 
39.2 60.5 59.7 60.2 59.1 58.3 57.0 55.0 52.9 50.6 47.3 45.2 16 
30.9 60.4 59.6 60.1 59.2 58.3 56.9 55.0 52.9 50.6 47.1 45.0 17 
40.5 60.2 59.5 60.1 59.1 50.2 56.0 54.9 52.0 50.4 47.0 45.0 18 
44.0 60.1 59.5 60.1 59.0 50.2 56.7 54.8 52.8 50.3 46.9 44.9 19 
44.7 60.1 59.4 60.0 59.0 58.1 56.7 54.7 52.7 50.2 46.0 44.7 20 
45.6 60.0 59.4 60.0 59.2 58.1 56.6 54.7 52.6 50.2 46.7 44.6 21 
47.1 59.9 59.4 59.9 59.4 58.0 56.6 54.6 52.5 50.0 46.6 44.5 22 
41.0 60.0 59.8 59.0 59.3 58.0 56.5 54.6 52.5 49.9 46.5 44.3 23 
46.9 60.6 59.9 60.0 59.2 57.9 56.5 54.5 52.4 49.9 46.3 44.2 24 
46.0 60.5 59.8 59.9 59.2 57.9 56.6 54.5 52.3 49.8 46.2 43.9 25 
814 794 772 741 696 669 26 26 
013 794 771 740 695 668 27 27 
813 793 772 739 693 666 28 20 
812 193 774 738 691 665 29 29 
812 792 773 737 690 663 30 30 
31 
Ma 
46.7 60.4 59.6 59.9 59.2 57.9 56.4 54.4 52.2 49.7 46.1 43.6 26 
46.7 60.3 59.7 59.0 59.1 57.9 56.3 54.4 52.1 49.6 46.0 43.3 27 
46.6 60.3 59.6 59.0 59.1 57.9 56.3 54.3 52.2 49.5 45.8 42.0 28 
46.6 60.2 59.6 59.0 59.1 56.2 54.3 52.4 49.4 45.7 42.5 29 
46.6 60.2 59.5 59.7 59.0 56.2 54.2 52.3 49.4 45.6 42.0 30 
60.1 59.7 59.0 56.1 52.2 45.4 41.6 31 
31.2 55.1 59.7 60.0 59.3 50.4 57.0 55.1 53.0 50.7 47.3 44.6 Ho 
850 842 031 
849 844 830 
840 043 830 
850 042 029 
049 842 029 
849 842 029 
848 841 029 
848 841 029 
040 041 
847 040 
- : lacune : à sec ou mrèt de l'&zoulement 
AXNEL CCOdPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : A SEC cm LE 1 SEPT à 12X00 
MAXIMUM INSTANTANE : a57 Em LE 24 OCT0 à 02X40 
MINIMUM JOURNALIER : A SEC m LE 1 SEPT 
MAXIMUM JOWWALIkR : 856 an LE 24 OCT0 
- : lncuno + : lacune dus d une cote hors barème 
ANNLE COMPLETE 
HINIMJld INSTANTANE : ,000 ha LE 1 SEPT d 12X00 
HAXIMIM INSTANTANE : 60.7 ha LE 24 OCT0 à 02X40 
MIN- JOWNALIER : ,000 ha LE 1 SEPT 
hA!UMUM JOURNALIER : 60.6 ha LL 24 OCT0 
SURFACEMDYENNBANNULLLE: 53.1 ha 
L L L 
Lac collinaire de Baouejer 
Station : Baouejer Bassin : Medjerdah 
Latitude Nord : 35034’62” Longitude Est : S”50’11” 
CRDA : Kasserïne Délégation : El Ayoun 
Carat téristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Périmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Attitude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
10.5 
1.33 
4.05 
1.2Cl 
1118 
987 
32 
Parcours + forêts 
oui 
131 
4 
Carat téris tiques de la retenue 
Année de construction 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 
Rapport VUSi en m 
Volume d’envasement (Ve) en m3 
Capacité Utile (Vu) en m3 
Rapport V&i en m 
Hauteur de la digue en m 
Longueur de la digue en m 
Hauteur du déversoir en m 
Largeur du déversoir en m 
Diamètre de la conduite en mm 
Utilisation de I’eau 
béton 
rectangle 
irrigation d’appoint 
Carat téris tiques de la s ta tîon 
Début des observations 
Hauteur repère/échelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Code PLUVIOM bac évaporation 
Adresse ARGOS 
15JO5l93 
8.54 
15lc593 1485088530 
151(35193 1485088620 
31KBl95 1485088625 
31x38195 1485088729 
sans 
1931 
66030 
2.7 
2.45 
6510 
59520 
2.20 
7.39 
113 
6.15 
11.9 
400 
Sarèmes hauteur / surface / vofume 
I 2UO9/98\ 
Hm 
0.00 
0.50 
1 .cC 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
2.cxIJ 
2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
4.50 
5.00 
5.50 
6.00 
6.50 
7.00 
Si n-f Vi m3 Vl m3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
62 1 0 
625 28 0 
1 867 146 0 
2753 362 0 
5462 2444 100 
7840 5778 2exl 
9646 10 151 6975 
11861 15463 12 100 
14369 21 965 18 104 
16993 29733 25319 
M313 38 977 33989 
23079 49772 44009 
26 089 61925 55 609 
29106 75622 66655 
32331 90819 83 261 
7.50 I 36235 10777cl 99586 
Bathymétrie, juin 1996 
172 
c 
L 
L 
b 
L 
ii 
c- 
L 
lOC0 
SXXJ -- 
600 -- 
7ccl -- 
603 -- 
m -- 
Digue 
Seuil 
rvrT 
-0 
-- 10 
’ I 
-- 20 
-- 30 
-- 40 
100 - 
01 -sept 01 -nov 01 -janv 03-mars IX-mai Bjuil 
-80 
02-sept 
Pmm 
25alo 
Venm3 
,-Volumes 
1 -Volumes classés ! 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CBmars OZ-mai 03juil 02-sept 
r f f f f f 
C!ES/ORSTOM *** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLIMAIRBS 
COTES EIDYLNNES JOURNALIERES - année 1997/1998 
station : 1485088530 BADUEJER (CHLOE-El 
Rtviére : BAOUEJER 
Paya : TUNISIE 
Buain : HAUT E6ELLEGU.E 
cotes en cm 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV 
1 196 
2 195 
3 194 
4 192 
5 190 
257 
253 
249 
245 
243 
6 189 
7 187 
s 186 
9 185 
10 184 
206 197 
205 198 
204 198 
202 197 
200 196 
196 195 
198 194 
196 193 
196 192 
194 192 
240 
237 
238 
234 
230 
Y.1 
12 
13 
14 
- 15 
x 
16 
11 
18 
19 
20 
193 
216 
233 
230 
229 
228 
229 
229 
226 
224 
228 
232 
232 
230 
228 
192 191 
191 191 
193 200 
200 198 
198 199 
197 200 
195 200 
194 200 
192 199 
191 198 
190 197 
lE6 196 
187 283 
185 288 
184 281 
183 277 
181 268 
185 262 
199 257 
199 257 
222 
221 
219 
217 
216 
21 225 
22 222 
23 220 
24 218 
25 216 
214 
212 
210 
210 
209 
26 214 
27 213 
26 211 
29 209 
30 208 
207 
206 
206 
204 
204 
31 199 203 
bfo 210 194 216 224 
200 
200 
199 
199 
FEVR bmRs AVRI 
- : : lacune : à *ec ou arr& de l'écoulement 
ANNEE CONPLETE 
mIb4KJM INSTANTANE : A SEC <pl LE 
MAI JUIN JUIL AOUT Jo JO SEPT OCT0 NOVB DECE JANV FBVR M?.RS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 3970. 5050. 4220. 6260. 4650. ,000 ,000 .ooo .ooo .ooo 10800 6450. 1 
2 3620. 4960. 4320. 6130. 4620. .ooo ,000 .ooo .ooo .OOO 10700 8380. 2 
3 3620. 4900. 4290. 7940. 4500. .ooo ,000 .ooo .ooo .OOO 10600 8310. 3 
4 3320. 4780. 4160. 7700. 4460. .ooo ,000 .ooo .OOO 3120. 10600 8250. 4 
5 3080. 4630. 4020. 7590. 3390. ,000 ,000 .ooo .ooo 9750. 10500 8180. 5 
6 2E40. 4350. 3870. 7330. 196. ,000 .ooo .ooo .OOO 9460. 10400 6140. 6 
7 2600. 4250. 3730. 7170. .ooo ,000 ,000 .ooo .ooo 9690. 10300 8100. 7 
8 2360. 4030. 3590. 7250. .ooo ,000 ,000 ,000 ,000 14900 10300 8040. 6 
9 2220. 3950. 3450. 6980. .ooo ,000 .ooo .ooo .OOO 14400 10200 7720. 9 
10 2050. 3660. 3300. 6670. .ooo ,000 ,000 .ooo .OOO 14100 10100 7460. 10 
343 265 1 
341 263 2 
338 260 3 
335 258 4 
308 333 256 5 
299 330 255 6 
306 328 253 7 
414 325 252 fi 
406 323 248 9 
401 320 246 10 
397 318 244 11 
393 316 243 12 
389 314 241 13 
386 311 238 14 
384 309 236 15 
381 306 234 16 
379 304 230 17 
376 302 227 18 
373 299 224 19 
371 291 222 20 
368 294 220 21 
366 292 219 22 
363 201 218 23 
361 283 217 24 
359 281 216 25 
11 3290. 3450. 3160. 6520. ,000 ,000 ,000 .ooo ,000 13800 10100 7260. 11 
12 5750. 3230. 3210. 6610. .ooo ,000 ,000 .ooo .OOO 13600 10000 7140. 12 
13 6660. 3560. 4590. 6590. .ooo ,000 ,000 .ooo .OOO 13400 9910. 6970. 13 
14 6690. 4580. 4380. 6450. ,000 ,000 ,000 .ooo .OOO 13200 9840. 6570. 14 
15 6640. 4310. 4520. 6260. .ooo ,000 ,000 .ooo .OOO 13000 9770. 6290. 15 
16 6580. 4120. 4640. 6130. .ooo ,000 ,000 .ooo .OOO 12900 9690. 6070. 16 
17 6790. 3900. 4650. 6050. .ooo ,000 .ooo .ooo .OOO 12700 9620. 5650. 17 
18 6600. 3670. 4620. 5920. .ooo ,000 ,000 .ooo ,000 12500 9550. 5280. 18 
19 6660. 3440. 4470. 5600. ,000 ,000 ,000 ,000 .OOO 12400 9480. 4910. 19 
20 6530. 3210. 4310. 5720. ,000 ,000 ,000 .ooo .OOO 12300 9400. 4590. 20 
21 6320. 2990. 4150. 5580. ,000 ,000 ,000 .ooo .ooo 12100 9320. 4410. 21 
22 6120. 2760. 3970. 5460. .ooo ,000 ,000 ,000 .ooo 11900 9250. 4340. 22 
23 6010. 2530. 8950. 5340. .ooo ,000 ,000 .ooo .OOO 11800 9100. 4140. 23 
24 5650. 2300. 9270. 5320. ,000 ,000 ,000 ,000 .OOO 11700 8980. 4010. 24 
25 5710. 2080. 9040. 5240. .ooo ,000 ,000 ,000 .OOO 11500 8920. 3660. 25 
356 279 214 26 
354 276 213 27 
351 274 212 28 
349 271 210 29 
346 269 208 30 
267 204 31 
- 305 234 Mo 
26 5590. 1850. 8900. 5130. ,000 ,000 ,000 .ooo ,000 11300 8860. 3660. 26 
27 5500. 1620. 8610. 5070. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 11200 6790. 3530. 27 
28 5370. 2240. 8410. 5030. ,000 ,000 ,000 ,000 .OOO 11100 8720. 3410. 28 
29 5250. 4460. 8250. 4930. ,000 ,000 ,000 .OOO 11000 8640. 3260. 29 
30 5160. 4500. 6280. 4910. ,000 ,000 .ooo ,000 10900 8580. 2990. 30 
31 4410 4840. ,000 ,000 .ooo 8510. 2500. 31 
blo 4980. 3670. 5310. 6260. 704. ,000 ,000 ,000 .OOO 10700 9660. 5870. Mo 
- : lacune + : lacune due d une cote hors barèms 
ANNEE COMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : .OOO m' LE 6 JANV A 07HOO 
bPSIMUM INSTANTANF, : 15400 ma LE 7 JUIN à 22135 
MINIMUHJOURXALIER : .OOOm'LE 7JWV 
blAXIbilJM JOURNALIBR : 14900 In2 LE 8 JUIN 
SWWACE l4OYLNN.a ANNULLLL : 3950. m' 
Latit. 35.34.52 
Longit. 8.50.11 
Atre 4.66000 km2 
6 JANV à 07HOO 
7 JUIN à 22B50 b%UldUM INSTANTANE : 424 cm LE 
bUNIMUM JKIURNALIER : A SEC m LE 5 JANV 
MXXIMJb! JOURNALIER : 414 cm LE 8 JUIN 
CES/ORSTOM l ** HYDROMLTRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRCS 
SURFACES MOYENNES JDUPNALIERE - année 1997/1996 
station : 1485068530 BAOUBJER (CHLOE-E) 
Rivière : BAOUEJER 
Pays : TUNISIE 
Bassin : HAUTMELLEGUE 
SURFACES EN na2 
Laut. 35.34.52 
Longit. 6.50.11 
Aire 4.66000 km2 
PLUVTCQbkTRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE PLUVIOMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mm). TUNISIE 
STATION : BAOUEJER (OEDIPE V4) 1485088620 AINE 1997-1998 STATION : Baouajar pluvidtre 1485088625 ANNEE 1997-1990 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVFl MRAS AVIU M?U JUIN JUIL MAI JUIN 
0.5 . 
3.0 . 
. 26.7 
1.5 ~ 
. 11.3 
8.1 
2.6 
0.4 
7.0 . 
0.5 
2.5 
1.5 
0.5 
0.5 
2.5 0.5 
0.5 
. = 
23.5 46.6 
7.0 26.7 
l *** 
JUIL 
0.5 
0.5 
0.5 
hOUT 
. 1 
. 2 
< 3 
. 4 
2.1 5 
6.6 6 
. 7 
. 8 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
15 
~ 16 
. 17 
2.9 18 
2.6 19 
3.8 20' 
2.5 21 
. 22 
I 23 
. 24 
. 25 
. 26 
27 
28 
. 29 
. 30 
31 
20.4 
6.6 
4.0 1 . . 1.0 3.0 
2 2.0 3.5 1.0 
3 . . 0.5 4.5 
4 2.5 . . 
5 0.5 
6 3.0 0.5 7.0 
7 1.5 8.5 . . 
a . . 0.5 0.5 
9 1.5 0.5 0.7 . 
10 0.5 0.5 . 1.3 0.5 
11 6.5 . . 0.5 . 
12 6.0 . 12.5 . . 
13 . 13.0 2.0 . 
14 3.1 4.5 1.5 6.0 
15 3.4 7.5 1.0 
16 11.0 0.5 
17 4.5 1.0 
18 . 0.5 
19 . . . . . 
2 20 5.5 1.0 
21 1.5 4.0 1.0 
22 0.5 26.9 
23 0.5 12.5 0.6 6.5 . 
24 0.5 . 4.0 
25 0.5 
26 . . . 0.5 0.5 
27 3.0 0.5 4.0 
28 . 8.5 0.5 
29 1.0 . 0.5 
30 . 5.5 5.5 
31 = 1.5 = 
4.5 
1.7 3.3 . . . 
0.2 0.5 4.2 . 
2.6 . . 0.5 . 
2.5 0.5 
7.0 6 6 3.1 . 0.5 5.5 
0.5 7 7 1.7 7.3 
0.5 8 e . 0.5 . 
9 9 2.3 . 0.5 0.5 1.0 
10 10 0.5 0.5 4.5 0.5 . 0.5 
11 
12 
13 
14 
15 
11 
12 
13 
14 
15 
4.5 . . . 0.5 
4.4 11.8 2.5 . 1.0 
11.1 . . 3.0 
5.7 4.1 1.5 1.3 0.5 
1.7 8.0 . 5.5 14.6 
16 16 
17 17 
2.8 1s 18 
2.6 19 19 
3.8 20 20 
13.1 
4.2 
3.9 
1.0 . 
0.5 
4.0 
12.0 
5.0 
0.5 
0.5 
9.5 
z. 
31.5 
12.0 
2.5 21 21 
22 22 
. 23 23 
24 24 
25 25 
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 
30 30 
31 31 
21.7 TOT 
7.0 
91 % 
NAX 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 107 RAPPORT NJ(O.I<P<lO.O) / NJ(P>O.Q): 90 * 
0.5 . 
3.0 
29.0 
1.5 0.5 
7.0 
13.0 
2.6 . 
0.4 
7.0 
0.5 
2.5 
1.5 
0.5 
0.5 
2.5 0.5 
0.5 
= 
23.5 50.0 
7.0 29.0 
te** 
0.3 
0.2 
0.5 
0.3 
0.5 
0.5 
1.0 
0.5 
0.5 
1.0 
3.0 
0.5 
14.6 
3.9 
5.2 0.5 
2.5 
26.5 
9.3 
1.7 
0.5 3.5 1.3 
1.5 
2.5 4.5 0.5 6.5 
0.5 
1.3 3.7 
0.5 
0.5 12.0 
0.5 . 
0.5 
1.7 
1.3 3.5 
1.5 
6.5 
= 2.6 
= 17.4 
0.1 0.5 = 2.6 
5.0 4.5 = 17.4 
= 4.0 = = 
53.5 53.1 67.0 36.3 16.5 13.0 48.0 
13.1 12.0 26.5 9.3 5.5 6.5 17.4 
= 
TOT 54.5 53.5 70.0 32.5 17.0 13.0 
MAX 11.0 13.0 26.9 7.0 6.0 6.5 
48.0 
17.4 
TOTAL ANNUEL : 415.7 nrm TOTAL ANNUEL : 409.9 m 
NOMBRe DE JOURS DE PLUIE : 119 RAPPORT NJ(O.4<P<lO.O) / NJ(PXO.4) 
.:JOUR SEC .:JDUR SEC 
1. I 1 1 
Lac collinaire de M’Rira 
Station : Mrira 2 Bassin : Medjerdah 
Latitude Nord : 35”3634” iongttude Est : 6”2637” 
CRDA : Kasserine Délégation : Haidra 
Carat téristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Périmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Altiiude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
613 
12.3 
1.39 
4.90 
1.25 
940 
770 
35 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sols 
Aménagements CES 
cultures 
peu 
170 
4 
Carat téris tiques de la retenue 
Année de construction 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 
Rapport VüSi en m 
Volume d’envasement (Ve) en m3 
Capacité Utile (Vu) en m3 
Rapport Vu/Si en m 
Hauteur de la digue en m 
Longueur de la digue en m 
Hauteur du déversoir en m 
Largeur du déversoir en m 
Diamètre de la conduite en mm 
Utilisation de I’eau 
2Qml% 
seuil trapèze 
rectangle 
abreuvement animaux 
1991 
126350 
7.565 
1.67 
11 760 
114580 
1.51 
10.5 
260 
9.31 
22.25 
400 
16KN93 
10 
Carat téris tiques de la station 
Début des observations 
Hauteur rep&e/échelle en m 
Code HYDROM échelle 16nN93 148XB852U 
Code PLUVIOM OEDIPE 16DlB3 1485@6610 
Code PLUVIOM pluviomètre OlKB94 1485088615 
Code PLUVIOM bac évaporation OlD6+94 1-710 
Adresse ARGOS sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
Hm 
4.5 
5.0 
5 
5.5 
6 
6.5 
7 
7.5 
a 
8.5 
9 
9.4 
9.5 
10 
201061961 
Si ti Vi m3 Vl m3 
OI OI 0 
11 
463 
7617 
10610 
15483 
21 810 
28805 
33043 
4883 
64948 
85 375 
87892 
101 795 
EMhymMe, juin 1996 
CES/ORSTCN *** HYDROKETIUE l ** SUIVI DES LACS COLLINAIRES 
MLUHES MOYENS JOURNALIERS - année 1997/1998 
1485088530 BAOUEJCR (CHLOE-E) Laut. 35.34.52 
BAOUCJER LOI-Agit. 8.50.11 
TUNISIE 
Baouejer Crues i9974998 
No Date Vol.départ Vol.final VoLtockeVoLdeverseVoLtotal 
1 11/09/1997 356 1 170 614 0 814 
2 12KI9/1997 103 3120 2 070 0 2 070 
3 16/09/1997 2560 2930 370 0 370 
4 13/1011997 563 859 296 0 296 
5 28/10/1997 267 859 592 0 592 
6 12/11/1997 563 922 359 0 359 
7 15Jll11997 800 859 59 0 59 
8 23/1111997 711 7 870 7 159 0 7159 
9 29lllll937 4433 4 570 140 0 140 
10 07/12ll997 3120 3 370 250 0 250 
11 11/12/1937 2560 2680 120 0 120 
12 04/06/1998 0 9230 9233 0 9230 
13 07/06/1998 6100 216CO 15500 0 15500 
Année 199711998 36 959 
Nb Lâcher signifie que la crue est un lâcher du barrage amont 
Vol.pluleVol.ruissel 
5 809 
14 2D56 
36 334 
2 294 
1 591 
2 357 
0 59 Lkher 
4 7155 
0 140 Lâcher 
0 250 LAcher 
0 120 LAcher 
0 9230 
0 15500 Lâcher 
62 36 897 
station : 
Rivière : 
Pays : 
Bassin : 
VOLUMCS CN 
HAUT 
ni3 
Aire 4.86000 )On2 
JO SEPT OCT0 NOVC DECE JANV FEVR MARS AVRI KAT JUIN JUIL AOUT Jo 
1 734. 1230. 780. 4490. 
2 705. 1160. 799. 4210. 
3 668. 1090. 793. 3910. 
4 613. 981. 768. 3690. 
5 568. 895. 742. 3580. 
6 524. 806. 716. 3340. 
7 479. 786. 689. 3190. 
8 438. 744. 663. 3270. 
9 408. 730. 637. 3020. 
10 379. 678. 610. 2730. 
859. ,000 
853. .ooo 
831. ,000 
823. .ooo 
626. ,000 
36.6 ,000 
,000 ,000 
.ooo ,000 
.ooo .ooo 
,000 ,000 
11 
12 
13 
14 
.ooo ,000 ,000 .ooo 11400 3910. 1 
.ooo .ooo ,000 .ooo 11200 3710. 2 
,000 .ooo ,000 .ooo 10900 3510. 3 
,000 .ooo ,000 2530. 10600 3320. 4 
,000 ,000 ,000 7830. 10400 3140. 5 
,000 ,000 ,000 6870. 10100 3000. 6 
,000 ,000 ,000 7860. 9850. 2880. 7 
,000 ,000 ,000 20200 9590. 2750. 8 
.ooo ,000 ,000 19000 9320. 2490. 9 
.ooo ,000 .OOO 18300 9070. 2380. 10 
,000 ,000 ,000 17700 8850. 2290. 11 
,000 .ooo ,000 17300 8620. 2240. 12 
,000 .ooo ,000 16800 8390. 2170. 13 
.ooo ,000 .OOO 16400 8150. 2010. 14 
.ooo ,000 ,000 16200 7890. 1890. 15 
707. 636. 584. 2600. ,000 ,000 
1880. 595. 597. 2670. ,000 .ooo 
2910. 673. 855. 2650. .ooo ,000 
2750. 851. 810. 2530. ,000 ,000 
2700. 796. 835. 2350. ,000 .ooo a: l5 
16 2640. 761. 858. 2240. 
17 2850. 719. 859. 2160. 
18 2850. 677. 854. 2030. 
19 2720. 636. 826. 1920. 
20 2610. 594. 796. 1840. 
.ooo ,000 
,000 .ooo 
.ooo ,000 
,000 ,000 
.ooo ,000 
.ooo 
.ooo 
,000 
,000 
.ooo 
21 
22 
23 
24 
25 
2410. 552. 767. 1720. ,000 ,000 .ooo 
2220. 510. 733. 1610. .ooo ,000 ,000 
2120. 468. 6440. 1500. .ooo ,000 
1970. 426. 6730. 1480. ,000 ,000 
1840. 304. 6210. 1400. ,000 .ooo 
,000 .ooo 
.ooo ,000 
,000 ,000 
,000 ,000 
,000 .ooo 
,000 .ooo 
,000 ,000 
,000 ,000 
Bilan hydrologique 1997-1998 
MOIS sept-97 oct-97 
AVOLUME 606 -415 
Ruissellement3 260 886 
Vp lac 291 170 
Evaporation 638 428 
Déversement 0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi-2 246 -1 043 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
/\VOLUME 0 0 
Ruissellement0 0 
Vp lac 0 0 
Evaporation 0 0 
Déversemen t0 0 
Vidange 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi0 0 
Evaporatlon Chaffaï+Jédéllane 
janv-98 
Baouejer 
fevr-98 
-859 0 
0 0 
25 0 
50 0 
0 0 
0 0 
-834 0 
juil-98 
Baouejer 
août-98 
-7 320 
0 
4 
3335 
0 
0 
-3 989 
2 400 
-3 583 
0 
137 
1638 
0 
0 
-2 082 
nov-97 dec-97 
3740 -3 463 
7 712 370 
304 205 
304 340 
0 0 
0 0 
3 972 -3 695 
26 1730. 342. 5900. 1300. ,000 ,000 
27 1650. 300. 5260. 1240. ,000 .ooo 
28 1520. 414. 4830. 1210. .ooo ,000 
29 1410. 824. 4470. 1120. ,000 
30 1340. 831. 4520. 1100. ,000 
1610. 
815. 1030. ,000 
707. 2030. 2360 130. ,000 
+ : lacune due à une cote 
,000 
,000 
.ooo 
.ooo 
,000 
.ooo 
.ooo 
.OOO 15800 7620. 1800. 16 
.OOO 15500 7400. 1620. 17 
,000 15200 7170. 1460. 18 
,000 14900 6940. 1310. 19 
,000 14600 6690. 1180. 20 
,000 14300 6460. 1100. 21 
.OOO 14000 6260. 1070. 22 
mal-98 juin-98 
0 Il 700 
0 24 730 
0 296 
0 2556 
0 0 
0 0 
0 -10 770 
V moy Stocké 
année 
-407 
36897 
1432 
9289 
0 
0 
-2s 448 
m3 
,000 13700 5800. 990 23 
,000 13400 5470. 939 24 
,000 13100 5290. 876 25 
,000 12600 5100. 19.2 26 
,000 12500 4910. 738 27 
,000 12200 4700. 689 28 
,000 12000 4480. 624 29 
,000 11700 4290. 515 30 
,000 ,000 4080. 
,000 ,000 ,000 12400 7650. 
327 31 
1860 Ko 
hors barème 
ANNEE COHPLETE 
MtNIMW INSTANTANE : 000 rd LE 6 JANV à 07HOO 
KAXDFJK INSTANTANE : 21600 & LE 7 JUIN à 22H50 
JaJilMUJ4 JOURNAGIER : .OOOm3LE 7JANv 
J4AXI!4UJ4 JOWUWLIER : 20200 rd LE 8 JUIN 
voLuMCuOYENANwuEL: 2400. m3 
LI 
ir 
L 
L 
1200 0 
10 
1100 
20 
1CCKl xl 
40 
XXJ 
50 
800 
60 
700 70 
a0 
600 
90 
500 
01 -sept 01 -nov 01 -janv E-mars OSmai 03juil 
100 
02-sept 
14OOCQ 
Venm3 
-Volumes 
-Volumes classés 
01 -sept 01 -nov 01 -janv OS-mars 03-mai 03-juil M-sepl 
178 
EVAPORATION ORIGINALE EN L’ETAT (mm). TUNISIE 
STATION : MRIRA(BAC D'EVAPORFiTION) 1485088710 ANNEE 1997-1998 
1 10.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.5 4.0 7.0 16.0 12.0 1 
2 6.3 0.0 5.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.5 3.0 8.0 20.0 10.0 2 
3 5.0 5.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 2.0 12.0 15.0 13.0 3 
4 4.5 3.6 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 5.0 4.7 13.0 9.0 4 
5 4.0 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 6.0 3.0 5.0 11.0 7.0 5 
6 3.6 7.0 2.0 0.5 0.0 1.0 2.0 3.5 4.0 9.0 14.0 7.7 6 
7 6.0 4.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 8.0 5.0 2.0 18.0 7.0 7 
6 5.0 5.0 2.0 0.0 1.0 2.0 4.0 3.0 4.0 6.0 12.0 9.0 8 
9 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 6.0 2.0 7.0 6.0 14.0 6.0 9 
10 5.0 5.0 2.0 1.0 1.0 3.0 4.0 3.0 0.0 5.0 6.0 7.0 10 
11 9.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 6.0 5.0 4.0 9.0 13.0 9.0 11 
12 6.5 4.0 4.0 0.0 3.0 1.0 3.5 4.0 4.0 6.0 0.0 11.0 12 
13 0.0 6.0 3.0 2.0 1.0 1.0 5.0 6.0 13.5 6.0 15.0 10.0 13 
14 6.0 3.0 0.0 1.0 0.5 2.0 3.0 4.0 6.0 5.0 14.0 12.0 14 
15 3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 3.0 5.0 8.0 1.4 6.0 11.0 10.0 15 
16 
17 
18 
19 
s 2o 
21 
22 
23 
24 
25 
6.5 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 5.0 7.0 14.0 6.6 16 
1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 6.0 5.0 10.0 12.0 9.0 17 
4.0 4.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 7.0 6.0 7.0 13.0 6.0 16 
6.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 4.0 5.0 5.0 12.0 6.0 19 
6.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 6.0 6.0 13.0 6.0 20 
0.0 0.0 5.0 2.0 1.0 3.0 3.5 3.5 5.0 9.0 10.0 5.0 21 
6.0 3.0 4.0 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 6.0 8.0 12.0 10.0 22 
4.6 1.5 0.5 0.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 10.0 10.0 7.0 23 
7.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 3.5 4.0 2.7 12.0 15.0 8.0 24 
8.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 3.0 7.0 10.0 10.0 9.0 25 
26 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 4.0 5.0 10.0 12.0 10.0 26 
27 4.0 2.0 0.0 1.5 2.0 1.0 2.0 4.0 7.0 9.0 10.0 9.0 27 
26 9.0 3.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 4.0 4.7 10.0 11.0 9.0 28 
29 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 = 3.5 3.0 1.0 9.0 10.0 10.0 29 
30 4.0 3.0 0.5 1.0 2.0 = 2.5 7.0 5.0 13.0 9.0 11.0 30 
31 w 1.5 - 1.0 2.0 = 3.0 0 6.0 = 11.0 9.0 31 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR b4W.S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
TOT 146.0 94.6 57.0 42.0 40.5 53.0 96.5 126.0 159.3 237.7 384.0 273.1 
NAX 10.0 7.0 5.0 3.0 3.0 4.0 6.0 8.0 13.5 13.0 20.0 13.0 
l *** 
TOTAL ANNUFL : 1713.7 mm 
PLUVIOM&TRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mm). TUNISIE 
STATION : MRIRA 2 (OEDIPE V4) 1485068610 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
ù4 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT 
MAX 
SLPT OCT0 NOV2 DECE JANV FFJR MARS AVFU bmI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL ADUT 
0.5 6.0 . 0.5 
1.5 15.0 . 0.1 . 
2.4 0.5 
5.0 1.1 . . 
0.5 0.4 1.0 
3.5 
0.5 
0.5 
0.5 
2.5 
3.5 
0.5 
0.5 
3.0 
3.5 . 6.0 . 
1.0 7.5 . 0.5 . 
2.0 1.0 . . 
7.0 0.5 0.5 0.5 1.0 
1.5 1.0 
0.5 
15.0 
2.0 
3.0 
9.5 
1 
2 
. 3 
4 
4.0 5 
1. . 0.5 5.0 0.5 
2 1.3 14.0 . . . 
3. . . . 2.5 0.5 
4 4.5 1.1 
5 0.5 0.4 1.0 
14.7 
2.0 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
3.8 5 
1.0 6 6 3.5 . 5.0 . 
. 7 7 1.0 7.0 0.5 
. 8 8 2.0 1.0 . 
. 9 9 6.0 0.5 0.5 0.5 1.0 
10 10 1.5 . . 1.0 
0.5 4.0 
9.0 
1.7 6 
. 7 
. a 
. 9 
. 10 
0.5 . 
1.5 . 4.0 2.6 
. 15.5 . 1.0 4.4 
3.0 0.5 1.0 11.0 1.0 
0.5 1.5 . 
1.5 1.5 
1.0 
11 
12 
. 13 
14 
15 
11 . . . . 0.5 
12 1.5 4.0 3.5 
13 16.0 1.0 . 3.0 
14 3.0 1.0 10.5 . 1.0 
15 0.5 . . 1.0 . 1.0 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
4.5 . . . 0.5 
9.5 . 1.5 
0.5. . 
0.5 0.5 
1.0 
22.0 0.5 . 2.5 
3.0 16 
. 3.7 
2.5'18 
0.5 19 
0.5 20 
16 4.5 0.5 
17 8.0 . 1.0 
16 0.5. 
19 
20 21.0 1.0 
1.0 
2.6 16 
. 17 
2.5 10 
0.5 19 
0.5 20 
20.0 1.0 . 1.0 
26.5 . 
1.5 10.0 2.5 10.5 
0.5 0.5 . 4.0 
0.5 3.2 1.0 
1.9 
8.1 
1.2 
0.3 
0.5 
1.0 
7.5 
0.9 21 
0.1 22 
23 
24 
25 
21 17.5 2.0 1.0 
22 26.0 . 
23 0.6 9.0 1.5 10.0 . 
24 0.5 0.5 3.2 3.5 
25 .., 0.5 4.0 1.0 
1.5 
8.0 
1.2 
0.3 
0.5 
1.0 
6.7 
0.9 21 
0.1 22 
. 23 
. 24 
. 25 
5.6 
. 4.5 1.5 0.5 6.2 
0.5 
7.5 = 4.6 
. 0.5 2.5 = 16.4 
11.0 
0.5 7.0 0.5 
E 
30.0 
15.0 
0.0 
0.0 
26 26 . . 11.0 
27 27 4.0 1.5 0.5 
28 28 0.5 *. 
29 29 7.1 . = 3.5 
30 30 0.5 2.0 = 17.5 
11.0 
0.5 6.7 0.5 
. 26 
~ 27 
. 28 
. 29 
. 30 
m 3.5 = = 0.5 
SO.5 55.0 47.5 26.5 22.0 19.5 39.5 
22.0 15.5 26.5 10.5 11.0 6.2 16.4 
t*t* 
= 31 31 = 3.5 = E 0.5 
TOT 62.5 53.0 43.0 24.0 19.0 20.7 36.5 
MAX 21.0 16.0 26.0 10.0 10.5 11.0 17.5 
**** 
P P . 31 
27.0 24.0 12.5 26.5 22.9 30.2 12.6 
11.0 7.5 4.0 11.0 6.7 14.7 
0.0 
0.0 3.8 
TOTAL ANNUEL : 394.0 m TOTAL ANNUEL : 370.9 m 
AIWEE 1997-1996 
NmRE DE JOURS DE PLUIE : 109 RAPPORT NJ(0.4iKlO.O) / NJ(P>O.'I): 90 % 
. :JOUR SEC 
PLUVIGMETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mm). TUNISIE 
STATION : MIUra pluvidtra 1485088615 ANNEE 199'7-1998 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 105 RAPPORT NJ(O.4<XlO.O) / NJ(P>O.I): 89 % 
:JOUR SEC 
CES/ORsTM *** HYOIlO!.OZTIUE l ** SUIVI DES LACS COLGINAIRES 
VOLUMFeSMOYENS JOUBNALIEBS - annès 1991/1990 
No 
station : 1485088520 MPJRA2 (CHLOE-E) Laut. 35.36.34 1 
Rivièra : o.Mrira Longit. 0.20.37 2 
pays : TUNISIE 3 BU8fll : MmLEGuE Alie 6.13000 km2 
VOLUMES BN m3 4 
5 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAX JUIN JUIL AOUT JO 6 
7 
1 71800 114000 112000 115000 109000 104000 98900 92400 83200 73000 59300 46100 1 8 
Date Vol.départ Vol.final VoLtocke VoLdéverseVoLtotal Vol.pluleVol.rulssel 
09x)9/1997 67500 77lCII 9600 0 96xl 356 9 242 
17x)9/1997 74800 92x?o 17 700 0 17700 773 16927 
20x)9/1997 90700 116OX.I 2533 440 25740 1 415 24325 
21109/1997 115ooo 115ooo 0 634cD 63400 1634 61 766 
02/10/1997 114CYJY 116COO 2cxxl 1067001D!3700 1203 107 497 
13/1011997 114ooO 116ooO 2ccKl 1760 3760 1243 2537 
23/1111997 109ooO 116CKXl 7ooo 2994036940 2393 34560 
2311211997 IlOaD 111 ccc ICOO 0 ICCtY 777 223 
Crues 1997-1998 
2 70800 119000 112000 114000 109000 104000 98400 92100 82900 72400 58000 45800 2 9 31103/1996 90100 92500 2400 0 2400 1466 914 
3 70300 119000 112000 114000 109000 104000 98100 91800 82600 71800 57200 45400 3 Année ,gg7,,gg8 202 260 269 260 Ii 278 267 982 4 69900 117000 112000 114000 109000 104000 97800 91700 82400 71300 56700 45100 4 
5 69300 117000 112000 114000 108000 104000 97500 91500 82100 70900 56300 44800 5 
6 68000 117000 111000 114000 108000 104000 97200 91400 81800 70900 55700 44500 6 
7 67700 116000 111000 114000 108000 103000 96900 91300 81500 71000 55100 44100 7 
8 67500 116000 111000 114000 108000 103000 96700 91100 81000 71200 54800 43700 8 
9 69900 115000 110000 114000 108000 103000 96400 90600 80700 70800 54400 43400 9 
10 76900 115000 110000 114000 107000 102000 96000 90300 80400 70500 53900 43000 10 
11 77000 114000 110000 114000 107000 102000 95300 90000 79800 70100 53400 42700 11 
12 76800 114000 110000 114000 107000 102000 95000 ES400 19300 69600 53000 42400 12 
13 76500 114000 109000 114000 107000 101000 94700 88900 79000 69100 52600 42000 13 
14 75700 117000 109000 113000 107000 101000 94500 88600 78700 68500 52100 41700 14 
pj 15 75200 116000 109000 113000 106000 101000 94300 88300 78200 67900 52100 41400 15 
16 75000 116000 109000 112000 106000 101000 94200 87100 77900 67300 52900 41200 16 
17 82900 115000 109000 112000 106000 101000 94000 87200 71500 66800 52600 41000 17 
18 92000 115000 109000 112000 106000 100000 93600 86100 77000 66200 52100 40700 18 
19 91100 114000 108000 111000 106000 100000 93300 86300 76700 65600 51600 40600 19 
20 100000 114000 108000 111000 106000 100000 93000 86000 76400 65000 51200 40400 20 
21 120000 114000 108000 110000 106000 99400 92700 85500 75900 64500 50700 40100 21 
22 118000 114000 108000 110000 106000 99100 92400 84900 75600 63900 50200 39900 22 
23 117000 114000 118000 110000 106000 98800 92100 84400 75400 63400 49800 39600 23 
24 117000 114000 118000 111000 106000 98500 91800 84200 75200 63000 49500 39400 24 
25 116000 114000 117000 111000 106000 98400 91500 84100 75000 62500 49000 39100 25 
26 115000 114000 117000 110000 106000 98400 91100 84000 74700 62100 48600 38700 26 
27 115000 114000 116000 110000 105000 98500 90800 84000 74500 61700 48200 38400 27 
28 114000 113000 116000 110000 105000 99100 90500 84400 74200 61500 47700 38100 28 
29 114000 113000 115000 109000 105000 90200 84300 73900 61200 47300 37800 29 
30 114000 113000 115000 109000 105000 90100 83800 73600 60600 46900 37600 30 
31 112000 109000 105000 91900 73300 46500 37300 31 
Mo 89400 115000 112000 112000 107000 101000 94200 87900 78100 67100 52200 41500 Uo 
- : laouns + : lacune due d une cote hors barème 
ANNEE COMPLETE 
ICWIMJM INSTANTANE : 37600 m3 LE 30 AOUT i 10HOO 
MAXlltUM INSTANTANE : 156000 m3 LE 2 OCT0 à 16X35 
MINIMUM JOURN&LIBR : 37300 ni3 LE 31 AOUT 
MAXIMUM JOUWALIEB : 120000 m3 LE 21 SLPT 
voLvMEMoYr.NANNuBL: 88000 m3 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
MOIS sept-97 oct-97 nov-97 dbc-97 janv-98 fevr-98 
A VOLUME 42 2'3 -2axl 3axl -6 CCD -4 cm 4900 
Ruissellement 112 261 110 034 34550 223 0 0 
Vp lac 6136 4457 3670 2 101 1659 1364 
Evaporation 9 388 7661 4447 3314 3047 3760 
Deversement 63850 103500 29970 0 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -2 960 -310 -804 -5 010 -2 612 -2 484 
Bilan hydrologfque 1997-1998 M’Rlra 
Mois mars-98 avr-98 mal-98 
AVOLUME -7 an -8 600 -9 900 
Ruissellement 914 0 0 
Vp lac 2567 1859 1351 
Evaporation 6 565 8028 9071 
DBversementO 0 0 0 
Vidange 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -3 926 -2 230 -2 180 
Evaporatlon M’Rlra V moy Stocké 
juin-98 
-12 400 
0 
1591 
12019 
0 
0 
-1 972 
juil-98 
-12 ml 
0 
0 
16641 
0 
0 
3 841 
88 000 
août-98 
-8800 
0 
476 
10273 
202320 
0 
997 
M’Rira 
annee 
-34500 
257982 
2703.3 
94244 
0 
-22 961 
m3 
ces/oRsTc44 *** HYDROk4ETIUE *** SUIVI DES LACS MLLINAIRES CES/ORSTOM +** HYDROMETRIE *** SUIVI DES LACS COLLINhIRBS 
COTES lWlENNES JOURNALILRES - année 1997/1998 SURPACES MOYENNES JOURNALIERES - année 1997/1990 
Station : 1485088520 WURA2 (CHLOE-E) Laut. 35.36.34 Station : 
Rivière : 
1485088520 MRIRX? (CHLOE-E) 
0 .Mrita Longit. 8.28.37 Rivière : 0 .Mrira 
Paya : TUNISIE Pays : TUNISIE 
Bar#in : MELLEGUE Aire 6.13000 !a&! Bassin : MELLEOUE 
Cotes en cm SURFACES EN ma 
Laut. 35.36.34 
Longit. 8.28.37 
Aire 6.13000 )Em2 
JO SEPT 
1 865 
2 863 
3 862 
4 861 
5 860 
OCT0 
930 
937 
937 
935 
934 
NOTE DECE JANV FF?+? MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
928 932 923 917 910 901 
927 931 923 917 909 900 
927 931 923 917 909 900 
927 931 923 916 908 900 
927 931 922 916 908 900 
885 
884 
884 
883 
883 
882 
882 
881 
880 
880 
867 840 810 1 1 53500 80400 79100 81100 76800 73800 69900 65300 60100 54200 46700 40100 1 
866 837 809 2 2 53000 82800 78900 80900 76500 73700 69500 65100 59900 53900 46100 39800 2 
865 835 808 3 3 52700 83600 78800 80800 76500 73500 69300 64900 59800 53500 45600 39600 3 
864 834 807 4 4 52500 82900 78700 80700 76400 73300 69100 64800 59600 53200 45400 39500 4 
863 833 807 5 5 52100 82500 78500 80600 76300 73100 69000 64800 59400 53000 45200 39400 5 
6 858 
7 851 
8 857 
9 861 
10 814 
11 874 
12 873 
13 873 
14 872 
0; 15 871 
934 
933 
933 
932 
932 
931 
930 
930 
934 
933 
926 
926 
926 
925 
925 
925 
925 
924 
924 
924 
931 
930 
930 
930 
930 
930 
931 
930 
929 
929 
16 a10 933 923 928 
17 884 932 923 927 
18 900 932 923 927 
19 899 931 922 926 
20 911 931 922 926 
21 937 931 922 925 
22 936 931 922 925 
23 935 930 935 925 
24 934 930 936 926 
25 933 930 935 926 
26 932 
27 932 
28 931 
29 931 
30 931 
934 
933 
933 
932 
932 
925 
925 
925 
924 
924 
31 
uo 
924 
893 
930 
930 
929 
929 
929 
928 
932 927 928 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVEU MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
916 907 899 
915 907 899 
915 907 899 
915 906 898 
914 906 897 
863 832 806 6 6 51400 82100 78300 80500 76200 72900 68700 64700 59200 53000 44900 39200 6 
863 831 805 7 7 51200 81900 78200 80400 76200 72700 68500 64600 59000 53100 44600 39000 7 
864 830 804 a a 51100 81600 78000 80300 76100 72600 68300 64500 58800 53200 44400 38800 8 
863 829 803 9 9 52400 81400 77900 80200 75900 72400 68200 64300 58600 53000 44200 36700 9 
862 828 803 10 10 56400 81100 77800 80200 75700 72200 67800 64100 58400 62800 43900 38500 10 
914 905 891 879 862 827 
914 904 896 878 861 826 
913 904 895 877 860 825 
913 904 894 077 059 824 
913 903 894 876 858 824 
802 11 11 56400 80600 77700 80300 75600 72000 67400 63800 58100 52600 43700 38300 11 
801 12 12 56300 80400 77500 80600 75500 71800 67100 63500 57800 52200 43500 38100 12 
800 13 13 56200 80300 77300 80100 75500 71700 66900 63300 57600 51900 43300 38000 13 
799 14 14 55800 82200 77100 79700 75400 71500 66800 63100 57400 51600 43100 37800 14 
799 15 15 55500 81800 76900 79500 75300 71300 66600 62900 57200 51300 43100 37600 15 
912 903 693 875 051 826 798 16 16 55300 81500 76700 79300 75300 71000 66500 62600 57000 51000 43500 37500 16 
912 903 892 875 856 825 797 17 17 59800 81200 76600 78900 7520-O 70900 66400 62200 56800 50600 43300 37300 17 
911 902 891 874 855 823 796 1E 18 65100 81000 76500 78500 75200 70700 66100 62000 56500 50300 43000 37200 18 
911 902 890 873 854 822 796 19 19 64500 80800 76300 78300 75100 70600 65900 61800 56300 50000 42800 37100 19 
911 902 890 073 853 821 795 20 20 70900 80700 76200 78100 75000 70500 65700 61600 56100 49700 42600 37000 20 
910 901 889 872 852 820 795 21 21 83400 80600 76100 77700 74900 70200 65500 61300 55900 49300 42400 36900 21 
910 901 888 871 851 819 794 22 22 83200 80500 76100 77700 74800 70000 65400 61000 55700 49000 42100 36800 22 
910 900 887 871 850 818 793 23 23 82500 80400 82900 77800 74700 69800 65100 60700 55600 48700 41900 36600 23 
909 900 887 871 849 817 792 24 24 82000 80300 83200 78100 74600 69600 64900 60600 55400 48600 41700 36400 24 
909 899 806 870 848 817 791 25 25 81600 80200 82700 78000 74500 69500 64700 60500 55300 48300 41500 36200 25 
909 
909 
910 
BS9 
898 
898 
897 
897 
900 
903 
886 870 847 816 790 26 26 81200 80100 82100 77800 74400 69500 64600 60500 55200 48100 41300 36000 26 
886 869 846 814 769 27 27 81000 80000 81700 77700 74300 69600 64400 60500 55000 47900 41100 35900 27 
887 069 845 813 788 28 28 130800 79900 81500 77500 74200 70000 64200 60700 54900 47800 40800 35700 28 
887 868 845 812 788 29 29 t30700 79800 81300 77300 74100 64000 60600 54700 47700 40600 35500 29 
886 868 843 811 787 30 30 80500 79600 81200 77100 74000 63900 60300 54600 47300 40400 35400 30 
867 811 786 31 
913 093 876 856 824 798 Mo 
- : lacune : à sec ou arrêt de l'écoulsoent 
ANNEF. CCMPLETE 
UINIMUM INSTANTANE : 786 cm LE 31 AOUT h OaHOO 
bfAXIMUM INSTANTANE : 978 cm LE 2 OCT0 à 16H35 
MINll4UHKUIUZALIBR: 786 cm LE31Aom 
laxmIJM JouRNALIER : 937 cm LE 21 SEPT 
31 79200 77100 73900 65000 54400 40200 35300 31 
MO 64600 81000 78700 79100 75300 71400 66600 62700 57100 50900 43100 37600 MO 
- : laoune + : lacune due d une oote hors bar&ne 
MRJEE COMPLETE 
UINIMUU INSTANTANE : 35400 m' LE 30 AOUT a 10X00 
MAXIl.iDM INSTANTANE : 95800 mr LE 2 & OCT0 16135 
MINMVMJCWRNALIER : 35300 m.' LE 31 AOUT 
KAxlxDnJouPNALIER: 83600 mr LE 3 OCT0 
SURFACE MOYENNE ANNUELLE : 64000 m' 
922 
922 
922 
922 
921 
921 
921 
921 
921 
920 
920 
920 
920 
920 
920 
920 
919 
919 
919 
919 
919 
918 
918 
918 
918 
918 
920 
Barrage collinaire de El Aroug 
Station : El Aroug Bassin : Oued Zéroud 
Latitude Nord : 35031’28N Longitude Est : OS’%WOSE 
CRDA : Kasserine D&gation : Sbiba 
Carat térïs tiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 4025 
Périmétre (P) en km 27.2 
Indice de compacite C= 1.20 
Longueur du rectangle (L) en km 9.25 
Largeur du rectangle (1) en km 4.35 
Altitude maximale en m 1309 
Altitude minimale en m 872 
Indice de pente en m/km 47 
Dénivelée (D) en m 437 
Classe de relief (Rodier) 6 
Occupation des sols 50% terres cultivées 
Aménagements CES 3 Lacs en amont 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction 1934 
Volume de la retenue au deversement (VI) en m3 2334920 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 48.872 
Rapport VUSi en m 4.78 
Volume d’envasement (Ve) en m3 
Capacité Utile (Vu) en m3 2x34920 
Rapport Vu/Si en m 4.78 
Hauteur de la digue en m 19.33 
Longueur de la digue en m 304 
Hauteur du déversoir en m 15.4 
Largeur du déversoir en m 52 
Diamètre de la conduite en mm 8al 
Utilisation de l’eau irrigation 
Caractéristiques de la s ta tien 
Début des observations 
Hauteur repèreléchelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM PLUVIO 92 
Code PLUVIOM PLUVIO 91 
Adresse ARGOS 
2OKxx37 
Zéro= 876.15NG 19.33 
20/02/97 1486288540 
2Q02/97 1486288640 
02107l97 1486288890 
sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
HmNG h échell’ si mi Vi m3 
872 -4.1 0 0 
87595 -0.2 73 6 
876.15 0.0 254 37 
877.15 1 .o 2643 1308 
878.15 2.0 6436 5702 
879.15 3.0 13571 15206 
880.15 4.0 24130 33820 
881.15 5.0 36807 64axJ 
882.15 6.0 57 421 l(38256 
883.15 7.0 86653 181 849 
864.15 8.0 114100 281 752 
885.15 9.0 144190 410 143 
886.15 10.0 173976 568645 
887.15 11 .o X6173 757495 
888.15 12.0 249 352 983319 
669.15 13.0 253 571 1258170 
890.15 14.0 365925 1590770 
891.15 15.0 449668 1994500 
891.55 15.4 494 947 2 182 500 
l392.15 16.0 574 366 2501760 
893.15 17.0 736280 3152110 
894.15 18.0 965112 4002810 
695.15 19.0 1432757 5196480 
183 
Bassin Versant de 
I’Oum El Amug 
!_ 
‘” 
I îîir 
El Aroug année 1997/1998 
b 
L 
I 
L 
CL 
L 
L 
L 
L 
22uo 
HUll 
zxo 
1800 
1600 
1400 
12CXI 
1CCQ 
F 
r 
30 
40 
50 
70 
80 
Xl 
‘mm 
01 -sept 01 -nov 01 -janv CE-mars CB-mai CBjuil M-sept 
V en 1000 m3 
2500 
2txa 
1500 
1ooO 
500 
r 
0 
01 -sept 
~-Volumes 
-Volumes classés : 
01 -nov 01 -janv (amars 03mai CBjuil M-sept ~ 
184 
PLUVIOkBTFUE ORIQINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : Ez AROUG BARRAGE (EL AYOUN) 1486288640 ANNEE 1997-1998 
PLWIObfETRIE ORIGINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : EL AROVG AMONT P91 1486288660 mm3 19974998 
SEPT OCT0 NOVF. DECE JANV FEVR MARS AVIU MAI JUIN 
2.0 
JUIL 
TX 
0.0 
0.0 
AOUT SEPT OCT0 NOM DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN 
. 1 
2 
3 
4 
5 
1 . . 1.0 3.5 . . . 
2 6.0 1.5 . . 1.9 . 
3. . 0.5 5.1 0.5 . 
4 0.5 0.5 
5 2.5 . 0.5 
2.5 6 6 21.5 12.5 0.5 0.5 
1 7 0.5 10.5 
8 8 
9 9 0.5 0.5 0.5 1.0 
10 10 0.5 0.5 0.5 
. 11 
12 
13 
14 
15 
11 13.0 0.5 
12 4.5 . 14.0 1.0 
13 10.0 4.6 2.0 
14 1.4 0.5 3.0 1.4 7.0 1.0 
15 4.1 3.0 1.5 12.6 
16 
17 
3.0 18 
19 
20 
16 23.0 0.5 16.9 
17 5.5 5.5 
18 1.5 0.5 
19 . 
20 7.5 0.5 2.0 0.5 
6.5 21 
22 
23 
. 24 
25 
21 3.0 5.5 0.5 
22 46.2 , 
23 0.5 15.5 2.3 11.9 
24 3.1 2.3 
25 0.5 0.5 0.5 2.1 
26 
27 
28 
29 
30 
26. . 1.0 1.0 1.5 
27 0.5 6.0 5.0 
28 12.0 0.5 
29 1.5 = 4.2 
30 0.5 9.5 6.5 = 18.3 
31 
12.0 
6.5 
31 = 4.0 = 0.5 - 
TOT 96.5 62.0 88.5 46.0 25.0 8.0 64.5 
MAX 23.0 15.5 46.2 12.5 7.0 5.0 10.3 
*t** 
JUIL 
0.5 
0.5 
0.5 
AOUT 
1 
. 2 
. 3 
. 4 
1.5 5 
3.5 6 
0.5 7 
8 
9 
10 
. 11 
12 
13 
. 14 
I 15 
16 
1-l 
0.5 18 
1.5 19 
1.0 20 
0.5 21 
. 22 
. 23 
24 
25 
. 26 
27 
28 
29 
30 
31 
9.0 
3.5 
1 . 0.5 1.0 
2 6.0 0.5 0.4 
3 , . 2.1 
4 0.5 0.3 0.5 . 
5 2.5 0.2 . 1.0 
2.5 0.5 
2.0 . 
17.5 
1.0 1.1 
6.9 
0.5 33.5 
3.0 
13.0 
0.5 12.0 
3.5 
2.5 
0.5 
15.0 
5.0 0.3 
2.5 2.2 1.0 
0.5 0.5 
15.0 
0.5 
= c 
40.5 30.5 72.0 
15.0 13.0 33.5 
2.0 
17.0 
1.0 1.0 
6 21.5 4.0 
7 0.5 9.5 0.5 
8 . 0.5 0.5 
9 0.5 0.5 
10 0.5 
11 13.0 0.5 0.5 
12 4.5 6.5 
13 . 1.5 
14 0.1 0.5 4.5 
15 4.4 1.0 
7.0 
33.0 
0.5 
1.5 
3.0 3.0 
13.0 
12.0 
1.0 
12.0 
16 36.0 0.5 0.5 
11 3.0 
18 1.0 1 0.5 
19 . 0.5 
16.0 
fi 2o 5.5 
21 2.0 4.5 . 
22 . 15.5 
23 . 9.5 11.5 
24 0.5 . 0.5 0.5 0.5 
25 . . 0.5 
15.0 
5.0 
2.5 2.0 Tr 
5.0 
26 . 0.2 
27 3.5 1.3 1.0 
28 . 5.8 0.5 
29 1.0 1.1 0.5 
30 . 4.0 2.5 0.5 
31 - 0.5 - 
TOT 106.0 30.0 39.0 21.0 11.0 
MAX 36.0 9.5 15.5 11.5 4.5 
**et 
1.5 
15.0 7.0 
4.0 
18.0 
3 
= 
3 = 
39.5 21.0 70.0 
15.0 13.0 33.0 
7.5 c2.0 
18.0 7.0 
TOTAL ANNUEL : 419.0 nm TOTAL AERNEL : 543.0 m 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 93 RAPPORT NJ(O.4<P<lO.O) / NJ(P>O.I): 04 % 
.:JOUR SEC Tr:TFtACES 
NOMBRE DE JOURS DE FLUIE : 118 RAPPORT NJ(O.4<P<lO.O) / NJ(P>0.4): 83 % 
:JOUR SEC 
CES/ORsTcR4 l ** HYDROMETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRES CES/ORSTOM *** HYDRc44ETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIWS 
SURFACES MOYENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 COTES kXWBNNES JOURNALIERES - année 1997/1998 
station : 1466266540 EL AROUG Laut. 35.31.18 station : 1486288540 EL ARDU0 
Rlvibre : OUM EL MOUO Longit. -8.55.15 Rivière : OUM EL AROUG 
Pays : TUNISIB Altit. 876M Pays : TUNISIE 
Bamin : LEROUD Aire 64.8100 kn2 Bassin : ZEROUD 
cotes en cm SUP.FACF.S Ew ha 
JO SEPT OCXO NOVE DECB JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo JO 
1 975 1398 1396 1440 1443 1442 1437 1435 1427 1419 1517 1373 1 
2 974 1398 1395 1440 1443 1442 1436 1437 1427 1418 1508 1372 2 
3 974 1398 1395 1440 1443 1442 1436 1437 1427 1417 1500 1371 3 
4 974 1397 1395 1440 1443 1442 1436 1436 1426 1435 1494 1367 4 
5 973 1396 1395 1440 1443 1442 1436 1436 1426 1461 1492 1361 5 
1 
2 
4 
5 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
16.7 36.5 36.4 39.8 40.1 40.0 39.6 39.4 36.6 36.1 46.6 34.9 1 
16.7 36.5 36.3 39.8 40.1 40.0 39.5 39.6 38.8 38.1 45.6 34.9 2 
16.7 36.5 36.3 39.8 40.1 40.0 39.5 39.6 36.8 36.0 44.7 34.6 3 
16.6 36.4 36.3 39.8 40.1 40.0 39.5 39.5 36.7 39.5 44.2 34.5 4 
16.6 36.4 36.3 39.8 40.1 40.0 39.5 39.5 36.7 43.2 44.0 34.2 5 
6 973 1396 1394 1441 1443 1442 1436 1436 1425 1480 1490 1356 6 6 16.6 36.4 36.2 39.9 40.1 40.0 39.5 39.5 36.6 43.1 43.9 33.9 6 
7 1029 1396 1394 1443 1443 1441 1436 1435 1425 1486 1465 1350 7 1 18.3 36.4 36.2 40.1 40.1 39.9 39.5 39.4 36.6 43.9 43.5 33.5 1 
8 1037 1396 1396 1443 1443 1441 1435 1435 1424 1548 1480 1345 8 8 16.6 36.4 36.4 40.1 40.1 39.9 39.4 39.4 38.5 50.3 43.1 33.2 8 
9 1036 1395 1396 1443 1443 1440 1435 1434 1424 1547 1475 1340 9 9 18.6 36.3 36.4 40.1 40.1 39.8 39.4 39.4 36.5 50.2 42.1 32.9 9 
10 1036 1395 1395 1443 1443 1440 1435 1434 1423 1546 1470 1335 10 10 18.6 36.3 36.3 40.1 40.1 39.8 39.4 39.4 36.5 50.0 42.3 32.5 10 
11 1035 1395 1395 1443 1443 1440 1435 1433 1423 1545 1466 1330 11 11 18.5 36.3 36.3 40.1 40.1 39.8 39.4 39.3 36.5 49.9 42.0 32.2 11 
12 1037 1394 1395 1443 1443 1440 1434 1433 1422 1544 1465 1325 12 12 18.6 36.2 36.3 40.1 40.1 39.8 39.4 39.3 38.4 49.0 41.9 31.9 12 
13 1042 1393 1397 1443 1443 1440 1434 1432 1422 1544 1464 1320 13 13 18.7 36.2 36.4 40.1 40.1 39.8 39.4 39.2 38.4 49.7 41.8 31.6 13 
14 1042 1392 1397 1443 1443 1440 1434 1432 1421 1543 1463 1315 14 14 18.7 36.1 36.4 40.1 40.1 39.8 39.4 39.2 38.3 49.6 41.7 31.3 14 
g 15 1041 1392 1397 1443 1445 1439 1434 1431 1421 1542 1459 1309 15 15 16.7 36.1 36.4 40.1 40.3 39.8 39.4 39.1 38.3 49.5 41.4 31.0 15 
16 1175 1392 1397 1443 1444 1439 1436 1430 1427 1545 1454 1305 16 16 25.0 36.1 36.4 40.1 40.2 39.8 39.5 39.0 36.6 49.9 41.0 30.7 16 
17 1397 1391 1397 1443 1444 1439 1436 1430 1426 1555 1449 1299 17 11 36.4 36.0 36.4 40.1 46.2 39.8 39.5 39.0 38.7 51.3 40.6 30.4 17 
18 1402 1391 1397 1442 1444 1439 1436 1429 1426 1554 1444 1295 18 18 36.6 36.0 36.4 40.0 40.2 39.8 39.5 39.0 38.7 51.2 40.2 30.1 18 
19 1402 1390 1397 1442 1443 1438 1435 1429 1425 1554 1440 1293 19 19 36.6 36.0 36.4 40.0 40.1 39.7 39.4 39.0 38.6 51.1 39.8 30.0 19 
20 1402 1390 1397 1442 1443 1438 1435 1428 1425 1553 1434 1288 20 20 36.6 36.0 36.4 40.0 40.1 39.7 39.4 38.9 38.6 51.0 39.4 29.7 20 
21 1403 1390 1397 1442 1443 1436 1435 1426 1424 1552 1429 1262 21 21 
22 1402 1391 1397 1442 1442 1438 1435 1429 1424 1551 1424 1276 22 22 
23 1401 1391 1435 1443 1442 1437 1435 1429 1424 1551 1418 1271 23 23 
24 1401 1392 1442 1443 1442 1437 1434 1429 1423 1550 1413 1266 24 24 
25 1400 1393 1442 1443 1442 1437 1434 1426 1423 1549 1406 1260 25 25 
26 1399 1393 1442 1443 1442 1437 1434 1426 1423 1546 1403 1254 26 
27 1399 1393 1442 1443 1442 1437 1433 1428 1422 1538 1398 1248 27 
26 1399 1393 1442 1443 1442 1437 1432 1428 1422 1536 1393 1242 28 
29 1398 1394 1442 1443 1442 1432 1427 1421 1533 1387 1236 29 
30 1390 1394 1441 1443 1442 1433 1427 1420 1526 1362 1230 30 
31 1396 1443 1442 1435 1419 1371 1225 31 
Mo 1199 1394 1408 1442 1443 1439 1435 1431 1424 1523 1440 1304 Ma 
- : lacune . : à sec ou arrêt de 1'écoulement 
AHNEE COKQL~TC 
MINlMIJM INSTANTANB : 973 a LE 7 SEPT à OOHOO 
blAxIMuM INSTANTANX : 1557 cm LE 16 JUIN à 21H15 
ldINIMou JO-IER : 973 cm LE 6 SEPT 
MAXIMUM JOUBNALIER : 1555 an LE17 JUIN 
Laet. 35.31.18 
LOrqit.. -8.55.15 
Altit. 676M 
Aire 64.6100 km2 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
MO 
36.8 36.0 36.4 40.0 40.1 39.7 39.4 38.9 38.5 50.8 39.0 29.4 21 
36.6 36.0 36.4 40.0 40.0 39.7 39.4 39.0 36.5 50.7 38.6 29.1 22 
36.7 36.0 39.4 40.1 40.0 39.6 39.4 39.0 36.5 50.7 38.1 26.6 23 
36.7 36.1 40.0 40.1 40.0 39.6 39.4 39.0 36.5 50.6 37.7 26.5 24 
36.6 36.2 40.0 40.1 40.0 39.6 39.4 36.9 36.5 50.4 37.3 26.2 25 
36.5 36.2 40.0 40.1 40.0 39.6 39.4 38.9 36.5 50.1 36.9 27.9 26 
36.5 36.2 40.0 40.1 40.0 39.6 39.3 38.9 38.4 49.0 36.5 27.5 27 
36.5 36.2 40.0 40.1 40.0 39.6 39.2 38.9 36.4 46.6 36.1 27.2 26 
36.5 36.2 40.0 40.1 40.0 39.2 36.6 38.3 48.4 35.6 26.9 29 
36.5 36.2 39.9 40.1 40.0 39.3 36.8 36.2 47.6 35.5 26.5 30 
36.4 40.1 40.0 39.4 36.1 35.2 26.3 31 
26.6 36.2 37.3 40.0 40.1 39.0 39.4 39.2 36.5 47.0 40.5 30.6 Mo 
- : laoune + : lacune due à uns cote hors barhns 
ANNEE COMPLLTE 
MINl34W INSTANTANE : 16.6 ha LB 7 SEPT a OOHOO 
MAXIHVH INSTANTANE : 51.5 ha LB 16 JUIN a 21H15 
MINIMUM JOURNALIER : 16.6haLB 4 SEPT 
MAxmm4JomlNAL1ER: 51.3 ha LE 17 JUIN 
SURFACE KOYFJWt ANNUELLE : 36.0 ha 
cEs/oRsToM 
station : 
Flivi6re : 
Pays 
Bassin : 
voLums EN 
l ** HYDROMETRIE l ** SUM DES LKCS COLLINAI9ZS 
VOLUHES MOYENS JOURNALIERS - ande 1997/1990 
1466266540 EZ ARGUG Latit. 35.31.16 
OUN FiL AROUG Lonqit. -6.55.15 
TUNISIE Altit. 076M 
20RouD Aire 64.6100 km2 
milliers de m3 
Jo SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR WLRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 529. 1560. 1560. 1750. 1760. 1760. 1740. 1730. 1700. 1670. 2070. 1500. 1 
2 528. 1560. 1570. 1750. 1760. 1760. 1730. 1740. 1700. 1660. 2020. 1500. 2 
3 526. 1580. 1570. 1750. 1760. 1760. 1730. 1740. 1700. 1660. 1990. 1500. 3 
4 527. 1560. 1570. 1750. 1760. 1760. 1730. 1730. 1690. 1730. 1970. 1460. 4 
5 521. 1560. 1570. 1750. 1760. 1760. 1730. 1730. 1690. 1910. 1950. 1460. 5 
6 526. 1560. 1570. 1760. 1760. 1760. 1730. 1730. 1690. 1910. 1950. 1450. 6 
7 624. 1580. 1570. 1760. 1760. 1750. 1730. 1730. 1690. 1950. 1930. 1430. 7 
8 636. 1560. 1560. 1760. 1760. 1750. 1730. 1730. 1690. 2220. 1910. 1410. 6 
9 637. 1570. 1560. 1760. 1760. 1750. 1730. 1730. 1690. 2220. 1890. 1390. 9 
10 636. 1570. 1570. 1760. 1760. 1750. 1730. 1730. 1660. 2210. 1670. 1360. 10 
11 635. 1570. 1570. 1760. 1760. 1750. 1730. 1720. 1660. 2210. 1660. 1360. 11 
12 636. 1570. 1570. 1760. 1760. 1750. 1730. 1720. 1660. 2200. 1650. 1340. 12 
13 647. 1570. 1560. 1760. 1760. 1750. 1730. 1720. 1660. 2200. 1650. 1320. 13 
14 646. 1560. 1560. 1760. 1760. 1750. 1730. 1720. 1670. 2200. 1640. 1310. 14 
0; 15 647. 1560. 1580. 1760. 1770. 1750. 1730. 1710. 1670. 2190. 1830. 1290. 15 
-l 
16 979. 1560. 1560. 1760. 1770. 1750. 1730. 1710. 1700. 2210. 1810. 1270. 16 
17 1580. 1560. 1560. 1760. 1770. 1750. 1730. 1710. 1690. 2260. 1790. 1260. 17 
16 1600. 1560. 1560. 1760. 1770. 1750. 1730. 1710. 1690. 2260. 1770. 1250. 16 
19 1600. 1560. 1560. 1760. 1760. 1740. 1730. 1710. 1690. 2260. 1750. 1240. 19 
20 1600. 1560. 1580. 1760. 1760. 1140. 1730. 1700. 1690. 2250. 1730. 1230. 20 
21 1600. 1560. 1560. 1760. 1760. 1740. 1730. 1700. 1690. 2240. 1710. 1210. 21 
22 1600. 1560. 1560. 1760. 1760. 1740. 1730. 1710. 1690. 2240. 1690. 1200. 22 
23 1590. 1560. 1730. 1760. 1760. 1740. 1730. 1710. 1690. 2240. 1660. 1160. 23 
24 1590. 1560. 1760. 1760. 1760. 1740. 1730. 1710. 1660. 2230. 1640. 1170. 24 
25 1590. 1570. 1760. 1760. 1760. 1740. 1730. 1700. 1680. 2230. 1620. 1150. 25 
26 1590. 1570. 1760. 1760. 1760. 1740. 1730. 1700. 1660. 2220. 1600. 1130. 26 
27 1590. 1570. 1760. 1760. 1760. 1740. 1720. 1700. 1680. 2170. 1580. 1120. 27 
26 1590. 1570. 1760. 1760. 1760. 1740. 1720. 1700. 1680. 2160. 1560. 1100. 28 
29 1580. 1570. 1760. 1760. 1760. 1720. 1700. 1670. 2150. 1550. 1000. 29 
30 1580. 1570. 1750. 1760. 1760. 1720. 1700. 1670. 2110. 1530. 1070. 30 
31 1560. 1760. 1760. 1730. 1670. 1510. 1050. 31 
Mo 1070. 1570. 1620. 1760. 1760. 1750. 1730. 1720. 1690. 2110. 1760. 1260. Mo 
- : lacune + : lacune due à une cote hors bu& 
ANNEE COMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 526. milliers de m3 LE 7 SEPT à 00X00 
MAXIMUM INSTANTANE : 2270. milliers de m3 LE 16 JUIN à 21H15 
HTNYMJM JOURNALIER : 526. milliers de 10 LE 6 SEPT 
MAXIb6Jl.f JOURNALIER : 2260. milliers de m3 LE 17 JUIN 
VOLmE MOYEN ANNUEL : 1650. milliers de m3 
El Aroug Crues 1997-1998 
No Date Vol. dénart Vol. final Vol. stockeVol. devers&fol. totalVol. rUeVol. rulssel 
1 07x)9/1997 526'ooO 639ooO 113 cm 
2 12x3911997 635CCXl 648KCl 13CXXI 
3 16-18/09/1997 635 OCXI 1 61OCXCJ 975cm 
4 20x)9/1997 1593KIO 161OooO 20000 
5 2411011997 1563ooo 157oaxl 1oom 
6 30/1011997 157oooo 158om 1oooo 
7 08/1111997 157occO 158ocm 1oooû 
8 13l1111997 15700 158oooo 1oaxl 
9 23l1111997 158om 1 77olxO 1XlKKl 
10 06/12/1997 175oooo 177oaBJ 2oooo 
11 2311211997 176Oooo 17700JO 10 m 
12 1410111996 176OOcO 177ooœ 10 ooo 
13 31x)3/1998 172Oooo 173ocm 1oaxl 
14 01x)4/1998 173oaxl 174OcCO 1ocm 
15 22/04/1996 17oocxx 171ocCfl 1oaKl 
16 15KW1996 1 67OooO 17cOccx 3oaxJ 
17 04x)6/1996 1emm 193om 270 001) 
18 07KW1998 191ocm 223Oooo 32000 
19 16106ll998 219oooO 227OooO 8OooO 
Année 199711998 
Bilan hydrologlque 1997-1998 
MOIS sept-97 oct-97 nov-97 déc-97 
0 113alO 3652 
0 13ooo 3233 
0 975am 7430 
0 2oocc 2019 
0 1oooo 3430 
0 1ocm 1629 
0 1oaxl 3439 
0 1om 2360 
0 193cxYJ 5642 
0 2oD3J 19xl 
0 1oaKl 4600 
0 1om 1800 
0 1om 7056 
0 1oalO 788 
0 1oaxl 7780 
0 3ocoo 4x6 
0 27OaKl 6840 
0 32OCCO 14223 
0 8ocoo 5 916 
2 121 000 88 845 
El Aroug 
janv-98 fevr-98 
AVOLUME 1051m 0 170003 1oaxl 0 -20 003 
Ruissellement 1104610 14940 198 566 23 410 8200 0 
Vp lac 24385 10835 14295 8405 4 410 2970 
Evaporation 31 075 398G 19730 21635 17440 22075 
Déversement 0 0 0 0 0 0 
Vidange 15 m 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi 31 920 14 090 -23 125 -180 4 830 -895 
Bilan hydrologique 1997-1998 
MOIS mars-98 avr-98 mai-98 juin-98 
AVOLUME -10 cc0 -30 003 -30 cm 
Ruissellement 2 940 11430 25030 
Vp lac 24420 15400 8085 
Evaporation 34135 57340 58355 
Déversement 0 0 0 
Vidange 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi 3 225 510 4 730 
Evaporation Jedbllane V moy Stocke 
44oa33 
643020 
30640 
105355 
0 
101 cm 
-27 295 
El Aroug 
juil-98 aout-98 
-583CD3 -45OooO 
0 0 
0 3660 
136220 84945 
0 0 
474ccKl 366cm 
50 220 -2 715 
1650 OOOm3 
année 
109348 
9763 
967520 
17982 
6571 
8371 
6561 
7641 
184358 
18010 
5400 
8200 
2944 
9212 
2220 
25034 
263160 
305777 
74084 
2 032 154 
521 CO0 
2032140 
147 485 
626190 
0 
93cm 
-74 435 
Barrage collinaire de Bou Haya 
Station : Bou Haya Bassin : Oued Baiech 
Latitude Nord : 35°00’20N Longitude Est : 08”34”32E 
CRDA : Kasserine Délégation : Fériana 
Caractéristiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 36900 
Périmètre (P) en km ID5 
Indice de compacité C= 1.56 
Longueur du rectangle (L) en km 44.42 
Largeur du rectangle (1) en km 8.03 
Altitude maximale en m 1432 
Altiiude minimale en m 810 
Indice de pente en m/km 14 
Indice de Roche (Ip) 0.097 
Dénivelée (D) en m 622 
Classe de relief (Rodier) 6 
Occupation des sols Forêts + cultures 
Aménagements CES 1 Lac en amont 
Caractéristiques de la retenue 
Année de construction lB4 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 442Qooo 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha mcm 
Rapport ViSi en m 4.91 
Volume d’envasement (Ve) en m3 0 
Capacité Utile (Vu) en m3 44MaQ 
Rapport VulSi en m 4.91 
Hauteur de la digue en m 17.5 
Longueur de la digue en m 1700 
Hauteur du deversoir en m 10.5 
Largeur du déversoir en m 93.2 
Diamètre de la conduite en mm 1400 
Utilisation de I’eau Recharge nappe 
- 
Carat térïs tiques de la station 
Début des observations 
Hauteur rep&e/échelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM plwio-limni 
Code PLUVIOM PLUVIO 91 
Code PLUVIOM pluviomètre 
Code PLUVIOM bac évaporation 
Adresse ARGOS 
15K&97 
zéro= 813.CONG 4.5 
1-7 1488288560 
15lOsl97 1438288660 
23/lop37 1488288693 
1 OK%97 1488288665 
1 oKw37 1488288870 
sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
22lO7l97 
HmNG h échelle Si Ha VI m’ VI m3 
607.5 1 -5.5 0.0 1 OI 0 
812 ! -1 4.6 1 72ooO 1 0 
813 0 6.2 144CQJ 0 
814 1 10.0 268c#J 27500 
815 2 15.4 435oœ 154500 
816 3 Xl.0 1 662oaIj 331500 
817 I 4 I 262 l 87OMo 1 562500 
t 818 I 5 I 36.4 1 1 %,a00 1 870500 
819 6 40.0 1558000 1247500 
8x) 7 50.0 2D29axl 1697500 
821 8 61.5 2536axJ 2255axl 
822 9 70.0 3152ooO 2912x0 
823 10 86.9 3877OCO 3897ocO 
823.5 10.5 90.0 4 420 000 4 139 250 
824 Il 1cC.o 5D36aIl 4614250 
825 12 126.0 6268ooO 5744250 
826 13 153.0 7899axl 7139250 
827 14 193.0 1oaxJcCcl 8868250 
180 
I 
L 
i 
Bou Haya année 199711998 
HClll 
2coo 
1800 
1600 
1X0 
1200 
1OCXl 
&XI 
600 
400 
200 
0 
1 
Seuil 
I ‘- [’ 1’ 
Vase 
----------------------------------- 
0 ' 
I 
/ 
10 i 
M 
30 
40 
50 
60, 
70 
50’ 
01 -sept 01 -nov OI -janv 03-mars OSmai 03-juil 
P21zr 
V en lOOOm3 
3500 
,-Volumes ! 
/ 
-Volumes classés I 
01 -sept 01 -nov 01 -janv OSmars OSmai (B-juil 02-sept 
PLWICWaTFUE OBIGINALE EN L'ETAT (mm). TUNISIE PLUVIOMETRIE OFUGINALE EN L'ETAT (um). TUNISIE 
STATION : BOU KAYA BARRAGE 1488268660 ANNEE 1997-1998 STATION : BOU HAYA PLW-IOMETRE 1488288665 ANNEE 1997-1999 
SEPT OCT0 NOVE 
1 . 16.5 . 
2 12.5 . . 
3 5.5 . 
4 . . 2.0 
5 0.5 . 
6 1.0 
7 11.0 
8 0.2 
9 1.0 0.3 
lo . . . 
11 . . . 
12 2.5 0.5 
13 2.0 0.5 
14 . . . 
15 5.5 
16 
17 5.4 
18 1.1 
19 
$j 20 27:9 0:5 : 
21 0.6 . 
22 1.0 
23 . 5.0 
24 . . . 
25 . . . 
26 . 
27 . 
28 0.5 
29 
30 4.5 
31 = = 
TOT 65.5 27.5 15.0 
MAX 27.9 16.5 11.0 
l **t 
DECE 
3.0 
1.5 
4.5 
3.0 
1.0 
6.6 
MARS 
8.5 
1.5 
2.4 
9.6 
4.0 
2.2 
25.3 
= 
29.0 24.5 
25.3 9.6 
1.0 
0.5 
1.5 
1.0 
JUIN JUIL AOUT 
5.5 
1.7 
1.5 
0.8 
2.0 
8.0 
0.0 
0.0 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
5 
6 6 1.0 
. 7 7 12.0 . 
8 8 
9 9 1.0 . 
5.5 10 10 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
9.0 18 
19 
20 
3.5 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
= 
19.5 
8.0 
31 
18.0 
9.0 
90 % 
SEPT OCT0 NOVE DECE 
1. 12.4 
2 12.5 . . . 
3 5.5 . . . 
4 2.0 
5 0.5 3.0 
11. . 
12 2.5 0.5 
13 2.0 0.5 
14 
15 5.5 . 
16 . 
17 5.4 . 
18 1.1 . 
19. 
20 33.0 0.5 
21 . . . 
22 1.0 
23 6.0 1.0 
24 
25 
31 = = 
TOT 70.0 26.9 15.5 4.0 
NAX 33.0 12.4 12.0 3.0 
l *** 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
0.6 
0.5 
1.3 
0.8 
5.3 
1.5 
3.9 
14.6 
P 
25.3 
14.6 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
I5 
6 
. 7 
. 8 
. 9 
11.2 10 
. 11 
12 
. 13 
. 14 
. 15 
. 16 
. 17 
12.7 18 
. 19 
20 
3.5 21 
22 
. 23 
. 24 
. 25 
. 26 
27 
. 28 
. 29 
30 
31 
0.0 27.4 
0.0 12.7 
9.1 
4.6 
6.5 
4.0 
Iz 
24.2 
9.1 
0.5 
1.3 
1.0 
8.8 
7.3 
1.0 
1.5 
0.5 
0.5 
1.0 
c 
‘e 
= 
4.5 
1.5 
1.0 
2.5 
27.3 
30.8 
27.3 
: 238.7 mm TOTAL ANNUEL : 218.0 mn TOTAL ANNUEL 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 53 RAPPORT NJ(O.I<P<lO.O) / NJ(P>O.4) 
:JOUR SEC 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 47 RAPPORT NJ(O.I<P<lO.O) / NJ(PZO.4): 83 % 
.:JOUR SEC 
L 1 L 1 
PLUVICHETRIE ORIGINALE EN L’ETAT (mm). TUNISIE STATION : BOU HAYA BAC EVAl?ORATION 14882SSS70 ANNEE 1997-1998 
STATION : BOU NAYA CENTRE FLWIO 91 1488288690 AlWEE 1997-1998 SEPT O-270 NOVE DECE JAN’.’ FEVR MARS AVlU MAI JUIN JUIL AOUT 
6 
7 
a 
9 
10 
16 
17 
18 
19 
5 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
TOT 
SEPT OCT0 NOVF, DECE JANV FEVR 
3.3 0.5 
12.5 
1.0 
0.3 . 
. 4.5 
6.0 
7.0 
0.8 
6.2 0.5 
0.5 = 
59.2 25.0 
30.5 12.5 
3.0 
1.5 
1.0 
0.5 
6.0 
3.0 
8.0 
0.5 
0.5 
1.0 
10.0 
8.0 
3.0 
0.5 
3.0 
P 
6.5 
3.0 
MARS AVM MAI JUIN JUIL AOOl' 
1.0 
5.0 
2.5 
1.7 
19.3 
29.5 
19.3 
2.5 . . 
1.0 
2.8 
6.2 
26.5 
1.0 
3.0 
. 4.0 
13.5 
3.4 
7.6 
1.0 0.5 . 
0.5 1.5 
5.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL : 259.2 nrm 
- = 
20.5 19.0 41.0 
7.6 13.5 26.5 
. 1 
2 
3 
4 
5 
1.0 6 
7 
a 
. 9 
9.0 10 
11 
12 
0.5 13 
14 
15 
16 
1.5 17 
27.5 18 
. 19 
20 
3.0 21 
. 22 
. 23 
. 24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0.0 42.5 
0.0 27.5 
1 7.5 3.2 3.7 2.7 2.5 2.1 4.0 5.5 6.7 11.2 12.1 9.8 1 
2 8.0 3.5 3.5 2.7 2.1 2.0 3.9 4.5 6.7 11.1 12.2 9.9 2 
3 4.0 4.0 3.2 2.7 2.0 1.7 4.1 6.7 7.1 12.0 13.1 8.9 3 
4 6.0 3.5 2.5 2.7 2.0 2.0 4.5 6.5 8.4 10.3 11.7 9.1 4 
5 4.0 3.7 3.1 2.0 2.0 1.6 4.3 5.8 8.4 7.5 12.3 8.7 5 
6 0.0 5.2 2.7 3.1 2.2 1.6 4.0 6.1 8.2 12.5 11.6 7.5 6 
7 3.0 6.4 3.5 2.9 2.2 2.1 3.8 6.7 8.5 4.8 12.3 7.6 7 
a 5.0 4.2 3.5 3.2 2.1 2.0 3.5 6.8 8.3 9.8 11.1 8.7 8 
9 4.0 5.0 3.1 3.1 2.2 1.7 3.1 7.1 7.8 10.1 10.3 9.1 9 
10 5.5 4.2 2.3 2.7 2.2 2.5 3.5 6.5 8.1 10.7 11.1 e.4 10 
11 4.5 4.9 3.1 2.3 2.0 2.5 3.9 6.8 9.1 12.1 10.5 6.5 11 
12 6.0 5.1 2.5 2.1 2.0 2.6 2.1 7.1 9.5 8.4 9.9 7.3 12 
13 5.0 6.7 2.6 3.0 2.2 2.5 2.1 6.9 10.2 9.2 10.2 7.4 13 
14 6.0 6.5 2.1 3.1 2.5 2.9 2.3 7.3 9.2 10.3 11.1 7.6 14 
15 4.4 5.4 3 8 2.7 2.5 3.1 3.5 6.9 8.8 9.6 8.5 7.5 15 
16 2.0 4.0 2.2 2.7 2.0 3.7 3.4 7.2 9.6 7.1 6.5 8.1 16 
17 4.3 3.4 2.3 3.0 2.1 3.5 4.6 8.4 8.1 11.3 9.8 8.3 17 
18 1.0 5.0 2.4 2.8 2.0 2.5 4.3 7.5 5.4 12.2 10.2 7.3 18 
19 4.0 5.0 3.1 2.4 2.4 4.6 4.5 6.5 7.2 10.7 11.1 9.4 19 
20 7.0 5.1 3.0 2.4 2.5 4.1 4.2 6.5 8.5 11.3 10.3 9.4 20 
21 3.0 4.2 2.1 2.3 2.4 3.9 4.7 6.5 9.1 11.5 12.5 9.4 21 
22 4.0 4.0 3.1 2.4 2.7 4.0 4.9 3.3 8.7 11.5 11.7 9.4 22 
23 5.0 2.9 3.3 2.5 2.2 3.7 4.3 5.9 6.5 11.5 10.3 9.4 23 
24 4.0 4.3 3.1 2.2 2.3~ 4.0 3.2 7.1 8.5 12.6 9.5 12.3 24 
25 4.0 3.6 3.3 2.4 2.1 3.1 2.7 6.2 8.7 10.4 10.0 11.1 25 
26 4.0 4.1 3.1 2.3 1.9 3.4 2.9 1.2 0.9 11.3 8.9 11.3 26 
27 3.0 3.1 2.2 2.2 2.0 3.7 3.5 2.8 9.7 11.1 10.3 10.5 27 
28 4.0 2.5 2.5 3.0 1.7 3.2 3.7 5.1 10.3 12.3 10.2 10.5 28 
29 4.0 3.2 2.4 2.5 1.7 = 2.9 6.2 9.3 10.5 10.2 11.2 29 
30 2.3 3.3 2.3 2.3 2.0 = 2.3 6.7 10.1 11.1 10.2 11.0 30 
31 P 4.1 = 2.3 2.8 = 6.2 = 9.1 = 10.1 9.3 31 
TOT 136.5 134.1 85.6 80.7 67.5 80.3 114.9 184.2 264.7 316.0 332.0 281.9 
MAX 8.0 6.7 3.8 3.2 2.8 4.6 6.2 8.4 10.3 12.6 13.1 12.3 
l *** 
TOTAL ANINEL : 2078.4 11110 
N-P.E DE JOURS DE PLUIE : ( 56) RAPPORT NJ(0.4<P<lO.O) / NJ(PZ0.4): ( 89 %) 
-:RELEVE ABSENT .:JOUR SEC 
EVAPORATION ORIGINALE EN L'ETAT (II& TUNISIE 
cFs/oRsTad l ** HYDROMETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRES CES/ORSTOM *** HYDRC44F.TNE *** SUM DtS LACS COLLINNBtS 
COTES MOYENNES JOURNALIERES - anée 1997/1998 SURFACES MOYENNES JOURNRGIERS - année 1997/1999 
station : 1488268560 BOU HAYA BARPAGE Latit. 35.00.20 station : 1488288560 BOU HAYA BABRAGE 
Riviéte : BOU HAYA Longi t -0.34.32 Riviére : BOU HAYA 
Pays : TUNISIE Altit. 813M Pays : TUNISIE 
Bassin : Oued BAIECH Atre 359.000 km2 Bassin : Oued BAIECH 
cotes en cm SURE'ACES EN ha 
Latit. 35.00.20 
Lorqi t . -8.34.32 
Altit. 61W 
Aire 359.000 km2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEZVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
1 776 681 503 462 430 405 382 364 336 300 309 265 
2 763 666 501 461 429 404 381 365 335 299 308 264 
3 797 651 499 460 429 403 380 364 334 298 306 262 
4 702 636 497 459 428 402 379 363 333 297 305 261 
5 760 622 496 458 427 402 378 362 332 297 303 260 
JO JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVPJ MAZ: JUIN JUIL AOUT Jo 
59.0 48.1 35.5 31.9 29.0 26.7 25.1 24.0 22.2 20.0 20.6 18.4 1 
57.3 46.6 35.5 31.8 28.9 26.6 25.0 24.0 22.1 20.0 20.5 18.3 2 
61.2 45.1 35.3 31.7 28.9 26.5 25.0 24.0 22.1 19.9 20.4 18.3 3 
59.5 43.6 35.1 31.6 28.8 26.4 24.9 23.9 22.1 19.9 20.3 16.2 4 
57.0 42.2 35.0 31.5 28.7 26.4 24.8 23.8 22.0 19.9 20.2 18.2 5 
6 6 741 608 495 457 426 401 377 361 330 296 301 259 
7 722 594 494 456 425 400 316 360 329 303 300 258 
8 705 581 494 455 424 399 375 359 328 344 299 257 
9 689 568 493 454 423 399 374 358 327 341 297 256 
10 671 557 491 453 422 390 373 357 326 338 296 255 
8 
9 
10 
6 54.7 40.8 34.9 31.4 28.6 26.3 24.8 23.8 21.9 19.8 20.1 18.1 6 
7 52.6 39.8 34.8 31.4 28.5 26.2 24.7 23.7 21.8 20.3 20.0 18.1 7 
8 50.6 39.1 34.9 31.3 28.4 26.1 24.7 23.7 21.7 22.7 19.9 18.0 8 
9 48.9 38.6 34.8 31.2 28.3 26.1 24.6 23.6 21.7 22.5 19.9 18.0 9 
10 47.1 38.0 34.6 31.1 28.2 26.1 24.5 23.5 21.6 22.4 19.8 17.9 10 
11 
12 
13 
14 
2 15 
lb 
17 
18 
19 
20 
654 552 490 452 
638 549 488 450 
622 546 487 449 
606 543 485 448 
591 540 483 446 
421 397 
420 396 
420 396 
419 395 
419 394 
418 393 
417 392 
416 391 
415 390 
414 389 
372 356 325 336 295 255 11 11 45.4 37.8 34.5 31.0 28.1 26.0 24.5 23.5 21.6 22.2 19.7 17.9 11 
372 355 324 335 294 254 12 12 43.8 37.1 34.3 30.8 28.0 26.0 24.5 23.4 21.5 22.2 19.7 17.9 12 
371 354 323 333 292 253 13 13 42.2 37.6 34.2 30.7 28.0 26.0 24.4 23.4 21.4 22.1 19.6 17.8 13 
369 353 322 332 291 253 14 14 40.6 37.4 34.0 30.6 28.0 25.9 24.3 23.3 21.4 22.0 19.6 17.0 14 
368 352 321 330 290 251 15 15 39.6 37.2 33.8 30.4 28.0 25.8 24.2 23.2 21.3 21.9 19.5 17.8 15 
608 537 481 445 
692 534 480 444 
701 531 479 443 
683 529 478 443 
744 527 477 442 
368 350 320 328 288 250 16 16 41.1 37.1 33.7 30.3 27.9 25.8 24.2 23.1 21.2 21.7 19.4 17.7 16 
367 349 319 327 287 249 17 17 49.2 37.0 33.6 30.3 27.8 25.7 24.2 23.0 21.2 21.7 19.4 17.7 17 
366 347 317 326 286 314 18 18 50.1 36.8 33.5 30.2 27.7 25.6 24.1 22.9 21.1 21.6 19.3 21.6 18 
365 346 315 325 284 668 19 19 46.3 36.7 33.4 30.2 27.6 25.6 24.0 22.9 20.9 21.6 19.2 46.8 19 
364 345 315 323 283 653 20 20 54.7 36.6 33.3 30.1 27.5 25.5 24.0 22.8 20.9 21.4 19.2 45.3 20 
21 902 525 475 441 414 388 364 344 314 321 281 641 21 21 
22 882 523 474 440 412 387 363 344 313 319 280 632 22 22 
23 852 521 473 439 411 386 362 343 312 318 278 624 23 23 
24 825 519 472 438 410 385 361 342 311 318 277 615 24 24 
25 800 517 470 437 409 384 360 341 310 317 275 607 25 25 
26 777 515 468 436 409 383 359 340 308 316 274 600 26 26 
27 755 513 466 435 408 382 358 339 307 315 272 592 27 27 
28 734 511 465 434 408 382 357 338 306 314 271 585 28 28 
29 715 509 464 433 407 356 338 304 312 269 579 29 29 
30 697 507 463 432 406 359 337 303 311 268 513 30 30 
31 
Ho 
- 
506 431 365 301 266 567 31 
730 555 483 446 417 394 368 351 319 319 288 407 MO 
31 
Mo 
70.6 36.6 33.1 30.0 27.5 25.5 24.0 22.7 20.9 21.3 19.1 44.1 21 
68.5 36.5 33.0 29.9 27.3 25.4 23.9 22.7 20.8 21.2 19.0 43.2 22 
66.0 36.4 32.9 29.8 27.2 25.3 23.8 22.1 20.7 21.2 19.0 42.4 23 
63.7 36.3 32.8 29.7 27.1 25.3 23.8 22.6 20.6 21.1 18.9 41.5 24 
61.4 36.2 32.6 29.6 27.0 25.2 23.7 22.5 20.6 21.1 18.8 40.7 25 
58.8 36.1 32.5 29.5 27.0 25.2 23.7 22.5 20.5 21.0 18.8 40.0 26 
56.3 36.0 32.3 29.4 26.9 25.1 23.6 22.4 20.4 20.9 18.7 39.6 27 
54.0 35.9 32.2 29.3 26.9 25.1 23.5 22.4 20.4 20.9 18.6 39.4 28 
51.8 35.8 32.1 29.2 26.8 23.5 22.4 20.3 20.7 18.6 39.0 29 
49.7 35.7 32.0 29.1 26.8 23.6 22.3 20.2 20.7 18.5 38.8 30 
35.6 29.1 26.7 24.0 20.1 18.5 38.5 31 
53.4 38.4 33.8 30.4 27.0 25.8 24.2 23.1 21.2 21.2 19.4 28.0 Mo 
lacune : à sec ou arrèt de l'écoulement 
ANNEE COMPLETE 
MINIMUM INSTANTANE : 240 cm LE 1S AOUT à 08X00 
MAXIMWM INSTANTANE : 915 an LE 20 SEPT à 23H29 
MINl34Ul4 JOURNALIER : 249 cm LE 11 AOUT 
ldAXD4fJl.l JOURNALIER : 902 cm LE 21 SEPT 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
3,NNE.E COMPLETE 
MINIblUM INSTANTANE : 17.6 ha LE 18 AOUT h 08HOO 
MAXIMUM INSTANTANE : 72.5 ha LE 20 SEPT à 233129 
KINIMUU JOURNALIISR : 17.7 ha LL 16 AOUT 
MAXIMUM JDUmaLIER : 70.6 ha LL 21 SEPT 
SURFACE MOYENNE ANNUELLE : 28.9 ha 
CES/ORSTOM l ** HYDKUXETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRES 
VOLUME.3 MGYENS JOURNALIERS - année 1991/1990 
station : 1488288560 BOlJ HAYA BARRAGE Laut. 35.00.20 
RiviCra : BOIJ HAYA Longit. -8.34.32 
Pays : TUNISIE Altit. 813M 
Bassin : Oued BAIECH Aire 359.000 km2 
VOLInmS EN milliers de m3 
Jo SEPT OCT0 NGVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 2140. 1620. 881. 154. 655. 511. 520. 481. 415. 332. 353. 270. 1 
2 2050. 1550. 814. 751. 652. 575. 519. 481. 413. 330. 350. 267. 2 
3 2240. 1480. 867. 748. 651. 512. 517. 480. 410. 329. 346. 265. 3 
4 2160. 1410. 862. 745. 648. 570. 515. 471. 408. 327. 343. 263. 4 
5 2040. 1350. 859. 742. 645. 568. 512. 475. 405. 321. 338. 261. 5 
6 1930. 1290. 855. 738. 642. 566. 510. 473. 401. 325. 334. 259. 6 
7 1820. 1230. 851. 735. 641. 564. 509. 470. 399. 342. 332. 258. 7 
a 1730. 1180. 854. 731. 638. 562. 505. 468. 396. 435. 329. 256. 8 
9 1650. 1130. 848. 728. 634. 560. 503. 466. 394. 426. 327. 254. 9 
10 1570. 1090. 843. 726. 631. 558. 501. 463. 392. 419. 325. 253. 10 
11 
12 
13 
14 
s l5 
16 
17 
ia 
19 
20 
1500. 1070. 839. 723. 629. 556. 499. 461. 389. 415. 323. 252. 11 
1420. 1060. 834. 718. 626. 554. 497. 459. 387. 412. 321. 251. 12 
1350. 1050. 830. 714. 624. 553. 495. 456. 385. 408. 318. 250. 13 
1280. 1030. 824. 710. 623. 551. 492. 454. 383. 405. 316. 248. 14 
1220. 1020. 818. 705. 621. 549. 490. 451. 380. 400. 314. 245. 15 
1290. 1010. 812. 703. 617. 547. 489. 448. 378. 397. 311. 244. 16 
1670. 1000. 809. 700. 615. 545. 487. 444. 375. 394. 309. 242. 17 
1710. 989. 806. 696. 612. 542. 484. 441. 371. 392. 306. 401. la 
1630. 981. 804. 694. 609. 540. 482. 438. 368. 309. 303. 1550. 19 
1990. 973. 800. 691. 607. 538. 481. 436. 366. 384. 301. 1490. 20 
21 2930. 967. 794. 688. 607. 536. 480. 434. 364. 380. 298. 1430. 21 
22 2790. 957. 791. 685. 600. 533. 478. 434. 362. 377. 296. 1400. 22 
23 2600. 950. 708. 682. 598. 530. 475. 431. 360. 374. 293. 1360. 23 
24 2430. 945. 104. 679. 595. 528. 473. 429. 357. 373. 290. 1320. 24 
25 2260. 937. 778. 676. 592. 526. 470. 426. 354. 371. 288. 1290. 25 
26 2130. 929. 771. 674. 591. 524. 467. 424. 351. 369. 285. 1250. 26 
27 2010. 922. 766. 671. 589. 522. 466. 422. 348. 366. 283. 1220. 27 
28 1890. 914. 763. 667. 587. 521. 463. 421. 345. 363. 280. 1200. 28 
29 1790. 904. 760. 664. 584. 461. 420. 341. 360. 277. 1170. 29 
30 1690. 897. 757. 662. 581. 468. 417. 338. 356. 275. 1150. 30 
31 893. 659. 579. 402. 334. 272. 1130. 31 
blo 1900. 1090. 817. 705. 617. 549. 490. 449. 376. 316. 311. 699. Mo 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEE COMPLETE 
MINIMIl INSTANTANE : 240. milliers de m3 LE la AOUT & OaHOO 
MAXIMUM INSTANTANB : 3030. milliers de m3 LE 20 SEPT à 23B29 
MINn4rJMJGulu?AL1w: 242. milliers de m3 LE 17 AOUT 
MAXIMUM JOURNALIER : 2930. milliera de m3 LE 21 SEPT 
VOLUMEMOYSNANNUEL: 697. milliers de m3 
Bou Haya 
No Date 
Crues 1997-1998 
VoLdkpart VoLfInal Vol.tock~Vol.d~ver&Vol.totalVol.uluieVol.ru~ssel 
1 02KW1997 1GQOCXXl 
2 03Kw1997 2233030 
3 15x)9/1997 11930xl 
4 16KWl997 121ocKlo 
5 17109/1997 161OOXI 
6 20x)9/1997 156oooO 
7 21x)9/1997 284Oooo 
8 31llOl1997 890 Ooo 
9 130111997 828ooO 
10 20/11/1997 8COCGO 
11 27/12/1997 671 030 
12 03x)1/1998 649CCO 
13 18x)1/1998 612 CDJ 
14 20KJ111998 exmo 
15 21x)1/1998 603030 
16 18x)2/1998 !540030 
17 30x)3/1998 459cm 
18 07x)6/1998 323ooo 
19 24x)6/1998 371 cm 
20 1810811998 24Occu 
Année 199711998 
2 27OCQJ 280 cm 
224OOQ3 10 om 
124OcCO xl m 
163OooO 420 cm 
1760ooo 150 a33 
3a?Oooo 1480 om 
2 870000 3 cm 
935cQo 15 ml 
837ooo 9 oo0 
806a3l 6 axl 
6eocm 9 CO0 
659ooo 10 cm 
618 oo0 6 an 
618 003 12 axl 
618 oal 15 axl 
!545ooo 5 CO0 
487aKl 28 CO0 
441 an 118 CO3 
378 CKKI 7 cm 
158oooO 1350 a3J 
0 28Qooo 
0 IOC03 
0 5om 
0 42OKKl 
0 15oCCYJ 
0 148OaxJ 
0 3om 
0 15cm 
0 9cm 
0 6CCCl 
0 9cco 
0 IOaxl 
0 6ooO 
0 l2cxx 
0 15CCil 
0 5cm 
0 28 CO0 
0 118 CO0 
0 7ooo 
0 135Oaxl 
4010 000 
7'cOO 
3350 
786 
2173 
3 114 
12 609 
1037 
16M 
171 
333 
441 
144 
139 
1 815 
137 
128 
6435 
792 
1688 
1584 
45 475 
273cxx 
6651 
49 214 
417 828 
146887 
1467391 
28 964 
13398 
8833 
5667 
8558 
9656 
5862 
10 165 
14863 
4872 
21 56s 
117 206 
5312 
1348416 
3 964 525 
Bilan hydrologlque 1997-1998 Bou Haya 
Mois sept-97 oct-97 nov-97 déc-97 janv-98 févr-98 
AVOLUME -450003 -727 Ooo -124CKKl -95CKKl -76ooO -56ocx) 
Ruissellement 23899m 13400 14500 8560 40 770 4870 
Vp lac 34860 11 910 5210 1390 2 370 1180 
Evaporation 73 070 51 4xJ 29cm 24610 18770 M66O 
Déversement 0 0 0 0 0 0 
Vidange 1015cm 379ccO 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -1 786 720 -321 910 -114 710 -80 340 -100 370 -41 390 
Bilan hydrologique 1997-1998 
Mois mars-98 avr-98 
AVOLUME -38 Ko -64 cm 81 cm 24ooo -81 cxo 86oooû -1 010 003 
Ruissellement 21560 0 0 122520 0 1348420 3964%3 
Vp lac 6850 5660 320 4010 0 4470 78 230 
Evaporation 27870 42 720 56020 66960 64E80 82 380 558 140 
Déversement 0 0 0 0 0 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 1394KCl 
Ves+Vf-Vu-VI -38 540 -26 940 -25 300 -35 570 -16 320 410 610 3 100 620 
Evaporation Bou Haya V moy Stocke 697 000 m3 
Bou Haya 
mai-98 juin-98 juil-98 août-98 année 
L 
L 
L 
LI 
L 
L 
Y 
L. 
L 
Barrage collinaire de Morra 
Station : Morra Bassin : Merguellil 
Latitude Nord : 35”41’10” Longitude Est : 0973’48” 
CRDA : Kairouan Délbgation : El Ala 
Carat téris tiques du bassin versant 
Surface (A) en ha 
Périmétre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Aitiiude maximale en m 
Altitude minimale en m 
Indice de pente en mn<m 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sois 
Aménagements CES 
Parcours + 
1250 
14.8 
1.17 
4.79 
2.61 
746 
580 
33 
0.48 
156 
5 
culture 
oui 
Carat téristiques de la retenue 
Année de construction 
Volume de la retenue au déversement (VI) en m3 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 
Rapport ViiSi en m 
Volume d’envasement (Ve) en m3 
Capacité Utile (Vu) en m3 
Rapport VulSi en m 
Hauteur de la digue en m 
Longueur de la digue en m 
Hauteur du déversoir en m terre 
Largeur du déversoir en m 
Diamétre de la conduite en mm 
Utilisation de l’eau 
Carat téris tiques de /a station 
Début des observations 
Hauteur repèr&chelle en m 
Code HYDROM échelle 19103/96 1 
Code PLUVIOM OEDIPE 19KB96 1 
Code PLUVIOM pluviométre 19KB96 1 
Code PLUVIOM bac évaporation 19KBm 1 
Adresse ARGOS 
1932 
7CsaC 
11.15 
6.32 
705aC 
6.32 
12.5 
190 
10.5 
28 
irrigation 
19Kuf96 
12.5 
4861Dxno 
486454511 
486454411 
486454412 
Sans 
Sarèmes hauteur / surface / volume 
h échelle / Si Ha I Vim” 1 
Bassin versant de tlorra 
194 
L 
ir 
b 
L 
L 
L 
ir 
L 
r- 
/ 
, 
, 
! 
I 
I 
I 
/ 
I 
I 
! 
1 
1 
I 
/ 
! 
! 
L 
c 
l 
( 
I 
I 
1 I 
/ 
! 
! 
I 
! 
I 
! 
! 
/ 
! 
! 
I 
L 
I -- 
, -- 
l -- 
l -- 
l- 
Seuil 
01 -sept 01 -nov 01 -janv OSmars OS-mai CE-juil O&se$ / 
600ax 
Venm3 
5ooaxl 
4mcal 
3xlocn 
2aJcm 
ICQCDJ 
0 
01 -sept 
i-Volumes ~ 
i- Volumes classés ~ 
01 -nov 01 -janv OSmars 
195 
OSmai 03-juil M-sept ’ 
/ 
PLUVIOMETRIE ORIQINALE EN L'ETAT (mm). TUNISIE PLWXMETRIE ORIQINRLE EN L'ETAT (mn). TUNISIE 
1486454511 
MARS AVRI MAI 
STATION : MORFtA BRQE (OEDIPE V4) 
SEPT OCT0 NOVE DECE JXNV FEVR 
1.. 1.0 
2 13.5 
3 . 4.0 
4. 3.5 
5 14.5 . 0.5 
6 28.0 0.5 0.5 
7 . 7.5 
8 . . 0.5 
9 2.5 0.5 
10 0.5 0.5 
11 3.0 
12 1.5 . 2.5 
13 12.0 . 0.5 
14 24.6 4.0 0.5 
15 9.6 . 1.0 4.2 
16 5.3 . 0.6 0.3 
17 14.0 0.9 
18 2.0 . 
19 0.5 0.5 
20 15.0 1.0 2.0 
21 1.0 0.5 2.0 
22 12.5 *. 
23 1.0 10.5 7.5 
24 0.5 0.5 0.5 2.0 
25 0.5 . 3.5 13.5 0.5 
26 0.4 5.5 
27 0.1 0.5 0.5 
28, 
29 0.5 = 
30 6.5 = 19.5 
31 = 0.5 - 1.0 P 
TOT 137.5 31.5 31.5 10.5 17.0 19.0 28.0 
MAX 28.0 12.0 12.5 7.5 4.0 13.5 19.5 
**** 
TOTAL ANNUEL : 365.5 mn 
4.0 
1.0 
1.3 
1.7 
10.0 
4.5 
1.5 
9.5 
. 13.0 
8.5 
= 
18.0 37.0 
9.5 13.0 
STATION : MORRA BRGE 
SEPT OCT0 NDVF, DECE JANV FEVR 
1486454411 ANNEE 1991-1998 MINEE 1997-1998 
I.¶ARs 
0.5 
0.5 
0.5 
3.4 
8.2 
2.0 
0.5 
8.1 
17.6 
= 
25.0 16.3 
17.6 8.2 
JUIN JUIL AOUT 
6.0 
1 
2 
. 3 
4 
5 
4.0 6 
6.5 7 
8 
9 
10 
11 
8.2 12 
13 
14 
15 
. 16 
. 17 
1.8 18 
. 19 
9.1 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0.0 
0.0 
29.6 
9.1 
JUIN JUIL 
1. 
2 11.9 
3. 
4. 
5 13.4 
1.0 
3.6 
3.0 . 
. 1 
. 2 
. 3 
. 4 
. 5 
4.0 6 
6.5 1 
. 8 
. 9 
. 10 
. 11 
. 12 
. 13 
. 14 
. 15 
. 16 
17 
1.5 18 
1.5 19 
5.5 20 
. 21 
. 22 
. 23 
. 24 
. 25 
. 26 
. 27 
. 28 
, 29 
. 30 
. 31 
19.0 
6.5 
83 % 
17.0 
= 
= 
E 
17.0 
17.0 
6.0 
9.5 
0.5 
0.5 
P 
16.5 
9.5 
0.0 
0.0 
6 25.3 
7. 
8. 
9 
10 
11 5.6 
12 1.5 
13 . 
14 27.8 
15 . 
0.5 1.0 
4.3 
0.5 
0.5 
. 2.5 
10.9 . 
4.3 
lb . 
17 18.6 
18 2.0 
19 0.5 
0.2 
0.5 . 
1.0 E; 20 15.6 
O> 
21 . 
22 . 
23 1.0 
24 . 
25 0.5 
26 . 
27 . 
28 . 
29 0.5 
30 . 
31 = 
0.5 . 3.2 
. 10.6 . 
8.7 . 7.1 
0.5 
4.2 
0.5 0.5 0.5 
0.5 = 1.0 
TOT 124.2 27.8 25.5 9.6 14.4 
10.9 10.6 7.1 4.3 UAX 27.8 
TOTAL ANNUEL : 338.2 mm 
NDI4SRE DE JOUR.5 DE PLUIE : 68 RAPPORT NJ(0.4<KlO.O) / NJ(P>O.I): 84 % 
:JOUR SEC 
NOMBRE DE JOURS DE PLUIE : 81 RAPPORT NJ(0.4<XlO.O) / NJ(P>O.I) 
.:JOUR SEC 
f r f f f f f I f I 
EVAPORATION ORIGINALE EN L'ETAT (mn). TUNISIE 
STATION : MORRA BRGE (EVAP.) 1486454412 ANNF.E 1997-1998 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JVIN JUIL AOUT 
11.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 7.0 8.0 9.0 12.0 13.0 1 
0.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 6.0 9.0 10.0 12.0 13.0 2 
9.0 4.5 0.6 3.0 4.0 3.0 1.0 7.0 8.0 9.0 13.0 12.0 3 
8.0 5.0 0.0 3.0 3.0 3.0 2.0 8.0 9.0 9.0 12.0 10.0 4 
0.4 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 7.0 0.0 10.0 13.0 10.0 5 
0.3 5.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 8.0 8.0 9.0 12.0 9.0 6 
7.0 6.0 0.3 3.0 4.0 3.0 3.0 7.0 9.0 9.0 12.0 10.0 7 
8.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 7.0 8.0 10.0 13.0 9.0 8 
8.0 6.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0 8.0 9.0 9.0 13.0 9.0 9 
8.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 7.0 9.0 11.0 12.0 12.0 10 
0.0 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 13.0 12.0 11 
8.0 5.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 8.0 9.0 0.5 13.0 10.0 12 
7.0 0.9 2.0 3.0 4.0 2.0 4.0 8.0 8.0 8.0 14.0 10.0 13 
0.8 4.0 2.0 2.0 3.0 1.0 3.0 9.0 8.0 11.0 13.0 11.0 14 
7.0 5.0 3.0 4.0 0.3 1.0 5.0 8.0 8.0 10.0 12.0 12.0 15 
6.0 4.0 3.0 4.0 3.0 1.0 0.4 7.0 0.6 10.0 13.0 10.0 16 
0.6 5.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 8.0 8.0 9.0 13.0 10.0 17 
6.0 4.0 3.0 4.0 4.0 2.0 3.0 9.0 0.3 9.0 14.0 10.0 18 
7.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0 7.0 5.0 15.0 13.0 10.0 19 
0.6 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0 12.0 13.0 10.0 20 
5.0 4.0 3.0 3.0 0.2 3.0 5.0 7.0 9.0 13.0 13.0 10.0 21 
6.0 3.0 3.0 4.0 1.0 2.0 3.0 0.2 9.0 14.0 13.0 12.0 22 
5.0 1.7 0.6 0.1 2.0 3.0 4.0 8.0 8.0 13.0 13.0 10.0 23 
4.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 5.0 9.0 0.4 13.0 12.0 10.0 24 
4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 6.0 7.0 9.0 12.0 13.0 9.0 25 
26 3.0 2.0 2.0 3.0 0.2 0.0 5.0 8.0 8.0 13.0 13.0 9.0 26 
27 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 7.0 0.1 8.0 12.0 13.0 9.0 27 
28 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 0.0 5.0 9.0 8.0 13.0 12.0 10.0 28 
29 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 = 4.0 8.0 9.0 12.0 13.0 10.0 29 
30 4.0 0.7 3.0 2.0 2.0 = 0.6 9.0 10.0 13.0 13.0 10.0 30 
31 c 3.0 = 3.0 3.0 = 5.0 - 10.0 = 12.0 10.0 31 
TOT 145.7 114.8 69.5 85.1 01.7 62.0 105.0 215.3 236.3 317.5 395.0 321.0 
MAX 11.0 6.0 4.0 4.0 4.0 3.0 7.0 9.0 10.0 15.0 14.0 13.0 
**** 
TOTAL ANNUEL : 2148.9 m 
CES/ORSTQB l ** HYDROMETRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRES CES/ORSTDl< *** HYDROHPTRIE *** SUM DES LACS COLLINAIRES 
COTES t.fO!t-ENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 SURPACES MDYENNES JOURNALIERES - année 1997/1998 
station : 1486103010 MDRRA BAFSAGE 
Rivière : 0. MORRA 
Paya : TUNISIE 
Basain : MEGUELLIL 
cotes en cm 
Latit. 35.41.10 
Longit. -9.23.48 
Aire 12.5000 km2 
station : 1486103010 b!ORRA RRRRAGE 
Rivière : 0. M0RP.A 
Pays : TUNISIE 
Bassin : KEGUELLIL 
SURFACES EN ha 
Laut. 35.41.10 
Longit. -9.23.48 
Aire 12.5000 km2 
JO SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR AVfU MAI JUIN JUIL AOUT JO JO 
1 646 878 871 871 857 846 836 822 802 807 782 744 
2 646 817 871 871 851 846 836 821 802 806 780 742 
3 646 877 870 869 857 846 836 820 802 805 719 741 
4 646 817 870 869 857 846 836 820 800 804 778 740 
5 646 875 873 869 856 846 835 819 799 804 776 138 
6 646 875 873 869 855 846 834 818 799 803 174 738 
7 712 874 873 868 855 845 834 818 799 808 773 137 
8 718 873 873 867 855 844 833 818 798 808 772 738 
9 723 872 873 867 855 844 832 816 797 806 770 736 
10 748 871 873 867 855 844 832 816 797 805 768 736 
8 
9 
10 
6 6.68 8.69 8.67 8.63 8.48 8.38 8.26 8.09 7.89 7.93 7.67 7.34 6 
7 7.12 8.68 8.67 8.61 8.48 8.37 8.26 8.09 7.89 7.98 7.66 7.33 7 
8 7.16 8.67 8.67 8.60 8.48 8.36 8.25 8.09 7.88 7.98 7.65 1.34 8 
9 7.21 8.66 8.67 8.60 8.48 8.36 8.24 8.07 7.87 7.96 7.63 7.32 9 
10 1.43 8.65 8.67 8.60 8.48 8.36 8.24 8.01 7.81 7.95 7.61 7.32 10 
11 
12 
13 
14 
i 15 
16 
17 
18 
19 
20 
748 
748 
748 
754 
840 
871 871 
870 871 
871 871 
877 870 
877 869 
875 869 
875 869 
874 868 
873 867 
813 861 
866 854 843 831 815 
865 853 842 a30 814 
865 853 842 830 813 
865 853 842 829 812 
865 853 841 828 812 
804 768 134 11 11 7.43 8.65 8.65 8.59 8.47 8.35 8.23 8.06 7.86 7.94 7.61 7.31 11 
803 767 134 12 12 7.43 8.64 8.65 8.58 8.46 8.34 8.22 8.05 7.86 7.93 7.60 7.31 12 
802 766 732 13 13 1.43 8.65 8.65 8.58 8.46 8.34 8.22 8.04 7.85 7.92 7.59 7.29 13 
800 765 732 14 14 7.48 8.71 8.64 8.58 8.46 8.34 8.20 8.03 7.84 7.90 7.58 7.29 14 
800 763 731 15 15 8.32 8.71 8.63 8.58 8.46 8.33 8.19 8.03 1.84 7.90 7.57 7.28 15 
841 
862 
885 
817 
877 
864 853 840 828 810 
863 853 840 828 810 
863 851 840 828 809 
863 851 839 826 808 
862 851 838 826 801 
795 
795 
794 
793 
793 
793 
792 
791 
791 
790 
798 762 730 16 16 
798 760 729 17 17 
796 760 728 18 18 
795 758 727 19 19 
794 757 726 20 20 
21 889 073 867 861 851 838 826 806 789 793 756 726 21 21 
22 884 872 865 861 851 838 825 806 789 792 755 726 22 22 
23 883 872 872 861 850 837 024 806 787 192 754 725 23 23 
24 883 a15 873 861 849 836 824 806 791 790 152 724 24 24 
25 881 875 073 861 849 836 824 804 814 789 752 723 25 25 
26 881 874 873 861 849 
27 881 073 873 860 849 
28 880 873 872 859 849 
29 879 a73 871 859 049 
30 079 871 8'71 858 848 
836 
836 
836 
822 804 812 788 750 722 26 26 
822 804 812 786 749 721 27 27 
820 805 811 786 740 719 28 28 
820 804 810 784 741 718 29 29 
820 804 809 183 746 710 30 30 
31 
Ilo 
871 858 846 744 716 31 
793 874 871 864 852 841 
822 
828 812 
808 
799 798 762 730 MO 
31 
MO 
SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
6.68 8.72 8.65 8.65 8.50 8.38 8.28 8.13 7.92 1.97 7.74 7.40 1 
6.68 8.71 8.65 8.65 8.50 8.38 8.28 8.12 7.92 7.96 7.12 7.38 2 
6.68 8.71 8.64 8.63 8.50 8.38 8.28 8.11 7.92 7.95 7.71 1.37 3 
6.68 8.71 8.64 8.63 8.50 8.38 8.28 8.11 7.90 7.94 1.70 7.36 4 
6.68 8.69 8.67 8.63 8.49 8.38 8.27 8.10 1.89 7.94 7.68 7.34 5 
8.33 8.69 8.63 8.57 8.46 8.32 8.19 8.01 7.84 7.88 7.56 7.27 16 
8.55 8.69 8.63 8.56 8.46 8.32 8.19 8.01 7.83 7.88 7.54 7.26 17 
8.79 8.68 8.61 8.56 8.44 8.32 8.19 7.99 7.82 7.86 7.54 7.25 18 
8.71 8.67 8.60 8.56 8.44 8.31 8.17 7.98 7.82 7.86 7.52 7.24 19 
8.71 8.67 8.60 8.55 8.44 8.30 8.17 1.97 7.81 7.85 7.51 1.23 20 
8.84 8.67 8.60 8.54 8.44 8.30 8.17 7.96 7.80 7.84 7.50 7.23 21 
8.78 8.66 8.58 8.54 8.44 8.30 8.16 7.96 7.80 7.83 7.50 7.23 22 
8.77 8.66 8.66 8.54 8.43 8.29 8.15 7.96 7.78 7.83 7.49 7.22 23 
8.77 8.69 8.67 8.54 8.42 8.28 8.15 7.96 7.82 7.81 7.47 1.22 24 
8.75 8.69 8.67 8.54 8.42 8.28 8.15 7.94 8.05 7.80 7.47 7.21 25 
8.75 8.68 8.67 8.54 8.42 8.28 8.13 7.94 8.03 7.79 7.45 7.20 26 
8.75 8.67 8.67 8.53 8.42 8.28 8.13 7.94 8.03 7.77 7.44 7.19 27 
8.74 8.67 8.66 8.52 8.42 8.28 8.11 1.95 8.02 7.77 7.43 7.17 28 
8.73 8.67 8.65 8.52 8.42 8.11 7.94 8.01 7.76 7.42 7.16 29 
8.73 8.65 8.65 8.51 8.40 8.11 7.94 8.00 7.75 1.41 7.16 30 
8.65 8.51 8.38 8.13 7.98 7.40 7.14 31 
7.93 8.68 8.65 8.57 8.45 8.33 8.20 8.02 7.89 7.88 7.56 7.27 Mo 
: lacune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEE COMPLETE 
KTNIMUM INSTANTANE : 6.68 ha LE 6 SEPT h 23130 
MAXIMUM INSTANTANE : 8.86 ha LE 20 SEPT à 22105 
MNIMUMJDURNALIER : 6.68 ha LZ 1 SEPT 
MhXIMJM JOURNALIER : 8.84 ha LE 21 SEPT 
SURFACE MOyENNE ANNUFLLE : 8.12 ha 
- : lacune : à sec ou arrêt de l'écoulement 
ANNEE CCU.lPLLTE 
UINIMUM INSTANTANE : 646 cm LE 1 SEPT à OOHOO 
b$AXlXUM INSTANTANE : 891am LE 20 SEPT à 22A05 
MININUM JOURNALIER : 646 om LE 1 SEPT 
MAxiXUM JOURNALIER : 889 mn LE 21 SEPT 
L ‘ I * L 
r f f f I f f f r r f f f I f r f f 
CES/OBSTGM *** HYDROMETRIE l ** SUM DES LACS 
VDLUHES MOYENS JOURNALIERS - aru?& 1997/1998 
station : 1486103010 MGRRA BARRAGE 
Rivière : 0. MoP.RA 
Paya : TUNISIE 
Bassin : MEGUELLIL 
voLm.fEs EN milliers de a3 
Laut. 
Longit 
Aire ' 
COLLINAIRES 
35.41.10 
-9.23.48 
12.5000 km2 
Morra Crues 1997-1998 
N” Date Voi.depart Voi.finai Voi.tockéVoi.deverséVoi.totai Voi.piuieVoi.ruissei 
1 06109/1997 
2 œKm997 
3 14/09/1997 
4 15/09/1997 
5 17/09/l997 
6 20x)9/1997 
7 13/1011997 
8 23/1011997 
9 04/11/1997 
10 23/11/1997 
11 24/05/1998 
12 06106/1998 
13 07Kwl998 
Année 1997/1998 
343an 395cm 52 CCC 0 
393axl42Oooo 27CKl 0 
419 CCC 491 ooo 72 WI 0 
491aIl505m 14ooo 0 
mcm 54lccc 41 aY 0 
53ocm 544axl 140xl 0 
525Ku 532ooo 7ooo 0 
527ooO 53OMx) 3CxxJ 0 
525cCQ 528cm 3ooo 0 
521 wo 5xJcm 9axl 0 
453ooO 476oo11 23cxxl 0 
466a33 471 cm 5cco 0 
4lOCCKl 412003 2axl 0 
52 Ooo 1690 xl 310 
27 Ooo 214 26 786 
72 Ooo 1 741 702% 
14ax 700 13300 
41 wo 1549 39451 
14ooo 1356 12 644 
7cxxl 941 6C59 
3COO 908 2092 
3ooo 570 2433 
goo0 909 8091 
23axl 809 22 191 
5axY 752 4248 
2a.Q 476 1 524 
272 000 12 815 259 385 
JO SEPT OCT0 DECE JANV FEVR b5G.S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo 
1 343. 533. 527. 527. 514. 505. 496. 483. 466. 470. 449 417. 1 
2 343. 532. 527. 527. 514. 505. 496. 482. 466. 469. 447 415. 2 
3 343. 532. 526. 525. 514. 505. 496. 482. 466. 468. 446 414. 3 
4 343. 532. 526. 525. 514. 505. 496. 482. 464. 468. 446 414. 4 
5 343. 530. 528. 525. 513. 505. 495. 481. 463. 468. 444 412. 5 
6 343. 530. 528. 525. 512. 505. 494. 480. 463. 467. 442 412. 6 
7 391. 529. 528. 524. 512. 504. 494. 480. 463. 471. 442 411. 7 
8 395. 528. 528. 523. 512. 503. 493. 480. 463. 471. 441 412. 8 
9 399. 528. 528. 523. 512. 503. 492. 470. 462. 469. 439 410. 9 
10 420. 527. 528. 523. 512. 503. 492. 470. 462. 469. 437 410. 10 
11 420. 527. 527. 522. 
12 420. 526. 527. 521. 
13 420. 526. 527. 521. 
14 425. 532. 526. 521. 
15 500. 532. 525. 521. 
511. 
511. 
511. 
511. 
511. 
511. 
511. 
509. 
509. 
509. 
502. 491. 477. 460. 468. 437. 409. 11 
501. 490. 476. 460. 467. 436. 409. 12 
501. 490. 476. 459. 466. 435. 407. 13 
501. 489. 475. 450. 464. 434. 407. 14 
500. 489. 475. 458. 464. 433. 406. 15 
16 500. 530. 525. 520. 
17 519. 530. 525. 519. 
18 539. 529. 524. 519. 
19 532. 528. 523. 519. 
20 532. 528. 523. 518. 
499. 409. 473. 458. 462. 432 405. 16 
499. 409. 473. 457. 462. 430 404. 17 
499. 489. 472. 456. 461. 430 404. 18 
498. 487. 471. 456. 460. 429 403. 19 
497. 487. 470. 455. 459. 428 402. 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
543. 
538. 
537. 
537. 
535. 
535 
535 
534 
534 
534 
528. 523. 518. 509. 497. 
527. 521. 518. 509. 497. 
528. 527. 518. 508. 497. 
530. 528. 518. 507. 496. 
530. 528. 518. 507. 496. 
529. 528. 518. 507. 
528. 528. 517. 507. 
528. 527. 516. 507. 
528. 527. 516. 507. 
527. 527. 515. 506. 
496. 
496. 
496. 
31 
Mo 
527. 515. 
461. 529. 526. 520. 
505. 
510. 
487. 469. 455. 458. 427. 402. 21 
486. 469. 455. 457. 426. 402. 22 
485. 469. 453. 457. 425. 401. 23 
405. 469. 457. 456. 424. 400. 24 
485. 468. 476. 455. 424. 399. 25 
483. 468. 475. 454. 422. 399. 26 
483. 468. 475. 452. 421. 398. 27 
402. 468. 474. 452. 420. 396. 28 
402. 468. 473. 451. 419. 395. 29 
482. 468. 472. 450. 419. 395. 30 
483. 471. 417. 393. 31 
409. 474. 463. 462. 432. 405. Mo 500. 
Bilan hydroiogique 1997-1998 Morra 
Mois sep-97 oct-97 nov-97 déc-97 jan-98 fév-98 
DVOLUME 191ooO -6ooO 0 -12axl -9m -9ocKl 
Ruissellement 212 750 8151 10521 0 0 0 
Vplac 9330 2406 2193 822 1215 1408 
Evaporation 11 425 9964 6008 7296 6910 5170 
Deversement 0 0 0 0 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -19 655 -6 593 -6 711 -5 526 -3 305 
Bilan hydroiogique 1997-1998 Morra 
Mois mar-98 avr-98 mai-98 jun-98 jui-98 aoû-98 
DVOLUME -13 KCI -15 ooo 5cxxl -20 cm -32 Ooo -24 OW 
Ruissellement0 0 22 191 4248 0 1 524 
Vp lac 2033 1296 2494 1349 0 2158 
Evaporation 8 593 17273 18669 24 938 29 860 23348 
Deversement 0 0 0 0 0 
Vidange 0 0 0 0 0 0 
Ves+Vf-Vu-Vi -5 440 977 -1 016 -609 -2 140 
-5 238 
Evaporation Morra V moy Stocke 481 000 
annee 
5oaxl 
2599 
26 709 
1699 
0 
0 
4 336 -66 591 
m3 
- : lacune + : lacune due à une cote hors barème 
ANNEE COMPLETE 
bCIND5JM INSTANTANF. : 343. milliers de m3 LE 6 SEPT 0 23H30 
MAXD4UM INSTANTANE : 544. millierm de m3 LE 20 SEPT ?t 22105 
MINIMUM JOUPNALIER : 343. lnilliors de In3 LE 1 SEPT 
IDJUMIM JOURNALIER : 543. milliers de m3 LE 21 SEPT 
VOLUME MOYLN ANNUEL : 481. milliers de m3 
Lac collinaire de Zecktoune 
Station : Zektoune Bassin : El Khairat 
Latitude Nord : 36”16’30” Longitude Est : 10’09’37” 
CRDA : Zaghouan D&égation : Saouaf 
Carat térjs tiques du bassin versan f 
Surface (A) en ha 
Périmètre (P) en km 
Indice de compacité C= 
Longueur du rectangle (L) en km 
Largeur du rectangle (1) en km 
Altitude maximale en m 
Aitiiude minimale en m 
Indice de pente en m/km 
Indice de Roche (Ip) 
Dénivelée (D) en m 
Classe de relief (Rodier) 
Occupation des sois 
Aménagements CES 
culture+garrigue 
oui 
205 
8.2 
1.60 
3.52 
0.56 
374 
5 
Caractéristiques de la, retenue 
Année de construction 
Volume de la retenue au déversement (Vi) en m3 
Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 
Rapport ViSi en m 
Volume d’envasement (Ve) en m3 
Capacité Utile (Vu) en m3 
Rapport Vu/Si en m 
Hauteur de la digue en m 
Longueur de la digue en m 
Hauteur du déversoir en m 
Largeur du déversoir en m 
Diamètre de la conduite en mm 
Utilisation de l’eau 
21110198 
2111oB3 
21/1oB3 
Carat féristiques de la station 
Début des observations 
Hauteur repère/échelle en m 
Code HYDROM échelle 
Code PLUVIOM OEDIPE 
21/10/98 
2111oi98 
1998 
72003 
2.450 
2.98 
0 
72903 
2.98 
10.6 
182 
8.66 
21 
300 
sans 
07/10/98 
10.9 
148- 
1- 
Adresse ARGOS sans 
Barèmes hauteur / surface / volume 
I Bassin versant de Zecktoune 
î 
N 
la3 
0 1 2km 
Bathymétrie, novembre 1998 
Calendrier des travaux de terrains réalisés en 1998 pour 
l’hydrologie ir 
L La gestion des appareils d’acquisition de données en place sur les sites ainsi que celle de la banque de 
données est balisée par une équipe ORSTOM - CES basée à Tunis. 
Y 
La permanence de deux techniciens supérieurs de la CES dans cette équipe reste indispensable pour 
envisager un transfert, dans de bonnes conditions, du réseau de surveillance au Ministère de l’Agriculture. 
Deux ingénieurs CES affedés au projet, M. Ali Debabria et M. Mekki Ben Youssef ont rejoint l’équipe, ils 
participent à la gestion des appareils. 
L 
Tous les trois mois, l’équipe visite chaque installation. Au cours de cette tournée générale, les travaux en 
chaque site consistent : 
L 
CI 
L 
L 
l à vérifier le bon fonctionnement des appareils et des circuits électroniques ; à nettoyer le capteur 
pluviométrique, les panneaux solaires, la sonde limnimétrique si celle-ci est accessible ; 
l à récupérer les données de cotes et de pluviographie en effectuant l’échange des cartouches 
EEPROM (ou IEL) ; à échanger les flacons à déshydratation (silicagel) ; 
l à collecter auprès des observateurs les données de cote à l’échelle, d’évaporation et de pluviométrie ; à 
payer leurs indemnités ; 
l à récupérer les échantillons d’eau pour les études de qualité chimique, mesurer le pH et la conductivité ; 
l à effectuer des mesures de débit lorsque la présence de I’hydrologue coïncide avec un écoulement au 
déversoir ou à la vanne de vidange. 
Une tournée générale nécessite 15 jours de terrain et 3000 km de trajet. Elle est effectuée par groupes de 
lacs d’un même secteur géographique. Des tournées supplémentaires sur un site spécifique sont 
programmées pour des installations, réfections, dépannages d’appareils ou des mesures d’envasement. La 
troisième partie de cet annuaire consigne les travaux de terrain et les participants aux tournées pour l’année 
calendaire 1998. 
On a compté pour cette année 251 hommes/ jours de terrain pour 85 jours passés sur les sites. Après 
chaque tournée le dépouillement des données, leur critique et la mise à jour de la banque de données 
requièrent environ 30 jours de travail d’un hydrologue. 
Les tableaux qui suivent présentent les interventions sur le terrain réalisées durant l’année calendaire 1998. 
Ces informations permettent d’appréhender le travail qui doit être réalise sur le terrain afin de gérer au mieux 
un réseau de ce type. Les tableaux se présentent pour chaque mission sur le terrain sous la forme suivante : 
l Date de la mission, 
0 Participants sur le terrain, 
l Nature de travaux réalisés, 
l Durée de la mission, 
l Nombre d’hommes /jours pour cette mission. 
A la fin du tableau, sont comptabilisés le nombre de jours d’intervention ainsi que le personnel utilisé (en 
Hommes /Jours) durant l’année. 
L 
201 
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TRAVAUX de TERRAIN de JANVIER à DECEMBRE 1998 
Date Participants 
09-janv GUIGUEN 
1 l-janv PEPIN 
13-janv DEBABRIA 
MEKKI 
Ben YOUNES 
1 0-févr PEPIN 
11-févr Ben YOUNES 
I DEBABRIA 
1 MEKKI 
04-marslDIRECTEURS 
ORSTOM 
PARIS-TUNIS 
DEBABRIA 
IGUIGUEN 
Il-marslGUIGUEN 
PEPIN 
Ben YOUNES 
DEBABRIA 
MEKKI 
16-mars GUIGUEN 
17-mars PEPIN 
Ben YOUNES 
DEBABRIA 
IMEKKI 
18-marslGUIGUEN 
DEBABRIA 
MEKKI 
19-mars GUIGUEN 
24-mars DEBABRIA 
MEKKI 
25-mars GUIGUEN 
26-mars DEBABRIA 
MEKKI 
30-mars ZANTE 
31-mars DEBABRIA 
MEKKI 
01-avr DEBABRIA 
MEKKI 
Lacs visités Travaux rbalisés CUMUL 
Jours 1 Hljours 
Echar Réparation après sabotage I 
Chaffaï et vol de batterie Echar 
Es Séghir Controle appareils 
Bou Haya, Arara Contrôle appareils 
El Gouazine 
El Melah 
Kamech 
Es Seghir 
Kamech 
Mesures TDR 
Contrôle appareils 
Contrôle appareils 
Abdelladim Contrôle appareils 
Bou Haya récupération releves 
1 4 
1 2 
Sbaihia Contrôle appareils 
Visite du site avec CRDA 8. 
stagiaires syriens 
El Gouazine Contrôle appareils 
M’Richet el Anse Visite des sites avec 
stagiaires syriens 
Envasement M’Richet 
El Hnach Contrôle appareils 
récuperation relevés 
FIDH B NACEUR Contrôle appareils 
récupération relevés 
Hadada Controle appareils 
Sadine 1 récupération relevés 
Abdessadok,Ogla Contrôle appareils 
Jédéliane,Zaher récupération relevés 
Saadine Ogla changer batterie 
Mouidhi, Sénéga 
El Gouazine Contrôle 
Fidh Ali 
Echar Contrôle appareils 
Saadine récupération relevés 
Arara 
Ben Naceur, Ali Contrôle appareil 
Dékikira récupération relevés 
1 5 
2 IC 
1 3 
1 1 
1 2 
2 E 
2 2 
1 2 
1 2 
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Date Participants Lacs visiths Travaux rkalis6s CUMUL 
Jours Hljours 
OJ-avr GUIGUEN Sbaihia ControIe appareils 
DEBABRIA rf5cupération releves 
MEKKI 1 3 
16-avr GUIGUEN Abdessadok ControIe appareils 
DEBABRIA Jannet recupération relevés 
MEKKI 1 3 
22-avr GUIGUEN Kamech récupération relevés 
DEBABRIA changement batterie 
MEKKI Envasement (préparatifs) 
AMAR 1 4 
24-avr GUIGUEN Chaffaï Contrôle appareils 
DEBABRIA M’Rira récupération releves 
MEKKI 1 3 
28-avr GUIGUEN Kamech recuperation releves 
DEBABRIA 
MEKKI 
$V:;E$\ batterie 
1 3 
05mai ALBERGEL Kamech Controle appareils 
GUIGUEN Es SAghir Visite des sites avec 
PEPIN stagiaire marocain 
Ben YOUNES M. Chikhoui 
DEBABRIA Envasement Kamech 
MEKKI 
AMAR 1 7 
Oô-mai DEBABRIA El Hnach Contrôle appareil 
MEKKI Sbaihia récupération relevés 
ZOUBAIER 1 3 
-/-mai ALBERGEL Kamech Contrôle appareil 
8-mai GUIGUEN Es Sénéga récupération releves 
DEBABRIA El Gouazine Visite des sites avec 
MEKKI Es SAghir Luc Seguis 
SEGUIS 2 10 
12-mai PEPIN Jannet Contrôle appareil 
DEBABRIA rëcuperation releves 1 2 
15mai DEBABRIA Sbaihia Contrôle appareil 
MEKKI cimenter pluvio 
ZOUBAIER 1 3 
1 g-mai DEBABRIA Echar, Baouejer Contrôle appareil 
20-mai MEKKI Bou Haya récupération releves 2 4 
21-mai GUIGUEN El Ogla Contrôle appareil 
DEBABRIA récupération releves 
MEKKI 1 3 
28-mai PEPIN El Gouazine Contrôle appareils 
ZANTE Envasement 
Ben YOUNES 1 3 
04-juin GUIGUEN Es Sénéga Contrôle appareils 
05juin PEPIN Envasement 
Ben YOUNES 
DEBABRIA 
MEKKI 2 10 
12-juin DEBABRIA Sbaihia Contrôle appareil 
MEKKI récupération relevés 1 2 
17-juin DEBABRIA Fidh ben Naceur Contrôle appareil 
MEKKI El Gouazine récupération relevés 
Ben YOUNES Fidh Ali Nettoyage de la sonde 1 3 
23-juin DEBABRIA Kamech, Séghir Contrôle appareil 
MEKKI El Melah récupération releves 1 2 
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Date 
24-juin 
25-juin 
29-juin 
30-juin 
02-juil 
09-juil 
1%juil 
16-juil 
22-juil 
23-juil 
27-juil 
30-juil 
31-juil 
5-aoul 
11 -aoul 
12-aoul 
15-sepi 
1 ô-sepi 
17-sepi 
22-sepl 
23-sepl 
DEBABRIA récupération relevés 
MEKKI Changement régulateur 
Ben YOUNES & batterie ; 
DEBABRIA Abdessadok Contrôle appareils 
MEKKI Sadine 182 récuperation relevés 
Hadada Changement crepine 
DEBABRIA Arara, Chaffaï Contrôle appareils 
Ben YOUNES Echar, M’Rira récuperation releves 
MEKKI Bou Haya Changement fusible 
DEBARIA Jedéliane Controle appareils 
MEKKI El Ayoun récupération relevés 
Ben YOUNES Baouejer Changement crepine 
DEBABRIA Sbaihia Contrôle appareils 
MEKKI récuperation relevés 
Ben YOUNES 
DEBABRIA Mouidhi Controle appareils, envasem. 
MEKKI recupération relevés 
Ben YOUNES Changement batterie 
DEBABRIA Fidh ben Naceur Contrôle appareils 
MEKKI récupération releves 
Ben YOUNES changement batterie 
Netoyage de la sonde 
DEBABRIA Arara Contrôle appareils 
MEKKI recuperation releves 
Ben YOUNES Envasement 
DEBABRIA Kamech Contrôle appareils 
MEKKI Esseghir récupération relevés 
MATHIEU changement batterie 
DEBABRIA M’Richet Contrôle appareils 
MEKKI récupération relevés 
Ben YOUNES remonter sonde 
PEPIN Kamech, Seghir Tournée trimestrielle 
Ben YOUNES Melah,Gouazine envasement Sadine 1 8 2 
DEBABRIA Dékikira, M’Richet changement batterie 
MEKKI Hnach, Jannet 
Sadine 1 & 2 
El Ogla Sbaihia 
PEPIN Abdessadok Envasement 
Ben YOUNES Jannet Contrôle appareils 
DEBABRIA Hadada récupération relevés 
MEKKI 
PEPIN Hadada, El Ayoun Tournée trimestrielle 
Ben YOUNES Baouejer, Mrira envasement El Mouidhi 
MEKKI Chaffaï, Bou Haya 
El Mouidhi 
1 4 
1 2 
2 6 
2 6 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
2 8 
1 4 
2 6 
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d 
d 
J 
d 
I 
I 
1 Ben YOUNES 
08-octjALBERGEL 
PEPIN 
Ben YOUNES 
DEBABRIA 
I 
21-octiPEPIN 
22-oct Ben YOUNES 
I DEBABRIA 
1 MEKK~ 
03-nov1 PEPIN 
OCnov Ben YOUNES 
l DEBABRIA 
I -char Contrôle appareils 
Jediliane , récuperation releves 
I El Gouazine Tournée trimestrielle 
mesures puits 
4rara, Bou Haya Tournée trimestrielle 
El Gouazine Contrôle des appareils 
Fidh ben Naceur changement batterie 
/ 
Abdessadok Nivellement echelles8spie 
Gouazine Changement batterie 
Gz Banquettes Contrôle des appareils 
Kamech IContrôle des appareils 
M’Richet 
Jannet 
Brahim Zaher 
récupération releves 
Contrôle des appareils 
récupération releves 
Contrôle des appareils 
recupération releves 
Essenga 
Echar 
El Ogla 
Fidh Ali 
Zecktoune 
Fidh ben Naceur 
Sbaihia 
El Ayoun 
Baouajer 
Zhaffai 
El Ayoun 
Baouajer 
M’Rira, Arara 
4bdeladim 
Contrôle des appareils 
Contrôle des appareils 
récupération relevés 
récupération relevés 
Contrôle des appareils 
récuperation relevés 
Contrôle des appareils 
récuperation relevés 
changement batterie 
-0TAL 
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CUMUL 
Jours H/jours 
1 3 
1 3 
1 2 
1 2 
2 E 
1 2 
1 2 
1 r 1 
1 ; ) 
L 
2 L 
~ 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
85 251 
L 
. -- 
: m 
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La liste des stagiaires ainsi que les titres de leurs mémoires 
La liste des stagiaires ayant utilisé la banque de données et / ou fait des stages sur les lacs collinaires pour 
réaliser leur mémoire durant l’année hydrologique 1997-98 est la suivante : 
RAHAINGOMANANA N. (1998) : Caractérisation géochimique des lacs collinaires de la Tunisie semi-aride 
et régulation géochimique du phosphore. Thèse de doctorat en Hydrologie, Université Montpellier I 
(France), 311 p. 
L tAJILl L. (1998) : L’érosion hydrique en zone semi-aride tunisienne : modélisation, estimation des 
paramètres et application à l’aménagement anti-érosif. Thèse de doctorat en sciences biologiques 
appliquées (Aménagement des terres et des forêts), Université de Gand (Belgique), 215~. 
ALKHAYAT S., ALSOUKI M., IBRAHIM Y. (1998) : Draft. Mission to ORSTOM / Tunis 8 - 29/03/98. 
(Stagiaires syriens qui ont participé à la mesure d’envasement de M’Richet El Anse en 1998). 
L 
LI 
b 
L 
L. 
BOUHIALI Z. (1998) : Etude de l’envasement des lacs collinaires Dans la zone semi-aride tunisienne. 
Prédétermination du taux d’envasement. Mémoire de fin d’étude d’ingénieur, ESIERICEWORSTOM . 
(Tunisie). 
CAVAZZA M. (1998) : Les aménagements de conservations des eaux et des sols en Tunisie. Mémoire de 
stage CES/ORSTOM/ LEGTA DOUAI. 
CHIKHAOUI M. (1998) : Fonctionnement hydrologique et risque d’envasement de barrage Saboun 
(Tangérois). Mémoire de fin d’étude d’ingénieur, IAV Hassan II. Rabat, 1998. (Maroc). (Stagiaire marocain 
qui a participé à la mesure d’envasement de Kamech en 1998). 
FREDJ R. (1998) : Etude d’envasement des lacs collinaires dans la zone semi-aride tunisienne. Mémoire de 
fin d’étude d’ingénieur, ESIER/CES/ORSTOM . (Tunisie). 
lARBI A. (1997) : Analyse temporelle et spatiale des pluies mensuelles. Application à la gestion des lacs 
collinaires. Mémoire de fin d’étude du cycle de spécialisation, INAT. Tunis, novembre 1997. (Tunisie). 
MANSOURI T. (1998) : Etat d’avancement des travaux de recherche. Période du 1/1/97 au 30/10/97 
ORSTOM, Université de Tunis II. 
MEKKI 1. (1999) : Etude intégrée du bassin versant d’un lac collinaire et de l’exploitation de l’eau collectée 
pour l’irrigation. Mémoire de fin d’étude du cycle de spécialisation, INAT. Tunis, février 1999. (Tunisie). 
NICOLAS S. (1998) : Bilan très sommaire de la gestion institutionnelle de l’eau en Tunisie. Mémoire de 
stage. (France) 
PERNIN C. (1998) : Règles de gestion de l’eau d’irrigation des lacs collinaires tunisiens. Rapport IRDIINAPG. 
(France). 
ROMDHANE A. (1998) : Risque sanitaire des lacs collinaires. Projet de fin d’étude, INAT, Département de 
génie Rural, Eaux et Forêts. Tunis, juillet 1998. (Tunisie). 
TRABELSI Y. (1998) : Modélisation de l’offre de l’eau des lacs collinaires et recherche d’outils socio- 
économiques pour une meilleure gestion de la demande en eau d’irrigation. Mémoire de fin d’étude 
d’ingénieur, ESAM Mograne. (Tunisie). 
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Liste de publications à partir de la banque de données 
Publication dans des actes de séminaires soumis à comité de lecture : J 
ALBERGEL J. & CLAUDE J. (1997) : Small dams in the dry Mediterranean area : Stakes, constraints and 
prospects. In Water in the Mediterranean. Collaborative Euro-Mediterranean Research : State of the art, 
results and future priorities. Istanbul, 25-29 Nov. 1997. 
ALBERGEL J. & PEPIN Y. (1998) : Modeling small dams siltation with MUSLE. in Séminaire International : 
Rain Water harvesting and management of small reservoirs. In arid and semiarid areas. Lund, 29 June - 4 
July 1998. 
d 
ALBERGEL J., BOUFAROUA M., PEPIN Y. (1998) :Bilan de l’érosion sur les petits bassins versants des 
lacs collinaires en climat semi-aride tunisien. Bulletin Réseau Erosion no1 8, pp 67- 75. 
ALBERGEL J., HABAIEB H., EL FALEH J., RAHAINGOMANANA N. (1997) : Qualité des eaux dans les lacs 
tunisiens. Enjeu d’un développement durable de la petite hydraulique dans le semi-aride. In Water resources 
and irrigation water management. Int. Conf. On Water management, salinity and pollution control towards 
sustainable irrigation in the Mediterranean region. Vol. III « Water resources and irrigation water 
management ». AIIA, WWC, CIHEAMIMAI-B. 22-26 Sept 1997, Bar-i. pp. 55-63. 
ALBERGEL J., NASRI S., BOUFAROUA M. (1998) : Small dams water balance : experimental conditions, 
data processing and modeling. In arid and semiatid areas. Lund, 29 June - 4 July 1998. 
ALBERGEL J., NASRI S., PEPIN Y., VACHER J. (1998) : Gestion d’un lac collinaire pour des périmètres 
irrigués, exemple du lac Kamech dans le Cap Bon. In les journées scientifiques de I’INRGREF, Hammamet 
2930 octobre 1998. 
ALBERGEL J., SMAOUI M., HABAÏEB H., NASRI S. (1997) : Analyse des régimes hydrologiques des 
rivières et torrents non pérennes à partir d’observations sur les retenues artificielles. Exemple du semi-aride 
tunisien. p assemblée scientifique de I’AISH de Rabat. 
BOUFAROUA M., ALBERGEL J., FARHAT H. (1998) : Suivi et surveillance des lacs collinaires dans la zone 
semi-aride de la Tunisie. In Colloque EURISY, Athènes, 19 - 20 octobre 1998. 
i 
GRUNBERGER O., MONTOROI J. P., NASRI S., ALBERGEL J., PEPIN Y., RAHAINGOMANA N. (1998) : 
Water chemistry of a small reservoir catchments in Centrai Tunisia. In Séminaire International : Rain Water 
harvesting and management of small reservoirs in arid and semiarid areas. Lund, 29 June - 4 July 1998. 
MEKKI l., ZANTE P., MASMOUDI M., BEN MECHLIA N. (1998) : Dynamique de l’utilisation de l’eau d’un lac 
collinaire pour 1’ irrigation. In les journées scientifiques de I’INRGREF, Hammamet 29-30 octobre 1998. 
NASRI S. & ALBERGEL J. (1997) : Hydrological Survey on hill reservoirs in the semi-arid Tunisia. In Water 
in the Mediterranean. Collaborative Euro-Meditenanean Research : State of the art, results and future 
priorities. Istanbul, 25-29 Nov. 1997. 
NASRI S., GRUNBERGER O., ALBERGEL J. (1998) : Recharge artificielle des nappes phréatiques par les 
lacs collinaires. Exemple de l’oued El Gouazine (Ousseltia - Kairouan). In les journées scientifiques de 
I’INRGREF, Hammamet 29-30 octobre 1998. 
J 
RAGAB R., AUSTIN B.N., ALBERGEL J. (1997) : Hydrology of semi-arid Meditenanean catchments with hill 
reservoirs : an overview and some preliminary results from a Tunisian catchments. In Water in the 
Meditenanean. Collaborative Euro-Mediterranean Research : State of the art, results and future priorities. 
Istanbul, 25-29 Nov. 1997. 
RAHAINGOMANA N. (1998) : Water chemistry in small reservoirs of the serniarid Tunisia. In arid and 
semiarid areas. Lund, 29 June - 4 July 1998. 
d 
RAHAINGOMANA N., BAHRI A., LEMOALLE J. (1998) : Prévision d’évolution de la qualité de l’eau des tacs 
collinaires en période sèche à l’aide du modèle EXPRESSO. In les journées scientifiques de I’INRGREF, 
Hammamet 29-30 octobre 1998. 
SELMI S. (1998) : La gestion collective des lacs collinaires en Tunisie : Vide juridique et pouvoir social 
important. In. Colloque SFER / Irrigation et gestion collective de l’eau en France et dans le Monde, 
Montpellier - Agropolis, 19-20 novembre 1998. 
d 
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bm SELMI S. (1998) : Quels leviers de développement dans les zones collinaires du Centre Ouest tunisien : 
Kasserine, Siliana et Kairouan. In. Géographie et Développement (Revue de l’association des géographes 
tunisiens). Dix-septième année, Numéro 14, Janvier 1998, pp. 119133. 
u ’ SELMI S. & SAI M. B. (1998) : La gestion collective de l’eau d’irrigation en Tunisie : Particularités des AIC 
des oasis. In. Sécheresse no 2, vol. 9, juin 1998. 
L 
h 
SELMI S. & SAI M. B. (1998) : La gestion collective de l’eau d’irrigation en Tunisie : particularités des AIC 
des oasis. In. Sécheresse (Numéro spécial Oasis) 1998; 9 (2) : pp. 11 l-l 15. 
SELMI S. & TALINEAU J.-C. (1997) : Diversité et problématique de la gestion collective des lacs collinaires 
tunisiens. In. La ruralité dans les pays du Sud à la fin du XX siècle. pp. 455470. Colloques et séminaires. 
ORSTOM éditions. 
ZANTE P. & NASRI S. (1998) : The use of TDR for wetness measurements in soil erosion and conservation 
practices in small watersheds. In arid and semiand areas. Lund, 29 June - 4 July 1998. 
Notes techniques : 
L 
ALBERGEL J., GUIGUEN N., PEPIN Y. (1997) : Comment faire le suivi hydrologique d’un petit barrage ? 
ORSTOM. Note technique. 
JENHAOUI Z. (1997) : Surveillance des lacs collinaires dans la zone semi-aride de la Tunisie par satellite 
ARGOS. CES / Ministère de l’Agriculture. ORSTOM. Note technique. 
GUIGUEN N. (1998) : L’acquisition numérique et autonome de données hydro-pluviométnques. L’expérience 
d’un réseau pilote tunisien de 1992 à 1998. Suivi de lacs et barrages collinaires en zone semi-aride. CES / 
Ministère de l’Agriculture. ORSTOM. Note technique. 
VACHER J. (1998) : Un modèle agro-météorologique simple de détermination du bilan hydrique d’une 
culture. Document interne IRD Tunisie. 12 p. 
L 
L 
L 
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